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E L RESUMEN DEL FELD MARIS-
CAL VON HINDENBURG 
Berlín, Octubre 30, (vía Inalám. 
brica de Sayville.) 
"Jja situación es todo lo buena po-
sible, y todo, igualmerte, saldrá bien 
en lo futuro". 
Tales fueron las palabras con qm 
el Feld Mariscal Von Hindenburg^ 
Jefe dei Estado Mayor General Ble-
mán, describió la actual situación 
de la guerra, hablando con un ropre. 
sentante del periódico de Viera "Ne-
ne Freie Presse", a quien recibió cu 
el Cuartel General, en presencia del 
general "Von I/udendorf, primer Cuar 
telmaestre general. 
Respecto a la duración de la guc. 
rra, el Feld Mariscal Von Hindenburg 
dijo: 
"Eso depende de nuestros enemi-
gos. Las profecías no dan fruto: 
mientras dure una guerra, lo mejor 
es abstenerse de ellas. Es posible 
que el año 1917 nos traiga batallas 
que deeldan la guerra. Yo nada sé̂  
ni nadie tampoco. Lo único que pue-
do decir es que combatiremos ha»ta 
el fin". 
E l general Von Ldidendorf inter-
puso la siguiente declaración: 
"Nosotros no pensamos en la par. 
Estamos absolutamente resueltos a 
proseguir la guerra, como lo demues 
tran con suficiente claridad las me-
didas de los aliados teutónicos". 
E l corresponsal, a su vez, informó 
al Feld Mariscal Von Hindenburg 
sobre el sentir general de •Austria-
Hungría, declarando que allí había 
confianza y satisfacción, pero que, 
como en todas partes, se ansiaba el 
fin de la guerra. 
E l L'eld Mariscal contestó: 
"Eso es lo que todos deseamos, en-
tiéndalo usted bien. El pueblo aus-
tro-húngaro ha cumplido plenamen-
te con su deber durante esta gue-
rra, haciendo todos los sacrificios 
necesarios. Pero todavía se necesitan 
más sacrificios, por si resultan va-
nos los que ya se han hecho". 
E l general Von Ludenforf interpu-
so nuevamente: 
"Diga usted a sus amigos austria. 
eos que sólo hay una manera eficaz 
para terminar la guerra: la firme vo 
luntad de ponerle fin por medio de 
la victoria. Cada soldado y tocios los 
demás tienen que trabajar juntos; 
deben darse cuenta de que sólo por 
medio de la guerra se llegará a la 
paz. Las municiones no son el todo, 
ni las granadas. La moral de las tro-
pas es lo que lleva A la decisión fi-
nal. En una visita anterior, el Feld 
Marisca] le dijo a usted: 'Ix> prlnci-
pal es la disciplina". 
Eso es cierto. La disciplina se ba-
pa en la completa educación de cá-
tla individuo". 
AI interrogársele si había alguna 
probabilidad de que la guerra culml. 
nase en un golpe decisivo, el gene-
mi Von Ludendorf dijo: 
"Quizás. E l sesgo de los aconte-
cimientos lo indicará. Prefiero no 
decir nada sobre el particular". 
Acerca de si se agotarán o no las 
masas rusas, el Feld Mariscal Von 
Hindenburg contestó: 
"Ta se están agotando; los jefes 
del ejército ruso se han encargado 
de realizar esa tarea. No hay duda 
de que surgirán nuevas masas en 
Rusia. 
Pero eso no Importa. Nosotros tam 
bién contamos con hombres bastan-
tes. 
Alemania tiene una profusión de 
reservas y en Austria-Hungría no so 
han agotado tampoco. 
Nunca temimos a la fuerza numé-
rica de los rusos. Nosotros no reco-
nocemos ninguna superioridad nu-
mérica. 
E l General Ludendorf, aludiendo 
al mismo asunto, dijo: 
"La superioridad numérica y el pe-
ligro sólo existen para el débil. Quien 
protesta contra el destino debe pro-
testar contra sí mismo. 
l'na voluntad firme domina al des-
tino. No existe la fortuna ciega". 
Después, continuó el L'eld Maris-
cal Von Hindenburg expresándose en 
los términos siguientes: 
"LJOS nuevos ejércitos ¡rusos so ni 
tan buenos y tan malos como los 
primeros. 
La artillería rusa es la única que 
(PASA A LA OCHO) 
L o s a l u d d e l g e n e r a l F r e y r e d e A n d r o d e 
Anoche circuló por esta capital la 
noticia de que el general Fernando 
Freyre de Andrade, que se fué recien-
temente a Nueva York para ver si 
encontraba alivio a la enfermedad que 
padece, se había agravado y estaba 
atravesando una crisis agudísima. 
Para informamos del estado de sa-
lud del general Freyre, pedimos, por 
D . N I C O L A S rtlVERO A L O N S O 
La Junta Directiva del DIARIO DE 
LA MARINA acordó proponer por 
unanimidad a la junta general, para 
ocupar el puesto vacante de Admi-
nistrador del periódico, a don Nicolás 
Rivero y Alonso. La junta general 
nombró, también por unanimidad, al 
prepuesto por la Directiva. 
La muerte de don Amalio Machín 
nos privó del concurso valiosísimo de 
un hombre enérgico, laborioso e inte-
ligente, al frente de uno de los de-
partamentos más importantes y de más 
delicado desempeño del DIARIO. La 
seriedad, los principios y los intereses 
que representa este periódico, su 
arraigo y significación en esta socie-
dad y la magnitud de su influencia 
y su circulación requieren en quien 
lo administre dotes extraordinarias de 
honorabilidad, cultura y tacto. El se-
ñor Machín, en el período, desgracia-
damente breve, de su actuación, rea-
lizó una labor útil y acertada; dejan-
do en el progreso de esta empresa una 
nuella memorable, imperecedera. 
Nuestro querido amigo el señor Ri-
vero Alonso se hará desde hoy cargo 
de una labor delicada y difícil. Para 
ella está preparado convenientemen-
te. Es joven, animoso e inteligente. 
Dotado de relevantes cualidades de 
carácter, caballeroso y sociable, sabrá 
llevar los asuntos económicos del DIA-
RIO DE LA MARINA por seguro y 
hanco camino de prosperidad. Ha via-
jado mucho, conoce la norma y los 
Procedimientos de los grandes rotati-
vos del mundo, conoce asimismo las 
eondiciones y necesidades de nuestro 
jttedio y podrá, por tanto, acoplar 
o extraño con lo propio, para que el 
U1ARI0 continúe en ininterrumpida 
•̂"ie de triunfos. 
Don Nicolás Rivero Alonso estudió 
de Georgeton. Muy joven le encomen-
dó el Gobierno de Cuba el delicado 
cargo de Inspector de consulados en 
Europa. Al fundarse el Banco Terri-
torial de la Isla de Cuba la Dirección 
de esa respetable institución le nom-
bró jefe del Departamento de Intere-
ses. Pasó luego al Banco Nacional 
donde desempeñó distintos y elevados 
puestos, siendo el último el de Admi-
nistrador de la Sucursal de la calle 
de la Muralla, una de las más im-
portantes de cuantas posee esa pode-
derosa empresa bancaria, siendo la 
gestión del señor Rivero Alonso en 
este último puesto eficaz y provecho-
sa a juicio de los comerciantes todos 
de aquel barrio mercantil y de la Di-
rección del Banco. 
Estos antecedentes meritísimos brin-
dan fácilmente a hacer augurios de 
buen éxito en el desempeño del nue-
vo cargo que se le encomienda. Ha 
heredado de su padre, nuestro queri-
do director, la fe inquebrantable en 
la seguridad del triunfo por los pro-
cedimientos honorables y perseveran-
tes y ha aprendido a su lado, con sus 
enseñanzas y ejemplos, a acometer 
con nobleza todas las empresas y a co-
ronarlas felizmente por la virtud y el 
trabajo. 
Nos regocija mucho el saber que 
desde hoy, a nuestro lado, lucha por 
el engrandecimiento de este periódico 
querido, dirigiendo la Administración, 
un joven de tan excelentes cualidades 
de inteligencia y de carácter, un tan 
buen amigo nuestro como el señor Ri-
vero Alonso. 
Y al felicitamos por la buena de-
signación de la junta genera, hace-
mos extensiva la felicitación a los sus-
criptores, anunciantes y favorecedores 
en general del DIARIO DE LA MA-
Y 
E N M A R I A N A O 
L a p o l i c í a y v a r i o s p a i s a n o s r i ñ e n a 
t i r o s e n l a s c a l l e s d e d i c h o p u e b l o . 
siendo su estado de caráicter grave 
José Fernández, de 42 años, vecino 
de la calle de Pluma, en aquel pueblo, 
que tenía una herida en el cráneo, con 
pérdida de la masa encefálica. Este 
individuo falleció una hora después 
de hallarse sobre la mesa de operacio-
nes. 
(PASA A LA PAGINA ONCE) 
iiî v/iao IMVCIU rtlUIlSO C3LUU1U til ^ 
brecho Mercantil en la Universidad i RIÑA 
E L D O C T O R D O N A N T O N I O J O V E R 
^ En la misma sesión que ayer celc-
jro la junta general de accionistas 
e esta Empresa, quedó acordado el 
Jjombramiento de Vocal a favor del 
octor don Antonio Jover, para cubrir 
51 una vacante en la Directiva, 
j ^n otras ocasiones el doctor Jover 
«empeñó, con el acierto e inteli-
achCla-?Ue ^emPre Pringue su varia 
dación, el mismo importante cargo 
!y de sus dotes quedó muy grata re-
i cordación en esta casa, 
i Su nombre, asentado en un sólido 
prestigio profesional, es tan conocido 
i como estimado en nuestra sociedad, 
j que de antiguo le considera como uno 
i de sus más respetable elementos. 
Vése así justificado el doble para-
i bién, que enviamos al doctor Jover 
Í y a sus compañeros de Directiva. 
H nuevo emboque de la ca l l e it ü n n a a C a s a B lanca 
^•1 sallr ayer tarde de PaHado «1 
r^et&rio de Obras Públicas señor 
l̂alón, manifestó a los rapórters, 
ber sometido ia firma del m-
Presidente de la ReipúMiea, el 
¿T01̂ 0 autorizando la construcción 
^ Emboque en la callo de Trinn̂  
Con él nuevo Emboque entre la ca 
He antes citada y Casa Blanca, los 
ferrj'-boats, que hacen viajes entre 
esta capital y aquel pueblo, cruza-
rán la bahía, con muoha más pron-
tltud> toda vez que la distancia que 
han "de recorrer mucho más cor-
ta. 
En un automóvil, al regreso de la 
Playa de Marianao, pasaban por la 
calle Real de e¡*te pueblo, ayer como 
a las cinco y media de la tarde, cin-
co individuos, pertenecientes «1 Par-
tido Conservador, y quienes habla-
ban en voz alta pregonando <^ triun-
fo de su partido, que ganaría las 
•elecciones. , 
Al llegar máquina a la esquina 
de dicha calzada y la calle Paseo, 
ei vigilante de policía de didha po-
blación Valeriano Rodríguez, ordeno 
al dharáfeur ai>oda4o "C^uito , que 
detuviera la marcha. Hízolo este así 
y el agente de la autoridad dyo a los 
ocupantes de la máquina que quéda-
te^ detenidoss por ^ ^ ^ ^ 
bían infringido un bando d ^ «YPf 
visor de dicha localidad que prohib a 
los escándalos y griteríae. k. que d o 
w a r a la consiguiente protesta de 
las personas que ocupaban el auto, 
quieíes en realidad «o eran respon-
sables de lo que el policía le3 impu-
taba. 
Otro policía, nombrado Genovevo 
Acosta, que iba a corta distancia de 
su compañero, se acercó también a .a 
máquina, y según dice, con el propo-
sito de auxiliar a Ramos, subió de 
improviso a uno de los estribos del 
vehículo, haciendo lo propio su com-
pañero por el lado contrario. 
Ambos policías ordenaron al cha/u 
ffeur que se dirigiera al precinto, y 
cuando llegaban los detenidos al fren 
te de dicha oficina, que eetá situada 
en la esqui-na de Paseo y Martí, uno 
de los ocupantes de la máquina, el 
primero que bajó de ella. Wvio a 
tirotestar de la detención, abalanzan-
do^le encima el violante Acosta, y vecina de Lagunas número 58, ro 
mo^nto Amparo Collazo y l i n d ó l e le hiciera una visita a Do 
rollazo vecino de la Liea, que es el mingo para que lo. aconsejara res 
cuieto aludido, viendo que el vigilan- Pecto a que no debía de seguir am* 
te «3haba mano a su revólver, sacó aazáudola. 
también él suyo e hizo un disparo, 
cuyo proyectil no causó blanco, en_el 
mismo momento en que el compañe-
ro de dicho agente descargaba su re-
vólver contra el grupo, cayendo le-
sionados dos de los pasajeros del au-
tomóvil . 
Acosta, más fuerte que su compa-
ñero, se abrazó a Collazo desarmán-
dolo, mientras que otros vigilantes 
que estaban en el precinto a la hora 
de salir al servicio y que habían acu-
dido al óir las detonaciones, dispara-
ban también sus armas contra los del 
automóvil, los que s-e vieron precisa-
dos también a hacer uso de las su-
yas. 
Cuando cesó el tiroteo, en el que se 
hicieron unos treinta disparos, fue-
ron llevados loa heridos al centro de 
socorros, donde ôs médicos de turno 
procedieron a curar a Serafín Rive-
ro, natural de Marianao, de 81 años 
de edad y vecino de la calle de Luisa 
Quijajno, sin número. Presentaba 
una herida producida por proyectil 
do arma de fuego d® pequeño calibre, 
nuestro hilo directo, a la oficina de la 
Prensa Asociada de Nueva York que, 
por teléfono, averiguara si la noticia 
era cierta o no. 
A las dos de la mañana recibimos 
el siguiente despacho, que viene a 
desmentir el rumor circulante: 
New York, 31.—El general Fer-
nando Freyre de Andrade, que se ha-
lla en esta ciudad en el Hotel Ho-
lland, se encuentra bastante aliviado 
de la dolencia que pádece. 
Celebramos que se encuentre mejor 
de salud el conocido hombre público. 
L O S P R I M E R O S V O C K E Y S Y C A B A L L O S 
P A R A L A S C A R R E R A S 
DE PANAMA LLEGO UN AVIADOR CUBANO. LOS BUQUES MER-
CANTES INGLESES USARAN CANONES PARA DEFENDERSE DE 
LOS SUBMARINOS. PESTE BUBONICA EN U V E R P O O L . LAS E L E C -
CIONES EN BAHIA. E L " O L I V E T T E " RETRASADO. L A RECAU-
DACION DE L A ADUANA 
D e C h i n a 
NUEVO VICEPRESIDENTE DE 
CHINA 
Pekín, 30.—El general Fong Kwo 
con orificio de entrada y salida, si- «ob«"iador .<¡e Nankíng, ha 
tuada en el hipocondrio ízqiuerdo, ,5*,. . Y^P1"*»"̂ 11*© de la Re-
pública China. 
HERIDO GRAVE 
El doctor Vega, médico de gnardla en 
el Centro de Socorro del segundo dis-
trito, asistió anoche a José Téllez Que-
sada, Tecino de San Nicolás nflmero 105 
por presentar una herida grave en la ma-
no izquierda que se produjo casualmen-
te trabajando en un taller situado en Con-
cordia 3. 
í c í d í o f r u s t r a d o d e u n a j o v e n 
EN UN PUESTO DE FRUTAS SITUADO EN LAGUNAS Y GERVA-
SIO, E L AMANTE DE SU HERMANA L E ASESTO TRES PUÑALA-
DAS. E L AGRESOR, DETENIDO 
Domingo Fernández Galindo, na-
tural de la Habana, de 24 años de 
edad proipietario y vecino del pues-
to de frutas establecido en la casa 
número 8 de la calle de Gervasio, 
letra G., esquina a Lagunas, hace 
seis años que es amante de María 
Teresa Rulz y Alentado. 
De poco tiempo a esta parte, Do-
mingo está celoso de María Teresa y 
continuamente la amenaza de muer-
te, diciéndole que "si se Iba de su 
lado donde quiera que la hallase le 
daría de puñaladas hasta acabar 
con ella". 
Ayer tarde María Teresa le pasó 
un recado a su madre Gabina Ruhs, 
joven 
A las siete de la noche, aproxima-
damente Gatoina se presentó en el 
puesto de frutas acompañada de su 
hija Margarita Vafldés Ruiz 
de 21 años de edad. 
Tan pronto llegó ante Domingo lo 
requirió por su proceder. Este se 
molestó y le dijo que en su casa 
mandaba él. cogiendo del brazo a 
Gabina y tratando de llevarla hasta 
la puerta de la calle. 
La Joven Margarita intervino en. 
tonces requiriendo al Fernández por 
el modo con que había recibido a 
eu madre, lo q-ue lo contrarió sobre-
manera, dándole un bofetón a la 
muchacha y acto seguido un mordis-
co en la mano derecha. Ella repelió 
la agresión clarándole los dientes 
en el brazo derecho, y él, indignado, 
cogió un cuchillo que tiene para el 
uso de su establecimiento y le ases-
tó tres puñaladas; dos en la espalda 
una penetrante en el pulmón izquier 
do y la otra sobre el derecho; y otra 
en el brazo izquierdo. 
Ga/bina tan pronto vió a Domingo 
blandir el arma en actitud agresiva 
contra su hija, corrió hasta la es-
quina formada por las calles de Es-
cobar y Lagunas, donde informó al 
vigilante de la policía Nacional nú-
mero 679, José Martínez, sobre lo 
que acontecía 
Cuand0 el policía y la Ruiz lle-
garon al puesto de frutas, ya Fer-
nández había realizado su obra cri-
minal. Varios (paisanos se hicieron 
cargo de la lesionada conduciéndola 
atl hospital de Dmergerwrlas, donde 
el doctor Veiga le practicó la prime-
ra oura, quedando en dicho centro 
benéfico por su estado de gravedad, 
y el vigilante arrestó ai hechor. 
Este fué conducido ante el señor 
Juez de Guardia anochê  quien des-
pués de instrudrto de cargos lo re-
mitió al vivac por todo el tiempo 
BlSIIMMMHBflMMIKIlUMIMUUHIMglRBBg prescript0 en la ley. 
B n l s a d e r M o r k 
O c t u b r e 23 
EDICION DEL E.VENIN6 SUN 
A c c i o n e s 1 . 1 6 8 . 1 0 0 
B o n o s 4 . 9 4 1 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
3 5 4 . 5 0 8 . 8 4 7 
EL "ABANGAREZ". JOCIKJEYS Y 
OARAULiOS 
De New Orleans llegó ayer tarde 
el va<por amerioano *lAjbangarez", 
con 68 pasajeros para la Habana y 
9 en tránsito para Panamá. 
Entre los primeros llegaron las 
hermanas de la Caridad María Her-
nández y Anita Ruiz, el estudiante 
Ignacio D. Agramonte, los comercian 
tes señores Hilario Celaya, Víctor 
Fernández, el agente de la Flota 
Blanca señor Walter W. Daniels y 
señora, el comerciante belga Emilio 
Roolands, el abogado mejicano doc-
tor Leopoldo García e hija Estela, 
los españoles señorea Manuel Barcia, 
Ricardo y Modesto López, Hipólita 
Pálido, Amparo Sampere, Francisco 
Cortez, Manuel Monreal y Juan 
Acosta, el cubano señor Isidro Ro-
dríguez, los Jóvenes mejiicanos seño-
res Manuel y Enrique de la Barra, 
señora Francisca Jiménez, el hacen-
dado cubano señor Daniel L. Calleja 
e hija AngéMca, el doctor Harry Da-
vis, ei ingeniero William Gibson, el 
hacendado escocés Arohibald E. Orr, 
el Vice Cónsul de Cuba señor José 
Estenoz y cinco misioneros america-
nos. 
También llegaron tres jockeys, sie 
te caballos y tres trainera de caba-
llos que son los primeros que llegan 
esta temporada para las carreras de 
la temporada invernal. 
Seis niños fueron remitidos a cua-
rentena contra la poliomelltis. 
UN COMANDANTE INGLES 
En tránsito para Panamá va en el 
"Abangarez" el capitán Mr. D. H. 
Smlth, comandante del buque de prl 
sienes inglés "Suocess". 
También va en tránsito el presi-
dente de "State Board of Health", 
de Austln. Texas, doctor W. B. Co-
llins. / 
UN OORÍRESPONSAL 
Para la Habana llegó también en 
el "Abangarez" el perioúísta ame-
ricano Mr. Robert C. Loway, corres-
ponsal de varios periódicos de Norte 
América. 
EL OOIIREO DE PANAMA. UN AVIADOR 
Como anunciamos, llegó ayer tar-
de de Colón y Bocas del Toro el va-
por americano "Turrialba", que su-
frió dos días de retraso, pues debía 
haber llegado ei sábado. 
Trajo dos pasajeros para la Ha-
bana que son, el aviador cubano se-
ñor William Wilson y el maquinista 
español señor Braulio Romero. 
En tránsito para New Orleans ha-
da donde siguió viaje ayer mismo, 
lleva tres pasajeros y treinta máá 
que tomó en la Habana. 
El aviador Wilson segmirá a los 
Estados Unidos, a dur varios vue-
los. 
Dice que es nativo de la Habana 
que pía estudiado en escuelas de 
Francia e Inglaterra y que hace po. 
oo tiempo sufrió un serio acciden-
te en la República de Colombia, 
donde se le destrozó el aparato 
sufrió varias lesiones de las que ya 
está curado. 
Ahora piensa volar en New Or-
leans. 
Entre los pasajeros que lleva el 
"TuTrialba" de la Habana, figuran 
los señores José Espinosa y familia. 
Raúl Infante, Manuel Jefipe i3rif>, 
señora Isabel Pacheco e hijos, se-
ñora Esther- de Maas e hijo y otros. 
EL "3IANUEIJ CALÍVO" 
En viaje desde Barcelona, Cana-
rias y Puerto Rico, este vapor es-
pañol llegará a la Habana sobre el 
(PASA A LA PAGINA SEIS.) 
D E A S E S I N A ! 
EN UN POTAJE DISOLVIERON VARIAS PASTILLAS VENENO-
SAS. SE IGNORA QUIEN SEA E L AUTOR DE ESTE ATENTADO 
CRIMINAL 
En la segunda estación de policía se 
personó ayer tarde Luisa Puch y Pa-
rés, de 54 años de edad, encargada y 
vecina de la casa de Inquilinato situa-
da en la calle de Villegas número 93, 
acusando de escándalo e insultos al 
inquilino Angel Iglesias y Montoto, 
natural de España y de 24 años de 
edad. 
El acusado, al hacer sus descargos 
en la citada estación, manifestó que 
como a las seis de la tarde, al regre-
sar a su domicilio de vuelta del tra-
bajo, su esposa Carmen Fernández le 
dijo que ©n una cazuela Uena de potar 
ge que había confeccionado para !a co-
mida y que dejó sobre la cocina, no 
sabía quién vertió varias pastillas ve-
nenosas, cosa que se notaba en ©T ex-
traño sabor que tenía ea alimento. 
Iglesias informó a la encargada de 
la casa sobre lo que le sucedía y ésta 
tomó a mal la protesta de su inqu'li-
no, formando un gran escándalo, que 
terminó con las denuncias de una y 
otra parte, de las que hacemos men-
ción. 
^ Como los hechos relatados por lirio. 
das Montoto revisten los caracteres 
de un delito grave, ej de asesinato en 
grado de tentativa, la policía envió el 
acta levantada, con la cazuela de no-
taje ocupada, al señor Juez de guar-
dia anoche, quien dispuso la radica-
ción del correspondiente sumario. 
E l S e c r e t a r i o d e l a J u n t a M u n i c i p a l d e 
R e y i a f u é a g r e d i d o e n l a v i a p ú b l i c a 
FRENTE A L CIRCULO DEL DOCTOR BOSCH SE FORMO UN 
GRAN ESCANDALO, DISOLVIENDO A L PUBLICO LAS FUERZAS 
DEL EJERCITO 
En el vecino pueblo de Regla crigi-
nóse ayer, al medio día, una gran alar-
ma, motivada primero por dos detona-
ciones hechas en la vía pública, a las 
que sucedió la aglomeración de gran 
número de personas frente al Círcu-
lo "bochista", que formaron un fuerte 
escándalo, dando lugar a que intervi-
nieran las fuerzas del ejército para 
raimar los ánimos y disolver los gru-
pos. 
_ El origen de todo esto fué el haber 
sido asaltado en la vía pública el Se-
cretarlo de la Junta Municipal de di-
cho pueblo y agredido con el propósito 
de sustraerle una documentación que 
tenía en BU poder. 
Transitando a las 12 y l 5 de la tar-
de por la ca le de Máximo Gómez el 
¿efior Manuel Aroche y Montes do 
Oca, Secretario de la Junta Municipal 
Electoral del pueblo de Regla y ve-
cino de la calle de Calixto García nú-
mero 45, fué acometido por una per-
sona, hasta ahora desconocida, que le 
hizo agresión con un palo o un bastón, 
dándole un golpe en la cabeZa que le 
produjo fenómenos de conmoción a -
rebral 
E l agredido inmediatamente hizo uso 
de su revólver, disparando por dos ve-
ces, sin hac«r blanco. E l agresor logró 
escapar sin que fuera detenido. 
Según parece el propósito del agre 
cor era el de hacer desaparecer una 
resolución de la Junta Provincial Etec-
toral denegaoido una apelación inter-
puesta por los políticos de la rama li-
beral zayista sobre nombramientos de 
presidentes de mesas de comités y 
otros miembros. 
Hace tiempo los elementos conserva-
dores, de acuerdo con los liberales que 
apoyan la candidatura ded doctor An-
tonio Bosch, postulado nara Alcalde 
de aquel pueblo, hicieron" los nombra-
mientos antes referidos para cubrir 
a'lgunas vacantes, siendo esto causa 
de que los zaylstas establecieran é¡¡ 
recurso antes dicho, y que fué desesti-
mado en su resolución por la Provin-
cial, de acuerdo con el artículo 54 de 
la Ley Electoral, que dice que no "ha 
(PAJ3A A LA ONCE) 
S e i s S u p e r v i s o r e s 
E l señor Presidente de la Repúbli, 
ca nombró ayer delegados de Gober-
nación e.n Unión de Reyes, Maya-í 
(Oriente), Bejucal y Ftarotadí, res, 
pectivamente, a los señores siguien-
tes: Primer teniente Amado Escobar 
y Ortiz, comandante Antonio Tavel 
Maroano, capitán Everardo Martínez 
Tejera y primer teniente Alberto Ro-! 
jas González. 
Han sido nombrados asimismo su, 
pervisores para Alquízar y Bolon-
drón, los primeros tenientes señorea 
Francisco de la Maza y Arredondo n 
Ernesto Samaniego y Quintana, rea* 
pectivamente., 
I N F O R M A C I O N e s t o p « f l é ^ c o M E R C A 
MERCADO BE VALORES 
Bien Improsíonada abrió la Bolsa 
ftyer, con demanda de valorea, espe-
cialmente pcxr acciones Oonmnies del 
Teléfono y Navieras, operándose de 
92 a &2 1|4 al contado en las prime-
ras y 78 y 78 3|8 en las sefrundas y a 
81 para r.oventa días. También se 
operó en 500 acciones de F , C. Uni-
dos a 99 al contado y 100 H . E . R. 
Conmines a 102 12 al contado. 
E l aspecto que presentaba la Bolsa 
en la mañana, demostraba confianza 
en el futuro con respecto a las elec-
ciones, esperándosto que muy pronto 
¡haga una reacción gewcral en el mer-
cado de va-lores. 
La especulación en los valores de 
3a Naviera es cada día más activa y 
la prosperidad de la Compañía está 
demostrada por el enorme movimien-
to en sus barcos, habiendo llegado 
ayer el "Santiago de Cuba" con un 
valioso cargamento. 
' También la Empresa de F . C. Uni-
dos no da abasta tanto en el Departa-
mento de Tráfico como en pasajeros. 
Ert la sesión de la tarde estuvo 
muy activa la Bolsa, operándose a 
99 114 y 99 3|8 en 600 de F . C. Uni-
dos; a 102 5i8 y 102 314 en 450 de Ha-
vana Electric Ry. Comunes, a 78 1|2 
en 500 Naviera Comunes y a 81 en 
500 para 90 días; 100 acciones de 
Fomento Agrario a 60 y 50 Cuban 
Teléfono a 92 114 al contado. 
Al cierre de la Bolsa se notaban 
deseos de comprar valores y los ven-
dedores se mostraban retraídos. 
Durante el día so han hedho pigno-
raciones por más d» 700 mü pesos, lo 
que demuestra abundancia de dinero 
para invertir y la fe de alza entre la 
especulación. , 
A La» cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 103 1|2 a 104 1|2 
F . C. Unidoe, do 99 112 a 100. 
H . E . R. Preforidas, de 105 112 a 
107.' 
Comunes, de 102 314 a 103. 
Teléfono Preferidas, de 93 314 a 95. 
Comuues, de 92 1|4 a 93 
Naviera Preferidas, de 93 112 a 95. 
Comunes, de 78 112 a 80. 
Cuban Cañe Prcforidas, de 98 a 105 
Comunes, de 75 a 80. 
i V i l í T D n Z ü C A R E S 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento do azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el 30 del ac-
tual, fué como sigue: 
Toneladas 
REOIBÍIDO: 
En los seis puertos princi-
pales 





Por los seis puertos pxlwcl-
pale» - • 37 ¿X 
Por otros puertos 10.383 
Total 47.616 
EXISTENCIAS: 
En lo8 seis puertos prinel-
pales 10». 640 
En otros puertos 37.464 
Total 143.104 
Centrales moliendo: ninguno.̂  
Exportado para Europa: 6,670 to-
neladas . 
DEL i S í f l o l z U C A R E R O 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado •! 
mercado de remolacha. 
NEV/ YORK 
Con firmeza dentro del tipo cotiza-
do el sábado abrió ayer el mercado 
conisumldor. 
Se vendieron 10,000 sacos para 
M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
Se convoca a los tenedores de certificados de participación de 
Bonos del Mercado de Matanzas, para el 31 del actual, a las nueve 
de la mañana, a fin de que concurran a la casa calle de Aguiar, 
números 106 y 108, con el objeto de presenciar el sorteo que ha 
de celebrarse de los ocho certificados de a $500—y tres certifi-
cados de a $50—que deben redimirse de los emitidos, conforme 
a la escritura de 26 de Agosto de 1907, ante el Notario don Jo-
sé Ramírez de Arellano. 
Habana. Octubre 26 de 1916. 
Lawrence Turnare & Co. 
P. P. N. Gelats y Cía. 
C-«35)4 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a l i a n a . 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO PARA 
CADAVERES 
Por acuerdo de la Directiva, aprobado por la Junta General, 
se saca a pública subasta la construcción de un DEPOSITO PARA 
CADAVERES EN L A QUINTA DE SALUD " L A PURISIMA CON-
CEPCION," con arreglo a los planos y pliegos de condiciones que 
se facilitan en la Secretaría General, en días y horas hábiles. 
Hasta el día 24 de Noviembre próximo, se admiten propo-
siciones en pliegos cerrados dirigidos al señor Presidente social, y 
a las ocho de la noche del expresado día se reunirá la Directiva 
para realizar la subasta aludida. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana, 24 de Octubre de 1916. 
Isidro Bonavia, 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Tiene usted las mejores garantías. 
alt 10d-25 C 6358 
pronta «ntrega a 5 518 centavos cos-
to y flete a refimadores. 
Laa ventas efectuadas en la sema-
na anterior fueron 150 mil sacos. 
E l refino se cotiza a 7.60 y 7.65 
centavos menos el 2 por 100. 
CUBA 
E l mercado local abrió con tono 
firme y a la espectativa. 
No 8e dió a conocer venta alguna. 
FLETIES 
Conitinúa firme el mercado de fle-
tes. Se han cerrado fletamentos pa-
ra Enero y Fébrero a 45 centavos las 
100 libras para New York y a 50 cts. 
para Mairzo. 
Para embarque inmediato se coti-
zan a 6 y 9 para New York y Boston 
y para New Orleans nominal, por no 
ihaiber demanda para ese puerto. 
A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s , E s c o g e d o r e s 
y C o s e c h e r o s d e T a b a c o s d e l a I s l a d e C u b a 
De orden del señor Presidente de esta Asociación, se cita, , 
por este medio, a todos los señores Asociados para la Asamblea j 
General que se habrá de celebrar el 30 de los corrientes, a las 8 
de la noche, en el Salón de sesiones de su residencia Prado, 118. 
Dada la importancia de los asuntos que so habrán de some-
ter a la consideración de la referida Asamblea, se ruega la más 
puntual asistencia a dicho acto. 
Habana, Octubre 23 de 1916. 
RENE BERNDES, 
06354 lt-24 6d.25 SECRETARIO. 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
d e l a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o d e l a V í b o r a . 
Se advierte a los compradores a plazo de solares de este Repar-
to, que la Compañía de Fomento d© la Víbora ha adquirido por com-
pra a la señora Zúñiga de Alvarado, la propiedad del Reparto, con to-
dos los derechos y acciones derivados de Ion contratos privados otor-
gados a favor de los comprado: es a plazo. Y que por tanto dichos 
compradores deben en I© sucesivo entenderse con la citada Compa-
nía, para el pago de lo que por razón de dichas ndquteiclones, deban 
abonar. 
Asimismo se advierte a los pocos compradores que adeudan más 
de un plazo, que la Compañía les concede un plazo que vencerá el 
día diez de Noviembre próximo, para ponerse al corriente en sus 
pagos, bajo apercibimiento de que ee tendrán por cancelados y anu-
lados sus contratos, si así no lo hicieren. 
Para todo cuanto se relacione con estos particulares, los Intere-
dos podrán acudir a las oficinas de los señores 
Z A L D O S A L M O N Y C O M P A Ñ I A . 
Obispo número 50, quieneg ics liquidarán sus alcances y expedirán 
los oportunos recibos. 
Habana, 28 de Octubre de 1916. 




Para Marsella, en el vaipor francés 
"Mon/t LuisJ', fueron embarcados por 
el puerto de Matanza 12,500 sacos 
de azúcar, por losi señores Sobrinos 
de Bea y CÓnipañía. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes predea: 
Azúcar centrífuga polarización 98 
a 5.06 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ©n almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarizanión 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar do guara, 
po, base 96, almacén público en eí-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 5.12 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.12 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
PRECIOS PROMEDIOS 
Cotización oficial de los Colegios de 
Corredores de la República. 
Promedios de la primera quincena 
á<?l mes do Octubre de 1916. 









Cotización fijada en centavos oro 
nacional o americano la libra, tenien-
do en cuenta las operaciones que se 
realizan al costado del barco y libre a 
bordo, a más de las ventas en alma-
cén. 
C A M B I O S 
Abrió el mercado quieto y sin va-
riación en los precios cotizados soVi 




Londres, 3 <3lv. . . 4.78 
Loridrea, 62 dlv. . 4.75 
París, 3 d|v. . . . 13% 
Alemania, 8 dlv. . . 28 
E. Unidos . . . % 
España, 3 d|v. . . ' 1% P 
Florín holandés . . 42 
Descuento papel 











J A R C I A 
4d.-28 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
Precios en oro oficial; 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila lojfítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, do % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los d« 
costumbre. 
N o t a s T a b a c i l e r a s 
LA COSECHA DE 1915 
Resumen del tíC>aco llegado a esta 
pla-za habita el 20 de Octubre del co-
rriente año, perteneciente a la cose-
cha de 1916: 
De la Vuelta, Abajo: 114,298 ter-
cios. 
De Semi Tu-elta: 15,598 id. 
De Partido: 21,801 id. 
De Matanzas: 27 id. 
De Santa Clara o Villas: 92,696 id. 
De Camagüey; 34 id. 
De Orlente: 3,961 Id. 
Total: 248,415. 
Circulares comerciales 
Ha quedado disuelta la eociedad 
mercantil que giraba en la plaza de 
Remedios bajo la raaón social de Mi-
guel Gutiérrez y Compañía, por ha-
ber sido separado de ella el socio in-
dustrial señor Antonio Iglesias, a 
quion se le ha revocado el poder que 
de la citada sociedad tenía, dejándolo 
n̂ su buena fama y reputación; y 
habiéndose hecho cargo el señor Mi-
guel Gutiérrez de todos los estableci-
m'íentos y negocios de la disuelta so-
ciedad. 
E l señor Toanasino nos comundea 
en atenta circular e] fallecimiento dc-
su_ poderdante señor Juan do Dios de 
O ña (que en paz descanse) acaecido 
en París el 20 de Octubre último y al 
mismo tiempo nos hace saber que se. 
gnín su última di&posiición testamen-
taría otorgada ante el doctor Adolfo 
Mederos y Ortiz, de Sagua la Grande, 
r.ombra alibaceas y e.l'scutores testa-
mentarios con amplias facultades pa-
ra la administración de sus bienes, a 
los señores Delfín Tomaslno y Bonet, 
Mamiel Rasco y Ruiz y Juan Pedro 
Mora y de Oña para quo juntos o se-
paradamente hagan uso de las facul-
tades que en él mismo les concede. 
r 
á u l i c o e s p í o l o e u m d e c o b a 
FUNDADO EL Afto 1556 CAPlTAiLt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D S C AUNO X>B JUOS S A N O O S O B I * F A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FOKDQ8 DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Sficina Central: ASMAR, 8! y 83 
Sucursales en )i nlsrca HABANA: { Oallano 188—Monte 202. Ofio^cs 42. B». lascoaín ZO.-Egido 2..Paseo <fa Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spfrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Qranda. 
Manzanillo. 
CuantAnamo. 




















San Antonlé de lee 
Safios. 
Vietcria de laaTtmaa 
Morón y 
6ant» Corning». 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O U H A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PftSCiO, SEGUN TAMAÑO 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v . . 
E . Unidos . . . 
España, 3 d|v. . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 




















Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
tsta ciudad para la exportación, 5.06 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de mi»i polarización 89, 
para la exportación, 4.35 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señoras nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Pedro A. 
Molino y Antor'io Fuente®. 
Habana, Octubre 30 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
N . G E L A T S & C o . 
A O O I J L R , t06HI08 BJUIQCTBÜtO» KJUBALKA 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pm** 





Para la Fe y ¿scalas, vapor Julián 
Alonso, capitán García: con efectos. 
Para Puerto del Padre y escalas, 
vapor Polar, capitán Vázquez; con 
efectos. 
Para Matanzas, goleta María, pa-
trón Seijas; con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Julia, patrón 
Arbona, con ídem. 
Para Malas Aguas, goleta Mercedl-
ta patrón Ferrer; con id«ni. 
(PASA A I-A PAGINA DIEZ) 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e a l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
ta 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
B f l M « w tfepósKor ca «ata ffirnlfiM 
pagando iaterasaa al 8 p% a n a l 
operaciones naaden «CaetnrM f w h l é n por < 
" T H E R O I B M O F \ M W 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL , $ 11.800.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.236.000 
ACTIVO TOTAL $234.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA 1 CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WlHiam & Cedar Sta.—LONDRES, Bank Bul-
dlngs, Prlnces St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España o Islas Canarias j Baleares y *B todas 
las otras pinzas Saneables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a In-
terés desde CINCO PESOS en adrante. 
Se expld«n CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA—GALIANO 92. — MONTE 118. 
—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA 67. 
Oficina principal, OBRAPIA, 33. 
Administradores: R. DE AROZARENA, F . J . BEATTT. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. 
ACTIVO EN CUBA. - . 
$ 7.948,357-42 
"78.000,000.00 
" E L . I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855 
Oficinas en »a propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
l a b S e n t o s mercantiles devolviendo a *m Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . • $63.515.274.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Agos- ^ ^ ^ 
to de 1916 ; ' / * V ' * i' * c«' 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los so-
cios como «obrantes de los años de 1909 a ™}z -
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 191«>. 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917. . . . • • 
Importe del fondo especial de reserva, consutente en 
propiedades hipotecas. Bonos de la RepúbUca, Laminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en los Bancos 
Habana, 30 de Septiembre de 1916 .^ c o ^ ] m o DrRECTOR. 






G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 dojn-
terés anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida «n el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
R U T A D E L / f L F L O R I D A 
DIARIA «xceptoaado los domingo» y Jneret PESDIB I«A HABANA, 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR ^f^^l Am 
BA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—L» roto «fl»»* 
«orrM* entra Cuba 3 los Estados Unidos. 
Vnr estn Rato s« pnodo Ir a cualquier punto T»rm.nle«o • m •u*11'1„a.12 **• 
Ir.rife Ha loa Vm*aA~- T„\A~. _t_ I<l̂ ,1 Am. naj<sr BOr M •laU lorl* de los Estados Unidos, sin necesidad de PMM NOOT» York con sos niños. 
1 / 0 
d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k 
¡ d a y v u e í t a 
?ALID0 POS SEÍS MFSES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de tronos o con prlrllorto do bo«er e«c»*"_ 
r a l * vmlta en WASHINGTON, la «Tan o interesanto «apltail ** 
RE, FILADELFIA y demás clndndes en el camino. .fl4_. «arros 
Desdo Key West el mejor sorriolo,, por FerrocarrU en 1,1 í*",""]; e\ttÍTÍ' 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y • ¿" nteraí, 
eos; carros dormitorios con «ompartlmJentos «amarotoo 7 
lias reotonrants a la carta. 
Para Informes, re se rr aciones y billetes dlrlclrss a la 
Peninsular and Occidental Steamstiip Co. 
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nes di arlas 
Es el periódico de mayor ctrcula-
——— clAo de h» República 
E D I T O R I A L 
L A J O R N A D A E L E C T O R A L 
Calmada la agitación de las mani-
festaciones electorales, extinguidos el 
ruido y el estrépito de las fiestas po-
líticas, ha llegado el momento de re-
coger el espíritu para meditar sere-
namente sobre la transcendencia del 
acto que los ciudadanos de la Repú-
blica han de realizar en la jornada 
de mañana. Hasta aquí unos y otros 
contendientes han exteriorizado y des-
ahogado sus entusiasmos y fervores 
con ruidos estruendosos, con alardes 
a veces excesivamente aparatosos y 
exaltados. Ahora es menester que to-
dos reconcentren sus ardores dentro 
de sí mismos y que todas sus energías 
las pongan primero en el altar de la 
patria, de los intereses nacionales, de 
la conciencia y del deber y después 
en el de sus respectivos candidatos. 
Lleve cada ciudadano a las urnas la 
idea de que con su voto ha de co-
locar un nuevo sillar al edificio de la 
paz, de la consolidación y del pro-
greso de la República y mañana ni 
sonará un disparo de revólver ni el 
oro del soborno y de la venalidad se 
deslizará corruptoramente por las con-
ciencias ni aparecerá por ninguna par-
te la mano de la coacción engendra-
dos de disturbios y revoluciones ni 
se arraigarán gérmenes de futuras 
Í protestas y luchas intestinas. 
El gobierno ha dicho ya cuanto se 
podía decir sobre su firmísima deci-
sión de mantener el orden y garanti-
zar la legalidad electoral y ha hecho 
cuánto se podía hacer para el ejerci-
cio libre, tranquilo y espontáneo del 
sufragio. 
A las firmes y reiteradas declara-
tiones de Menocal y Hevia ha se-
guido el elevado y patriótico mani-
fiesto que la comisión de arbitraje 
electoral ha dirigido al pueblo de Cu-
ba. Son conservadores y liberales los 
I que en él hablan. Son conservadores 
y liberales los que dicen a todos y 
cada uno de los electores que ningu-
na desgracia, ninguna catástrofe es 
ante la conciencia humana compara-
ble a la negación o al desprecio del 
derecho; que sean cualesquiera las 
simpatías políticas o personales no 
hay gobierno, por torpe o deficiente 
que sea, preferible a revueltas y al-
zamientos suicidas; que ningún hom-
bre, por egregio que sea, merece que 
para su enaltecimiento o exaltación 
se derrame una sola gota de la san-
gre de su prójimo y que ningún par-
tido político puede pretender para sí 
el triste privilegio de sobreponerse a 
la razón y la justicia comprometiendo 
los más altos y sagrados intereses so-
ciales. Agregan, conservadores y li-
berales en la hidalga proclama, que 
para el Gobierno es de supremo in-
terés, en que están empetfíados además 
su amor propio y su patriotismo, de-
mostrar su estricta y escrupulosa im-
parcialidad porque "si, rompiendo el 
equilibrio normal de las fuerzas socia-
les, cualquiera de los factores que de-
ben mantener y guardar el orden de 
derecho, pretendiera o lograra impo-
ner sobre los otros sus peculiares in-
tereses, comprometería, antes que 
afianzarlos, los más vitales y sagra-
dos de la nación." 
Cumplidas estas nobles predicacio-
nes, bien pueden los electores acudir 
serenos y confiados a las urnas y 
aceptar conformes y tranquilos el fa-
llo de la voluntad popular. 
De las urnas donde mañana han 
de depositar sus v t̂os los ciudadanos 
han de salir triunfantes no solo los 
candidatos favorecidos por la volun-
tad del pueblo sino también la paz y 
el honor de la República. 
E l p r o g r e s o d e l a h u m a n i d a d e x i g e q u e l o s n i ñ o s 
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Signe la crisis del papel do im-
primir, que podría tener su lado bue-
no: que sería obligar a la gente pltu-
mífera a escribir más corto y a los 
periódicos a no publicar tanto relle-
no. Algunos de ellos mo tiran ya más 
que lo estrictamente indispensable, es-
to es, lo que tiene la venta segura, 
7 han suprimido la devolución. Y asi, 
ahora el consumidor que llega tarde 
al mercado se queda sin su diario 
habitual; cosa grave para los que 
leemos a la hora del almuerzo y &n 
el momento de la fruta nos gusta 
saber por donde anda Mackensen y 
aO atacar los huevos si Mr. Roosevelt 
ha vuelto a afirmar que el Presidente 
Wilson es ei último y más cobarde 
de los miserables y que los Estados 
Unidos son hoy despreciados por Hon-
duras, El Salvador, Andorra y San 
Merino. 
Para remediar este inconveniente 
de verse uno privado de su periódico 
reglamentario, matutino o vespertino, 
se está generalizando la práctica, ya 
vieja, de encargarlo. Es una combina-
c'ón de la suscripción con la compra 
en la que el consumidor trene que ir 
a buscar la mercancía y Ta paga a 
diario. Por no haber adoptado a tiem-
po esta precaución, tuve ayer que re-
correr SÍ>ÍS puestos—o stands—hasta 
que pude proveerme en el de un ancia-
no hebreo, de noble testa patriarcal. 
Tomándolo por polaco le di loa buenos 
días en la lengua de Kcsclusko y de 
Paderewski: 
DobreviechI 
A lo cual sonrió, pero no corres-
pondió. Entonces lo pregunté de dón-
de era. —"De Rumania"—contestó. 
—¿Cómo se llama? 
—Zamora. 
Un caso indudable de descendiente 
de judíos leoneses. Sin embargo no 
nafraba español, como otros israells-
tas de Rumania. Y por esto no pude 
"colocarle" aquello de: 
oeavr In- 1* NOY. 
m 
míi\ D E INFORMACIONES MERCANÍIIES 
Y C O B R O S E N Y U C A T A N 
CALLE 62, NUM. 455. APASTADO 153. HERIDA, TUL, MEXICO. 
Reconocida esta Institución, de utilidad y beneficio al gremio 
comercial, por la H. Cámara de Comercio de Yucatán, en sesión ce-
obrada por la Junta Directiva el 7 de Mayo de 1914. 
Se compra hierro fun-
dido, en cantidades, y 
se paga ios precios más 
aitos dei mercado. 
F U N D I C I O N 
D E 
L E O N 6 . I f O N Y 
H A B A N A 
"Con ciento luché en Zamora 
y a los ciento los vencí." 
La crisis del naper es bastante gra-
ve. Aunque el consumo disminuyó 
a go el año pasado, la oferta no está 
a la altura de la demanda. Se prevé 
que todos los periódicos tendrán qu© 
hacer alguna de las cosas ya hechas 
por varios, jp hacerlas todos: aumen-
tar el precio, disminuir el tamaño y 
"comprimir" el texto. Se ha hablado 
de enseñar a los anunciantes que en 
lugar de esas letras grandes y do 
ocupar planas enteras una vez r>ov 
semana, lo que les conviene es ocupar 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
espacios pequeños, pero con mayor 
frecuencia. Pero, ¿qué más da llenar 
zen pocos muchos que con muchos 
pocos ? 
También se prevé que tendrán que 
desaparecer los diarios y semanarios 
pobres y de localidades sin importan-
cia, que no pueden proveerse por con-
trato. 
Y como aquí para todo se acude al 
perito y al especialista y se busca 
un manager—y se hace bien—la Aso-
ciación Americana de Propietarios de 
periódicos ha apelado a las luces de 
Mr. A. Gordon Me Intyre, que ha 
sido a"to empleado de la Asociación 
Cana-dense de Papel y Pulpa Este 
hombre de experiencia será el encar-
gado de negociar con los fabricantes 
y de estudiar la situación para domi-
nar la crisis. Como llevo dicho, ha 
bajado la oferta. E l año catorce da im-
portación de pulpa—con la que se fa-
brica el pape! blanco—fué de 508 mil 
icneladas; el año 15 de 80 mil menos; 
este año ha sido de mil menos que en 
o) 14 y d»'- 87 mil menos que en el 15 
en los doce mese? terminados en 30 
de junio. 
Hasta fines de Diciembre se nece-
sitará un millón novecientas mil to-
| neladas de papel. Aunque el consumo 
descendió un poco el año pasado, tiene 
un aumento normal por año de 6 por 
100. Y por esto en 1918 será de más 
de dos millones de toneladas; lo cual 
r?quíere una producción adicional dia-
ria de 600 a 800; pero, según la gen-
te perita, no será más que de 100. Si 
.a guerra se acabase antes de un 
año, la idtuación mejoraría, porque 
vendría la pulpa procedente de los 
países escandinavos a reforzar la que 
se trae del Canadá; pero si el con-
flicto se prolonga en Europa, el défi-
cit de primera materia persistirá, a no 
ser que la prensa Heve la economía 
de papel hasta el límite extremo. 
Ha. llamado la atención que habien-
do los fabricantes de municiones en-
sanchado sus establecimientos para 
servir la enorme demanda que han 
tenido los fabricantes de papel no 
hayan hecho lo mismo. Se sospecha 
que han querido darse gusto con una 
zafrita a altos precios; pero el des-
censo en la pulpa puede ser una ex-
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
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pMcación. Algunos directores de pe* 
liódico han comprado una fábrica pa-
ra asegurar su provisión; otros han 
firmado contratos a largo ptazo con 
ios fabricantes de papel; otros In 
han comprado ail "contado rabioso, 
como dicen en Cuba, spot cash, y pa-
gando bien. Ninguno de estos métodos 
ha dado buenos resultados. 
Cuando el periódico que posee fá-
brica necesita un suplemento de pa-* 
peí para una emergencia, le cuesta 
trabajo encontrar!©, porque los otro* 
fabricantes dUren que tienen que aten-
der antes a los periódicos sin fábrH 
ca. Los que han comprado al contado 
y en el mercado—"en fe. caJle," se di-
ce aquí—han pagado un precio dobl^ 
que el de los contratos. 
Y como siempre ha sucedido el pea 
chico üo pasa peor que efl. gorda Mu-
chos periódicos pobres habrían su-
cumbido ya si ciertos fabricantes do 
papel, considerando que son parro-
quianos viejos, especialmente los de 
distritos rurales, no les recargasen 
poco el precio; pero según los direc-
tores de" la Asociación de Directores 
de Periódicos, hay otros fabricantes 
que están apretando para sacarle al 
negocio todo lo que puede _ dar, y es-
tos causan numerosas víctimas entre 
esas numerosas y modestas publica-
ciones, diarias o semanales, en las 
Jue los anuncios no' producen arriba e setenta y cinco pesos al mes y un 
solo individuo es dfrector, administra-
dor y regente, y 
"ora escribe noticias den. Mogol 
ora canta los muertos paladines;" 
como aquel periodista que figura en 
E l Diablo Mundo y que tenía 
"alma gastada y botas de charoL'* 
Los fabricantes, para justificar el 
que no produzcan más, dicen que la 
nueva maquinaria les costaría mucho 
y que se necesita cerca de dos años 
¡jara poder utilizar la fuerza hídráu-
úca; lo cual eg verosímti Y han, 
aconsejado a las empresas periodísti-
cas que se entiendan y apliquen uiv 
plan para distribuirse la cantidad* 
disponible de papel con arregüo a la» 
n-ecesiidades razonables do cada una* 
Así no habrá pedidos extraordinarios,i 
no se tendrá que ''ir a la calile" y noi 
subirá el precio, a falta de compe-i 
tencia. 
Y Mr. Me Intyre ha aconsejado qu» 
se haga general la supresión de lai 
devolución de ejemplares, aplicada 
basta ahora por algunos diarios. Y 
aquí vuelvo a lo que dije al princi-
pio: ¿Por qué no escribir corto? ¿Por 
qué no abreviar los relatos y las. 
frases y hasta poner éstas en estila 
telegráfico? Y se puede, sin incon-
veniente, limitar a las inidaJies loa 
nombres muy conocidos. No es, por 
ejemplo, necesario decir Mr. Roose-
velt; bas-a con T. R. Cuaaito a loa 
anunciantes, que imiten a Monsieur 
Bornibus. Este era un francés, fabri-
cante de mostaza., que se hizo mlfiüo-
nario. Sus anuncios se reducían a 
esto: "Bornibus—Su mostaza." Una 
línea no más, pero en los diarios de 
gran circulación. 
Y si se anunciase en verso, cou 
una cuarteta bien perjeñada, se haría 
más que con veinte pulgadas de pro-
sa. Esta fué la sabia política seguida 
en Madrid, veinte años atrás, por un 
perfumista que vendía un jabón do 
los Principes del Congo. Recuerdo es-
te anuncio, que me pareció una obra 
maestra en su genero: 
—Una obligación te Impo/ngo. 
—¿ Cuál eg esa obligación ? 
—Que te laves con Jabón 
de los Príncipes del Congx». 
Y este otro, que reveílaba algún 
conocimiento de la geografía de As-
turias y León: 
He llegado de Busdongo 
con gran precipitación, 
para comprar el Jabón 
de los Príncipes del Congo. 
El anuncio en verso, sobre que se1 
ila más leído, llevaría algún dinero a 
les bolsillos do los rimadores, que en 
este país, como en todos cuando no 
ron de primera magnitud, luchan con-
\ra la triple fatalidad de los almnerxos 
problemáticos, ilas comidas conjetura, 
leg y las cenas hipotéticas. 
X. T . Z. 
¡ 2 0 0 , 0 0 0 v o t o s ! 
No serían bastantes para ensalzar 
la bondad y eficacia que se obtienen, 
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:ios incumbe rogar al pueblo de Cu- ^ w ^ 
ba mantenga su serenidad y calma | 
durante el día de prueba «n que los 
ciudadanos harán uso de la más so-
l̂ mne de sus atribuciones. 
Toda la prensa está unánime en 
olio, y vamos a reproducir algo de 
¡o que dice. 
El Güirefio, de Güira de Melena, 
publiica lo siguiente: En todas partes donde prevalece el Su-
írat-'io universal sin restrifclonos, los apa-
fciunomientos se exterlorliaui, pero los Je-
fes de las colectividades polítitas se es-
fuerzan en que el orden no se altere. 
Aquí, en la República de Cuba, deben 
con más exceso aun las prizaeras figuras 
de los partidos militantes, tender a que 
la paz continúe por el sendero progresivo 
donde tan ampliamente se consolida la 
vida de la Nación, no ignorándose el pe-
ligro a que se expone si la insesantez se 
abre paso. 
Se aproxima el día lo. ie Noviembre, 
o sea aquel en que el Sufragio dé las rien-
das de la gobernación del Hlnta<lo a quien 
elija la ley de la mayoría. Xa misma ley 
concede a la minoría su parte proporcional 
en los asuntos públicos. El triunfo sea 
de quien fuere, es el triunfo nacional pa-
ra el afianzamiento de sus instituciones. 
¡Cubanos! A deponer ante el Altar de 
la Patria los apasionamientos políticos. 
¡Cuba ante todo y sobre todo necesita 
la paz moral y material paru la tonsoll-
daclón d3 sus destinos. 
¡Viva Cuba! ¡Vivan las Instituciones 
republicanas! 
La Comisión arbitral, en que figu-
ran conservadoreB y liberales, diri-
giéndose a los electores y al pueblo 
les dice: 
Acuda, pues, nuestro pueblo sereno y 
confiado a las urnas, y acepte tranquilo 
y conforme su final y honrado veredicto. 
Cualquiera que éste sea, sería siempre un 
cubano el Presidente de la República, míen 
tras nadie en cambio podría sentirse sa-
tisfechos si los hados adversos, o, me-
jor dicho, las pasiones ciegas y los ape-
titos coléricos sentaran por obra maldita 
de la fuerza un procónsul extranjero en 
el solio que para honra y satlsfatción del 
país solo debe ocupar el Magistrado ele-
gido y consagrado por el voto legitimo de 
la mayoría de sus conciudadanos. 
Los grande-s hombres de Cuba, los 
Q\\e dirigen el país y la política están 
de acuerdo sobre este particular. E l 
pueblo siempre afecto a sus ideales, 
no dudamos que adoptará una actitud 
correcta y mesurada. 
* * « 
E l Imparcial, de Camagüey, dirige 
una exhortación a sus lectores, de la 
que copiamos estas líneas: 
Todos los ciudadanos, pensando en el 
acto que se ha do realizar en pro do la 
patria, no han de faltar a ejercer sus de-
rechos en esas urnas donde van a depo-
sitarse los votos que más luego han de 
formar una mayoría que es la que ha de 
Imperar; la que ha de obligar a los me-
nos a acatar el fallo de una causa subli-
me que se defiende con alteza de miras, 
con patriotismo y dignidad nacional. 
La vergüenza de todos los cnbauos está 
empeñada ese día para luchar, como lu-
chan los pueblos tonscientes, sensatos y 
deseosos de mantener un nombre digno de 
los que saben conservar su personalidad 
política. I 
Nada pueden, nada valen ni a ningún 
fin bueno nos conducen esos medios que 
emplean los enemigos de la reelección pues 
esta no es impuesta por los amigos o fa-
vorecidos del general Menocal, no; la 
Mulcre el país todo; porque durante su 
mando en el poder, no se lian sentido en 
la República palpitaciones conviüsivas; no 
se ha interrumpido nuestra vida económi-
ca ; no fe ha detenido el carro del progre-
so míe ba sido empujado por los nadada-
Bes que saben Implantar un buen régimen 
de gobierno; mantener enhiesta la ban-
dera hermosa de la nación y expansionar 
nuestro crédito por el mundo comercial. 
Un partido y un gobierno que atien-
de en primer lugar a la situación eco-
nómica, mOrccen la gratitud del país. 
* * * 
E l Camagüeyano, publica lo si-
S-uiente: 
Kl Coronel Quiñones, de cuyos nobles 
sontlniientos tenemos ya tantas pruebas, 
RCabé de darnos una más. Con el fin de 
dar una norma a cuantos oficiales han de 
f>nier mando el día primero del próximo 
noviembre, hizo ayer una reunión de ca-
pitanes en las oficinas del Regimiento nú-
mero 6, situadas en el Cuartel General 
Moî teagndo (antes Diamante.) 
lA reunión con el ñn de darles a to-
dos, en conjunto, una sola, invariable ins-
trucción : que fueran garantía del orden, 
qqt fueran salvaguardia de los derechos 
cívicos del tiudadano. Este es altamente 
etUficante, porque no se trata de instruc-
udones dadas al oído del oficial tal o cual, 
de conocidas simpatías políticas, sino que 
es el santo y seña militar dado al servi-
dor de la patria que, cubierto por la ban-
dera nacional, no distingue los gallardetes 
y band«roIafl políticas de las distintas 
agropacioQea cu que se divide la opinión 
del país. 
Esta misma norma ha de seguir 
en todos los pueblos de la República 
con arreglo a las instrucciones dadas 
por el Gobierno. 
No dudamos que el buen acierto de 
la Policía y la buena voluntad del 
pueblo completará la obra deseada 
Leomos er E l Jején, de Matanzas: 
Qué han hecho los prohombres del "Par-
tido Liberal' durante los cuatro años de 
oposición? Para juzgar acerca de ese ex-
tremo, basta considerar que teniendo ma-
yoría parlamentaria en el Senado y en 
la Cámara de Representantes, no ha po-
nido mover la Conciencia del Gobierno 
Conservador que la fuerzn do habilidad 
de tacto político, y de prudencia, ha re-
gido con desembarazo los destinos del Pue-
. Cubano. Esto constituye su mavor 
elogio, pues en condiciones adversas, "ha 
Uceado al término de la Jornada conser-
vadora incólume la paz del País sin vio-
lencias ni atentados a los derechos del 
Hinladano que han sido absolutamente sa-
ranasados y respetados. 
Haciendo historia, llegamos al acturl es-
tado en el liberalismo, díte que ha reali-
zado su ideal; pero para demostrar lo oon-
tvario, bastan los dictados de la lógica 
y el conocimiento de nuestro Idioma la 
Mgnlflcación de aquella palabra: Unir es 
en este caso, hacer que todos los compo-
nentes, que todas las fracciones del Partí 
do Liberal desaparecieran a fin do que las 
partes formaran el todo, con su nueva or-
í-Miiización; y claro es que para ese ob-
jeto, ara preciso disolver los Organismos 
de tada uno de los grupos mlguelista v 
zarista. * 
iBfcUp estos dlsucltos? Indudablemen-te que no, porque subsisten en toda su intoprldad. ¿Dónde está, pues, la nnlfl caclón? 
Reducido a fragmentos que s6lo pa-
ra fines electorales se aproximan; un 
partido faUo de aoJidez no está' en 
condiciones de hacerse cargo del no-
Mario Muñoz Buotamanto d̂ sd© 
Nueva Yor escribe a E l Mundo Jo si-
guiente: 
El próximo mes de Diciembre, mi Joven e intolitrontísimo amigo Lnls Baralt y Zac-karle, alumno eminente de nuestra Unl-vi rsldad, termluará, con honra y prove-flio, su periodo de becado. 
Dtm ¡iños ha permanecido en los Esta-Unidos. 
T:niverftidliíi do Harvard estudió 
t,A; X ArĤ x̂,1̂ 111"18*6 ei honroso tl-
tipenencias de psicología. 
D e c a l l e , R e c e p c i ó n , B a i l e y T e a t r o , d e t o d a s c l a s e s d e s e d a s y o t r a s 
t e l a s m o d e r n a s , e n t o d o s t a m a ñ o s , d e s d e $ 1 2 . 5 0 h a s t a $ ¡ 5 0 . 0 0 
T R A J E S 
S A S T R E 
E n S e d a s , P a ñ o s , J e r g a s 
y o t r a s t e l a s , d e s d e 
$ 1 5 . 0 0 
H A S T A 
$ 7 5 . 0 0 
S A Y A S 
D e t o d a s c l a s e s d e l a n a 
y s e d a , d e s d e $ 4 . 0 0 
h a s t a $ 3 7 . 5 0 
B L U S A S 
L a s m á s m o d e r n a s e n 
t e l a s y c o l o r e s , d e s d e 
$ 2 . 9 8 h a s t a $ 2 1 . 0 0 
A n t e s d e h a c e r s u s c o m p r a s , v e a n u e s t r o i n m e n s o y f l a m a n t e s u r t i d o , 
«i! 
s i n c o m p r o m i s o n i n g u n o d e c o m p r a r . 
S a n R a f a e l , 
T e l é f o n o A - 6 1 7 6 Fair 
c 645 ld31 
Ahora está siguiendo cursos especiales 
cu lu Universidad de Columbia, donde, por 
cierto, su talentosa madre, Blanche Z. de 
Baralt, dló el año pasado tres brillantes 
conferencias sobre asuntos hlopano--ameri-
canos y obtuvo ruidosos aplausos y mere-
cidos elogios. 
En Cuba es bneno que s© sepan estas cosas. 
Por eso yo me complazco en decirlas. 
LUIH Baralt y Zackarle no tardará, con 
su entendimiento primorosamente cultiva-
do, en ganar un puesto de primer orden 
entre nuestros intelectuales. 
A esto cubano, que conoce el Inglés Con 
propiedad de maestro, no so lo ha olvi-
dado el español ni gusta que le llamen Mr 
Baralt 
Es muy Joven, muy modesto, muy sim-
pático, y responde por Lulslto sin rubo-
rizarse ni indignarse. 
Mil plácemes a Luisito Baralt y 
a RUS queridos padres de quienes he-
veda el talento, que es la más noble 
herencia en los hijos. 
[ N T I E R R O D E D O N 
R O B E R T O M . O R R 
A las cuatro de la tarde de ayer, 
desde la casa mortuoria. Siete, nú-
mero tres, en la barriada del Vedado, 
fueron conducidos al lugar del eter-
no descanso los restos del que fué 
nuestro muy estimado amigo el caba-
lleroso funcionario D. Roberto M. 
Orr, Administrador Geneial de la po-
derosa Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana. 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Pocas veces hemos visto tan nu-
merosa y distinguida concurrencia 
como la que acudió a testimoniar a 
la afligida familia del señor Orr el 
afecto que esta sociedad profesaba al 
distinguido caballero y a formar en el 
fúnebre cortejo. 
Al lujoso carro fúnebre, tirado por 
cuatro parejas de caballos, seguían dos 
carros más y un camión automóvil, 
llenos de coronas lo mismo que la 
carroza que conducía los restos, to-
das de flores naturales, llamando la 
atención la que era una copia fiel 
de la bandera inglesa, confeccionados 
los cuarteéis con rosas rojas y la cruz 
con violetas. 
De otras lujosas coronas, así como 
de algún aspecto más del entierro, 
dará cuenta en las Habaneras de la 
edición inmediata nuestro compañero 
Fontanills. :$y-' 
Numerosos carruajes formaban el 
interminable cortejo. 
AI llegar al Cementerio, el capellán 
del mismo, con cruz alzada, acompa-
ñó el cadáver hasta la capilla cen-
tral, donde cantó un solemne respon-
so, siguiendo luego el capellán con la 
cruz y ciriales, hasta la tumba donde 
ya reposan los restos del que fué ca-
ballero sin tacha, esposo y padre 
ejemplar y amigo incomparable. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma noble del que fué don Roberto 
M. Orr, al que cruelísima enferme-
dad, soportada con admirable resig-
nación cristiana, ha arrebatado al ca-
riño inmenso de su familia y amigos. 
Descanseen paz y reciban sus fa-
miliares nurstra sentido pésame. 
Los juicios contra los 
iDieiiiliros de las mesas 
electorales 
El Secretario de Justicia ha pasado 
la siguiente circular a los Fiscales de 
las Audiencias: 
"Habana, Octubre 30 de 1916. 
Sr. Fiscal de la Audiencia de. • • • 
Asista usted o un delegado a sus or-
denes a todo juicio coireccional que 
se celebre en los Juzgados de su dis-
trito antes de las elecciones, contra in-
dividuos que formen parte de las me-
aas electorales, y pida ta suspensión 
de dichos juicios para después de la 
referida fecha, así como de aquellos 
en que figuren como testigos. 
l a unión de expendedores 
de carne 
UNA EXPOSICION A L SEÑOR 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
El señor Balbino Fernández, presl 
dente de la "Unión de Expendedores 
de Carnes de la Habana", ha elevado 
una exposición al señor Presidente de 
la Repub'ica, pidiéndole reconsidere 
su resolución de conceder un plazo de 
treinta días para llevar acabólas re-
formas que determinan (Eaa Ortfenan-
7.as Sanitarias se lleven a efecto en 
los eatablecimientos del «-iro. 
Fundamenta su razonada exposición 
ei señor Fernández en que el plazo 
otorgado es tan corto que se verían 
precisados a cerrar BUS establecimien-
tos, por no poder cumplimentar lo or-
denado, un crecido numero de indus-
triales, por falta de numerario, debido 
a la crisis que reina en el ramo de la 
carne, cuyas causas explica detaílada-
mente, las mismas que el DIARIO DE 
I-A MARINA ha señalado repetidas 
veces. 
Termina su escrito el presidente de 
la Unión de Expendedores, suplican-
do que Jos expendios de carne sean in-
cluidos en la prórroga que determina 
1̂ decreto número 782, de 7 de Junio 
dei presente año. 
UNA COMISION DE EXPENDEDO-
RES HA VISITADO AL SEÑOR AL-
CALDE MUNICIPAL. 
Una comisión de la "Unión de Ex-
pendedores de Carnes", Integrada por 
los señores Balbino Fernández, Pedro 
García y Antonio Verdaguer, también 
ha visitado al soñor Alcalde, expo-
niéndole las quejas correspondientes, 
i eferentes éstas a que el reparto de 
la carne a los expendios se realiza 
muy tarde, y particularmonte la que 
compran en el Matadero de Luyanó, 
propiedad de la razón social Lyke» 
Bros. 
Dicha comisión se entrevistó con el 
señor Juan Antonio Roig, Jefe del 
Departamento de Gobernación, que-
dando la misma altamente agradecida 
por la deferencia con que fué recibida 
por dicho funcionario. 
NO MAS OE8ASTIl£r í¿ ;" 
H E R N I A S 0 O U E B R ADURAfl 
Que tanto, «em^ant^ no. 
ÜBtm «1 trabamiento MOW ^ J ^ * * ^ 
«e 38 años experiencia' ^ 
8ln explotactón ni «ngafio. 
MI gabinete y apllcaolone^ r»»*. 
K A número B9, HABANA, ^ 
Un oonrpleto «nrtldo par» t o S T S 
bocsaldadea <1«1 cuerpo JWBWWJT̂ I? 
Fabrico #n mi «rtablecüohnt. 
KatanTiM, oon todos loe *<v©i¿t2 
modernos: •olornas, manea, ^frurK*^ 
fuoros y toda, clase de aparatoí ^ 
corregir defoctoe fSslcoa. 
9 0 S a M. MOW, OBRAPTA, Bt, fc 
léfono ArWSS. iBafem^ ™ 
La í iuelga d e j o s alliañíles 
liA A&AMBIiEA DE IX)S COATT? . 
JUSTAS AOUEKDAJÍ M A N T E s v ^ 
SUS ACUERDOS 
Ayer se celebró en el palacio díj 
Centro GküUego, la asamblea, anua 
dada por "La Unión do Contratia! 
tas", bajo la presidencia dea 
Dea Campo. ap 
Concedida la pajafcra a los concu* 
rrentes a dicho acto, hlcloron uso 
de esta, varios ingenieros arquiteo, 
tos y contratistas, acordando man. 
tener su acuerdo anterior d. otor-
gar las ocho horas desde el lo. 
Mayo del próximo año, a cuyo fin 
pasó al Slndicajto Obrero, la siguien-
te comunicación: 
Señor Presidente d«l Sindicato de 
Obreros del ramo de construcción. 
Señor: 
En Asamblea Magna oeHebrada en 
ei día de hoy, preivla convocatoria 
al efecto, so accKrdó por unanimi-
dad la siguiente moción: 
A LA ASAMBLEA 
Considerando: Qruie |el Sindltp/toi 
Obrero no ha contestado a la comu-
nicación que le fué dirigida con fe-
oha 27, soliclt-ndo de este el día y 
hora para reciibir la comisión por-
tadora defl acuerdo de esta Asam-
blea en dicho día, deolarando asi, 
mismo la huClgu. 
La Asamblea, teniendo en cuenta 
la buena fe en que se inspira tratan-
do de armonizar los intereses repre-
sentados en ia misma con la Justa 
pertlción de los obreroŝ  resuelve: 
Sostener su acuerdo de dar la» 
ocho horas el día primero de Mayo 
y quedar en espera de quo la co-
misión sea atendida, hasta él día 4 
de Noviembre, o sea el sábado vent-
dero. 
Lo quo teaigo el honor de comu-
nicar a usted a sus eíeotos. 
HaJbaaia, Octubre 30 do 1916. 
Por la Comisión Permanente de la 
Asamíblea, 
i E l Presidenta 
Ramón del Oampo. 
Juota Nacional de Sanidad 
En la tarde de hoy oedebrará sesión 
extraordinaria este organismo, con la 
elguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. i 
Informe del ponente doctor Rafael 
Menocal sobre oi'ganización de los 
servicios de higiene infantil y vigi-
lancia sanitaria de abasto de leche. 
Informe del ponente doctor Domín-
guez Rodldán sobre el proyecto de re-
glamento para el ejercicio de coma-
drona. 
Informe de] señor Martínez sobre 
el proyecto de acueducto para Maria-
nao. 
Informe del doctor Díaz Cruz sobn-
regl amento de cuarentenas. 
e s t a c i o n e s b ¡ 
r e m u n e r a d a s 
y d e g r a n p o r v e n i r 
Necesitamos Inspectores y Agen-
tes productores, con sueldo y co-
misión, para importante Compa-
ñía Nacional de Seguros contra 
toda clase de Accidentes, Perso-
nas activas, prácticas en seguros, 
podrán dirigirse al Agente Gene-
ral de la Compañía Cubana de 
Accidentes. Amargura, 11. esqui-
na a San Ignacio, todos los días 
laborables de 11 a 12 y de U J -
20111 
ES INUTIL PARA DOS HOMBRES 
Lndiar Contra la Enferm^^ » Me-
nos que lo Puedan Atacar » l-
Causa Subyacentes. ^ 
m tratar la caspa y la caída d« ^ 
bello con irritantes o *c*"*net ja-
que pueden prosperar Ber" â u» 
raslücos. es lo mismo ^ f ^ im^ 
del océano con un cucharon P» 
pedir que suba la marea- ^dóa 
No ee puede lograr ^ i ^ -
eatlrfactorla -in t«ner el c o n ^ ^ j 
to exacto de la causa íun^aiu 
del trastorno. „ A* \& 
Precisa matar el gérmen d» 1* 
Pak "Herplddo Newbro" cumple^ 
to porque está P^P^f^0 v * eliml-
mente para realtótrio. Lna ^ ^9 
nado el gérmen, el ™ * f " 0 J , ™ y 
I otra vez su crecimiento san 
pono hermoso. ,iimlnarfl« * 
"Destruid la causa y cuero 
efecto." Cura la comezón d e ^ , , . 
cabelludo. Véndese en las v 
farmacias. t l en 
I>o8 tamafios: 60 ct«. 7 • 
neda am-erlcana. _ _ ^jfanue» 
"La Reunión", E- ^ í J ^ A g e n " -
Johnaon. Obispo, 51 r " • 
espaciales. 
19 
N o t a s p e r s o n a l e s 
MEJORIA 
Don Florentino Menéndez, propie-
iario del "Hotel Luz", se halla algo 
mejorado de la dolencia que desde ha-
ce días le retiene en cama. 
Su residencia de Prado 21 se ye 
muy concurrida con tal motivo. 
ALPARGATAS 
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H a b a n e r a s 
L A B O D A D E A N O C H E 
N a t a l i a S a n t a M a r í a 
y E r f u a r d o L u i s B a r ó 
Se cerró anoche, con una bella pá-
• la historia nupcial del mes. 
gl Página en la que un amor feliz, 
nsagrado solemnemente, dejó para 
êmpre escritos con dos nombres un 
* ema de dichas, venturas y alegrías. 
Novios muy simpáticos. 
Graciosa, gentilísima ella, la seño-
¡ta Natalia Santa María, y por su 
arte él, Eduardo Luis Baró, un joven 
recélente por su bondad y por su co-
rrección. , • i 
Señalada estaba para las siete la 
feremonia en la iglesia del Vedado. 
Desapacible el tiempo. 
Caía fuerte aguacero y el viento 
izotaba los álamos del parquecito 
qtte circunda la parroquia de aquella 
barriada. r 
No obstante esto hallábase muy 
concurrida la grán nave central del 
templo cuando hizo su aparición la 
(Oinitiva en que descollaba al frente, 
jadiante de elegancia, la señorita San-
María. 
[Qué encantadora! 
Todo aquel concurso, al verla cru 
zar camino del ara sagrada prorrum 
pió en frases de elogio. 
Apadrinada la boda por el señor 
Gustavo M. Baró y la respetable se-
ñora Elisa Olivera Viuda de Baró, 
madre del novio, actuaron como tes-
tigos en nombre de éste el doctor 
Rafael Montoro, honorable Secretario 
de la Presidencia, el señor Diego Fer-
nández y el amigo siempre tan que-
rido doctor Antonio Riva. 
Los testigos por parte de la gentil 
Natalia fueron el joven doctor Emilio 
del Junto y André y los señores Miguel 
Gener y Federico López Aldazábal. 
No olvidaré un detalle. 
E l lindo ramo de mano, procedente 
del jardín E l Fénix, lo dedicó la no-
via a su sobrina Cheíta Aceituno y 
Santa María, señorita tan bella como 
graciosa. 
Mis votos ahora. 
Van con estas líneas para Natalia 
y Eduardo por su más grande, com-
pleta y perenne felicidad. 
A L R E D E D O R D E U N F O L L E T O 
Una postal llega a mis manos. 
En ella, escrito a máquina, está 
contenida una pregunta. 
—" ¡Opoterápico! 
¿Qué significa la palabra?" 
No es de suponer que de la noche 
ala mañana se me haya erigido,como 
arbitro en materias científicas. 
Es otra la razón. 
Usé del término dando cuenta del 
banquete con que fué festejado el nue 
vo Secretario de Sanidad al referir-
me al doctor Antonio Pita con alu-
sión al Instituto Opoterápico de que 
es director este especialista merítisi-
no. 
Una singular coincidencia me per-
mitirá dar cumplida respuesta. 
. Viene a mi poder en estos momen-
tos un folletico que con el título de 
Lo que es el Instituto Opoterápico de 
la Habana acaba de salir a la publi-
cidad escrito y editado por el distin-
guido facultativo de referencia. 
Allí aparece, en capítulo especial, 
la etimología de la palabra. 
¿Queréis tomar buen chocolate 7 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
' a s 
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Con motivo de los F i e -
les Difuntos. L E P E T I T 
T R I A N O N h a hecho u n a 
gran e x h i b i c i ó n de 
[ R O S D E I U T 0 
Consulado, c e r c a de S a n 
Rafae l . 
r 
Tiene su origen de dos voces grie-
gas, Opo, que significa jugo, y Tera-
pia, tratamiento o curación. 
Cuando el señor Eduardo Dolz es-
cribió su ya célebre artículo sobre el 
Instituto Opoterápico de la Habana 
hizo del término una definición acaba-
da. 
Dijo de la opoterapia el ilustre 
redactor de La Nota del Dio que „es 
un método curativo que no utiliza 
drogas ni productos químicos, sino que 
se vale de todos los agentes naturales 
que producen los mismos órganos." 
Hasta aquí cuanto creo necesario 
para satisfacer la curiosidad del anó-
nimo comunicante de la postal. 
Réstame hablar del folleto. 
Después de dar las gracias al doc-
tor Pita por el envío, acompañado 
de amables líneas, pláceme decir que 
contiene en sus páginas una exposi-
ción del magnífico establecimiento 
abierto en la hermosa y céntrica casa 
de Galiano 50, inmediata a la señorial 
mansión de la Condesa Viuda de Bue-
na Vista. 
Consagra especial atención, en des-
cripciones ilustradas con excelentes 
grabados, a cada uno de los departa-
mentos. 
Que no es el de Opoterapia el úni-
co del instituto. 
Hay muchos más. 
Existen allí, instalados con todos 
los modernos adelantos, los de Hi-
droterapia, Radioelectroterapia, Kine-
siterapia. Investigaciones Clínico-Bac-
teriológicas y Clínica Quirúrgica. 
Laureano López, 
D E S E A h a c e r s a b e r a s u e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e h a r e c i b i d o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
t e l a s p a r a l a e s t a c i ó n p r e s e n t e , e n t r e e l l a s p a ñ o s m u y r i c o s p a r a 
f r a c s , s m o k i n g s y l e v i t a s ; c a s i m i r e s m u y f i n o s e n g r a n v a r i e d a d 
d e t i p o s y c o l o n e s , c h a l e c o s d e g r a n m o d a , d e s u m a e l e g a n c i a , 
d e s e d a l a v a b l e y d e l a n a y s e d a . = 
I n v i e r n o d e 1 9 1 6 a 1 9 1 7 
E l c u a d r o d e c o r t a d o r e s d e l a c a s a , e s d e l o m á s f a -
m o s o , p o r e l g u s t o e x c e p c i o n a l q u e i m p e r a e n t o d o s 
s u s t r a b a j o s , e s p e c i a l m e n t e e n p r e n d a s d e e t i q u e t a . 
E N C A M I S E R I A h a y e l m á s c o m p l e t o y v a r i a d o s u r t i d o d e b a t i s -
t a s d e l i n o , v i c h i s y t o d a c l a s e d e t e l a s p a r a c a m i s a s ; m u y l i n d a s 
c o r b a t a s i n g l e s a s d e m a t i c e s m ú l t i p l e s , m u y n u e v o s , e l e g a n t í -
s i m o s ; t i r a n t e s , l i g a s , c i n t u r o n e s , t o d o lo m á s c h i c q u e s e h a 
v i s t o n u n c a . = 
N o v e d a d e s d e l a E s t a c i ó n 
S a n R a f a e l , 3 6 . T e l é f o n o A - 3 0 4 0 
1 
ANUNCIO DE VADIA.—Agular, 116. J 
L o s N e r v i o s d e l a s 
M u j e r e s S o b r e x i t a d o s 
"1 Estoy tan nerviosa ! " "Me siento 
tan infeliz ! " "J Tal parece que fuera á 
volar!" Que familiares son estas expre-
siones. Las cosas más triviales fastidian 
y causan mal humor. No puede U(L dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y sufre desvanecimientos. 
Aquella sensación de peso hacia atojo 
contribuye á que se sienta Ud. más 
desdichada. 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
más abajo en el costado, dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto significa que existe un 
serio mal uterino. 
L a f elicidaddesaparecerá para siem-
pre de su vida si Ud. no toma las medi-
das necesarias. Procure al acto 
E l Compuesto Vegeta l de la S r a . Lydia L P i n k i i a m 
Sancti Spiritus, Cuba. - " Sufría de una debilidad nerviosa tan extrema 
que pensé era una víctima de neurastenia. Nada me causaba placer. 
Varios médicos intentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviaban y 
decidí tomar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. Después 
de tomar sola una botella me sentí tan mejorada que ahora me es muy 
grato dar á Ud. mis sinceras gracias. Mi agradecimiento será eterno. 
Puede Ud. publicar mi testimonio para bien de otras mujeres que sufren. 
ELOÍSA CAMPANIONI DE SALCEDO, Calle Bayamo No. 36, Sancti Spiritus, 
Cuba. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y d68** 
un consejo especial, escriba conñdencia lmente á Lydia E . 
Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E . U . de A . Su carta 
será abieria, leida y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. 
2t.-28 
Nada, sin embargo, ha contribuido 
tanto a la notoriedad del estableci-
miento como los baños rusos. 
De ellos prometo hablar extensa-
mente y no, por cierto, acogiéndome 
a extraños testimonios. 
Sino por experiencia propia. . . 
Algunas despedidas. 
L a señora Mercedes Montalvo de 
Martínez hace sus preparativos) de 
viaje. 
Embarcará el sábado la distinguida 
dama por la vía de Key West para 
reunirse en Nueva York con su espo-
so, el muy querido presidente del 
Unión Club, señor Eloy Martínez. 
V a en compañía del simpático ma-
trimonio Gustavo Pino y Vivita Ro-
dríguez, quienes permanecerán en la 
Imperial City, probablemente, hasta 
fines de año. 
Sale hoy en el correo de la Flo-
rida el joven y rico hacendado Hanni-
bal de Mesa para regresar con su 
distinguida familia, que ha quedado 
en Nueva York, dentro de breve pla-
zo. 
Y se despedirá mañana, de vuel-
ta al Norte, el señor Andrés de Se-
guróla. 
Feliz viaje! 
¡ Una boda más. 
Una más, sí, en el ya largo capí-
tulo nupcial de Noviembre. 
Son los contrayentes la señorita 
Manuela Barreiro y el señor Manuel 
LA PA.OINA S I E T E . ) 
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m MEJORES MUEBLES 
Belascoaín, 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 





L A l E S 
" L A A B E J A C U B A N A " R e i n a , 1 5 
T E L E F O N O A - 4 - 3 8 5 
o f r e c e g r a n d e s v e n t a j a s l o m i s m o e n p r e c i o 
q u e c a l i d a d 
f S P E O A L I D A D f S D E L P A I S 
quesos de Camagüey, clase extra, de 2 y 4 l'brae, guayaba de la 
Esperanza, cajas de 1 libra y tabletas de 10 centavos, ostiones 
irascos de Sagua y la exquisita panetela de San Antonio de los 
«anos, cajas de 10 y 20 centavos. 
S E A C A B A D E R E C I B I R 
Membrillo superior, blanco y rosado, dátiles en paquetes, turro-
s 'egit¡mos, higos gigantas, pasas para postre. 
A L G U N O S P R E C I O S : 
Papas rosadas superlnroa. arroba, $1.25. 
Arroz canilla, nuoyo extra, arroba 51.60. 
Alcohol garrafón, $2^0. — - •» 
•'lai/ tlcrnn. lata, 15 oncavoa. 
" l a A b s j i C u b i M . " R e i n a , 1 5 . Te l . A - 4 3 8 5 
Q U I S I E R A . . . . S O L A M E N T E QUE 
V I S I T A R A S L O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
Para que te sintieras entusiasmada ante los n ú m e r o -
rosos y b e l l í s i m o s modelos de V E S T I D O S D E S E -
Ñ O R A en envolventes sedas, que a pesar de su am-
plitud, dejan ad iv inar ese conjunto de l í n e a s de d i v i n a 
a r m o n í a que se l lama mujer. . . 
D E P A R T I I M E N T O 
Especial de Confecciones 
de Nii 
S e p a n las buenas mamas 
que acabamos de rec ibir 
los modelos m á s e lefan-
tes de graciosos 
Trajecitos de Invierno, 
para Niños 
d a 2 a 12 a ñ o s , desde lo 
m á s modesto a lo m á s 
costoso. 
D E R I C A SEDA B L A N C A 
S A L P I C A D i D E L I N D A S 
F L O R E C I L L A S . E S PE T R A -
J E P A R A NIÑAS D E 8 a 14 
AÑOS. E S U N COMPENDIO 
D E A L T A NOVEDAD. 
T R A J E S S A S T R E , 
A B R I G O S , 
G U A R D A P O L V O S 
E s p e c i a l i d a d e n n o -
v í s i m o s y p r e c i o s o s 
m o d e l o s . 
E L E G A N T E T R A J E D E C R E -
P E F L O R E A D O , ANCHA B A N -
DA DB SSDA, C A M I S O L I N D E 
F I N O TTTL. 
P r e c i o : $ 9 . 9 8 . 
T O D O S L O S TRANVÍAS LA O L I A N A L A 
P U E R T A . 
Abier te los S á b a d o s h a s t a l a s 1 0 de ia neche . 
C6458 2t.-31 C6453 Id. 31 
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r a r m a s . . . E s t o e s l o 
Tapetes encaje inglés , « .a $0.20 
,* ,* ,« a $0.25 
„ „ Vi vara cuadrada .a $0.50 
„ N „ 1 % vara cuadrada. . . , . .a $1.10 
batista bordados y festoneados blancos, 1 vara cua-
drada a $0.40 
„ „ „ blancos con festón de color 1 vara cua-
drada a $0.40 
Caminos batista bordados blancos 1% varas de lar-
go a $0.40 
Caminos de mesa alemanisco de hilo calado con dobladillo 
de ojo 2% varas de largo .a $1.75 
Caminos de mesa de warandol de hilo bordado y calado con 
dobladillo de ojo desde $1.50 hasta $2.00 
Tapetes de randa y bordados con dobladillo de ojo a $0.20 
t# V2 vara 
cuadrada a $0.45 
Tapetes de randa y bordados con dobkdillo de ojo l1^ va-
ra cuadrada a $0.95 
Tapetes de randa y bordados de 1 3 4 varas cuadradlas des-
de $1.00 hasta $1.50 
Cubre-corsé con adornos de enea je valencién. v; . . .a $0.75 
,, batista francesa con adornos de encaje valen-
cién y cinta pasada a $1.75 
Cubre-corsé de crep de china color flech con adornos de 
encaje valencién a$1.75 
Camisones isleños bordados a $0.60 
„ franceses bordados a $1.00 
de batista muy fina con bordados sui-
zos y cintas pasadas a/$1.25 
Camisones muy finos con adornos de encaje valencién a/$1.10 
»• »• »» ». »• •» a $ 1.40 
Camisones combinación color flech con aplicaciones'organdí 
y encaje valencién a $2.00 
Camisones combinación de crep de china color flech con 
adornos de encaje valencién a $3.00 
Batas de nansú con encaje vaiendén desde $5.50 en ade-
lante. 
Sayuelas blancas a $1.00, $1.25, $1.50, $1.75, ¿ $2.25 
$2.75. 
Ropones de batista fina 0,. .a $1.25 
Delantales bordados y festoneados a $0.40 
Pantalones para señora de batista bordada. . .a $0.75 
Pantalones franceses muy finos con encaje y entredós va-
,encí«n .a $1.75 
Kimonas de crepé bordadas y floreadas a $1.50 
Refajos satinados en todos colores a $1.50 
Blusas de voile saldo en blanco y con puños y cuello de 
color, $0.99 
Corset Kabe, Le Rsvo y Madame Irene, los mejores 
D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s 
A G U I L A , 8 0 . 
^^^^^^^^^^^^^ 
LAS MIOIHNAS DE ESCRIBIR "OLIYER" 
y otras marcas de $35.00 6 más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZW. 
W m . A . P A R K E R , Teléfono A - I T M . 
, O R E I L L Y No. 1 1 0 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A ^ B R E J I J E 1 9 1 6 ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C u a n d o Q u i e r a V I P i l d o r a s 
Santog y ArUír*8, que ffemprc e s t á n atentos a la oportunidad, pre-
s e n t a r á n a l públ ico de la Habana, l a u l t ima gran p r o d u c c i ó n cfavemato-
g r á f l c a interpretada POJ* 6! famoso y efcgante actor M A R I O B O N A R D , 
titulada 
en cuya obra se revlv© la p s i c o l o g í a del audaz Don J u a n Tenorio, cuyas 
h a z a ñ a s amorosas han servido de t e m a para d teatro, p a r a l a m ú s i c a y 
ahora para ej c i n e m a t ó g r a f o . E l estreno ser 
E L J U E V E S , 2 , 
e n e l S a l ó n T e a t r o " P r a d o " 
Santos y Articos recomiendan a l púb l i co de l a Habana pfita m a r a v L 
llosa obra en la que el i n t e r é s e s c é n i c o no va en zaga a las bellezas foto, 
g r á f i c a s , a la m á s (ism^rada mise en scOne y a la notable in t erpre tac ión . 
H a y localidades numeradas y y a a la venta ©n las Oficinas de Santos 
y Art igas , Manrique 138 durante e* dia y por la noche en el Cise Prado. 
N I a ú n cuando d o r m í a encon traba reposo. Su cuerpo s9 r e n d í a al cansado, pero el cerebro forjaba las 
m á s e^tra"!íS pesadillas. U n a s veces eran los espectros de su» v í c t i m a s , los que a p a r e c í a n pidiendo vengan-
za, otras s o ñ a b a que h a b í a muerto y a lguna de sus amantes echaba f lores sobre su c a d á v e r . 
A V I S O I M P O R T A N T E — L a s personas que deseen abonarse a las fun-
ciones del Gran Circo Santos y A r t i gas en Payret , deben hacerlo en 8egul 
da, porque y a son muy pocas las localidades disponibles. L a empresa lo 
advierte, no como tema para el anuncio, sino porque realmente es verdad 
y desea evitar compromisos a ú l t i m a hora. 
se. 6457 ld-31 
NACIOXAX 
"Don Juan Tenorio", la aplaudida obra 
de Zorrila, fué puesta en escena anoche 
por la compañía de Luis Blauca. 
E l notablo actor español realizó una la-
bor excelente. Interpretando el Don Juan. 
L a señora Llórente encarnó muy bien 
la figura de -Doña Inés de ülloa, y com-
partió con Blauca los aplausos. 
Los demfta artistas cumplieron muy bien 
su cometido. 
L a masa coral, cantando el Ave María 
de Faure v el Himno a los Angeles se 
portó muv' bien, asi como los profesores 
de la Solidaridad Musical que le acom-
pañaron. 
L a mise en cscene, muy bien; el deco-
rado adquirido por el señor Blanca en 
Barcelona merece alabanzas. Esta noche 
Volverá áa representarse "Don Juan Te-
norio". L a empresa prepara para el jue-
ves próximo una extraordinaria matlnée 
con el "Don Juan Tenorio." 
Se ensayan "Dos sargentos franceses", 
obra que el señor Blanca presentará ade-
cuadamente. 
P A Y R E T 
Iloy debutaríi en el rojo Oollseo el no-
table ventrílocuo Sanz, como guitarrista. 
Habrá un acto de novedad en que se 
presentará don Liborio y su familia. 
Sanz hará el monólogo cómico "Orato-
ria moderna". 
E l programa no puede sor más atra-
yente. 
CAMPOAMOR . . . 
Los dos últimos episodios de la pe-
lícula "Los misterios de New York" se 
exhibirán esta noche en la tercera tanda 
en Campoamor. . . 
Los títulos de estos episodios son L a 
maleta verde" y "El submarino X-33". 
E n la segunda tanda, el drama en cua-
tro actus "I-a hija del pervertido.' 
L a matin&e de, boy es la segunda de 
moda que se celebra en Campoamor. 
E l viernes tres del próximo Noviembre, 
en la tercera tanda, se estrenarán los tres 
primeros episodios de la serie "La llave 
maestra", soberbia obra de la cinemato-
grafía, en quince episodios. 
E n los primeros días de Noviembre so 
exhibirá "La muda de Portlci", obra en 
Ana Pavlowa se presenta al pftblico co-
mo artista do cinematógrafo. 
M A R T I ¿JL a i i .„ 
Hoy so pondrán en escena "Confetti , 
en primera tanda; en segunda, " L a Pa-
tria chica", y en tercera, " L a carne fla-
E l cartel anuncia para muy pronto 'La 
maldición gitana" y " E l gaitero." 
COMEDIA 
"Don Juan Tenorio", de dou José Zorri-
lla, se representará en el Teatro de la 
Comedia" esta noche. 
Para esta obra so han pintado magní-
ficas decoraciones y se han confecciona-
do trajes apropiados. 
Los precios para estas funciones son: 
cincuenta centavos las lunetas de prefe-
rencia y cuarenta las demás. 
En estudio, "Aurora", de Joaquín Dl-
centa, 
JTAUSTO 
Para hoy se anuncia un programa atra-
yente: "Terspsícore", precioso drama en 
tres actos, se exhibirá en las tandas pri-
mera y cuarta. 
E u la segunda tanda, " E l puente fatal^, 
de argumento emocionante, dividido en 
cuatro partes y presentado magistralmen-
te por Pathe Freres. 
Y en la tercera tanda, " L a mujer terri-
ble", asunto basado en el amor que sien-
te una mujer por el hombre que la des-
precia y rechaza. Paola Bertlnelly. actriz 
Italiana interpreta el role de protacronls-
ta. L a obra consta de cuatro partes y 
está montada con lujo. Pertenece, lo mis-
ino que la anterior, a la Serle de Oro de 
la Internacional Clnmatopráflca. 
Se preparan estrenos, entre ellos, figu-
ran el de las Aventuras del millón de 
dollars, drama que se estrenará el jue-
ves, 2 de Noviembre. • 
"Barcelona y sus ralsterlos" se exhibirá 
en Fausto el viernes. Se estrenarán ese 
día los dos primeros episodios, titulados 
Los deportados" y " E l barco contraban-
dista." 
HABANA (Ant*s Maxim) 
Hasta el sábado, 4 del entrante mes de 
ISoviembre, continuará la oxhibiclón de 
u.l1?,s,terl08 de New York"', que vienen exhibiéndose con buen éxito. 
Para el día f», que es el primer domingo 
V^embre , so anuncia el estreno de 
Jol hombre de las dos caras." 
" E l hombre de las dos caras" es una 
Obra policiaca interesantísima. • 
L a venta do los abonos para la exhl-
clfm de "Barcelona y sus misterios" es 
tal, que puede decirse ya que muchas 
personas se verán privadas de ver la cin-
ta en las primeras exhibiciones, porque 
ne agotarán las localidades. 
JftTEVA I N G L A T E R R A 
E n la primera y tercera tandas, en-
^!.n0Kd1 Ia..co"le(li1a " f i a d a " E l buría-
K L J ^ ' M 0 • r'" l? .«ermda tanda, es-
trello del drama pollolal. en cuatro partes 
de Pathe, titulad» " i * diadema del Raiá " 
Matlnee do moda a las tres y media." 
PRADO 
Para hoy, día de modo «o ha prepara-
do un buen proprama. E n la primera tan-
da se exhibe "Víctima de la esDecula 
ddn de cereales" en la w g u n d ? P S S & 
" E l misterio de la Embajada", e s tre ío?^ 
E L A B O N O PflRA L f l S 4 F U N C I O N E S 
Y a e s t á n a l a v e n t a l o s a b o n o s p a r a l a s e r i e d e e p i s o d i o s 
d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a t i t u l a d a : 
B a r c e l o n a y s u s M i s t e r i o s 
S i r v e p a r a v e r e s t a o b r a m a e s t r a , e n c u a l q u i e r e s p e c t á c u l o d e la H a b a n a , V e d a d o , C e r r o , J e s ú s d e l M o n t e , R e g l a , G u a n a -
b a c o a , Pogo lo t t i y M a r i a n a o y P u e n t e s G r a n d e s . 
P u n t o s d e v e n t a : " C a s a n o v a y C a . , " I n d u s t r i a , 1 1 5 - A , e s q u i n a a S a n M i g u e l . — I m p r e n t a Q u e s a d a , B e m a z a , 1 8 . — L u i s 
F e r n á n d e z , v i d r i e r a d e l c a f é " L a I s l a , " S a n R a f a e l y G a l i a n o . — G r a n " T e a t r o F a u s t o , " P r a d o y C o l ó n . — V i d r i e r a d e l c a f é "S ig lo 
X X , " N e p t u n o y B e l a s c o a í n . — V i d r i e r a d e l C i n e " N u e v a I n g l a t e r r a , " S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . — I m p r e n t a M i l i t a r , C o m p o s t e l a , 7 6 . 
E s t r e n o e n C u b a : V i e r n e s , 3 d e N o v i e m b r e , e n e l G R A N T E A T R O F A U S T O . " C o m p a ñ í a E u r o p e a d e P e l í c u l a s , " C a s a n o -
v a y C a . I n d u s t r i a , 1 1 5 - A . 
C &#24 2d-30 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S . 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE FUL. 
MON1A Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
FORXOS 
ICsta noche se exhibe en primera tanda, 
" E l diamante azul" y en segunda, los epi-
sodios 13 y 14 de "Los misterios de New 
iTork." 
LAKA 
En primera tanda, "París elegante" y 
"Un terror nunca visto." 
En segunda (doble), los episodios 13 y 
14 de "Los misterios de New York." 
E l , T E X O H I O MODlíRN'O 
Pasado maflaha, jueves, se estrenará en 
el salón Prado " E l Tenorio moderno", 
adaptación de la ohra de Zorrilla, yue ha 
sido llevada al cine con lujo esplendido. 
" E l Tenorio moderno" será presentado 
con propiedad. 
" E l rescate del brigadier Sanguily, por 
el Mayor General Ignacio Agramonte" se 
exhibirá en breve. 
Se exhibirá después "Pedora", de Sar-
dón, por Francesca Bortini, Gustavo Se-
rena y Carlos Venetti. 
GRAN CIRCO SANTOS T A R T I G A S 
Entre el 10 y el 15 de Noviembre se 
Inaugurará la temporada del Circo de 
Sautos y Artigas en el teatro Payret, se-
gún se ha anunciado ya. 
Santos y Artigas cuentan con una Com-
pañía ecuestre admirable con notables e 
intrépidos acróbatas, una colección de fie-
ras amaestradas y graciosos payasos. 
Se están imprimiendo folletos lujosos 
con el elenco del Circo. 
Las localidades están a la venta ya en 
Payret. 
N o t i c i a s d e ! 
u m e i p i o 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
E l Presidente de la Cámara Municipal 
ha convocado a sesión extraordinaria pa-
ra hoy a las diez do la mañana. En esta 
sesión se dará cuenta, entre otros asuntos, 
de las suspensiones de acuerdos y mocio-
nes relacionadas con los mismos y lo re-
ferente a obras en el salón de sesiones. 
LAS OBRAS D E LA MANZANA D E 
GOMEZ 
La Secretaría de Sanidad dice a la 
Alcaldía que estando casi terminada la 
fabricación que se lleva a cabo en la Man-
zana de Gómez, se abstiene de informar 
acerca del proyecto, reservándose el dere-
cho de declarar o no su habitabilidad. 
REPOSICION 
E l Prsldente de la Comisión del Servi-
cio Civil ha remitido a la Alcaldía cer-
tificado del acuerdo por el que se resuel-
ve con lugar el recurso Interpuesto por 
Ramón Men^ndez Cuesta, empleado muni-
cipal que fué declarado cesante. Ordena 
la Comisión que se le reponga en una de 
las plazas de Subconserjes que existen 
en el presupuesto de 1015 a 1016, debien-
do cesar en el cargo la persona que fué 
nombrada con posterioridad al 20 de Enero 
de 1011. E l señor Menéndez era Subconser-
je de la Sección Bromatológica. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
E l señor Gobernador Provincial ha re-
mitido a la Alcaldía copla de la resolu-
ción dictada suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento, fecha 22 de Septiembre del 
actual, por el que se creaba una plaza de 
oficial primero en el Registro de la Pre-
sidencia, 
D E M E N T E 
Por el señor juez de primera Instancia 
del Oeste se ha remitido a la Alcaldía 
copia del auto de reclusión eu Mazorra 
del demente Ricardo Méndez, 
L I C E N C I A 
Don Angel Sánchez, enfermero de la 






E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
de l D r . R u s s e i l H u r s t , de F i l a d e l í i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r , R u s s e i l H u r s t , d e F i l a d e l í i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Jolinson, Taquecíiel, Barrera y Majó Colomer. 
Casa de Socorro de Jesús del Monte, ha 
dirigido una instancia a la Alcaldía Mu-
nicipal en solicitud de que se le conceda 
un mes do licencia con sueldo. 
LAMPARAS D E NITRA 
L a Havana Electric da cuenta a la Al-
caldía de que con fecha 2« del actual mes 
han quedado instaladas lámparas de nitm 
de 300 wats en las esquinas formadas 
por las calles de A y 26; A y 27; y con 
fecha 18 también de los corrientes, fueron 
instaladas dos en la calle 21 y M; 25 y 
L ; San José y San Francisco, y Virtudes 
entre Gervasio y Belascoaín, frente al nú-
mero 155. 
L O S P R I M E R O S . . . . 
( V I E N E D E LÍA P R I M E R A . ) 
tres de Noviembre por ia m a ñ a n a , 
trayendo carga, correo y gran can-
tidad de pasajeros. 
IÍOS I N G L E S E S USA11AN 
C A Ñ O N E S 
Asegurase en los centros mar í t i -
mos que todos los vapores mercan-
tes íngiteses c o m e n z a r á n e& breve a 
l levar montado a popa un c a ñ ó n , a l 
igual que vienen haciendo hace tiem-
po loa mercantes franceses, para de-
fenderse de los submarinos alema-
nes. 
P E S T E B U B O N I C A E N 
M V E B P Q O I i 
L a Sanidad m a r í t i m a ha ordena. 
do l a íiumJ(gacUón del vapor espa-
ñol "Teleafora", que l l egó de L iver -
pool, en a t e n c i ó n a que la patente 
consigna qu^ en dicha ciudad ingle-
sa ocurrieron cuatro casos de pes-
te b u b ó n i c a con dos defunciones. 
L O Q U E L L E V O I I L " M L \ M P ' 
P a r a K e y West sa l ió ayer el va-
por corroo "Miaml", con 14 pasa-
jeros, entre loa que iban el c a p i t á n 
noruego s e ñ o r A . Olsei. los señorea 
Guil lermo Carrícarte , Marcos G. 
Aparicio, s e ñ o r i t a S a r a S á n c h e z , J . 
J . Walah y s e ñ o r a , E . Morgan, Malt 
Taugan , !E . H Riuah y otros. 
E L " B E L L A " C O N P A P A S 
A y e r a l medio d í a l l egó el̂  vapor 
[ngléB "Bella", procedente de Klngs-
poat, Nueva Escocia , en ocho d ía s 
de viaje y con un cargamento de 
barriles de papas. 
L A S BI^BCXXOMvS E N B A H L A 
E l cap i tán del Puerto Coronel J a -
n é , h a dispuesto que m a ñ a n a día 
primero, Be suspendan los trabajos 
de b a h í a y los m u e l l e , de seis de 
la m a ñ a n a a seis de ¡a tarde, para 
que todos los ciudadanos puedan I r 
a votar en sus respectivos colegios. 
L a p o l i c í a franca de servicio de 
la e s t a c i ó n m a r í t i m a , se ha dispues-
to que permanezca de reserva en 
dicha e s tac ión . , 
L A " B U Z A B E T H D A N Z T L B R " 
E s t a goleta americana sal ió ayer j 
para Santa L u c í a , v ía Mariel , llevan- i 
do madera de t ráns i to de Pensacola. ! 
E L " E X C B L í S I O B " E N T R O T A R D E j 
De New Orleans l l e g ó ayer al os- ' 
curecer el vapor americano " E r c e l -
sior". que trae ganado, carga y pa-
sajeros. « ^ , 
Por haber entrado d e s p u é s de la 
puesta del Sol y procedente de puer-
to sucio, quedó en cuarentena para 
fcer deanaohado hoy por la m a ñ a n a . 
E L " O I A V E T T E " R E T R A S A D O 
Por retraso del tren de New Y o r k , 
él vapor correo "Ollvette" l l egó do 
T a m p a y K c y Weet anoche a las 9 
con carga, correspondencia y sobre 
cien pasajeros. 
I>OS M I L L O N E S Y M E D I O 
C a l c ú l a s e qn* la r e c a u d a c i ó n de la 
A d u a n a del presente mes de Octubre j 
paee de dos millones y medio de pe-
sos. 
Hoy a las cinco de la tarde se ) 
saibrfl, la cantidad f i ja . 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
No son genuinas si no e s t á n 
en cajas de lata. 
P a r a e l E s í r e ñ i m i e n í o Crónico. 
L a s Tíldoras de ERANDRETH, purifican la 
sangre, activan la d iges t ión , y limpian el estó-
mago y los intestinos. Est imulan el h ígado y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece e l sistema. 
Par* el Estrefilmlento. Blllosidad. Dolor de Csbeze. Vahído*. AHsnt. R^M ^ 
Dolor de Estómago, Indigeítlon. Distrcpsl.. Mal del Hígado IctcricU v i ^ * 
arreglos que dimanan de la impuíera de la sangre, no tienen igual. ^ 
D E VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO 
Snoadn 
35 y verf 
Fundada 1847, ~ 
E m p l a s t o s P o r o s o s de A l l C O C R 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se siente dolor apliqúese un empias^ 
P E R I S C O P I O 
E L VERDADERO PERISCOPIO 
DE L A QUERRA EUROPEA 
Un Instrumento 
Científico 
Con este Periscopio 
puede Ud. mirar hacia 
atrás, hacia arriba, 
hacia abajo o de lado 
sin Ud. mismo ser 
visto. 
Una maravillosa no-
vedad Europea llena 
de sorpresas. 
Miles han sido ven-
didos en los Estados 
Unidos y ahora se in-
troducen en la Amé-
rica Latina por pri-
mera vez, 
Una muestra será 
en viada por correocer-
tificado a cualquier di-
rección al recibo do 
5̂0c. en oro americano, 
todos los gastos paga-
dos. Envié por él enseguida. Las ventas son tantas que 
este anuncio puede no aparecer otra vez. Se de-
sean Representantes. No se atenderá a ninguna aplica-
ción para la Agencia a menos que no se compre una mtu 
estra. Nuestra ünica dirección es 
CONTINENTAL NOVELTV CO. 





E s o h a c e l a m u j e r q u e p o s a s o b r e s u s l a b i o s , 
e l s u a v e " C r e y ó n R o j o " , d e l 
de P a r í s 
q u e a u m e n t a s u b e l l e z a c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
Los paitos y arrebol perfumado del Dr. Frujan, también son m iellcia 











P r e c i o n o m a y o r q u e e l 
f i j a d o p o r l a S e c r e t a r í a 
d e S a n i d a d - P i d a s o l i c i -
t u d i m p r e s a e n l a 








ORNAMENTACION DE CEMENTO PABA JARDINES 
Jarrones. Bancoa, Erstatuas, Pérgolas , Cenadores. 
F u n d i c i ó n de C e m e n t o de M ^ r i o ^ ^ ^ a / 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E - L . A - 3 7 2 3 . -
OCTUBRE 31 DE 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S 
(VIENE DE I.A CLXCO) 
Picos Fraga, quienes unirán para 
siempre su suerte ante los altares de 
la iglesia parroquial del Angel, el se-
gundo jueves del mes próximo, a las 
nueve de la noche. 
Los señores padres de la novia, 
Antonio Barreiro y Angela Gayoso: 
se sirven invitarme. 
Agradecido a la cortesía. 
Hasta el jueves se reservarán en 
la Contaduría de Payret las localida-
des separadas para los días de abono 
del Circo Santos y Artigas. 
Plazo ya improrrogable. 
Nn un día más. 
Cuanto a la fecha del debut tan 
deseada, puede asegurarse que será 




Una grata nueva. Un nuevo abogado. 
Es la del compromiso de la gra- Trátase del distinguido joven R a -
ciosa señorita Carmen Brunet y el fael Gaspar Montoro, hijo del escla-
joven José Berenguer. I recido cubano don Rafael Montoro, 
Hecha está la petición oficial. Secretario de la Presidencia. 
Obtuvo en la Universidad Nacional 
Días. 
Son hoy los del conocido hacenda-
do Quintín Pascual, dueño del central 
Merceditas, en Melena. 
Felicidades! 
Conviene advertirlo. 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar milagros consu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
cíente .ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Líniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., £ . U. A. 
l i n i m e n t o 
M i n a r d 




Una nueva cristianita. 
Hija de los jóvenes y simpáticos 
esposos Antonio Fernández y Rita Fe-
rreiro recibió las aguas del bautismo 
el sábado último en la parroquia de 
Jesús del Monte. 
En la ceremonia, siempre solemne, 
siempre interesante, sostenían en sus 
brazos a la angelical niña quienes fue-
ron sus padrinos, Ramón González y 
Luisa Jorge, complacidísimos ambos 
de la misión y del título. 
A todos, padres y padrinos, va 
con estas líneas mi felicitación. 
Y para María Antonia, un beso. 
Hoy. 
L a matinée de Campoamor. 
Habrá de cuatro a seis bonitas ex-
hibiciones cinematográficas en dos tan-
das, siendo doble la segunda, sin al-
teración de precios. 
Matinée de moda. 
El paseo de la tarde, también de 
moda, con la retreta en la rotonda del 
Malecón por la Banda de la Artillería. 
Anúnciase en el Nacional el legen-
dario drama Don Juan Tenorio con el 
primer actor Luis Blanca en la par-
te de protagonista y encargándose 
del papel de Doña Inés de Ulloa la 
señora Llórente. 
En el último acto será ejecutado 
a grandes voces el Ave María de 
Faure y el Himno a lo» Angeles, con-
cluyendo la obra el cuadro de la Apo-
teosis, presentado vistosamente. 
Sanz, en Payret, hará prodigios de 
habliidad con la guitarra. 
E S I 
i n d i c a d o r O L 
H o m e n a 
C u b a 
Pero homenaje merecido, pues Cuba na-
da tiene que envidiar a otras naciones en 
las producciones de cerveza y hielo. 
B e b i d a 
e x q u i s i t a 
e h i g i é n i c a 
t ó n i c a , digestiva y reconstituyente es la 
cerveza P O L A R - E X T R A , de tipo obscu-
ro. F u é la única de las cervezas que obtuvo 
Gran Premio y Medalla de Oro en las E x -
posiciones de P a n a m á y San Francisco de 
California, y la única cerveza cubana Q U G 
se importa en N e w Y o r k y se consume con 
é x i t o creciente en grandes hoteles de dicha 
metrópol i , como M C . A L P I N , C L A R I D -
G E - y T R O U V I L L E . 
Los liberales 
la reeleccioo 
Alacranes, 28 de Octubre de ^Ig-
Emilio del Junro. Tejadillo 32. « W * ^ 
-Elementos liberales blstfirtcos 
vadores en Madnipa harán t r lun i" "ni . 
didatnra presidencial Mario G. iíenocni. 
Siguiendo sus instrucciones ontlnOo pro 
paganda en provincia !»^&*5?£K»Í«A MOLINER BARBOSA. 
Bolondrón, 29 de Octubre de 1916. 
Emilio del Junco, Tejadillo. 32. Habaníu 
—Puede asegurarse indiscutiblo mayoría 
abrumadora candidaturn residencial ge-
neral Menocal en Cidra. Güira. Bolondr-^n. 
T Alacranes. Liberales históricos cumpl'n 
fielmente sus instrucciones. Excclcmos 
amigos trabajan sin cesar en esta provin-
cia. Salgo para Palos. » 
MOLINER BARBOSA. 
Nueva Pae, 30 de Octubre de 1916. 
Emilio del Junco, Tejadillo. 32. ITabaníu 
Ayer celebramos mitin barrio San Luís-
ron* gran entusiasmo concurriendo más do 
200 jinetes aclamando candidatura presi-
dencial Mario G. Menocal y a usted ro-
mo insustituible jefe de loa liberales his-
tóricos, lamentando todos no concurrl<vw 
ál acto. Liberales todos matices reaccio-
nan en favor candidatura Menocal contan-
do numerosos ingresos que presagian tam-
bién triunfo local. 
MOLINER BARBOSA. 
D e S a n i d a d 
TRASLADO DE R E S T O S 
L a Dirección de Sanidad ha comunicado 
al señor José Tnlay, haber sido autorizado 
para trasladar a China desde el Cemente-
rio do Colón, los restos del asiático Pous, 
fallecido el año 1912. 
P R E C I S A L A CARTA D E PAGO 
Al sefior Lorenzo Martínez se le ha co-
municado que la Direrrlón espera la en-
trega do la earfa de pago para disponer el 
anftlisis del agua, de Ciego Montero, en 
la finca propiedad del señor Miguel Ran-
get. 
REMISION D E TINOS C E R T I F I C A D O S 
Le han sido remitidos al señor Luis da 
Villlers, de Regla los certificado» de aná-
lisis químicos y bacteriológicos del aguai 
de la finca Alambique, de a'quella locall--
dad. 
UNA ACLARACION 
Be le ha comunicado al Jefe local de 
Sanidad de Santa Clara que debe mani-
festar si el análisis del Jugo de frutas que 
solicita se le analice ea a petición do 
parte, en cuyo caso el Interesado tleno 
que pagar los derechos; o sl es bajo el 
punto de vista bromatológlco, de acuer-
do con el artículo 12 de las Ordenanza* 
Sanitarias. 
MULTA TMITESTA 
Por Infracción del artículo 11 del Re-
glamento de Farmacia, ausencia constante 
de la botica, le ha sido Impuesta una 
multa de veinte pesos a Santiago Her-
nández, de Consolación del Norte. 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O CAMIN 
Y a se han puesto a la venta las úl-
timas noesaís de eate vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
L a Moderna Poesía, Obispo, 135; Cer. 
vantes, Galiano 62; L a Esfera. Ga-
liano 106; Wllson, Obispo 52; L a Nue-
va, frente, al teatro Martí y en L a 
Burgalesa. Monte número 45. 
I N . 8 oc. 
e s t a n p r e c i s o q u e c o n s u a y u d a y e l c o n t r o l 
d e l c a r r o , s e p u e d e n h a c e r r e t r a t o s e n e s t a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r M o d e l o 9 . 
L A S O L I V E R N O . 9 . D E N I O K E L I 1 
s o n l a s m á s e l e g a n t e s , y h a c e n e l m e j o r t r a -
b a j o , s i n e m b a r g o s o l o v a l e n S 110.00. 
P i d a u n a c o p i a t a m a ñ o p o s t a l d e l r e t r a t o d e 
s u c a n d i d a t o h e c h o e n u n a O í i v e r N o . 9 . 
. A . P a r k e r 
ApMtado No. 1672 
¥ 1 1 0 0 . 1 1 0 
C u p ó n d e L A M A R I N A 
Sr . , „ 
Dirección 
Envíeme el retrato de 
«. 64Á1 
Es digno de admirarse. 
Aparece en el cartel de Fausto el 
estreno de Gulmara, la mujer terrible, 
intenso drama pasional, de la marca 
i Aquila, que cubrirá la tercera tanda. 
Y en el Cine Prado se ofrece la 
j premiére de la bonita cinta El misterio 
i de la Embajada, estando a cargo de 
Eugenia Teutony, la eminente actriz, 
el principal personaje de la obra. 
Noche de moda. 
Enrique FONTANILLS. 
U n l i o m e n a j e a l P r e s i d e n t e 
d e l a I c a d e i i a d e C i e n c i a s 
Los lectores del DIARIO D E L A 
MARINA han tenido oportunamouto 
noticia, por nuestras informaciones 
cablegráficas, de los triunros que con 
evasión de su viaje a España ha ob-
tenido el Ilustre doctor don Juan San-
tos Fernández, Presidente de la Aca-
demia de Ciencias, nuestro quefido 
amigo. 
E l doctor Santos Fernández acudió 
al Congreso Oftalmológico celebrado 
en Valencia durante el pajsato mes de 
Septiembre, como representante de 
Cuba, ea donde tiene merecida y ge-
neral fama de excelente oculista. 
E l doctor Santos Fernández nos 
honró aceptando la representación dol 
DIARIO D E L A MARINA en tan Im-
portante reunión científica, de la qî e 
ci ilustre Presidente de la Academia 
de Ciencias nos ofrecerá pronto curio-
sas referencias directas. 
L a brillante actuación de] doctor 
Santos Fernández en el Congreso Of-
talmológico de Valencia ha sugerido 
"ntre los profesionales primero y en-
tre sus múltiples relaciones do tod-.i 
índole social, el deseo de ofrecerle un 
cariñoso homenaje, con ocasión de su 
regreso, que tendrá lugan* mañana, , 
miércoles día lo,, en el vapor "Alfon-
ÜO xm." 
A fin de dar al proyectado homena-
je el carácter y ia significación que 
desean los admiradores del doctor 
Santos Fernández, han sido agrupa-
dos en la comisión organizadora ele-
mentos tan conocidos como los si-
guientes para ultimar los detalles del 
banquete acordado: 
Doctores Francisco Ma. Héctor, 
Eduardo Echarte, Tomás V. Coronado, 
Vidal Sotolongo, señor Rafael Suárez 
Soilís, señora Eva Canel, señor Victo-
riano González, doctores Honoré Lal- i 
né, J . Guillermo Díaz, Santiago Ro- i 
dríguez l l e r a y Raúl Mfiárvidal, seño- I 
res Pablo Piedra, José Berridy y Os- j 
car Ugarte. 
Dadas las afecciones merecidísimas 
que el distinguido oftalmólogo cuenta 
en nuestra sociedad, desde ahora pre-
decimos que han de obtener un éxitc 
fxunpleto en su plausible y oportuna 
iniciativa. 
L a comisión organizadora del ban-
quete al doctor Santos Fernández in-
vita a los amigos y discípulos del ve-
nerado profesor para que acudan al 
ac to de su llegada para tributarle un 
saludo colectivo. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA, 
S A B A N A S V E L M A 
C6749 «Id-l . 
T R A C T O R E S 
L A M U L A D E A C E R O . — T H E S T E E L M U L E . — P E R F E C C I O N A D A 
Máquinas qne hacen más pronto y más barato todos los trabajos de campo que pudieran hacer 
doce muías o diez yuntas de bueyes. L a única hoy en el mundo que aporca y cultíva con economía 
T a la perfección los campos de caña. Adaptada a las condiciones que requieren los cultivos de Cuba. 
No patina en el fango, anda por cualquier camino por donde una carreta puede pasar. Tira f á c ¿ 
mente de cuatro rejas de arado de 12 pulgadas o de tres o cuatro carros de 400 arrobas cada uno 
y de cualquier implemento de Agricultura. Motor de 30 a 40 caballos. Trabaja con gasolina, petró-
leo, nafta o alcohoL Las piezas d« repuesto valen menos que las de un Ford. Consume un cuarto de 
¿alón por cordel cuadrado. Su mecanismo es sencillísimo y un muchacho de 14 años puede manejarla. 
U sistema de estera (Caterpillar) flexible es lo último hmiitado y prácticamente indestructible. No 
te vende por catálogo, smo entregada trabajando, probada y garantizada en cualquier lugar de la Is-
la por $1.750.00. 6 
P a r a v e r l a s t r a b a j a r e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a los ú n i c o s A g e n t e s e n C u b a : 
CUBAN AMEBICAN COMMEBCUl CO., flbrapía, 32, Apartado 912. • B a t a . 
C 5898 alt « 4 i 
_28. l i d 
etc. 
E . D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E R S I O N ESPAÑOLA 
DB 
E. PASTOR Y BEDOYA 
TOMO PRIMERO 
* '*I,t» «n la Librería da J.,*.' Albela. 
^«•coain, 82-B. Toléfono A-5803. 
Apartado 611. 3 tomo.: 7« ct». 
( C o n t i n ú a . ) 
»fÍtHr>U Lobo había reronqulRtado BU 
' ,1jaímr^c^Ietad' y 10 que e8 más aún' 
Uclftn11 I'obo' después áe terminar su re-
cartiro e5treeG a Knriaueta la sortija y la 
«a 1, e 8U humano, y se dirigió ha-
llo. Puerta para abandonar el castl-
>^n!i?a ^ trlstft ,*olno había llegado •err» ,queta' P^sciudlendo de toda re-
^«rL . .^0? T "í541108 7 las " fechó puosamente entre Jas suyas. 
íoañ I¿bo'Lob0: *',:clnrn0- valiente 
,«»á(in?«»iPâ abras «""nmo^ron las fibras 
No 1 89 ^ a,ma d,íl salTaJe. 
^ami^f comprendió, pero las sintió tan 
ínhfx. ,' í1"6 no llmI1,a el huracán de 
fría rtJci el0 con la raPlflez que la ale-
«kvoiriA 0 188 arrugas de su frente y 
a sus ojos el brillo deslumbra-
dor de la pasión. 
Pero aquellas palabras ¿las pronuncio 
Enriqueta en gratitud de haberle deTuel-
to la sortija y la cartera de Raoul.' No. 
Enriqueta quiso con aquellas palabras pe-
dirle perdón por haberle creído culpa-
blJuan Lobo habla alcanzado más de lo 
que se proponía, y en vez de entregarse 
a loa Impulsos de su corazón, se ence-
rró en el más profundo respeto. 
Abrió la puerta, y antes de cerrarla, 
se despidió de Enriqueta como Santiago 
Grandla se habla despedido de Juana: 
mandándola un beso con la mano. 
Enriqueta sintió una emoción tan ex-
traña que la hizo cerrar los ojos. Cuan-
do los abrió, la puerta se había cerrado. 
Juan Lobo no estaba allí. Corrió a la 
ventana... mlr<5... Juan Lobo había des-
aparecido. . , 1. 
—•SI mi madre supiera ¡exclamaba un 
momento después contemplando la sorti-
ja v la cartera de llnlui. No lo sabrá 
nunca. Este espanoso secreto quedar* se-
pultado en mi corazón mientras no me 
vea obligada a revelarle. 
XX 
Espantoso descubrlmÍMit» 
Enriqueta se dejó caer en la mecedo-
ra v tapándose la cara con las manos, 
empezó a llorar amargamente. 
3%¡a Lobo, a quien la carta de Jua-
na designaba como autor del mAs odio-
so atetnado; Juan Lobo • *a l£ ¡ ella 
mismo no se habla atrevido a deftknder; 
.Tuan Lobo era inocente. ;E1 crimintl era 
su hermano! S l : su hermano había arras-
trado a Jnona, víctima Inocente, al sui-
cidio. 5T no podía acusarle en alta voz. 
i Y tenía que enmudecer! E r a su herma-
no. 
¡Miserable! ¡Y por eso hafaía abando-
nado a su madre v a KU h#"taana, pocas 
horas después de consumado su crimen, 
pretextando que tenía que regresar a Pa-
rís ! E l miedo le había hecho huir. 
Ya tenían una explicación sus frecuen-
tes viajee de París a Vaucourt y de 
Vaucourt a Mareille. 
Al despedirse de Enriqueta estaba pá-
Mo. . , 
— i Qué tienes en la cara.' le pregunto 
la joven fijándose en una pequeña herida 
que le cruzaba nn carrillo. 
—Nada, le contestó Raoul Indiferente-
mente; anoche al entrar en el parque, 
me herí ligeramente con la rama de un 
i árbol. 
Era mentira. 
Juana defeudiéndose de su bárbara 
agresión le había hecho con las uñas 
aquella pequeña herida. , ^ , . . 
Y sin embargo, al lado del profundo 
dolor que le causaba la Infamia de su 
hermano, habla en el corazón de Enri-
queta una viva alegría. 
Al principio no so dló cuenta de este 
sentimiento; pero cuando estuvo en esta-
do de apreciarle, se preguntó alarma-
da " 
—¡Qué pasa en mf. Dios mío! 
A esta pregunta le contestó una voz 
misteriosa: ¡Juan Lobo.' 
No fué necesario más para que la luz 
se hiciera en las tinieblas de su cora-
z6^l¡Le amo! ¡Le amo! exclamó contra 
toda su voluntad, pero obedeciendo al 
impulso de una acción tan enérírlca como 
la pila eléctrica. 
Permaneció un momento como agobia-
da po>- aquella revelación,, y luego ca-
yendo de rodillas añadió: 
" • i'rotegodme, Oios mío! protegedme. 
;Qué demonio se ha apoderad" de mi? 
; 0 es que me he vuelto locaV No es 
posible que haya olvidado lo que la de-
.bo a mi madre. No - posible que haya 
olvidado lo que me debo a mí misma. 
•Desventurada mujer! ¡Amar a Juan Lo-
bo' ; Puede darse nada más horrible? ;.Y 
por qné le amo? .-.Porque me ha salvado 
la vida? Insensatez, locura. ¡La hija de 
la baronesa de Slmalse amar a un sal-
vaje a quien rechazaría con horror la 
tiltlma hija del pueblo! Enriqueta de Si-
malse, ?qué has hecho de tu dignidad? 
¡Fatalidad Implacable! Y le amo, ¿por 
qué negarlo? ¿Dónde huiré de mí misma 
para ocultar mi vergüenza? ¡Le amo! j L e 
amo! 
E n aquel momento se oyó el ruido de un 
carruaje yue entraba en el patio. 
Kra la baronesa que regresaba de su ex-
pedición. 
Enriqueta apenas tuvo tiempo para secar 
sus lágrimas. 
L a baronesa entró en el salón. 
—He cumplido la palabra que te di, ha-
ciendo una verdadera visita de médico a 
nuestro amigo Vlolalne, dijo a Enriqueta. 
—Es verdad, madre mía, la contestó En-
riqueta. 
¿Cómo está Susana? 
—Como siempre. Tiene una naturaleza 
a prueba de toda clase de emociones. 
Pnriqueta lanzó un suspiro como dicien-
do : ¡Quién fuera como ella! 
Y contestó a su madre: 
—Sin embargo, tiene un gran coraxón. 
—Yo me refería a su fuerza de voluntad, 
a su carácter. Pero estás pálida y tienes 
los ojos encarnados; ¿has llorado, Enri-
queta? 
—Se me han saltado las lágrimas pensan-
do en la infortunada Juana Valllant. 
—Es de lamentar, verdaderamente, su 
Infortunio y el dolor destrozará en eatos 
momentos el corazón del hombre honrado 
que, además de consagrarla toda su ternu-
ra, la ha dado su nombre. ¡ Pobre capi-
tán Valllant! A mi me da más lástima que 
Juana. ¡ Sl le vieras! En estos dos días ha 
envejecido diez años. 
Enriqueta no quiso sontestar a su madre 
para que vnrlase de conversación. 
—Hablemos de otra cosa, añadió la baro-
nesa como sl hubiera querido responder al 
pensamiento de su hija. Tenemos que con-
sagrar el día a nuestros preparativos de 
viaje. Mañana abandonamos a Vaucourt. 
—SI, si, madre mía, exclamó Enriqueta, 
vémonos de aquí. 
Enriqueta creía que no estando en Vau-
court no pensarla en Juan Lobo. 
—No esperaba encontrarte tan resignada, 
le dijo la baronesa. Hace cuatro días eras 
de opinión de esperar aquí los aconteci-
mientos. 
—Lo he pensado mejor, y ahora quiero 
Irme. 
—Yo también creí que me costaría tra-
bajo abandorar a Vaucourt. Las observacio-
nes del señor Vlolalne me han convencido. 
No estamos bien aquí. 
Enriqueta vaciló un momento antes de ha-
cer esta pregunta: 
—¿Habéis hablado de Juan Lobo? 
—Sí, pero Incldentalmente. 
—¿Se ha desistido o se persevera en apo-
derarse de él? 
La baronesa movió tristemente la cabeza, 
quedará Impune su delito. ¡Miserable! 
—Creo que por espacio de mucho tiempo 
quedará imune su delito. ¡Miserable! 
—¡Qué decís! exclamó Enriqueta sintien-
do que su corazón se dilataba. 
—No hay medio de llegar hasta su gua-
rida, añadió la baronesa. 
—¿Ha dado ya parte el juez de paz de 
lo ocurrido en Mareille? 
—Sin duda. Tero como ahora no se pien-
sa más que en la guerra, el asunto se que-
dará sobre la mesa del procurador gene-
ral. Ayer entraron los alemanes en Epinal 
y todas las autoridades han abandonado 
sus puestos, desde el prefecto hasta el úl-
timo empleado de policía. Juan Lobo es 
muy culpable, pero la justicia está desar-
mada y no puedf hacer nada contra él. 
¡Pobre Francia! 
Enriqueta sintió que su corazón latía 
con más libertad. 
—Ahora, sl te parece, haremos nuestros 
preparativos de viaje, añadió la baronesa. 
—Todo estará hecho dentro de una ho-
ra, contestó Enriqueta acercándose a su 
madre y dándola un beso en la frente. 
Al día siguiente, a las nueve de la ma-
ñana, la baronesa de Slmalse y Enrique-
ta snbían al carruaje que debía conducir-
las a Vesoul. donde los prusianos no ha-
bían entrado todavía. 
—Pronto estaré muy lejos de aquí, pen-
saba Enriqueta mirando en dirección a 
la "Loma Gris." pero llevo un consue-
lo. Juan Lobo no será condenado. 
X X I 
Un bofetón y un puñetazo 
Los prusianos se apoderaron de todo 
el trigo encerrado en los graneros del 
departamento. 
La resistencia hubiera sido Inútil antes 
les hubiera favorecido para intimidar a 
los pueblos con nuevos horrores 
Sin embargo, un día los franco-tlrado-
res de los Vosges atacaron un convoy de 
provisiones en los alrededores de Marei-
lle, consiguiendo apoderarse de él des-
pués de una tenaz resistencia. 
De los doce prusianos que le escolta-
ban, nueve quedaron en el terreno cinco 
muertos y cuatro heridos, salvándose los 
restautes. 
Los vecinos do Mareille, por orden de 
Santiago \alllant, recogieron los heridos 
y enterraron a los nuiertos. 
El día siguiente pasó sin novedad pe-
ro al tercer día, antes de anochecer' lie 
garon a Marcflle cuatrocientos prusianos 
con dos piezas de artillería 
El comandante de esta fuerza era un 
oficial de Pomernnla. grosero y brutal 
- Caballero, dijo al alcalde con Insolen-
te altanería; hago responsables a todas 
las autoridades y vecinos de Mareille de 
lo ocurrido hace tres días en sus Inme-
diaciones con un convoy prusiano 
—¿Y por qué, señor oficial? le orecun-
! tó Santiago Valllant. pregun 
I —Porque debistéls salir a defender a 
• nuestros soldados, observó el oficial 
—Olvidáis que estamos en guerra' a» 
| ñor oficial, dijo Santiago Valllant L¿ sn-
i cedido en las inniediaclonea de Mareiiio 
! es un Incidente del estado de guerra v 
: nada más. * ^ 
- E s o no es verdad, exclamó violenta-
mente el pms ano. Nuestros soldados han 
sido sorprendidos y asesinados por uní 
turba de bandidos. v una 
—¡De franceses qne combatían en de-
fensa de su patria! repuso con dlcnidnd 
Santiago Valllant. aignirtad 
—De franco-ti ra dores, es decir de hon 
dldos, replicó el oficial ' e ban' 
, —LTn franco-tirador es un soldado. di-
Jo Santiago Valllant; un soldado tan va-, 
líente como los vuestros. 
—No acepto la comparación, señor al-
í calde. exclamo el oficial dando una pata-
' i A»Mn Kuel0- Pero e8ta discusión ea inútil. Vengo a pediros que me entroguéig 
:i^fd0cr homb«* que han hecho armas contra los prusianos. 
; brosntlaRO Va,llunt se encogió de hom-
I —¿Creéis, dijo, que los tengo bajo llava 
para deciros, ahí estft̂  tomadlos ? SI ne! 
carloa "" * e90S dOC0 hombre8' ld a b"s-
I El hijo de la Pomeranla se puso rolo 
1 como la graan. •,u 
1 —Señor alcalde, exclamó, si los doce 
hombres que han hecho armas contra loa 
prusianos no están en Mareille estará 
sus familias: dádmelas en reheQ¿s. Q 
páUdo Valllant 86 P"80 terriblemente 
El volcán Iba a estallar. 
fíJo?efi0rK0f,cínl1 exclamó, dando un pu-
ñetazo sobre la mesa; aunque soy vielo 
en mi pecho late todavía un corazón fcan-
cés. Sólo puedo contestaros una cosa? ha-
béis Insultado a un veterano de Pranéi'i 
Djwués ;d(B pronunciar estas pslabr s 
Santiago Valllant se levantó, y ToWmdft 
d V 81 pruslano salla de ln a l S -
El oficial no dló orden a sus soldados 
para que se apoderaran de Santiago Val-
Uant, pero en sus ojos brilló un relá'r . 
pago de cólera, precursor de la tormenta 
Dejó pasar un momento, y volviéndose a 
uno de sus subordinado ,̂ le dijo-
—Tornad veinte hombres y eleeld ln mo. 
jor granja de labor de todo MfrJlUe pal 
ra prenderla fuero. Después veremos ir» 
que se debe hacer. Obedeced ercmo8 10 
El oficial subalterno saludó y «alió na-, 
ra ejecutar las órdenes de su Jefe 
Juan Lobo había visto desde la cum-
bre de la "Loma Grlfl" llegar los pru-
sianos; pero, aunque ignoraba lo que opa 
una guerra, sabía que los prusianos eran 
enemigos de Francia y se alarmó 
Días antes habla visto matw a' culaf 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L R E S U M E N D E L F E L D M A R I S -
C A L V O N HINDENBÜRG 
( V I E N E D E LA P R I M E R A . ) 
ha llegado a ser más eficaz, gradas 
a las instruodoncs de los oficiales 
franceses y japoneses, que en parto 
ee hallan al mando de ella. Pero 
nuestra artillería sigue siendo supe-
rior. 
••Durante cierto período los rusos 
tuvieron más municiones que antes. 
Su parque ya ha mermado _ con el 
cese de la importación por la vía de 
Archa ngel y Vladwostok". 
E l eorresponsal preguntó al, a 
Juicio del Jefe del Bstado Mayor, la 
terminación de la guerra sólo era 
posible en el Este, a lo que el Feld 
Mariscal Von Hlndenhurg contestó: 
" L a gente no ee da cuenta de las 
cesas absurdas que dice. So hace una 
gran injusticia al Jefe do un ejérci-
to cuando se le atribuye un progra-
mo. Ciertamente que lleva en la ca-
beza un plan de guerra, una vista 
goneral de la guerra. Per© no haT 
ningún programa preparado, excep-
to éste: alcanzar la victoria. Dónde 
y cómo se reaJútará este propósito, 
sólo puede Irse determlnaulo a ca-
da momento, sobre la base de los 
acontecimientos. Lo mismo puede es-
perarse, paos, la decisión en el E(a« 
como en el Oeste. 
"Oometen un disparate los que di-
cen que yo mo propongo abreviar 
mis fuerzas en el Oeste. Nunca he 
pensado en ello. 
¿Por qué he do ha«oerio? E l frente 
del Oeste pormanooe firme como una 
roca, y si nuestros enemigos, ape-
lando al gigantesco necurso de la ar-
tillería ganan algún terreno aquí y 
allí, esto no Significa que podrán 
romper nuestra línea* 
Para hacerlo, necesitarían seguir 
atacando durante treinta años, si es 
que cuentan con hombres suficien-
tes para ello, 
"Los fi,ar('C5e& dan muesfT.9 de 
gran tenacidad, pero están extermi-
nando vidas con sos métodos de gue-
ircar. Toda esta tenacidad será en 
\nnof pu-que, a la postre, no queda-
rá ni uno solo de ellos. Este fatal 
dí*tino de la nación francesa, se de-
be, sobre todo, a los Ingleses. SI los 
w s b I • S 
m 
e e n v í a 
A T O D C S LOS H O M B R E S 
Q U E LO P I D A N , - T O D O S 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRÜCTIVO, MUYUTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
e l D r . M a r t í n , 
fostM» especialista ¿t Loares, 
Trata de !a más cruel entenae-
áad que sufren lo; hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
3 
— E N SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DI f 1EC C iON D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
Ingleses en la próxima primavera pi 
den otra campaña ofensiva más, des-
pojarán a Fruncía del resto de su 
ejército y de su fuerza nacional. 
4*I«, situación en la Transylvania 
es excelente. Los rumanos es*áu en 
retirada, y se acerca el día del Jal-
do final. To acogí con regocijo su 
Ingreso en la guerra. Gracias a ello, 
salimos de la guerra de trincheras". 
Contestando a una pregunta sobre 
el atentado contra la vida do la Rei-
na de Rumania, el Feld Mariscal 
Fon Hindenburg. sacudiendo la car 
beza, dijo: 
«Los actos de esta índole deben 
sor siempre condenados". 
Esta es la primer noticia que UeT 
g» a los Estados Unidos de un aten-
tado contra la vida de la Reina Ma-
ría, de Rumania. 
E l Feld Mariscal Hindenburg agre 
gó que desde que empezó la guerra 
sólo Iiabía gozado do una Ucencia 
de siete días para ver a su familia. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1832-HABANA. 
ACOMPASESE €STE ANUH010. 
P A R T E F R A N C E S 
París, octubre 30. 
13 Mlnigt©rio d« la Gu*rra anuncia 
hoy la captura de una serio de trin-
cheras aleniauas, al Noroeste de Sai-
Hy-Sallllsel, en ©1 frente dol Soiame, 
per los franceses. Estos avanzaron 
hasta la Iglesia de Sailly. E n el fren-
te de V&rdún los combates de artlUe-
ria fu«ron menos severo8 cerca d» 
Donaumont y la infantería no tomó 
parte en ninguna acción en esa loca-
lidad. 
Relms fué bombardeada violenta, 
mente, pereciendo varias personas d-1 
e'emcnto civil. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, octubre 30. 
Texto del comuniqué de la noche: 
"Al Norte del Somme nuestras tro-
pas ocuparon ito sistema de trincha-
ras enemigas al Noroeste de Sáflly. 
Su^liscl. Otra operación, temeraria-
niente realizada ,nos permitió avan-
zar ai Este hacia Saíllisel, Unos se-
senta prisioneros quedaron en nues-
tro poder. 
"Al Sur d»! Somme los alemaneg 
anoche multiplicaron sus ataqnes, que 
fueron procedidos de un intenso bom-
bardeo contra nuestras posiciones des-
de Blacheg al Sur de Lamisonnette. E l 
tuemlgo, que fué rechazado varias ve-
ces con grandes pérdidas, logró en su 
último ataque, fué en extremo violen-
te, penetrar en nuestra primera línea 
de trincheras al Norte de L a Maison-
i;ette y ganar un punto de apoyo en 
Ivjs edificios de dicha poblaiclon. 
"Todos los esfuerzos alemanes para 
desalojarnos de la colina 97, fracasa-
ron ante nuestro fuego. 
"En la margen derecha d«l Mesa 
continúan los duelos de artiUería a 
lo largo de todo el frente. Es , sin em-
bargo, menos violento en la reglón de 
DoMaumont. 
"De acuerdo con la práctica ya es-
tablecida, los alemanes, en venganza 
do la derrota sufrida en Verdón, di-
rijrifron un fnerte bombardeo confa 
Roims, causando algunas víctimas en 
la población civil. 
OTRO P A R T E I N G L E S 
Londres, octubre 30. 
E n el parte oficial publicado hoy 
ee dice que lag tropas inarlcsas efec-
tuaron anoche dos incursiones en las 
trincheras a l c a n a s al Oeste de Wyts-
chaete. Bélgica, y al Este de Boesin-
ghe. Gran número de prisioneros fue-
ron capturados. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, octubre 30. Vía Sayville. 
Lüs tropas inglesas atacaron a las 
fuerzas alemanas en el frente del 
Somme entre Lesboou^y Nerval, lo-
grando conquistar algún terreno a los 
Untónos, dice el parte oficial de esta 
tarde. 
Al Sur del Somme, las posiciones 
francesas desde la hacienda la Mai-
Bonnette hasta Riachos fueron toma-
das por los alemanes después de una 
satisfactoria preparación con la arti-
llena. L a hacienda fué ocupada por 
los aileraanes en el ataque, durante el 
cual fneron capturados 412 prlsione-
io», incluyendo 15 oficiales. 
E n el frente de Verdón continúan 
los duelos de artillería. 
PARA 6 Y 7 PASAJEROS 
C¿MP«r»N DEL RECOR MUNDIAL TRASCOL 
EL MEJOR POR SU PRECIO 
TA' 
•" c " H \ 
F E R M U D E Z G O M P A N Y 
M O R R 8 - 1 0 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Bertín, octubre 30. Vía SayvUIe. 
l í e n t e occidental. Texto del parte 
oficial: 
'«Varios lugares en el frente Norte 
del Somme ha estado bajo el fuego 
enemigo que hemos contestado vigo-
rosamente. 
" E l enemigo, durante un ataque en 
Ja línea LesboCufs-Morvat, logró pe-
netrar en nuestra trinchera avanza-
da al Este de Lesboeufs, por corta 
distancia. E n todos los puntos en 
donde el enemigo logró avanzar al 
través de nuestra cortina de fuego, 
fue rechazado con sangrientas pérdi-
das. 
" E n la margen meridional del Som-
me, la hacienda L a Maisonnette y 
otras posiciones francesas que se ex-
tieitden hasta Blaches fueron captu-
radas en un vivo y corto ataque. E l 
asalto fué preparado eficazmente por 
la artillería, que fué espléndidamente 
auxiliada por nuestros aviadores, 412 
prisioneros entre ellos 15 oficiales, 
fueren hechos-
" E u el frente Nordeste de yerdún 
edo se han librado duelos de arti-
l^ría". -
E N E L F R E N T E R U S O 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, octubre 80. Vía SayvUIe. 
Frente oriental; 
"Un ataque ruso hecho en masa 
compacta, preparado con la artillería, 
fué hecho al Oeste de Pustonyty. Po-
co después, otro ataque fué hecho al 
líete de Szelrov, Volhynia. Ambos 
a(aques fracasaron con grandes pér-
didas para ios rusos. 
BaHín, octubre 30. 
L a comunicación oficial expedida 
hoy por el Ministerio de la Guerra di-
ce que log ataques de la infantería ru-
sa en Volhynia ayer, llevados a cabo 
después de una violenta preparación 
de artillcrí«, fracasaron bajo el fuego 
alemán. 
E N L O S B A L K A N E S 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
"Al Sudeste del Paso de Rothen-
thurno los éxitos alcanzados en el día 
r.ntorlor fueron extendidos y varias 
posiciones tenazmente defendidas por 
lo?, rumanos fueron tomadas por asal-
to. E n las últimas operaciones reali-
zadas en este distrito hemos hecho 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
u e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d é s a l m a r c h a n t e z a p a -
tos q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
700 prlsioneros, Incluyendo 18 ofícia-
icK 
"Al Sudeste del Paso de Sznrduk 
lo» rumanos hicieron retroceder a una 
de nuestra^ columnas. 
"Al Norte de Dobrudja nuestros 
deEtacamentos que persiguen al ene-
migo se t'roteó con la infantería y la 
caballería ru«a. 
"Después de una fuerte preparación 
de artillaría, los serbios y franceses 
píi el río C ^ n a hicieron ayer varios 
ataques, primero centra un pequeño 
y luego contra un sector más grande 
de posiciones alemanas y búlgaras, 
los ataques fracasaron yor comple-
to". 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Ejército del Este: 
París, octubre 30. 
"Norte de Delisio (Veiyesed-. Loí 
pcrblos apoyados por la artillería fran 
cesa, libraron sangrientos encuentros 
con las tropas germano-búlgaras, al-
canzando alguna ventaja. L a lucha 
continua con obstinada violencia por 
ambas partes. Un aeroplano alemin 
ívé derribado en nuestras líneas". 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
Eucsharest, octubre 30. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguiente: 
" E a el valle de Prahova (Nordeste 
de Campuiung- hemos rechazado dos 
grandes ataqucs dirigidos contra Cla-
bucetul Baiudu, norte do Azuga. E n 
la región de Dragoslavele hemos pro-
gresado un poco a 1© largo ¿e nuestra 
IfnOa. 
"En el valle de Jinl continuamos la 
persecución del enemigo. Hemos he-
cho 312 prisioneros y hemos captura, 
do cuatro ametralladoras. E n la re. 
fción de Orsova ha habld© un violento 
bombardeo". 
N O T I C I A S D E B U C A R E S T 
Bucarest, octubre 30. 
E l avance rumano e» el valle de 
JiuL «n la región del Paso Vulcan. en 
la Valaqnia continúa con buen exiio, 
dice el parte oficial expedido hoy. 
Los rumanos ha» hecho 312 pTl?0' 
ñeros más, y ocupado cuatro ametra-
^ F U E R Z A S R U S A ? S E R B I A S 
Y RUMANAS, A S U M E N L A O F E N -
SIVA E N DOBRUDJA 
petrogrado, octubre 31. 
Según noticias extra-oficiale« oel 
corresponsal del News Agencv «a 
Oílessa las fuerzas rusas, serWas y 
rumanas í a n asumido la ofensiva en 
Dobrudja. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
V I D A S A M E R I C A N A S P E R D I D A S 
Londres, octubre 30. 
A consecuencia ^ J Í Í d i c c i ó n 
del vapor inglés "Marina", que fue 
?orp«ieado y echado « P 1 ^ ? ' R« ^ 
que pc han pedido varias vidas amc-
riTcónsul de los Estado* Unido, 
en Queenstown. Mr. ^eslRy 
49 eran americanos, según dice el A i 
^ S s l S a s noticias ^ que só. 
^ e r o n salvados 39 de ^ tr^pn-
d^ó los botes salva-vidas en los mo-
mentos en qne eran bajados y aún 
después de haberse alejado del barco, 
pero s'n causar ninguna pérdidad d0 
vidas. 
MAS S O B R E E L "MARINA" 
Londres, octubre 30. 
E l Almirantazgo Informó a la Em-
bajada que el "Marina" fué torpedea 
do, pero que n^ Se había podido ulti-
mar si se le había dado nrevio aviso. 
E l "Marina" fué torpedeado do» 
veces y ee partió en dos. 
Dicen que varios individuos se aho-
garon mientas trataban de bajar los 
botes. 
M l l ^ E WILSON Y m 
hoy del hundimiento dei ? * n t i ¿ * r * 
•Marine" ^ un ^ l ^ b g * 
dWa probable de vSas a J r ^ ^ 
dio orden inmedlatam^t^ ' 
se le comunicaran todo* i ^ qw 
medida que fue^n U e - ^ ? ^ » 
cretaría de Estado. nS^0 * ^ S« 
solre el asunto, mlent í í j So * ^ * * 
terado de todos log detel,^ ^ ^ 
E L GOBIERNO AMERt^'av*\. 
P E R A E L INFORVÍE DE ^ E ! 5 
S U L E N QUEENSTOWN ^ i S ' 
w 1.4 ^ P R O C E D Í AKTES 
Washington, octubre 30. 
Los informes pre l iminar Am . J 
dimiento por submarinos al?mS¿B?í 
los vapores ingleses " M a r l n a ^ T V * 
wanmore". trímilaí^ ~T * Ro< 
americanos, eran d e n w s l i ^ , * * 
P ^ r Para que los f u n d o S í r i S ^ 
Departamento de Estado n U d £ í ' ^ 
mar una opinión acerca de « I * * f(* 
habían o no violado las lev^^? 81 ^ 
tralidad « las p r o m e ^ d S 
maula a los Estados Unidos IWA1^, 
E l caso del vapor "Marina" 
ha sido Informado por el Cóno7i 
en Queenstown, pre^enu la ,1 ^ 
más grave que ha surgi(¿ades5*Ctó,i 
hundimiento del vapor "SnssL" 
Canal de la Manchfy por el Ĵ,11 ^ 
tuvieron a punto de romper fiu« J 8 -
cienes diplomáticas los g o b i c S / 6 * 
wán y americano. Aunque el Snale: 
tomó la precaución de decir qT, 
informe era "puramente p r o v i S f.? 
Mr Arost telegrafió que ^ A l á S ' 
un "transporte de caballos llevan,! 
Lo; do una tripulación mixta de S S i 
ses y a m é r a n o s " , se decía habfá s i t 
echado a pique por un submarint ale 
mán, sin ^ ' i a aviso, cien millas ,s 
Oeste del Cabo Oaar, y que 70 Ü 
tripulación de 104 hombres, ha¿J! 
decapar ecldos. 
Hasta que se reciba el Informe eom* 
pleto 7 detallado del Cónsul T W 
el departamento de Estado no tomari 
ninguna medida. Se espera que el Con 
uní enviará d«ntro de uno o dos días 
las deciaraciones juradas de los su! 
pervivientes americanos. 
L a mayoría de los funcionarios d̂ J 
Departamento d^ Estado se expresan 
•n tonos optimistas. Dicen qne muchas 
v*ce« las primeras noticias que se haa 
leclbido dando cuenta del hundinüeni 
to de un barco, éstas dan a entender 
que el baKo había sido hundido ü c 
galmente y que en todos los casóse 
desde el del "Sussex", los informCg 
competes han demostrado que el sub, 
r.«ariño destructor no había violado 
ninguna ley ni promesa. 
Comparativamente, ge 1« ha dado 
poca importancia al caso del vapoí| 
"Rowanmore", porque no se ha nê  
gado que el barco trató de escaparsei 
y polo paró después de hnber sido per. 
sBguido durante cincuenta minatog y 
por haber perdido parte de su timónf 
de Un balazo. Cuando esto ocurrIó ha-
bía una neblina muy densa y los fun-
cionarios creen que es muy probable 
que los marineros al abandonar su 
barco averiado, se imaginaran que el 
submarino estaba disparando sus ea* 
ñones en la misma dirección en que 
ellos se cncontraban y fundan su opU 
r.ión en el hecho de haberae salvado 
todos. .. ^ ¿. .̂rü-.i.ü I 
E L " B R E M E N " T 
E L <'DEUTSCHLA^TI>,* 
Ginebra, Suiza, octubre 30. 
E l periódico "Tbe National Z«i-
tung", de Basel, publica lo siguiente 
respecto a los submarinos alemanes 
"B^men" f "Deutschland": 
"Tanto d "Bremon" como el "Deu^ 
schland", durante su segundo viaje a 
través del Atlántico en Septiembre, 
M TU- T i bajo el nombro de "Weser". también 
^ f l l * ^ 1 ^ ' i1"' Tr0St -S19 I desapifrecló. E l submarino "11-53" fué 
S S f f i i „ 0s<s.lIlf0rnme8 P^?108 1 enviado en busca de estos, sumergible 
respecto a los americanos que iban a ^ n0 e„Contró señales de ellos. La 
pérdida de estos dos. submarinos mer-
cantes no ha sido admitida todavía; 
oficialmente". 
E L HUNDIMIENTO D E L VAPOR 
" A N G H E L I K I " 
bordo 
E l Almirantazgo dice que el "Mar 
lina" n0 había sido flotado por ei g©. 
bierno. 
E L V A P O R "MARINA" NO E S T A -
BA A L S E R V I C I O D E L GOBIERNO 
I N G L E S . 
New Port N^ws, octubre 30. 
E n las oficinas de la ITniíed States 
Shipping Company, a g i t e s locales de 
la Línea Donaldson, propietaria del 
vapor "Marina", dijeron hoy qne el 
"Marina" no era un transporte al ser-
vicio del gobiero inglés. 
E l "Marina" c» uno de nuestros 
vapore g que navegan entre este puer-
to y Gtasgow; pertenecía a la Línea 
Donaldson y prestaba servidos como 
barco mercante. Su carga generalmen 
te era mercancías de toda dase y a 
Atenas, octubre 20. 
E l torpedeo del vapor griego Aai 
gheliki", d sábado, cerca d0l Pireo. 
con varios griegos a bordo, fué efec-
tuado sin previo aviso, dícese afluj. 
Esto indica que desde 1» captura de 
Constanza los submarinos alemanes 
han obtenido un nuevo suministro de 
bencina que les perm^e reanudar sus 
operadones en d Mediterráneo. 
Las autorldnios griegas están mur 
disgustadas porque d ataque parece 
que fué hecho dentro de las aguas 
territoriales de Grecia, a pocas míims 
io cr* in-rw"M.i«s ue iwaa f^use y a i de Salamis, en donde una ^ ™ ^ j a 
vec^s llevaba caballos para el gObier- \ flota aliada encuentra estaciona» 
no inglés; pero jamás había sido re-1 desde el primer© d« ^P410111^^^^. 
quisada y aún retiene sn "status" co- Dícese que las victimas a8~™II| 
mo barco mercante. 1 a doscientas, aunque no se c 
C a s t o r i a es l a r e c e t a de l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a 
p á r v n l o i 
E l 
D e p o s i t a r i o s ; S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r c , L o n d r e s . 
do l«s d¿iáraciones juradas de los 
^ U i r a - e ^ un vapor de 5.204 
^ ^ C ^ u l Mr. ^ ^ t á recogien-
IrUi 
y N i ñ o s . > o cont iene n i Opio , n i M o r f i n a , n i ^ ^ " f ^ . ^ 
subs tanc ia n a r c ó t i c a . E s u n subst i tuto Inofensivo á e l ^ ^ 
P a r e g ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y de l Ace i te P a 
c r i s t i . E s de gusto agradab le . E s t á g a r a n t i z a d o por t c ^ Z 
a ü o s de uso por M i l l o n e s de M a d r e s . E a C a s t o r i a d c ^ Z i -
las E o m b r i c e s y q n i t a l a F i e b r e . E a C a s t o r i a e r i t a los ^0 
tos causados por l a A g r u r a de E s t ó m a g o , c u r a l a ^ ^ ^ L . ^ 
e l C ó l i c o V e n t o s o . E a C a s t o r i a a l i v i a los dolores de l a 1~"rla 
c i ó n , c o r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . L a Cas^ 
facUita l a A s i m i l a c i ó n de los A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a el ^ ^ 
m a g o y l o » In te s t inos , y produce u n s u e ñ o , i a t u r - ^ l - i ^ o 
dab le . L a C a s t o r i a es l a P a n a c e a de los N i ñ o s y e l auu* 
de l a s M a d r e s . 
Castoria 
"Cwtoria es una medicina axcalenta para los 
niños. Repetidas veces ha oído á las madres 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
en tus hijos." 
Dr. O. C. Oíwood. Lowell (Mass.) 
"El uso de la Castoria es tan universal y bus 
taéiitoB con tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son la* familiaa 
intelixentes que no tienen siempre á mano cu 
to casa un frasco de Castoria." 
Dr. Caklos Mabtvw. Nnera York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreftimfento. y me pro-
duce mejores efectoi que cualquiera otra 
«ombinactdn de drosras." 
Dr. L. O. Morcan, South Amboy (N. J.) 
Castoria 
"Cartorl. se adapta tan bien *¿f "¡^S 
la recomiendo como superior a ca»»« 
recet*." _ Broo)íira (S -U 
Dr. H. A. ARCHE3. 
"Por muchos años he women<^0 ^ 
toria, y continuaré recomendíndoia » 
pues Invariablemente me produce i«» 
altamente 6atiafa»-,torios Dr. Ecwm F. PABDBE. No*»» 
"Tenemos tres rifioe 7 loé tr« ág J ¡ ¡ 
la Castoria. Cuando ̂ amos « u w ^ j , ^ 
una dosis, los otros ^ J ^ f pfceer r«co-
Siempre mo causará verd8a,'rj: "Ijejor X>»*» 
mendar esta medicina como » 
los niños. Rey. W. A. CoorSB. NewP«rt I 
t o s n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
I 
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R C I O f l p r o p e 
Cuíxtte 
Z ( J L C 1 L T D y T f k R E Y 
sxactltud el número de personas qno 
iban a bordo del "Angheliki". 
El 8ubniarino, agrégas, advirtió a 
ranos barbos Q«e tratAbao de soco-
rr î a los griegos para que s* aleja-
ron. 
El gobierno de Grecia enviará al de 
Alemania una nota protestando con-
tra el hundiraIento del vapor "An-
gMiki". Las unJones obreras en «"l 
Plroo bar amenazado con Irse a H 
huelga si no ge Ies da garantía de 
qu* no 8c hundirán más barcos gvie-
gos. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
TEATRO DE GUERRA DEIi OESTE 
Muchoi» puntos de nuestro fronte al Nor-
te del Sonune estuvieron bu jo el fuego «no-
«nigo, al rual rontestamos rigorosamente. 
El enemigo logró eoitender nn poro su éxi-
to obtenido ayer «n una. do las trincheras 
avanzadas nuestras entre Tjesboeufs y 
Mowal. Fuera de esto, el enemigo fué re-
chazado d« modo sangriento en todos los 
puntea donde habla conseguido avanzar a 
trarés de nuewtra barrero de fuego. Al Sur 
del Sorame el regimiento número SSO. rom-
puesto de trocas de Berlín y Branden-
burc tomó en un rápido asalto la, granja 
La Matsonnette y las posiciones francesa» 
que desde allí se extienden hasta Blache», 
capturando a 18 oficiales y 397 soldados 
franrer,es. El ataque fué eficientemente 
preparado por la artillería y secundados 
l>or nuestros aviadores-obserradores. 
Al Nordeste de Verdún continuaron los 
duelos de artillería. 
TEATRO DE GUERRA DEL ESTE 
Los rasos hicieron un ataque en masa» 
despnés de extraordinario gasto de muni-
ciones, al Oeste de Postomuty y un poco 
más tarde otro al Este de Shelvov; ambos 
ataque fracasaron por nuestro fuego de-
fensivo, sufriendo el euemlgo grandes p#r-
flldas. Kn los Cárpatos y «o lfl« montañas 
fronteriza» hrtngaro-rumana» ha habido 
Wlma a cansa del tiempo Unvioso, solo las 
Patrullas han estado activas. 
TEATRO DE GUERRA 
DE TRANSILVANTA 
Al Sudeste del pa«o Roterturm ol éxito 
obtenido ayer por loe «wadore» de Ha-
Bovor y Mocklenbnrg fué extendido y va-
ria» alturas tenazmente defendidas por los 
humanos fueron tomadas por asaltos, ca-
yendo prisioneros en ese distrito 1S oficiâ  
l*s y más de 700 soldados rumano», Al 
Sudeste del paso Troruk los rumanos hicie-
ron retroceder a ana columna nnostr» la-
teral. 
TEATRO DE GUERRA 
DB LOS BALKANES 
Los destacamentos que persignen al ene-
mlgo en la Dobrndch» septentrional, están 
•n contacto con la infantería y caballería 
en «mi gas. 
En el frente de Macedonia las tropas 
•*rblas y francesas, despnés de fuerte pre-
paración por artillería, atacaron ayer va-
>ta« veces las posloiones alemanas y ból-
garas primero en nn serte peqnefi» y luego 
"^ndldo el área de ataque. Todos lo» 
at»ques fracasaron completamente por la 
r̂ 7-?ntt <le nuestro fuego y al Nordeste de 
"̂dyosdy por nuestro contra-ataquê  
S'mimente infrnctdaosos resultaron los 
•̂ques del enemigo en Ben*U y Grades-
V E R M I F U G O 
jara alivio en todos los 
cascs donde el mal haya 
5ido causado por lombrices 
Í N F A L Í B U Y SEGURO 
a,.-*' PARA LOS 
N l H O S Y A D U L T O S 
•6 VEMTA DONDEQUIERA 
DESDE l a z r 
g . A . F A H N E S T O C K C Q 
PtTTSBUROH,PA,E.UDE A. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, octubre 30. 
En un Yigoroso contra ataqu0, li-
brado con tremenda ©ficacia, los ale-
muncg luchando con los franceses al 
Sur del no Somme en Francia logra-
ron reconquistar parte de sus anti-
guas trincheras a' Norte de La Maiso-
nnetíe y en la reglón de Biaches, cap-
turando 412 franceses. 
Al Norte del río, gin embargo, fran. 
ceses e ingleses lograron avanzar sus 
Mneas; los Ingeses entre Lesboenfs 
y Nerval, y log franceses al noroeste 
de SaiUy-Saillísei. En egte último en-
cuentro sesenta alemanes cayeron pri-
sioneros. 
Mientras que en la Dobrudja, región 
de Rumania, los aliados teutor.eg con-
tinúan avanzando en el frente de 'a 
Transflvanla, los rumauos siguen ba-
tiéndose tenazmente en los valles 
Prahova y Jlu1, en donde han realú 
zado nuevos progresos. 
En la reglón del Paso de Rpth^-
thurm Berlín anota un nuevo éxito 
para las tropas austro-germanas, pe-
ro admite que al Suroeste del Paso 
de SzduTs, los rumanos han obliga-
do a las columnas austro-germanas 
a r*troceder. 
En maga compacta los rusos en la 
Volhynla al Oíste de Pustonyty es-
tán tratando nuevamente de romper 
la línea teutónica, para ser derrotado* 
una y otra v ẑ con grandes bajas, sf-
gún anuncia Berlín. Otro ataque ru-
so al E&íe de Szelzov ha sido tam-
bién rechazado por los alemanes. 
Fuertes combates se siguen libran-
do en el recodo del río Cerba en Ser-
bia; francese» y serbios se baten en 
dicha región contra alemanes y búl-
garos. Berlín anuncia que todos los 
ataques de las fn'tzas de la Entente 
en este distrito han fracasado hasta 
ahora. 
En el frente de Dolran log Ingleses 
han tomado una posición alemano-búl-
gara, infligiendo pérdidas considera-
bas a los ocupantes de las trinche-
ras. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA i 
E L TENIENTE GEJTERAL T O S \ 
STECÍ NCtttBRADO MINISTRO I>E 
IíA GUERRA k 
Berlín, Octubre 30. 
E l Teniente General Von Stdn ha 
sido nombrado Ministro de la Gue-
rra por el Emperador, en lugar del 
teniente general Von Hohenbom, a 
quien se le ha dado el mando de un 
cuerpo de ejército en él frente occi-
dental. 
Berlín, Octubre 30. 
E l General Von Stein, quien al 
principio de la puorra era Intenden-
te de Ejército, alcanzó gran popula-
ridad por los boletines lacónicos d© 
la guerra que se publicaban bajo su 
firma proclamando la serle de vic-
torias' d© las armas alemanas pn la 
primera etapa de la fnierra. intima-
mente tañía el mando del décimo 
cuarto cuerpo de Ejército en el fren 
te occidental. 
I » comunicación afldal explica 
que el cambio se estimó convenien-
te porque las necesidades de los ejér-
tos en campaña habían aumentado 
y exigían que el Ministro de la Gue. 
rra., que c« él responsable de las me-
didas mUitareg. tuviera experiencia 
como jefe al mando de fuerzas del 
ejército, do manera <íue 61 pueda 
Jurgar cuáles son esas necesidades. 
E L EMPRESTITO FRANGES 
rnrís, Octubre 30. 
M. Ribot, Ministro de Hacienda 
francés anunciará el total de las 
suscripciones al segundo empréstito 
de guerra en la Cámara de los Di. 
putados después del receso del Día 
de todos los Santos, la somana pró-
xima. 
Hasta esa feciia el Ministerio de 
Hacienda estará recibiendo los in-
formes do las Instltnciones financie-
ras y las oficinas postales de todo el 
país. 
Durante loa 25 días en que estuvo 
abierta la suscripción más de 100 
millones de francos en oro ingresa-
ron en el Banco de Francia, elevan-
do el total de los Ingresos desde que 
empezó la guerra a 1.850.000.000 de 
francos. 
DESMINTIENDO A LODGE 
NTtV York, octubre 30. 
Una acusación hecha por el Senador 
Henry Cabot Lodge, de Massachusets, 
en un dl8curso que pronunció recion-
tcmente, y en el cual dijo que a soli-
citud de Mr. WIHiam J . Byran en 
aque'la fecha Secretarlo de Estado, 
ei Presidente WUson se propuso agre-
gar una posdata a la primera nota 
enviada a Alemania sobre el hundi-
miento del "Lusitania", Indicando que 
el fuerte tono de la nota era dedicado 
^ara los americanos excluisivamente y 
que este gobierno no tenia inconveb 
nicnte en someter el asunto a un arbi-
traje, ha sido negado hoy por el Pre-
sidente WUson y por Mr. Wflliara J . 
Dryan. 
E l Senador Lodge es republicano y 
candidato a la reelecclón. Dice que la 
posdata fué retirada de la nota des-
pués que várlos oniembros del Gabi-
nete protestaron amenazando renun-
ciar sus carteras. 
La declaraclón hecha por el Presi-
dente sobre este asunto fué cable-
grafiada al director de un semana-
rio. Mr. Wüson declaró lo siguiente: 
"NI posdatas ni enmiendas a la no-
ta sobre e iLusitania fué nunca escri. 
ta ni pensada por mi, exceptuando 
aq ''as alteraciones hechas por mí 
mismo para fortalecí y hacer más 
tnérgica la protesta. Después de es-
tar la nota preparada pa^a su «nvío, 
uno de los miembros del Gabinete su-
girió la Id^a de que se dijera a Ale-
mania que un arbitraje seria aceptado 
por los Estados Unidos, pero este pun 
lo jamás se discntló en Consejo de 
Güblnete, por la sencilla razón de que 
rechacé la indicación después de ha-
berla estudiado detenidamente como 
l̂ e hecho con todo cuanto atañe a un 
abanto tan grave. E l público sabe 
A v i s a m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a h a b e r n o s h e c h o c a r 
¿ o d e l a A g e n c i a d e l o s f a m o s o s A u t o m ó v i l e s 
C H E V R O L E T 
$ 7 5 0 
A r r a n q u e e l é c t r i c o . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
B a t e r í a W i l l a r d . 
A m p e r o m e t r o . 
I n d i c a d o r d e v e l o c i d a d . 
G o m a s G o o d y e a r . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
H A V A N A A U T O C o 
M A R I N A , 1 2 . 
C E N T R O P R I V A D O { £ t ? ? l : 
cnanto se ha ílcho al Gobierno ale-
mán—(F.) WOODROW WILSON". 
D e M é j i c o 
¿NORMALIDAD EN MEJICO? 
Atlantic City, N. J , Octubre 30. 
Según declararon hoy los represen-
tantes del general Carranza a los 
miembros americanos de la Comisión 
Mixta, se ha restablecido en todo Mé-
jico la normalidad social e industrial. 
Se presentó un resumen de las me-
joras realizadas, correspondiendo al 
dése© manifestado por los comisiona-
dos americanos de saber qué motivos 
tenían los mejicanos para creer que el 
gobfcrno de Carranza va haciéndose 
más fuerte. 
Otra comunicación presentada a los 
americanos por ios comisionados meji-
canos fué el telegrama del general 
Cándido Aguflar, Ministro mejicano 
de Relaciones Exteriores, negando que 
la Ciudad de Méjico iba a ser evacua-
da, e insistiendo en qu© s© había dado 
indebida importancia a las noticias de 
que las fuerzas vflllstas habían derro-
tado a un <*peqneño destacamento" del 
ejército del general Ozuna, en una es-
caramuza cérea de Chihuahua. El tele-
grama agregaba que había en Chihua-
hua suficientes fuerzas del Gobierno 
para vencer a los v-üllstas. 
La sesión de la Comisión Mixta se 
celebró hoy sin la presencia del señor 
Luis Cabrera, jefe de los comisionados 
mejicanosi, que aún no había regresa-
do de New York. No hubo alusión nin-
guna a las declaraciones publicadas 
en Washington y atribuidas a Cabré, 
ra, criticando al Gobierno americano 
por su negligencia en Imponer el cum-
plimiento de las leyes de neutralidad. 
No es probable que la Conferencia 
continúe celebrando sesiones en esta 
ciudad después del final de la semar 
na. Créese que la Comisión Mixta se 
declarará en receso hasta después de 
las elecciones generaies, para volver a 
reunirse luego en Washington. 
COMO OCURRIO E L ENCUENTRO 
ENTRE MEJICANOS Y AMERI-
CANOS. 
San Antonio, Tejas, Octubre 30. 
Los treinta mejicanos que dispara-
ron contra un destacamento america-
no el día 19 de Octubre, precipitando 
una pelea que duró 45 minutos, esta-
ban al mando de Chico Cano. Esta no-
ticia aparece en un informe dado por 
escrito al general Funston por el co-
mandante John D. Long, jefe del es-
cuadrón de caballería tejana que pres-
taba servicios en ese distrito. 
Cano ostenta el grado de ca.^Mn en 
la guarnición de Oirranza en Ojinaga. 
Cano lia rigurado en los de«iórdene9 
ocurridos en la frontera durante ¡os 
últimos dos o tres años. 
Según el Informe del comandante 
Long, el destacamento americano en-
contré a dos de los mejicanos en este 
lado de Rio Grande, haciéndoles seña. 
Ies a sus compañeros para que cruza-
ran. Esos individuos fueron captura-
dos y aún están detenidos a la disposi-
ción de las autoridades civiles. Des-
pués de haber sido capturados los dos 
hombres las fuerzas de Cano rompie-
ron el fuego. En el encuenfr» que si-
guió salió herido un mejicano, el cual 
falleció más tarde. 
CUATRO BANDIDOS VILLISTA3 
CAEN EN PODER DE LAS TRO* 
PAS DEL GOBIERNO. 
E l Paao, Tejas, Octubre 30. 
Cuatro bandidos más de La partida 
de Villa, incluyendo a Rosario Garda, 
coronel villlsta, fueron capturados en 
el rancho "Santa Ana", 95 millas aj 
sureste de Casa Grande, ©1 sábado. El 
rPASA A l A P A G I N A 0N€E> 
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L O S C A N D I D A T O 
EDMUNDO SAN PEDRO 
Entre el grupo de candidatos pos-
tulados en la vecina municipalidad de 
Marianao, figura nuestro compañero 
en la prensa señor Edmundo San Pe-
dro, que a su vez ostenta en aquel 
Municipio la representación del DIA-
RIO DE L A MARINA. 
Edmundo San Pedro ha laborado 
desde las columnas de la Prensa ha-
banera por el progresó de Marianao, 
lo mismo que desde las columnas del 
periódico " E l Sol", de aquella locali-
dad, de cuya publicación es redao 
tor jefe. 
Creemos que su presencia en la Cá-
mara Municipal de Marianao sería al-
tamente beneficiosa para los intereses 
locales. 
D e P a l a c i o 
E L SEÑOR F E R N A N D E Z D E CAS-
TRO. 
B l conocido hombre púbblico señor 
Rafael Fernández de Castro estuvo 
ayer en Palacio con objeto de saludar 
al señor Presidente de la República. 
E N T O D O T I E M P O 
Nunca es tarde, siempre es oportuno, pa-
ra todn dama, de cualquier edad, tomar 
las Pildoras del doctor Vernezobre, que 
se venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas. De mañana, por la tar-
de, en la noche y en la calle, en el teatro 
y en el paseo, siempre se pueden tomar. 
Como son pildoras, un instante basta. Su 
acción es siempre efectiva y rápida. 
A l i v i o p a r a e l s u f r i m i e n t o 
Es verdaderamente desconsolador saber que machos hombres y mujeres sufren «t 1* 
ignorancia. Se sienten débiles, enfermos, «entimentales, carentes de toda energia. Muy 
probablemente todo eso es debido á dolores y padecimientos en la espalda y en las articulaciones v, 
especialmente en este pais de tiempo tan malo, á mal de piedra con no poca parte de inflamación 
interna. Al fin y al cabo, la única causa de todo no es más, en muchos casos, que los riñónos 
debilitados. 
Muchos remedios se anuncian para corarlos, y aunque proporcionan cierto alivio al paciente 
son de naturaleza pasajera. Para curar los dolores de los riñones de cualquiera clase qu« «eau 
lo primero que debe combatirse es la causa, ó sea el ácido úrico venenoso, que siempre tenemos 
en la sangre y que los ríñones, cuando están'sanoa, filtran y pasan fácilmente á su camino natural. 
Pero cuando les riñones están debilitados no pueden desempeñar esta función filtradora, y 
necesitan recuperarse. Para este objeto, es preciso un remedio que pas por los riñones y la 
vejiga, y no por los intestinos; como actúan muchas pildoras anunciada* para este fin. Nada 
para esté mal como las Pildoras De Witt para los Kiñones y la Vejiga, enyaa propiedades 
vigoriiantes, purificadoras y saludabko penetran hasta la menor grieta de loa riñones y actúan 
en ellos de tal manera que Usted mismo puede convencerse al cabo de las veinticuatro horas de 
su salutífero poder con solo observar que sus orines ofrecen un color característico turbio azulada 
Pero este Usted cierto de que adquiere y usa Usted las legitimas Pildoras De Witt, que se venden 
en cajas blancas, impresas en azul y oro con un sello de lacre azul en el tapón de la botella qus 
las contiene. Sin este sello especial es seguro que le dan á Usted una vil fraudulenta imitación. 
Precio en todas partes, 70 céntimos y $1.40 por caja. 
Mucha gente no puedo decir si sus riñones padecen ó no. He aquí algunos de los síntomas 
de ese padecimiento : mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, hinchazón 
debajo do los ojos, estado general de debilidad y de irritabilidad, dolores y padecimientos en 
variaá partes del cuerpo, estreñimiento, orina turbia, punzadas agudas de esas que nos hacen 
parecer que ce nos rompe la espalda en pedazos. Estos son los síntomas ciertos y seguros del 
padecimiento'de los ríñones, y todos aquellos que sufren de dolor de espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cistitis ó inflamación de la vejiga, ó dolores en los músculos y articulaciones, 
padecen todos estos males porque tienen los riñones enfermos ó debilitados, porque todo eso no 
«s otra cosa que síntomas del mal de riñones. Las 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a los R i ñ o n e s y l a V e j i g a , 
al propio tempo que ejercen los efectos de su acción escrutadora y 
penetrante no contieneno ¡ingredientes venenosos ni siquiera 
dañosos. Están positivamente' garantizadas contra toda molestia 
para el hombre, la mujer ó el niño 
má-; delicados. Si Ud. encuentra 
dificultad en obtener las legitimas, 
que tienen un sello azul en el 
tapón del frasco que las contiene, 
pídalas acompañando el importe, 
á Johnson y Compañía, Habana; 
José Sarrá, Habana; ó á O. 
Morales, Santiago de Cuba, que 
le servirán immediatamente. 
Proporcionan al instante alivio 
aun en casos crónicos de Dolor de 
Espalda, Gota, Debilidad en la 
Yejiga, Reumatismo, Calculo, Mal 
l '^iedra. Ciática, C i s t i t i s , 
N i t r o s f ' L i i x ' 
D e s d e 4 0 h a s t a 1.SD0 w a t t s 
lina Luz Perfectanieote Blanca 
L a lámpara más fuerte, más boni 
ta y más económica. Una prueba la 
kace conocer. 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s 
C629S 20d.-2l 
¡dad general é Irritabilidad. 
/ 1 
i i l l i l É i l i i l í s 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
m 
Contra Pedro Gutiérrez González, 
por lesiones. Defensor: doctor Frey-
re. 
¡ H e a h i a l h a d a q u e n o s t r a e l a n u e v a v i d a ! 
T R I B U N A L E S 
E L P L E I T O QUE SOSTIENE DON T I B U R C I O P E R E Z CASTAÑEDA CO-
MO P R E S I D E N T E DE L A COMPAS 1A A Z U C A R E R A " C E N T R A L IN-
D I O . " — O T R A S NOTICIAS 
E N L A A U D I E N C I A 
TTS PliFITTO I>E DOX TIBÜKCIO 
P E R E Z CASTAÑEDA 
Ante la Sala de 10 Civil y de lo 
Co<ntenoioso Administrativo de esta 
Audiencia, estuvo ayer señalada pa. 
va celebración una vista interesante: 
la del juicio deolarativo de mayor 
cuantía, sobre nulidad, procedente 
del Juzgado de PHimera Instanqia 
del Sur, de esta capital, establecido 
por el conocido hombre de negocios 
don Tiburclo Pérez Castañeda^ por 
sí y como Presidente de la Compa-
ñía Azucarera "Centwd Indio", con-
tra la sociedad en comandita de J . 
T E J A S 
M á s d e 2 0 0 . 0 0 0 T E J A S d e F i b r o - C e m e n t o 
T E S N O L I I - P L A N i O L 
E s t a m o s c o l o c a n d o e n s ó l o d i e z t e c h o s 
p a r a l o s C e n t r a l e s : 
ESPAÑA, del señor J o s é L é p e z R o d r í g u e z . 
N A R C I S A , de b North American Sugar Co , 
N I Q U E R O , de la New N i ñ e r o Sugar Co . 
SAN A G U S T I N , de los s e ñ o r e s Galbán y C i a . 
SAN G E R M A N , de los s e ñ o r e s Dmnois y Vio la . 
UNIDAD, de la Unidad Sngar C o . 
Y 1 , ^ ? ^ de ,a , e ñ o r a V i n d * de Gámix. 
A L M A C E N D E M A D E R A S , de los señores Avelino González 
y Cía. 
C O L E G I O D a C O R A Z O N D E M A R I A , del s eñor O b i » , de P ¡ -
nar del Rio . 
] L S U f ! l " " 0 S x l 0 S f a v o r e c e d o r « » ««e n u e s l r * I n d u s t r i a , p i d a n s u s t e c h o s 
c o n a n t i w p a a ó n p a r a n o d e m o r á r s e l e s p o r f a l t a d e o p e r a r i o s e x p e r t o s . 
Baloells que gira en esta plaza. 
Esta vista fué suspendida hasta 
nuevo señalamiento. 
OTK.VS VISTAS CIVELES 
DI restante movimiento de vistas, 
ayer, ante la referida Sala de lo Ci-
vil, fué el siguiente: 
Se celebró la del Jui-cio de mayor 
cuantía., prooedente del Jiizgado del 
Sur, establecido por don Antonio 
Barcala Vllas, contra la sociedad 
constructora de casas titulada "Fé-
nix Cubano"^ sobre nulidad de un 
contrato y devolución de cantidad. 
Se suspendió la del juicio de ma-
yor tuautla procedente del JuztraJo 
del Norte, establee io por don Mi-
rnol Angel y don Folenco Matamo-
ros, contra doña M'-.ía Diez de <1-
zurrún y don Juan rabio Ruiz ce 
Gámiz. 
Se celebró la del jincio de mayor 
cuantía, procedente dd] Juzgadj del 
Sur, establecido por don Juan Falch 
contra don Ignacio C Veciano, so-
bre existencia de una comunidad 
de bienes y otros proniinciamientos. 
Y se celebró la <iel juicio de ma-
yor cuantía, procedente del Juzga-
do del Norte, establecido por don 
Jos- Mairtínez Díaz contra doña Ca-
talina Lugoi, sus tberelderos o cau 
saha/blentes. 
JUICIOS ORALISS 
Anite las diferentes Salas de lo 
Criminad estuvieron ayer señaJados 
para celebración los juicios orales de 
las causas contra Augusto dej Ba-
rrio por falsificación; contra Miguel 
Castañedo por estafa; contra Enri -
que Ramos León por atentado; con-
tra Santiago Péu-ez Acosta, por aten-
tado; contra José Montee Oca e Isa-
bel Martínez, por corrupción de me-
1 ñores; contra Alejandro Bolaños, por 
' estafa; contra Narciso Costa Perelió 
, por hurto; contra Pedro Morales Nú 
! ñez por rapto; contra Antonio Rive-
i ra y otros por hurto; y contra José 
i Fernández Mallo por falsedad. 
SALA TEÜOERA 
Contra José Pimienta por robo. 
Defensor: doctor Lombard. 
Contra J . G. y otro, por adulterio. 
Defensor: doctor Soublet. 
Contra Daniel González por homi-
cidio por imprudencia. Defensor: 
doctor Cárdenas. 
Contra José Guerra por tentativa 
de violación. Defensor; doctor Lom-
bard. 
S VT;A DE IX) CÜVHi 
Las vistas señaladas en la Sala 
de lo Civil, p»ra hoy, son las siguien 
tes: 
Oeste. Emilia Ocihotorena contra 
Andrés Gómez Mena. Mayor cuantía. 
Ponente: Valle. Letrados: Fernández 
de Castro y Ohaple. Procuradores: 
Rodríguez y Barreal. 
Oeste. Julio Rodríguez Viera, co-
mo padre legítimo de sus menores 
hijos soBcitando autorización Judi-
cial para división de condominio. Ju 
risdioolón voluntaria. Ponente: Por-
tuondo. Letrado: Canelo. Procura-
dora Zayas Bazán. 
Sur. Manuel Barreiro Valvo, con-
tra Ildefonso López Algarra sobre 
reivindicación. Mayor cuantía. Po-
nente: Vivanco. Letrados: Sardiñas 
y Núñez. Procuradores: Sardiñas y 
Ferrer. 
Bejucal. Santiago Domínguez con-
tra José María Snárez sobre nulidad 
de un espediente y otro pronuncia-
miento. Mayor cuantía. Ponente: Tré 
Hes. Letrado: F^garola. OBJstrados, 
parte. 
Oeste. Testamentaría de Carlos 
Quer y Ferrer. Incidente. Ponente: 
Trélles. Letradas: Buetamante y Se-
cados. Procuradores: Granados y del 
Pino. 
NOTIFIOACIOXES 
Hoy tienen notificaciones las per-
sonas siguientes: 
LTTTRADOS 
José E . Gorrín; Francisco O. de 
los Reyes; Ricardo Lombard; José 
Rosado; José G. Sánchez y Ricardo 
Viurrúm. 
PROOl It.ADORES 
González Vélez; M. F . Bilbao; J u -
lián Montiel y Reguera; Enrique Yá 
ñiz y Llama. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
José 6. Villaiba; Eduardo Acos. 
ta; Antonio Pérez Barros; Francis-
co G. Quirós; Fernando G. Tari che; 
Isaac Regalado; Francisco María 
Duarte; Ramón Tilas; Joaquín G. 
Saens; Antonio Roca. 
C a m b i o de dest inos 
V\ doctrr Raimundo iVíep.-..7a¡. Se-
cretario do Sanidad y Beneficencia, 
ha firmado un decreto por ei cual 
rosuelvie que el doctor Alberto Recio, 
Jefe de administración de sexta cía-
se, del Laboratorio de Investigacio-
nes, pase a ocuipar it plaza de bac-
teriólogo defl Laboratorij Nacional: 
y para suplir la ausencia dtl doctor 
Recio en Investigaciones el doctor 
Pantaleón Venero, bacteriólogo, jefe 
de Administración de sexta clase del 
Laiboratorio Nacional pasará a pres-
tar sus servicios al de Investigacio-
nes de la Dirección de Sanidad. 
Bañes; Holguín; Babiney; Gibam. 
Chaparra; San Andrés; Omaja- 1?' 
quero; Manzanillo; :,Ie<iia Luna- £ 
Caminos; Santa Rita; San Luía'Pn] 
marito;' Presten; Felton; Mayarf. V I 
Maya; Caimanera; Camey; Cobre* 
Songo; Guantánamo; Felicidad- Ra-
gua de Tánamo; Cayo Mambí v Sa* 
tiago de Cuba. ^ ^ 
€ 1 C i e n t p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Octubre 30 de 1016. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwlch: 
Barómetro en mMuififaro»: 
(Pinar, 757.50; Habana, 756.49; Ma 
tanzas, 757.50; Roque, 758; Isabela, 
757; Santiago 757; Songo, 758. 
Temperatura: 
Pinar del momento 27; máx. 31; 
mín. 25. 
Habana, del momento 26; máx. 28; 
mín. 23. 
Matanzas, del momento 23; máx. 
29; mín. 21. 
Roque, del momento 23; máx. 31; 
mírr. 19. 
Isabela, del momento 24; máx. 31; 
mín. 22. 
Santiago, del mfomento 27; máx. 
28; mín. 25. 
Songo, del momento 25; máx. 30; 
mín. 20. 
Vienito, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NW. 4.0; Habana, SW.4.0; 
Matanzas, SW. 4.0; Roque, calma;— 
Isabela, S S E . 4.0; Santiago, SE.6.0; 
Songo. E . 6.0. 
Lluvia en milímetros: 
Matanzas, 4.0; Roque, 2.0; Isabe-
la, 25.0; Samtiago, 53.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, cubierto; Habana, Santiago 
y Songo, parte cubierto; Matanzas, 
Roque e Isabela, despejado. 
Ayer llovió en Guane; Martinas; 
Cortés; Mariel; Guawajay; Quiebra 
Hacha; Cabanas; Orozco: Cañas; Co-
loma; San José de las Lajas; Santa 
María del Rosario; Güira de Melena; 
Campo Florido; Aguacate; San An-
tonio de los Bañosi; Bejucal; Hoyo 
Colorado; Punta Brava: Rincón; San 
tlago de las Vegas; Marianao; Co-
lumbia; Playa; Regla; San Nicolás; 
Agrámente; Jovellanos; Carlos Ro-
jas; Cidra; Arabos; Banagiiises; Bo-
londrón; Unión; Sabanilla; Colón; 
Calimete; Güira de Macurijes; Ca-
majuaní; Sagua; Mayajigua; Caiba-
rién; Mata; Jlcotea: Rodrigo; Ci-
fuentesi; Unidad; Calabazar; Santo 
Domingo; Encrucijada; CorraUllo; 
Quemado de Güines; Carahatas; Ran-
cho Veloz;i Sierra Morena; Quinta; 
Vega Alta; Placetas; Zulueta; Reme-
dios; Manacas; Cascajal; Real Cam-
piña; Yaguararaas; Perseverancia; 
San Juan de las Yeras; Manicara-
gua; San Diego del Valle; Santa Cla-
ra; Nuevitas; Minas; Lugareño; 
Francisco; Cascorro; Florida; Céspe-
des; San Jerónimo; Contramaestre; 
Guisa; Sibanicú; Camagüey; Bartle; 
Mata; Puerto Padre; Delicias; Tunas; 
Río Cauto; Antilla; Canipechuela; 
P a r a l o s 
p o b r e s . 
No olvidemos que ya empieza el 
frjo; nuestras mujeres y nüios no* 
bres necesitan abrigo para sentir me, 
nos el hambre qu^ les agobia. 
Dadnos frazadas y ropa de abrU 
Dios os pagará cuanto hagáig p0I, 
los miserables que se mueren 
frío. 
E n Habana 58, Dispensario "La ( V 
ridad," se reciben 10$ donativos y allí 
se distribuyen entre las familias ma» 
nesterosas. 
Dr. M. DELFIN, i 
Nov. 30. 
E L B E Y u W 
E S E L R E L O J SUIZO MARCA 
A . B . C . 
C A B A L L O D E B A T A L L A , 
F A B R I C A C R E A D A HACE 
¡ ¡ 1 4 6 A Ñ O S ! ! 
Estos magní f i cos relojes 
son los m á s exactos y segu-
ros en la hora, porque no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados al minuto. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
liso y gu i l loché . Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incruv 
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
ex tens ión para señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquina 
fina, igual calidad a las de 
oro. 
t ín ico importador: 
M A R C E L I N O MARTINEZ, 
a l m a c é n de Joyer ía , de Oro 
y brillantes, 
M U R A L L A , 27 ( A L T O S . ) 
S U C E S O R E S 
A P A R T A D O 2 5 6 . 
E R A M O N P L A N I O L 
H A B A N A 
LiOS TUMO/TOS D E MELESTA 
Los procesados Edmundo Samper 
Díaz, Estanislao Magudán Rostoly y 
José Wenceslao Rodríguez, acusadOvS 
como instigadores de los tumuJtos 
ocurridos hace poco en la finca "En-
senada", del térmln0 d' Melena del | 
Sur, por cuestionas políticas, han de-
signado al Joven y distinguido le- j 
trado don Artuiro Fernández^ para j 
que los represente y defienda en el i 
proceso de referencia. 
E l doctor Fernández formulará ! 
oportunamente conclusiones provlslo j 
j nales interesando la absolución de ! 
j sus patrocinados. 
| SEÑAIiAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
j Contra Manuel Lópea Rodríguez, | 
j -flicir lesiones, ¡por imprudenoia. De- j 
: tensor: doctor Rodríguez de Armas. 
| Contra Francisco Morales, por in- | 
fraocdón del Código Postal. Defen- • 
| sor: defetor Soublet. 
SAJJA segunda 
I Contra Guillermo Alvarlño Rome- | 
i ro, por diaparo. Defensor: doctor j 
j Cárdena*. 
Contra Ignacio Solana por rapto, j 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Leocadio Cárdenas O'Fa- j 
rrill, por raípto. Defensor: doctor j 
Lavedán. 
L L E G A R O N 
C e r c a s y P u e r t a s E L L W O O D 
L a gran de-
manda que tienen estas 
afamadas cercas, es debido a 
no estar hechas con pedazos de a lam-
bre, ni en forma de escalera. E s un tejido: los 
alambres no se corren y cuando V d . vea una cerca de 
alambre colocada, e x a m í n e l a y v e r á que tiene huecos abiertos 
por personas o animales; busque el nombre del fabricante y v e r á q u e 
no es cerca E L L W O O D . 
A G E N T E S EXCLUSIVOS PARA CUBA: 
G . B ü l i e & C o . M e r c a d e r e s , 1 2 , H a b a n a 
OCTÜBKE 31 DE 1 9 í h ARIO DE LA MARINA PAfiíNA ONCE 
L O S C A N D I D A T O S 
Doctor Rodolfo Méndez Péñate, uno de los candidatos a representan-
te por el partido liberal que por sus diversos méritos figura dignamente 
entre los que, con mayores simpatías populares, pueden laborar por el 
mejoramiento nacional. Su cultura y civismo del joven doctor Méndez Pé-
ñate hacen merecido su triunfo en las próximas elecciones. 
E l C o n f l i c t o 
i c a n o 
(VIENE DE LA NUEVE) 
despacho dice que probablemente se-
rán ejecutados los cuatro. 
LCS CARRANCISTAS JJVACUAN A 
SANTA ROSALIA. 
El Paso, Octubre 30. 
En Informe recibido esta noche por 
los agentes de] Gobierno se dice que 
Santa Rosalía ha ddo evacuada por 
las tropas carrancistas. En M>s partes 
oíiciaíes recibidos hoy de Chihuahua 
no ge dice nada respecto a Santa Ro-
salía. 
Según informes de los fugitivos 
procedentes del norte de Chihuahua, 
todos los bandidos do Pancho Villa es-
tán montados en caballos robados del 
rancho de Santo Domingo, situado cer-
ca de Carrizal. 
OPERACIONES DE 
PANCHO VILLA 
E l Paso, Tejas, Octubre 30. 
.En mensaje de Chihuahua dirigido 
a un americano en esta ciudad, se di. 
ce que circulan rumores de que Santa 
Rosalía ha sido ocupada por Pancho 
Villa, así como Santa Bárbara y otras 
pequeñas poblaciones del distrito de 
Parral. En esta última plaza, agrega 
el despacho, el bandido fué sorprendi-
do por el general Luis Herrera. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Octubre 30.— Llegó el 
vapor Tilonlerey, de Tampico, Vera-
cruz, Progreso, Habana y Nassau; y 
el vapor holandés Hu^o, de Manza-
nillo y Ñipe. 
Filadolfia, 30. — Llegó el vajpor 
r<Tnnr:o, de Matanzas. Salló el vapor 
danés osey, para la Habaaia; el trans-
borta inglés Panamá, para Santiago, 
y ei vapor Nolson, para Matarozas. 
Delaware Breakwater, 30. — Pasó 
el vapor noruego Frontera, d© la Ha-
bana para Nueva York. 
Baltimore, 30. — Llegó el vapor 
Skogihtad. noruego, de Daiquirí; y el 
Frands Hanify. de Cienfuogos. Salió 
cl vapor noruego Bertiha, para -a 
Habana. 
Cabo Henry, 30.—Pasó el vap r in 
glés Chiswick, de Baltimore para 
• Daiquirí. 
Norfolk, 30.—Llegó el vapor danés 
Orkild, de Matanzas, y salió para 
Boston. 
I Newport News, 30—'Salió el vapor 
cubairo Mar. Gtaxúa, para Cayo Fr^n 
cés. 
Tampa, 30.—Salló la goleta norue-
ga Angelia, para Cárdenas y la Ro-
bert B. Burney, para Caibarién. 
Mcbile, SO.—'Salió la goleta BUie-
filds, para la Habana, y la Annie M. 
Murphy, para Isabela de Sagua. 
New Orteajiís, 30.—Salió el vapor 
español Conde Wiíredo, para Cádiz, 
vía Habana. 
Port Eads, 30.—Llegaron el vapor 
Chalmette, de la Habana; el noruego 
Harold, do Guantánamo; el francés 
Honduras, de la Habana; y el Se. 
ward, de Guantánamo. Salió el vapor 
inglés Roohelie, para San Pedro de 
Macorls vía Matanzas. 
^Cristóbal, 30.—'Salló ei vapor Ca-
lamares, para New York vía Haba-
na. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Octubre 30. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo relatlvame/nte tranquilo hoy; 
pero los precios estuvieron m n̂os ti-
rantes, en ventas de 17,000 sacog de 
Cubas a 5 1.2 centavos costo y flete, 
igual a 6.52 para centrifuga. Un re-
finador de Filadeifla, en ias primaras 
horas del día, pagó 5 518 centavos 
por diez mil sacos de Cubas, igual a 
6.64. Les precios al cerrar fueron 
5 1|2 centavos por Cubas costo y f^-
te, igual a 6.52 por centrifugas, y 
5-65 por las mieles. Los negocios 
ce ne Irefíno consistieron principal-
mente en partida© retiradas en vir. 
tud d© viejos contratos, pero en rao-
deradas porporciones. 
Por lo demás, solo hubo ligeras 
transacciones. Los procloa no cam-
biaron, de 7.5 a 7.75 por el granula-
do fino. 
En azúcares para futura entrega, 
los operadoras parecían esperar nue-
vo desarrollo en el otro mercado, y 
hubo calma relativa en las transac-
ciones, aunque hubo alsruna que otra 
liquidación, y los precios al c0rrar 
fluctuaron entre los mismos anterio-
res y ocho puntos netos más bajos. 
Dicliembre se vendió de 5 -22 a 
5 17; Cerrando a 5.17. 
Enero, de 4.03 a 4-58: cerrando a 
4.59.v 
Marzo, de 4.33 a 4.30; cerrando a 
4.30. 
Mayo, a 4.42; cerrando a 4.37. 
Julio, a 4.47; cerrando a 4.43-
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Dcspuél de 
muchos aíí os de 
experiencia, eitudio 
yprática, eÍ Dr. J.H. Dyc perfecdond' el 
famoso "COMPUESTO MITCHE-
LLA.** El ha demostrado cientifica-
ments que ninguna muier debe temer a 
los dolores del?ARTO. Toda esposa, 
madre o hiía debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
CUELLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
«yucii cuando se toma después del 
a umbramicnto, porque acelera el resta-
bleanuento, evita complicaciones, for-
ejerciti acción sobre loa pechos 
y glándulas secretas ds la leche, dando 
•SEÜa * qu' csía en ^ d»bida can-
tidad y calidad para alimentar él recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
LLA es puramantc vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
«ustancia qu« resulte perjudicial a la 
«po«a, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohaynecesidad de|guardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
Y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demás preparados del 
Dr. J. H. Dyc, SE VENDEN en todaa 
las buenas boticas. 
| GRATIS ! A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice» 
"Como dar a luz nlñom sanos y j 
robustos sin temor a dolor®»" j 
y «Como llegar a ser madre.*' 
Este libro contiene consejos muy Tali-j 
sos pan las mujeres que sufren. 
MuySr. mloi—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor I 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor cala cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de | 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 1 
Mitchella" que estoy tomando hajlin-
dome bastante aliviada de mis dolencia?. 
(Pda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Hteo • Vd. presente qne todoj m maOcimcntot 
que let he recriado i tclt enferma», han dado mar 
buenat retultadot, cipero me mande oía libritol pum 
darle» • mnebaa ta» de mil dienie». 
(Fda.) Sra. LeoDldt* Rumlnot dt 4 (Mitroot) 
S/c AMúoat» ¡vo. 457, Tecuco. Chile. S. A. 
U Srm. Pella L. de Borji. Calle L6p« Na. $Í0. íe I U dudad de Santiago. Chile, dice qne hacia Dcchoi | año» no habla podido lo.tref criar nlnruna criarora, y detjeé, «¡e bal̂ r tóma lo 2 pomo* de *'C<MBpunto { Machelta" Uaaa una jobuta jr ̂ na. 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
i í i 
H A L L » U S -
E D I E N T O ? 
He aquí un caramelo delicioso que ayuda a calmar 
la sed. 




W R I G L E Y S ^ 
S P E A R M I N T 




Suaviza la boca y la garganta E s una bendición 
para los fumadores. Abre el apetito y ayuda la di-
g e s t i ó n , Calma las sobreexcitaciones nerviosas. 
Se ofrece en dos distintos perfumes. Cada paque-
te contiene 5 barras grandes, cuidadosamente en-









Si usted lo masca d e s p u é s de las comidas notará 
mejoría en su digest ión . 
Puede usted obtenerlos en las farmacias, confite-
rías y otros establecimientos, 
QUPON DE BENEFI-
CIO COOPERAIVO Eu 
CADA PAQUETE. 
r m w m BUENO PARA MU-
CHOS Y MUY VA 
LIOSOS PREMIOS. 
^ f-cesionanoa para la República de Cuba, AvaroTTi^o. s. r^in.iftt. riBnf.mQ. 
VALORES 
New York, Octubre 30. 
E l curso contradictorio y capricho, 
so de las transacciones do hoy pare-
cía indicar un ajusto de los contratos 
cspocu'ativos, preliniÉDar de las pró-
ximas elecciones. La susceptibilidad 
de] mercado a las condiciones inter-
nacionales SG hizo notar también en 
un d*^^^^ ocurrido por la mañana, 
con motivo de otro episodio subma-
rino . 
United States Stee] reflejó las di-
versas opiniones «obro estadô  tri-
mCtótral que se publicará mañana. 
Por alffún motivo inexplicable, 'os 
pronóstico ssobre este acontecimlen. 
to fueron más conservadores Qn6 'os 
cálcu'os y opiniones de la semana 
anterior. 
Las navieras mostraron con fre-
cuencia alguna pesadez, excepto At-
lantic, Gulfand, W^st Indies, qu« 
tanto con las preferidas como con 
las comunes alcanzaron cotizaciones 
que forman records, a 107 l!2 y 70'/z, 
respectivamente, 
Cuba Cañe Su^ar lle>tó a un nuevo 
máximum de 76 318. 
I.as ventas total«8 ascendieron a 
1.170,000 acclon'>s. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugrar, 220. 
Cuba Cañe Sugar. 74 112. 
South Porto Rico Sugar, 221-
Bonos de la Repúb'ica de Cuba de 
1904, 99 118. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.70.114. 
Por letra: 4.75 518. 
Por caW»: 4.76 7 16. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84 112. 
Por cable: 5 -83 112. 
MARCOS 
Por letra: 70 II4. 
Por cab'e: 70 318. 
CORONAS 
por Ietra: 12.1|8. 
Por cable; 12.114. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40A3116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41 5}& 
RUBLOS 
Por letm: S2.314. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 67 314. 
Peso mejicano: 52. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días, noventa días y sds meses, de 
3 a 3.112. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 82. 
Consolidados: 56 3 8. • 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 96 fran-
COS. 
Cambio sobre Londres: 27.81 li2 
céntimos. 
E n A b i s i n i a 
Londres, Octubre 30.—En despa-
cho recibido en Londres del Minis-
tro británico en Abisinia, se anuncia 
que una gran batalla se libró a veinte 
millas de distancia de la capital, sien-
ido el resultado una completa victoria 
para el nuevo Gobierno. Ras Mikbael, 
padre del último Emperador, fué he-
cho prisionero. 
El depuesto gobernante, según el 
despacho, créese que se halla entre 
las tribus en la frontera de Abisinia 
y Solimand. Agrega el despacho que 
si la victoria ha sido decisiva, se tra-
tara de la reorganización del nuevo 
Gobierno. 
Recientes despachos anunciaron 
una revolución en Abisinia. En un 
despacho se dijo que el emperador 
Lidj Jeassu, de 22 años de edad, 
nieto del difunto emperador Meneiik, 
había sido depuesto y que Ouize-re-
Zeoditu hija de Meneiik, había sido 
proclamada "Emperatriz de Etiopia." 
D e p o r t e s 
ENTRE PUGILISTAS 
New York, Octubre 30.—El pugi-
lista Billy Miske de St. Paul, venció 
esta noche a su contrario Batling Le-
vinsky en un encuentro a diez rounds 
celebrado esta noche. Levinsky pesa-
ba 181 libras, diez más que Miske, pe-
ro éste último estuvo a la ofensiva to-
do el tiempo que duró la lucha. 
V D A 
KN KL CENTRO OBiiKKO 
LOS ALBAÑILES Y I.A JORNADA DB 
OCHO HORAS.—LOS CARPINTEROS 
El comité del Sindicato del ramo de 
constmrplfln, que dirige la hmlua en pro 
de la Jornada de las ocho horas, estuvo 
durante el día atendiendo a la marcha 
del raovlinlento. que sostienen. 
NUEVAS FABRICAS QUE IMPLANTAN 
LAS OCHO HORAS 
Ayer aceptaron la jornada de ocbo ho-
ras algunos contratistas. 
Flrmaronf según la lista que se nos fa-
cilitó allí hasta el número de cincuenta y 
uno, siendo un total de las construccio-
nes que trabajan con las ocho horas dos-
cientas cinco. Entre ollas hay de suma 
Importancia. Hoy se continuarAn los tra-
bajos en el conTento do los Padres Paslo-
nlstas, en la Víbora, cuyo constructor fir-
m6 la peticlrta del Sindicato. 
MAS OBREROS AL CAMPO 
También ayer fueron aceptadas varias 
ofertas de contratistas del Interior. 
Con tal motivo, salieron algunos peque-
Oos grupos de trabajadores, hacia el cam-
PO' ACUERDO DEL SINDICATO 
El comité recibió ayer uua comunica-
ción de la Unión de Contratistas en !a 
que se le participaba la ratificación del 
acuerdo anterior fijando el plazo hasta el 
4 del próximo mes para recibir contes-
tación. 
Algunos señores manifestaron que de-
bía seguirse el ejemplo de los contratis-
tas, no tomando en consideración su es-
crito hasta el último día para contes-
tarles pero la mayoría estimó que las 
causas malas no era justo Imitarlas y quo 
tal vez si lo hubieran pensado bien los 
contratistas se habrían reunido antes del 
que vencía el plazo fijado por el Sin-
dicato que acaso la tardanza no fué moti-
vada por un sentimiento depresivo y sí 
por causas ajenas a la voluntad de los 
patronos. 
Se acordó al fin citar n la Comisión 
de lo» contratistas para esta noche a las 
ocho en el local del Sindicato, altos del 
Centro Obrero, con el propósito de ce-
lebrar una entrevista. 
OTROS OBREHOS RECLAMAN LA .TOR-
NADA DE OCHO HORAS 
Aror plnntearoa la pelclón de la jor-
nada de ocho horas, algiinns cuadrillas 
de pconea, de los que trabajan en los 
nuevos repartos de terrenos. 
Como dichos trabajadores no estiln to-
davía agremiados al Sindicato enviaron 
una comisión a dar cuenta del abandono 
de sus labores. 
También vinieron algunos a Inscribirse 
en el Sindicato del ramo de construccio-
nes para encontrarse amparados al comen-
zar los trabajos, y no tropezar con difi-
cultades, donde trabaje el personal orga-
nizado. i ^ CARpINTEROg 
En el Centro Obrero se reunieron anoche 
los operarlos de algunos talleres de car-
pintería, espontáneamente, pnra ll*»car a 
un acuerdo sobre la conducta que debían 
seguir con las fábricas en construcción 
que aun no han firmado las ocho horas. 
Hicieron uso de la palabra varios se-
ñores, estimando que estando asociados 
al Sindicato no debían hacer trabajo al-
guno de carpintería para las mismas 
mientras no tuvieran colocada la banderi-
ta del Sindicato, autorizada por dicha co-
lectividad. 
Por unanimidad se tomó el nmerdo de 
proceder en tal sentido; írstando después 
sobre otros particulares relacionados con 
los trabajos destinados a contratistas que 
•e niegan a aceptar la Jornada legal de 
las ocho horas., terminando la sesión en 
medio del mayor entusiasmo. 
C ALVAR EZ. 
O b r a s P ú b l i c a s 
SOLICITUD DE PRORROGA 
La Jefatura do Obras Públicas del dis-
trito do Matanzas, con Informe favora-
ble, cursa una solicitud del señor Carlos 
Arguelles, contratista del tramo de ca-
rretera del Perico a San Vicente, intere-
sando treinta días de prórroga para la 
terminación de dichas obras. 
COMENZARON LAS OBRAS 
Dicha Jefatura también ha participado 
el comienzo de las obras de construcción 
de la carretera de Unión a Sabanilla. 
DE PALMA SORIANO A SAN LUIS 
Por la Jefatura del distrito de Oriente, 
«e participa a la : Secretaría que el día 
23 del mes actual, el contratista señor O. 
Fallón, dló comienzo a las obras de 
RonstracetOfl de la carretera de Palma So-
rlano a San Luis. 
SUBASTA DESIERTA 
De la JefatuVa del distrito de Matan-
zas, a sus efectos, se recibió acta de 
la subasta celebrada para la construc-
ción de la carretera de Cidra a Saba-
nilla, la cual fué declarada desierta por 
falta do postores. 
XAS MEJORES PROPOSICIONES 
La Jefatura del distrito de la Habana, 
remitió a la aprobación superior el acta 
de la subasta colebrada para la construc-
ción de lu carretera de Calabazar a las 
Guásimas, en la cual recomienda se le 
adjudique al señor Claudio Abascal por 
ser el que mejores proposiciones hizo. 
LA ZONA MARITIMA DE SANTIAGO 
DE CUBA 
Y por la Jefatura del distrito de Orlen-
te so ha participado que. cou fecha 22 del 
mes actual se dló comienzo a las obras 
do pavimentación de la zona marítima 
del puerto de Santiago de Cuba. 
ü u m u e r t o y . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
Abraham Alvarez. de la Habana, d« 
45 años y vecino de Campa número 
23, en Marianao. Teníá cuatro heridas 
¿Cuál es el periódico que 
má» ejemplareo imprime? 





Féflx Martín Espinos* 
(que es el legitimo) 
No es una tintura. No 
contiene nitrato de pla-
ta. No mancha (a piel ni 
ensucia la ropa. 
Se usa como cualquier 
otro aceite de tocador 
y devolverá al pelo su 
color natural, ya sea 
"Rubio", "Castaño" o 
"Negro". 
8e garantiza su resul-
tado. "Cuidado con tas 
Imitaciones.". 
No admita otro 
(De venta Boticas 
Perfumerías). 
Unicos Representiuiten llantas y Mar-
tínez.—Apartado Núm. 47, Matanza». 
y contusiones y escoriaciones en la re-
gión occípito frontail, siendo su estado 
de pronóstico menos graiye. 
Amparo Coilazo, de escoriaciones 
en el índice do la mano derecha; la-
ves. 
Y el vigilante Acosta, d« escoriaclo-
uea en la mano izquierda y en el ante-
brazo, de pronóstico leve. 
Pocos momentos .después de ocurr 
dos ios sucesos la poiida procedió ¿il 
arresto de Aurelio Ramcs y de un tal 
Francisco Vaildés (a) "Papila", que 
oran los que en unión do los heiidos 
iban en la máquina. 
Tanto éstos como el chauffeur nie» 
gíin las acusaciones que leg hace la 
policía, de que iban gritando. 
E l Juez d« Instrucción interino de 
Marianao, se personó en el Centro 
de Socorros, así como el Fiscal señor 
Oscar Díaz, iniciando las diligencias 
sumariales y haciéndose cargo de va-
rios revolvers que fueron ocupados. 
Como quiera que el Juzgado no en-
contrara méritos suficientes para de-
cretar la detención de los acusados, 
los dejó en libertad anoche mismo. 
E l cadáver da Hernández se halla 
tendido en el Círculo Conservador. 
TEONFGRAMA OFICIAL 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió anoche, ol telegrama si-
guiente: 
"Como a las seis de la tarde de 
hoy, un grupo de hombres andaban 
en automóvil a gran velocidad por 
las calles del pueblo, profiriendo pa-
labras obscenas, dando ¡vivas! a la 
reelección y mueras a los liberales. 
Detenido el automóvil por dos poli-
cías, ae tiraron del auto los ocupan-
tes disparando sus revólveres con-
tra" los mantenedores del orden. LA 
policía repelló la agresión en Igual 
formâ  resultando tres heridos de 
los del grupo, uno muy grave que 
murió ya.—S. Hernández, Alcalde 
Municipal". 
n Y c r o l o g í a ; 
Cuando todo parecía sonreír a su 
felicidad, la muerte ha venido con 
su silencio implacable, a segar la vi-
da de la bondadosa señora María 
Feijoó, esposa amantísima de nues-
tro buen amigo el señor Benito Sel-
jo, dejando en la mayor orfandad a 
tres querubines, contando el menor 
de ellos veinte y cuatro horas de 
existencia. 
Ante el triste cuadro, nuestro do-
lor es inmenso. Resignación cristia-
na imploramos dei Altísimo, para el 
desdichado padre, y el descanso eter-
no a la que abandonó el mund0 cuan 
do más necesaria era a los queridos 
seres que la rodeaban. 
La distingmida dama Máxima Ma-
ta, residente en Prado 86, condolida 
de la suerte del pobre huerfanito, lo 
ha recogido a su abrigo, poniéndo-
le en el acto una criandera. Un be-
llo rasgo, que pone de relieve la 
bondad de su corazón. Dios no la 
olvidará-
GRAN BAILE 
Rafiaellto Armada, Secretario con 
talento, con actividad, con aristo-
cracia de la ya famosa Sección de 
Orden de este importante Centro, 
Sección que preside la bondad de 
don Francisco Pego Pita, nos comu-
nica por teléfono la buena nueva. 
A la manera del gran Laborl gri-
ta: la verdad estA en marcha y na-
die la detendrá. Y la verdad en este 
caso llega envuelta en perfumesí en 
irieaciones, en sonrisas y en risas y 
en gracia y en donaire. Viene can-
tando un himno al amor, otro a las 
fantasías de la quimera, otro a la 
esperanza que es el sueño de la ju-
ventud. 
Viene a ofrecer a la juventud su 
noche de alegrín intensa; viene a 
bailar; viene a suspirar al ritmo do-
liente del danzdn; viene a pelar la 
pava con estos pollos de la Seocióx. 
de ÍOrdcn, jóvenes todo geianterteí 
y corrección; viene a rendir corazo-
nes esta verdad que tiene cara de 
clavel y cuerpo de muñeca traída de 
París en una caja de sándalo. Viene 
al gran bair>e que en el Centro Ga-
llego se celebrará el domlndo próxi-
mo. 
Decir que la orquesta será nutri-
da amorosa e inspirada; decir que 
se enjoyarán los salones, que son los 
m^^jegantea, los irtás luminosos 
y los más amplios de toda la Repú-
blica; decir que ai baile Irán las 
muñecas más lindas de la Habana 
nos parece decir tres tonterías. 
Sabemos como las gastan los de 
la Sección y con cuánto entusiasmo 
organizan sus fiestas y cómo han 
triunfado en cada una ê ellas. Y 
sabiéndolo tenemos la seguridad de 
que el baile del domingo 5»rá una 
gran fiesta; el baila de la gracia y 
da la belleza. 
s g é o í ó i i C a n a r i a 
La Sección de Propaganda de la 
Asociación Canaria, en su sesión or-
dinaria úsltima, acordó que una co-
misión formada por el señor Presi-
dente señor Estévez, Vice Presiden-
te señor González Cándales, y Voca-
les señores Tabares Sosa, y Capote, 
reciban y atiendan debidamente en 
el SanatorI0 de la Asociación, Cal-
zada y J . , a los señores delegados y 
representantes de los organismos de 
este Centro, que concurran a la fies-
ta reglamentaria quo con motivo del 
10o. aniversario de la fundación de 
la Asociación, tendrá lugar el 11 de 
Noviembre próximo, contribuyendo 
así al mayor éxito de la misma. 
Acordó Iguaimente visitar durante 
ol próximo mes do Noviembre las 
principales localidades de esta pro-
vincia, en misión de propaganda. 
Y nombrar vocales de la Sección 
a loa señores José L. Fernández Ca-
saseca y Rafael Benítez León. 
t i S E C R E T A R I O -
(VIENE DE LA PRIMERA) 
lugar" a apelación dentro de la sema* 
ua precedente a las elecciones. 
Momentos después de ocurrir la 
agresión que relatamos, un gran nú-
mero de personas pertenecientes all 
partido liberal se aglomeró ante el 
edificio ocupado por el Círculo "bo-
chista'̂ . situado en la calle de Martí, 
frente al Mercado, formando un fuer-
te escándalo por creer que loe parti-
darios del doctor Bosch hubieran sido 
ios agresores. 
La policía acudió aü lugar de los he-
chos para imponer el orden, y en vis-
ta de que sus servicios eran Insufi-
cientes se telefoneó al capitán Pau, 
jefe del destacamento del ejército en 
Guanabacoa, quien inmediatamente en-
vió un sargento y varios números, los 
cuales disolvieron los grupos. 
Un individuo que se encontraba ano-
che en un café que existe «n los bajos 
dei Círculo "bochista", púsose a co-
mentar el suceso y el Supervisor de 
dicho pueblo, teniente Castillo, en evi-
tación de que se originara algún inci-
dente, ordenó que las puertas del es-
tablecimiento fueran cerradafi. 
En la Jefatura de ta policía de Re-
gla se presentó ayer tarde el señor 
Oscar Lunar, denunciando que el au-
tor de la agresión al eeñor Aroche ha-
bía sido un individuo vecino de Regla, 
nombrado Santiago Hoyos, contra ©i 
¡Hall no se había dictado anoche aún 
orden de detenpión. 
De todo lo ocurrido, así oorao de la 
denuncia del Beñor Lunar, se dió cuenr 
ta al Juez de instrucción de la sección 
primera de esta capitaJ. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 3 1 D E l e i e 
7 0 
' T W I E S P O S A E S T U V O M U C H O 
T I E M P O E N F E R M A D E L 
E S T O M A G O " N O S D I C E U N 
M E D I C O 
* " M í o g p o s a e s t o v o © n f e n n a d e b i d o 
a l a f a j t a d e p o d e r d i g e s t i v o d e l e s -
t ó m a g o e i n t Q s t l n s y l e e s t u v e d a n d o 
u n a t a b l e t a d e S e c r e t a g e n d o a r p u é e d** 
c a d a c o m i d a , p o r e s p a c i o d e t r * 30-
m a n a s . L a s t a b l e t a s d e S e c w t o g e n 
3e h a n r e m e d i a d o s u s d i s t u r b i o s d i -
g e s t i v o s . R e c i b i ó t o d a C l a s e d » t r a t a -
m í e n t o s y S e c r e t o g e n f u é « i ú n i c o q u e 
!«' h a d a d o m e j o r í a . E l c a s o d e m i 
e s p o s a n o e s e l ú n i c o e n e i r u a d h e 
{¡ r e s c r i t o e s t a s t a b l e t a s d e S e c r « t o g e n . í n e f e c t o , t e n g o a c t u a l m e n t e dfez c a -
s o s t o m a n d o S e c r e t o g e n y e n t o d o s 
e l ' o s e s t o y e n c o n t r a n d o r e é u i l t a d o s s a -
t i s f a c t o r i o s . " 
S e c r e t o g e n es u n p r o d u c t o o p o t e r á -
p l c o de l o s m o d e r n o s l a b o r a t o r i o s do 
G . W . G A R K R I C K C O . , N e w Y o r k , y a 
q u e l a O p o t e r a p i a es e l t r a t a m i e n t o 
d e n.as e n f e r m e d a d e s p o r loe e x t r a c t o s 
d e l a s g l n d l i l a s d e a n l m a i l e s , s i e n d o 
l a m á s r e c i e n t e c o n q u i s t a d e l a m e -
d i c i n a m o d e r n a . 
M a n d a m o s u n a c a j l t a c o n m u e s t r a s 
y l i b r o s a q u i e n r e m i t a e n s e l l o s do 
t o r r e o d n c o c e n t a v o s o r o A m e r i c a n o 
p a r a e l f r a n q u e o a ila d i r e c c i ó n de G . 
W . C A R N R I C K 0 0 . , 28-27 S r A U v a n 
S t r e e t , D e p a r t a m e n t o D o c t o r N o . C. 
15 , N e w Y o r i c . 
N u e s t r a s t a b l e t a s S e c r e t o g e n s e 
v e n d e n « n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s 
y d r o g u e r í a s . 
D E P O S I T O S - — H A B A N A : Drogmerfas ! 
B a r r e r a , JolmBon, MBJ<V, S a r r á , T a q u e -
chel. _ 
S A N T I A G O D E C U B A : Mentr* y B s -
plnosa, O. Morales y Cía. , Bavelo y Be-
rengor. 
C a . O u r t i d o r a C a b a n a j 
( e n c i r c u l a c i ó n p e s o s 
1 5 0 , 0 0 0 ) 1 0 5 1 1 8 
C u b a n T e i a p i h o n e C o . 
P r e f 9 3 % W J 
I d . i d . C o m u n e s . . . 92^4 9 2 % 
T h e M a r i a n a o W . a n d 
D . C o . ( e n c L r c n l a -
d ó n ) « 
M a U d e r o I n d u s t r i a J I 
( f u n d a d o r e s ) , . , . N 
B a n c o F o m e n t o A g r á -
r i o ( e n ^ r c u i ^ c i ó n ) N 
B a n c o T e r r i t o r i a i d e 
C u b » 8 0 1 2 0 
I d . id. B e n e í l d a r l a s . 1 0 2 0 
C á r d e n a s C i t y W a t e r 
W o r k t i C o m p a n y . y N 
i C o m p a ñ í a P u e r t o s d e 
C u b a . . . . . . . N 
C o m p t ñ i a E l é c t r i c a i « 
M a r i a n a o N 
i C a . C e r v e c e r a I n t e r -
I n a c i o n a l ( P r e f . ) . . N 
í l d . I d . C o m u n e s . . . N 
C » . I n d u s t r i a l de C u -
b a . . N 
Tl i© C u b a R a U r o a d 0> 
^ • « f 9 4 ^ 1 0 0 
Pftnco T h e T r u s t 0 o . 
o f C u b a ( e n d i w l a -
c i ó n $ 5 0 0 , 0 0 0 ) . . . 106 S i n 
C a . N a v i e r a d e C u b a 
P r e f 9 3 % 9 7 
I d . i d . C o m u n e s . . . 7 « 8 0 
C u b a C a ñ e C o r p o r a -
t i o n ( P r o f . ) . . . . 9 9 1 0 2 
I d . i d . C o m u n e s . . . 7 4 % 83 
C o m p a ñ í a a z u c a r e r a 
C i e g o do A v i l a . . . 1 3 5 1 5 0 
V i l a p l a n a B . Calb4 1 c a j a efectos de 
papel. 
J . F u g a Matos 20 bultos Juguetes, t in-
ta, p a p e l e r í a y c r i s t a l e r í a (1 bnlto me-
nos) . 
F . Soduge, 4 bultos goma, l imas y co-
pas. 
B . G a r d a Capote 22 bultos efectos de 
f erre t er ía . 
A . B . L a n g w l t h y Co. 200 sacos al lmen-
80. 1637 atados madera. 
A- C . 464 id . 2723 piezas Id . 
J . Pascua l Baldvrin 12 huacales estan-
tea, 16 Id, muebles, 2 cajas objetos. 
Aaselmo LApez 2 planos. 
Centra l " E r m i t a " 6 bultos maquinar la 
y accesorios. 
A d a m s y Co. 2 ca jas hojas de acero. 
Amer ican T r a d l n g y C a 2 bultos acceso-
rios de hierro. 
B . B a r q u í n y Co. (Cajnajnanl ) 4 cajas 
calcado, 1 Id. anuncios, 2 Id. papel, 3 id . 
escaleras. 
F . C . Unidos 9d4B piezas madera. 
I . F i a 4 bultos tanques, 8 id. ruadas. 
H . B . D a r l o s 7 caballos , 12 bultos efec-
tos de uso. 
A d e m á s rlmie a bordo, perteneciente al 
Tapor "Vildfug," lo algulento: 
Cuban F r u i t E x . 84 atados cortes de 
cajas . 
Centra l "Covadoogra" 2 id. Id. 
L . F r e y r a A n d r a á e 1 a u t o m ó v i l , 2 latas 
aceite, 20 fardos mangueras. 
Centra l "España?' 23 bultos maquina-
r l a . 
G. Pet tredone 2 automdvllea, 4 bultos 
accesorios Id. 
J . Pascua l B a l d w l n 318 bultos mue-
bles. 
H a r r i a B r o s Co. «6 cajas id. , 6 huacales 
a u t o m ó v i l e s de juguete, 80 carpetas. 
P A R A C A R D E N A S 
E . A r i a s 246 bultos muebles. 
L a r e c o m i e n d a 
s i e m p r e ! 
H a i b a n a , f e b r e r o 8 d e 1 9 K . 
EH q u e auacri .be m á d l o o c i r u j a n o , 
C e r t M i f c a : QTBB c o n v e n d a d e r o é x i t o 
v i e n e tusando e l p r e p a r a d o N u t r i g e -
n o l l p o r lo q u e no d u d a e n r e c o m e n , 
d a r l o e n l a s a f e o c l o n e a c o n e u n t l v a a . 
D r . E n r i q u e A n c l a d a , 
E l N u t r i « e n o l esté, i n d i c a d o e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a A n e m i a , O l o r o s i s , 
B e b l l M a d G e n e r a l , N e u r a e t e n i a , C o n -
v a l e o e n c d a R a q u i t i s m o , A t o n í a N e r -
v i o s a y M u s c u l a r ^ C a n s a n c i o 0 F a t i -
g a C o r p o r a l y e n t o d a s l a s e n f e r m e , 
d a d es e n qrue ©3 n e c e s a r i o a u i m e n t a r 
l a s e n r g í a s orgAniicas . 
S E C C I O N , v 
V E R C A M T ' L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
O C T U B R E 80 
O B L I G A C I O N E S . O B L I O A C Í O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y B O N O S 
C o m í » . V«IL 
P o r 1 0 0 P o r 100 
E m p i é & t i t o fiepúbHca 
de C u b a 
E x - c u p é n . 
I d . I d . I d . ( D e u d a i n -
tertoor) 
O b l i g a c i o n e s l a . H i p o -
t e c a A y u n t a m i e n t o 
d e l a H a i b a n a . . . 
I d . 2 a . i d . I d 
I d . l a . H i p o t e c a F e r r o -
c a r r i l de Q J e n f u e g o a 
I d . 2 a . I d . i d . . . . 
I d . l a . F e r r o c a r r i l d e 
C a i b a r i é n 
I d l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g n í n . . . . 
B o n o s C a . G a s y E l e c -
t r i c i d a d de l a H a b a -
n a 
I d H . E . R . a (En 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
( P e r p e t u a s ) c o n s o l i -
d a d a s d© loe P . O . 
U . de l a H a b a J i a . . 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s , S e r l e A . , d o ¡ 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e 
C u b a 
I d . S e r é B . ( e n d i c a -
l a c i ó n ) 
B n o s C a . Q a e C a b a n a 
e n c i r c u l a c i ó n ) . , , 
B o n o s 2 a . H i p o t e c a 
T h e M a t a n z a s W a -
t e r W o r k s 
B o n o s h i p o t e c a r l o a d e l 
C e n t r a l O l i m p o . , 
I d . i d . i d . C o v a d o n g a , 
I d . C a , E l é c t r i c a d e 
S a n t i a g o d e C u b a . . 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a -
l e s c o n s o l i d a d a s G a s 
H a i b a n a 
E m p r é s t i t o d e l a R e -
p ú b l i c a d e C u b a . 
B o n o s l a . H i p o t e c a 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o 
B A g r a r i o g a r a n t t z a -
d a s ( c l r c n l a c t ó n ) . 
B o n o s C u b a n T e l é p h o -
me C o 
C o m p ^ í l l t a z u c a r e r a 
C i e g o d e A v i l a . . 
B o n o s H i p o t e c a r i o s de 
l a C e r v e c e r a I n t e r -
n e c i o m a l 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l de l a 
I s l a d e C u b a . . . . 
B a n c o A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 
B a n c o N a c i o n a l de C u -
b a 
C a . ff. C . U , H . y M -
m a c R n s s do Reg-Ja 
L i m i t a . d a 
C a . E l é c t r i c a do S a n -
t i a g o de C u b a . , 
C a . F . de l U e s t e . . 
C a . C u b a n R . y L t d -
( P r e f e r i d a s ) . . . 
I d . 'd . id . C o m u n e s . 
C a . F C . G i b a r a - H o l -
g ü í n 
C a . P l a n t a E l é c t r i c a d e 
S a n c t i S p í r i t U B . . 
N u e v a F á b r i c a de H i e -
lo 
C a . L o n j a de i C o m e r -
c i o de l a H a b a a i 
( P r e f e r i d a s ) . . . 
I d . id . C o m u n e a . . , 
H a v a n a E l e c t r i c R . 
L l g h t P . C . ( P r s í e -
r i d a i s ) 
I d . i d . C o m u n e s . . . 
C a . a n ó n i m a M a t a a -
z a s . . . 
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M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 710.—Vapor tubano S A N -
T I A G O D E C Ü B A , capitAn Domenech. pro-
cedente de Puerto Rico y escalan, consig-
ando a E m p r e s a Naviera de Cuba . 
D E P U E R T O R I C O 
Gonzá lez y S u á r e z : 30 sacos de caM. 
T . R . : 25 id i d . 
B . L i c h t i u g : 5 cajas pelicnlas, 1 l a -
taeaL 
D E A G U A D I L L A 
H . As torqn l y C í a : 60 sacos de café . 
Suero y C í a : 275 Id id. 
Garc ía y i C a : 100 Id id. 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C í a : 100 Id id . 
Smith Balom y C i a : 24 id id. 
Y : 100 id id . 
A. A 20 Id id . 
F . : 50 Id id. 
R i b a s y C í a : 1 c a j a muestra de I d . 
M. Paeteold y C í a : 1 id id. 
P A R A M A T A N Z A S 
Si lve lra L i n a r e s y C í a : 56 sacos de ca -
fé . 
P A R A C A R D E N A S 
B. M e n é n d e z y C i a : 50 satos caftL 
D E M A Y A G U E Z 
H . Astorqui y C i a : 200 sacos cofé . 
Suero y C i a : 6K9 Id id. 
Gonzá lez y S u á r e z : 150 Id Id. 
R . S u á r e z y C i n : 246 Id id. 
B a r r a q u é Moolá y d a : 50 id Id . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C i a : 100 id id . 
Queer y C o : 126 Idi id. 
E . T o r r u e l l a : 16 Id id . 
B : 140 id id. 
B. A : 2 Id id. 
B. B . : 2 id Id. 
P. Q. C . : 50 Id id. 
R . T . : 1 bulto muestra de id. 
A. Guasch B o a d a : sacos a n í s . 
P A R A C A I B A R I E N 
V a l d é s y C í a : 50 sacos café . 
R o d r í g u e z y V i l l a : 50 id Id. 
C. : 50 I d Id. 
T 25 i d id . 
P A R A S A G U A 
R 50 sacos ca fé . 
P A R A M A T A N Z A S 
R : 25 sacos de café. 
D E P O N C E 
B a r r a q u é M n d á y C í a : 417 sacos de ca fé . 
J . R o d r í g u e z : 100 id id. 
I s l a G u t i é r r e z : 100 id id. 
B . C . : 115 id id . 
F : 57 id i d . 
R . y C o : 1 id id. 
N. A . : 1 Id id . 
J . O. V , : 1 id id . 
J . G . : 1 id id. 
J . G . : i id id . 
A C. 1 id id . 
A 92 id id . 
O. C : 150 Id I d . 
M. L l o p a r t : 1 caja muestras de id. 
A. Guadch o B a d a : 6 nacos anla. 
P A R A M A T A N Z A S 
Sobrinos de B e a y C i a : 260 sacos de ca fé . 
P A R A 3 A O U A 
A. G . : 25 sacos de c a l é . 
A. M . : 60 id UL 
M A N I F I E S T O 711.—Ferry-boat america-
no H B N R Y M. F L A G L E t t . c a p i t á n Phe lan 
procedente de K e y West , consignado a R . 
L . Branner . 
F . B o w m n n : 300 cajas hue-ro». 
N. Q u l r o g a : 800 id id. 
Swlft y C o : 500 id id . 
Armour y C o : 400 Id id. 
A. A r r a a n d : 160 bultos mnnranns, 10,081 
kilos celosa granel. 
O n t r a l T a c a j o 23 bultos maquinar ia . 
Centra l J o b o : 11,800 bbs., 450 sacos ba-
rro. 
Cuban T r n d l n g y O » : 7.000 ladri l los . 
Cuban Vltro l l to y C o : 32 hunrales tejas. 
W . M. A n d e r s o n : 90 cajas efectos de co-
bre. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 1 bulto maqui -
naria . 
Central Dolores : 99 Id id. 
Amer i tan T r a d i n g y C o : 116 piezas, 1 
Manifiesto 712. — Vapor i n g l é s "Bel la ," 
c a p i t á n Pl tapatr ick, procedente de KÜIRS-
port (N. E . ) consignado a A J . M a r t í -
nez. 
F . B o w m a n 2285 bultos papas. 
Ir.quierdo y Co. 2254 id. id . 
L ó p e z Pereda y Co. 3<K>4 id . id. , 110 id . 
manzanas. 
No marca 60 id . id . 950 id . papas. 
b a r r i l acero. 
C e n t n l J u r a g u a y : 
ría. 
Central L o s canos: 
S i n 
3 i a 
S U 
108 
1 0 2 % 
163 bultos maquina-
28 id i d . 
M A N I F I E S T O 714.—Vapor americano 
A H A N G A R E Z , c a p i t á n Baxter , procedent* 
de New Orlean» , consignado a United F r u i t 
y C o : 
V I V E K 1 5 S Y F O R T * A T E 
F r l t o t q R a c a r l s a s : 100 tercerolas man-
tees. 
B a r r a q u é Maciá y Cía 10 cajas carne de 
p u í r c o . 
J . O . : 400 saoos frijoles . 
B . F . : 50 id i d . 
Carbonel l Da lmau y C i a : 100 id I.d 
Clover L e a f : 500 sacos de sfrocho. 
P. S á n c h e z : 250 id h a r i n a . 
.1. N. A l loyn : 250 id i d . 
R . L : 200 id arros . 
A. C : 100 id id . 
Zabnleta S ierra y d a : 200 Id Id . 
G a l h á n y C i a : 200 tercerolas msnteca. 
8 Orioeolo y C i a : 225 sacos da mais , 
25<» Id avena. 
Beis y C i a 500 id id . 
Huar te y S u á r e z : 500 id id . 
L a s t r a y B a r r e r a : 250 id Id. 
A r m o u r y C o : 500 calas iabdn, 50 d l í n -
dros amlnlaco, 100 tercerollas graso, 100 
cajas muntrv-a. 
M e n é n d e z y G a r d a : 100 r á e o s de arre* . 
M. Paetzold y C o : 200 tercerolsir raen-
teca (100 menos.) 
C. C. R o d r i g u e s : 260 sacos de h a r i n a , 
(60 menos.) 
Amerlaan G r o c e r y : 26 id Id. 
8: 00 id frijoles. 
B . : 16 cajas carne de pneico, 25 te i te-
rolas manteca. 
Kwlft y Co: 400 cajas tomates. 
L l a m a s y R u i z : 260 de sa i . 
M. Nasabs l 260 id id . 
P . P. y C i a : 635 ca las f r u í s * . 
T a u l e r S á n c h e z y C i a : 140 id id-
Pont Restoy y C i a : 500 Id id. 
F e r n á n d e z G a r d a y C í a : 250 saces ds 
harina. 
M I S C E L A N E A S 
E . H e r n á n d e z : 12 cajas f alzado. 
,T. B . : 100 bbs. grasa. 
A. S . : 720 atados cajas desarmados. 
.1. Agui lera y C ía : 11 rollos alambre. 
C u b a E . Supply y C o : 1 coja dinamo. 
O . : 8.280 piezas madera. 
Hnos F e r n á n d e z : 7 bultos accesorios pa-
ra f o t ó g r a f o s . 
M. Murtinor 4 bultos Juguetea. 
V . M. R u l l o b a : 2 t a j a s calzado. 
Cuesta q Sobrino: 4 Id id 
M. D í a z : 3 id Id. 
R . Vlc torero: 1 Id I d , 
C o m p a ñ í a de Accesorios de AtrtomOrllea 
6 huacnles materiales. 
£ • S n l f <?*'rTn*"í>" 1 « « í » moletas. 
. D. 2 Id. medias 
M. Gonzá lez 6 Id. calzado 
D . M U a n é s 1 cajo bendita. 
T . Cagi^ag 1 Id. tejidos. 
B . Redondo 11 bultos Juguetes. 
m o í l n o i . HOrteT 1 Ca3* 214 b n l t o í 
J . Modos y C a . 1 cojo vendas. 
Barlego y AJvarez 6 huacales Juiruetes 
J . Oulra l t e H i j o s 1 c a j a alambre l Id' 
lust rumen tos. 
P . Garc ía 10 huacales Juguetes. 
A Mino 2 cajnp qu lnca l lm. 1 l a , *n. 
guetes. 1 Id . efectos de tocador. 
R o d r í g u e z y Pefia 2 ca jas retratos, 1 
in. efectos plateados. 
.„F' i ? / * , q i b » * » " » 1 id. gwma. 3 
id. criptaleria. 1 
L o Alemana 63 c o j o » teces o ríos ei(V.tH-
, COI. 
Interstate E lec tr l ea l y C e . 85 bultos Id 
D . Bacon 8 bultos b o m b a » , loso y ae-
c e s o i i o » . ' 
C a r g o 000 eajos o g u a r r á o . 
Manifiesto 713. — Vapor americano " T u -
rr ia lba ." c a p i t á n L o c k h a r t . procedente de 
C o l ó n y escalas, consignado a United F r u i t 
y Co. 
Con 42.000 racimos de p l á t a n o s en t r á n -
sito para New Orleans. 
P A R A C A R D E N A S 
J . Arechabala A l d a m a 8 c u ñ e t e s rema-
ches. 
General E . B00 bultos t o n e l e r í o . 
T . Cast i l lo 2 cajas calzado. 
P A R A C A I B A R I E N 
Goebbles 2S0 sacos de har ina . 
P A R A J U C A R O , I S L A D H P I N O S 
"Waldenbert y Co. 20 b u l t o » efectos de 
f e r r e t e r í a . 
P A R A N U E V A G E R O N A , I S L A D E 
P I N O S 
J . L . R o b e r t » 63 sacos alimento. 
Plnes F r u i t 65 bultos provisiones, Ja-
b ó n y leche. 
W . y Co. 150 sacos alimento. 
P A R A S A G U A 
A. Delgado 1 ca ja tejidos. 
M. P . A. S. 70 bultos res ina. 
N. B . E . 50 Id. id. 
P A R A M A T A N Z A S 
P é r e z I turra lde 250 sacos de h a r i n s . 
T . R o j a 250 Id. id. 
G . L . 20 huacales Jamones. 
P A R A N U B V I T A S 
M. A d a y Co. 6 cajas calzado. 
P R O V t ó í O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
C a j a d e 4 l a t a s d e 23 l i b r a s , a 1 4 % 
c e n t a v o s l i b r a . 
C a j a d e 20 l a t a s de 4 . 1 1 2 Ibs . , a 
1 5 3 |4 c e n t a v o s l i b r a . 
D e los E s t a d o s U n i d o s , a 18 p e s o s 
c a j a . 
D e m a n í , a $1 l a t a . 
A C E I T U N A S . 
D e 31 a 4 5 c e n t a v o s l a t a . 
A R R O Z . 
S l a a n C a r d e n , d e 4 112 a 5 c e n t a v o s 
l i b r a . 
C a m i l l a , d e 6 a 7 c e n t a v o s l i b r a . 
C a n i l l a n u e v o , d e 4 . 1 | 2 a 5 c e n t a -
v o s H b r a . 
S e m i l l a , a 4 . 1 1 2 c t s . l i b r a . 
E . U n i d o s , d « 8 1 |2 a 5 c t s . l i b r a . 
A. J O S . 
C a p a d r f c s , d e 3 0 a 8 5 c t s . m a n c u e r -
n a . 
D e M é j i c o , a $ 1 . 5 0 c a n a s t o 
D e M o n t e v i d e o , a 3 0 c e n t a v o s m a n -
c u e r n a . 
A L C A P A R R A S . 
L a t a s a 2 5 c e n t a v o s . 
E n g a l o n e s , a 33 c e n t a v o s . 
A L M I D O N . 
D e y u c a grano, a 6 .112 y «H m o l i d o 
a 7 c e n t a v o s I b . 
A L P A R G A T A S . 
D e M a l l o r c a a $ 1 . 7 5 d o c e n a de p a -
r e s . 
V i z c a í n a s , c o r r i e n t e s , d e $1 a $1 .75 . 
A Z A F R A N . 
P u r o , a $13 l i b r a . 
B A C A L A O . 
N o r u e g a , a $ 1 5 c a j a . 
E s c o c i a : s i n e x l s t e n c i a B . 
R o b a l o , a 8 3 |4 c e n t a v o s l i b r a . 
H a l i f a i , d e $ 1 2 a $14 c a j a . 
P e s c a d a , a 7 1|4 c t s . l i b r a . 
C A F E . 
D e l p a í s , de 23 a 24 c t s . l i b r a . 
C l a s e s f i n a s , de 24 a 26 c t s . Ib . 
C A L A M A R E S . 
A 7 . 3 | 4 c e n t a v o s c u a r t o . 
C E B O L L A S . 
D e I s l a s , a 4 112 c e n t a v o s l i b r a . 
G a l e g a s , d e 4 . 3 | 4 a 4 . 1 | 2 c t s . Ib . 
C O Ñ A C . 
F r a n c é s , e n c a j a s d e 1 2 b o t e l l a s , a 
$ 1 5 . 1 | 4 y e n i l i tros a $19. 
E s p a ü o l , e n c a j a s de 1 2 b o t e l l a s , a 
$ 1 8 , y e n l i t r o s a $ 1 5 . 5 0 . 
D o ' p a í s , d e $ 4 . 5 0 a $ 1 0 . 6 0 c a j a , y 
e n g a r r a f ó n d e $ 5 a $10 . 
C H I C H A R O S -
S e o o t t e a n a 7 3 |4 emitmos l i b r a . 
C H O R I Z O S . 
D e A s t u r i a s , de $1 .112 a $1 .518 
l a t a . 
E . U n i d o s , d e $ 1 . 8 | 8 a $1 .314 l a t a . 
B i l b a o , de $ 3 . 1 | 2 a $4 l a s d o s m e -
d i a s l a t a s . 
Den p a í s , d e 87 c t s . a $ 1 l a t a . 
F I D E O S . 
E s p a ñ o l e s , d e $ 1 . 3 | 4 a $ 1 . 7 | 8 c a j a . 
D e l p a í s , de 87 1|2 c e n t a r o s a $1 .25 
c a j a . 
F O R R A J E . 
M a í z de IOB E s t a d o s U n i d o s a 2 3!8 
c t s . l i b r a . 
A r g e n t i n o , d e 2 112 a 2 5 |8 c e n t a -
v o s l i b r a . 
M a í z , p a í s , a 2 3 |4 cen1#.vos l i b r a . 
F R I J O L E S . 
D e M é j i c o , n e g r o s , a 8 c e n t a v o s l i -
b r a . 
D e o r i l l a a 11 c e n t a v o s l i b r a . 
B l a n c o s d e M é j i c o a 8 c e n t a v o s l i -
b r a . 
C o l o r a d o s a m e r i c a n o s , a 11 112 c t s . 
l i b r a . 
B l a n c o s d e l o s E . U n i d o s , d e 10.114 
a 11 .114 c e n t a v o s l i b r a . 
G A R B A N Z O S . 
D e M é j i c o , c h i c o s , a 4 c e n t a v o s I b . 
M ó n s t r u o s , a 1 0 1 | 2 c t s . 
G o r d o s , d e 8 .114 a 8 .112 c t s . Ib . 
E s p a ñ o l e s , d e 8 a 5 c t s . I b . 
G I N E B R A . 
D e l p a í s , de $ 4 . 7 5 a $6 g a r r a f ó n . 
D e A m b e r e s , d e $12 a $13 , s e g ú n 
m a r c a . 
H o l a n d e s a , a $12 . 
G U I S A N T E S . 
E s p a ñ o l e s , a 8 . 3 | 4 c e n t a v o s m e d i a s 
l a t a s ; l o s c u a r t o s de 5 a 7 c e n t a v o s . 
F r a n c e s e s , c l a s e s c o r r i e n t e s , a 5 
c t s . e l c u a r t o y loe f i n o s de 8 . 1 | 2 a 
9 . 1 | 2 c t s . e l c u a r t o . 
HARINA. 
S e c o t i z a d e $9 a $ 1 0 314 e a c o ; s e 
g ú m p r o c e d e n c i a . 
J A B O N . 
tJ9 E s p a ñ a , a m a r i l l o c a t a l á n , a 
$ 8 . 1 | 4 q t l . 
M a l l o r c a , b l a n c o , a $7 .718 q t l . 
A m e r i c a n o , a $ 4 . 5 0 c a j a d é 1 0 0 l i 
b r a s . 
D e l p a í s , d e $6 a $ 8 q u i n t a l . 
J A M O N E S . 
A m e r i c a n o , p a l e t a , d e 17 a 19 c t s 
Ib y l a p i e r n a de 23 a 27 c t s . I b . 
D e E s p a ñ a , de 4 0 a 60 c t s . I b . 
L A C O N E S . . 
D e $3 a $9 d o c e n a , s e g ú n d a s e . 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D e $6 a $7 c a j a d e 48 l a t a s . 
M A N T E C A . 
E n t e r c e r o l a s , a 19 c e n t a v o s J i b r a . 
C o m p u e s t a , de 14 314 a 1 5 oontavoa i 
l i b r a . 
M A N T E Q U I L L A . 
D a n e s a , d e 52 a 54 c t s . l i b r a . 
D e E s p a ñ a , e n l a t a s de 4 I b s . , de 34 i 
j a 36 c t s . I b . 
1 D e l p a í s , e n j a t a s d e 4 l i b r a s , d e 23 ¡ 
j a 26 c t s . I b . v e n l a t a s d e % l i b r a , a 
136.112 c t s . 
! M O R C I L L A S . 
| D e $ 1 . 1 | 8 a $1 .114 l a s d o s m e d í a s 
l a t a s . 
i P A T A T A S . 
j A m e r i c a n a s i, e n b a r r i l e s , a $ 5 1|2 
b a r r i l ; y e n s a c o » a 3 1|4 c e n t a v o s U * 
b r a . 
P I M I E N T O S . 
L o e c u a r t o s , a 8 c e n t a v o s c u a r t o , 
i Q U E S O . 
I H o l a n d a , d e 36 a 37 c e n t a v o s l i b r a . 
E s t a d o s U n i d o s , d e 20 a 3 7 c a n t a -
•; v o s l i b r a . 
S A R D I N A S . 
A m e r i c a n a s , a 4 c t s . ".ata. 
S I D R A . 
C a j a b o t e l l a s a $4 y de m e d i a s a 
M . 5 0 . 
O t r a s m a r c a s , d e $ 4 . 5 0 a $ 5 . 1 5 
c a j a . 
T A S A J O . 
A l d e t a l l e , a 22 112 c t s l i b r a . 
T O C I N E T A . 
D e 17 a 20 1|2 c e n t a v o s l i b r a . 
U N T O . 
G a l l e g o , s i n s a l , a 22 c ts . Ib . , y s a í a -
> a 20 c t s . I b . 
A m e r i c a n o , a 17 112 c t s . l i b r a . 
V I N O S . 
T i n t o , p i p a s , de $90 a $92 . 
N a v a r r o , e n c u a r t o s , de $ 2 3 . 1 | 2 a 
$ 2 5 u n o . 
R i o j a , e l c u a r t o , de $23 .112 a $24 
S e ha. r e c a u d a d o e n l o s t r e s m a t a - ^ 
d e r o s d e l a c a p i t a l , p o r c o n c e p t o de | 
d e r e c h o s d e i m p u e s t o -por m a t a n z a , j 
l a 8 caintUdades s l . t ru ientes : 
M a t a d e r o de R e g l a , $85 .00 . 
M a t a d e r o do L u y a n ó , $1 ,180 .50 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , $2 .505-00 . 
T o t a l r e c a u d a d o : $ 3 . 7 7 0 - 5 0 . 
do 
u n o . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
O c t u b r e 3 0 . 
E n t r a d a c d e l d í a 2 9 : 
N o h u b o , 
(Salidaia d e l d i a 29 : 
P a r a B e j u c a l , a S e r a f í n V a l d é s , 16 
m a c h o s 
P a r a M e l e n a de l S u r , a P e d r o P é -
r e z 3 8 m a c h o s . 
P a r a S a n F e l i p e , a J o a é A p o n t e , 12 
m a c h a s . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . . 1 5 4 
I d e m de c e r d a 9 7 
I d e m l a n a r 3 0 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
C a r n e d e r e s : 30 a 38 . 
C a r n e de c e r d o : 3 4 a 4 0 . 
C a r n 6 d e c a m e r o : 3 8 a 44 . 
G A N A D O E N P I E 
T o r o s y n o v U l o s : 8 a 8 Í 4 . 
C e r d o s : 9 a 1 0 % . 
M a n t e c a " S u g a r l a n d " : N o h a y . 
" P a l m i c h e " : N o h a y . 
" " L a P e r l a G r a n o s a " 16. 
" L a P e r l a L i s a 16 
C h o r i z o s s e c o s : 3 2 . 
„ e n l a t a s : $ l i c a d a c a j a . 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A . " 
„ " B " : 2 5 . 
S a l c h i c h a s W f i n e r s . 
„ B o l o n i a . 
„ de p u e r c o . 
T r i p a s de r é s y de c e r d o . 
( P r e c i o s a s o l i c i t u d . ) 
Lykes, Bros. Inc. 
25206 31 O. 
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S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u l e n -
c a » , a 2 9 , 3 0 , 31 y 33 c e n t a v o s . 
L a de t o r o g , tore te s , n o v i l l o s j v a -
c a s , a 28 , 2 9 , 3 0 y 31 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 36 , 38 , 4 0 y 44 c e n t a v o s 
L a n a r , a 4 2 , 44, 4 6 y 50 c e n t a v o s 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
R e s e s s a c r i í l c u d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . S 5 
I d e m d e c e r d a . . . . . . 5 4 
I d e m l a n a r 0 
1 3 9 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
t e s p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 2 9 , 30 , 8' , 3 2 y 33 c t s 
C e r d a , a 3 4 , 36, 38, 4 0 y 4 2 c e n t a -
v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 3 
I d e e d e c e r d a 2 
I d « m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
t e s p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , d e 29 a 32 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 40 a 4 2 c e n t a v o s 
L A V E N T A E N P I E 
S e c o t i z ó e n l o s o o r r a l e g d u r a n t e el 
d i a de h o y a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , a 6.1 |2 , 7 .1 |4, 7.314 y 8 c t s . 
C e r d a , a 9.3!4, 10 y 11 c e n t a v o s 
L a n a r , de 9.114 a 9.112 
V e n t a d « s ebo 
S e v e n d i e r o n e n e l m e r c a d o d u r a n -
te e s tos d í a s y p e r m a n e c i e n d o f i r m e 
p o r a h o r a , e l u u i n t a l d e sebo e l a b o r a -
do , de $10 .50 a $11 .00 
V e n t a d e P e z u ñ a s 
L o s p r e c i o s a q u e s e c o t i z a r o n l a s 
p e z u ñ a s en e l m e r c a d o de l a H a b a n a , 
e s a $15.00 l a t o n e l a d a . 
V e n t a d e h u e s o » 
S e c o m p r a e n e l m e r c a d o l a t o n e -
l a d a a $17 .00 . 
V e n t a d e C a n i l l a s 
E s c o t i z a d a e n e] m e r c a d o a $ 4 0 l a 
t o n e l a d a . 
C r i n e s de C o l a s d « r e s 
L a » c r i n e g d e c o l a d1© r e s s e p a g a n 
e n p l a z a l a t o n e l a d a a $23 . 
A b o n o de S a n g r e 
S o n v e n d i d o s on p l a z a p a r a e l ex -
t r a n j o r o , s e g ú n e l a n á l i s i s , de $ 5 5 a 
$ 8 0 l a t o n e l a d a . 
L O S C U E R O S 
L o s i n f o r m e s q u e a c a b a m o s d e r e -
c i b i r , e l m e r c a d o e s t á f i r m e p a g á n d o -
s e en l o s E s t a d o s U n i d o s c u e r o s p r o -
c e d e n t e s de l i n t e r i o r d e l a I s l a d e 19 
a 21 c e n t a v o s l a i b r a , s e g ú n c l a s e y 
l o s de ios R a s t r o s de L u y a n ó y M a t a -
d e r o I n d u s t r i a l s i n p i q u e t e s de 21 a 
22 c e n t a v o s l i b r a . 
L A P L A Z A 
S e e s p e r a b a - u n t - o n de L u c i o B e -
t a ? c o u r t , p o r l a t a r d e d e l D o m i n g o ; 
p e r o esto n o lle<ro h a s t a e l l u n e s 
D e l C o n s e j o de A b a s t o l e 1\ég6 d e 
C a t a a g t i e y 5 c a r r o s c o n 1 4 8 r e s e s . 
A B e ] , a r m i ñ o A I v a re:? 8 c a r r o s d e 
I d e m , que l o s v o n d i ó lo b u e n o a 8 
c e n t a v o s y e l r a í i t r o í a a 7.112 c t s . 
T o m R V a l e n c i a d*» S a n t a C r u z d e l 
N o r t e 3 0 m a c h o s a 7.114 c e n t a v o s y 
2 0 h e m b r a s a 6.112 c e n t a v o s . 
L A M A T A N Z A 
E l d i a l o de N o v i e m b r e n o ge e f e c -
t u a r á n operacior<es e n l a p l a z a g a n a -
d e r a a s í c o m o t a m p o c o e n l o s M a t a -
d e r o » . 
L a m a t a n z a s e r á d o b l e h o y e n t a l 
v i r t u d . 
R E S U M E N S E M A N A L 
S e h a n b e n e f i c i a d o en l o s t r e s m a -
t a d e r o s de l a c i u d a d , ma-nte l a « e m a -
n a que t e r m i n a h o y , e l s i g u i e n t e g a -
n a d o p a r a e l c o n s u m o : 
M a t a d e r o de R e g l a , g a n a d o v a c u n o , 
32 c a b e z a s ; c e r d a , 20 i d e m ; l a i m T , 0 
I d e m . 
M a t a d e r o de L u y a n ó . g a n a d o v a c u -
n o , 546 c a b e z a s ; c e r d a : 482 i d e m ; l a -
n a r . 0 i d e m . 
M a t a d e r o I n d u f t r i a l , g a n a d o v a c u -
j no , 1,121 c a b e z a s ; c e r d a , 3 8 0 i d e m ; 
1 l a r e r . 268 i d e m . 
T o t a l g a n a d o b e n e f i c i a d o : v a c u n o , 
1,699 c a b e z a s ; c e r d a . 1,322 I d e m ; « -
n a r , 2 6 9 I d e m . 
M a l a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O M 0 2 4 
A n t i g u a m a t a n z a f u n d a d a p o r S e g u n -
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A 
C e r d o s e n p i e , d e s d e 8 % a 1 0 % c t s , 
l i b r a . 
C a r n e r o s e n p ie , d e s d e 8 a 9 c t s . 
c e n t a v o s l i b r a . 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
C e r d o s s a c r i f i c a d o s , d e 34 a 40 . 
t a v o s k i l o . 
C a r n e r o s s a c r i f i c a d o s d e 40 a 50 
c e n t a v o s k i l o . 
T a m b i é n se v e n d e n l e c h ó n o s y c e r -
dos v i v o s , de p r i m e r a c l a s e , e j i p e q u e -
ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s a p r e c i o s de 
10 a 1 2 c e n t a v o s l i b r a , s e g ú n t a m a ñ o . 
C a r n e r o s y c h i v o s de 9 a 11 c e n t a v o s 
l i b r a . 
S e r e c i b e n g a n a d o s c o n l a c o m i s i ó n 
de 2 5 c e n t a v o s p o r c a b e z a , l o s g i r o s 
re h a c e n e n e l ac to . 
I N F O R M E S B A N C A R I O S : 
D E M E T R I O C O R D O B A Y C I A 
C u a t r o C a m i n o s . H a b a n a . 
J o s é A n t o n i o i o i r i g u s z 
N O T A . — I n v i t o a los q u e n e c e s i t e n 
de e s t a d a s e de m e r c a n c í a s h a g a n u n a 
v i s i t a a e s t a m a t a n z a , e n l a s e g u r i d a d 
de q u e q u e d a r á n s a t i s f e c h o s . 
2 4 0 0 6 I n v . 
EL ROSARIO PiRPETÜO 
E l Rosar lo perpetuo es i>na a s o c i a c i ó n 
en la cual noche y dia se reza el Rosarlo , 
para dar a Alaria un perpetuo homenuje 
y obtener de la misma S e ñ o r a nna perne-
tua p r o t e c c i ó n . K s t a asociMclón forma en 
la G u a r d i a de honor de l a Re ina de los 
á n g e l e s , y sus miembros, repartiendo en-
tre si todos las horas del d ía y de la no-
che para l a r e c l t a t l ó n del Rosar lo , se hon-
ran con e l glorioso t í t u l o de cahalleros o 
guardias de Mar ía . 
E l pr imer pensamiento de esta piadosa 
a s o c i a c i ó n f u é inspirado a un religioso 
dominico, ha ya alffimos siglos. 
E n t u s i a s m a d o por la continua meditaciftn 
de la grandeza de Mar ía y de su poder 
para con Dios , buscaba ansioso este santo 
religioso nn medio para honrar dignamen-
te estas grandezas, y para e n s e ñ a r a les 
hombres a aprovecharse de su poderosa 
m e d i a c i ó n en beneficio de l a Igles ia y de 
l a sociedad. 
E l Santo Rosar io , qne es a la vez una 
t ierna plegaria y un h imno de alabanza a 
M a r í a , ora el m á s propio para l lenar este 
doble objeto, y a esta d e v o c i ó n muchas 
retes secular r e c u r r i ó este hijo de Santo 
Domingo; y para lograr mejor sn piadoso 
designio, i m a g i n ó organizar el servicio de 
que hablando, a fin de que, rezaudo los 
asociados noche y d ía el santo Rosario, y 
s n o e d l é n d o s e sin i n t e r r u p c i ó n noche y d í a 
en sus horas de guardia , ve laran como f ió -
les centinelas de María , y r indieran un 
perpetuo homenaje e imploraran una per-
petua p r o t e c c i ó n . 
¡ P i a d o s o pensamiento que bendijo el cie-
lo, y fué acogido con amor y entusias-
me por todos lop siervos de María ! 
Su p r o p a g a c i ó n por el mundo crist iano 
f u é r á p i d a , h a c i é n d o s e popular al poto 
tiempo. 
L o s P a p a s Urbano V I I I e inonencio X , 
en cuyo pontificado se e x t e n d i ó admirable-
mente el Santo Rosauio perpetuo en R o -
ma, le hal laron tan bello y tan conforme 
a l e s p í r i t u de la Ig les ia , que ellos mismos 
le abrazaron con la mayor parte de sus 
Cardenales , el clero, las comunidades re-
l ig iosas y m á s de 60,000 personas de l a 
c iudad san ta ; A le jandro V I I , Inocencio X , 
Clemente V I I y P í o V I le auxi l iaron con 
todas sus fuerans y le enriquecieron con 
Indulgencias . E l n ú m e r o de asociados lle-
g ó a ser tan inmenso, t o n t á n d o s e en B s -
pafia y F r a n c i a , dos millones de asodadoB, 
y e n c o n t r á n d o s e a su cabeza g r a n n ú m e -
ro de Obispos, y mil lares de c o m u n i d a d e » 
religiosas. ¡ Q u é gloria para Mar ía , y q u é 
manantial de bendiciones para l a Ig les ia i 
E x t i n g u i d o en F r a n c i a por l a tormenta 
revolucionaria del siglo X V I I I , pero f u é 
nuevamente restablecida por los H i j o s de 
Santo Domingo, que la. h a b í a n f u n d a d » , 
s e g ú n diremos en otra crón ica . 
L A E X C L U S I O N B L C A R I H T I C A A S A N -
T I A G O D E L A S V E G A S . 
Y a ayer la resefiamoa en la e d i c i ó n de 
la m a ñ a n a . 
F u é un acto h e r m o s í s i m o de amor a Je-
s ú s Sacni mentad o, y una p ú b l i c a y solem-
ne c o n f e s i ó n de la presencia real de J e s u -
cristo en la Santa E u c a r i s t í a . 
L o s quinientos caballeros, que a l a mis-
ma asist ieron, pronunciaron otros tantos 
discursos, s in predicar. 
San F i a n d s c o de A s í s , r ecorr ía muchas 
veces silenciosamente las calles, y v o l v í a 
sin pronunciar palabra, y a l expresarle 
su sorpresa el hermano que le a c o m p a ñ a -
ba, él le c o n t e s t ó d i c l é n d o l e , s i c r e í a que 
no era eficaz, l a actitud humlMe, el modes-
to h á b i t o , etc., para contrarrestar l a so-
berbia y el lujo de los mundanos. 
Asi t a m b i é n , para l levar a otros a la 
p r á c t i c a de les deberes cr i s t ianos , nada 
m á s oportuno que esas fraternales excur-
siones en que se ruega al S e ñ o r por la 
Ig les ia y por la P a t r i a . 
Sus frutos son copiosos. 
D e a p u é s de l a del Calabazar el pueblo, 
p i d i ó e j e r c i d o s de M i s i ó n , a las M a r í a s , 
y estas dellgentes enviaron el a p ó s t o l del 
SeDor, para que les mostrase sus caminos 
a los que los desconociesen: volviese a los 
extraviados al verdadero camino y a los 
creyentes para fortalecerlos en l a Je y 
encenderlos en el amor de Dios . 
L a de Santiago de las Vegas, obtuvo ya 
t a m b i é n su fruto. 
Siete pobrecitos pecadores, que h a c í a n 
3 d é c a d a s , que v i v í a n alejados de Cristo , 
se^ unieron a él por la Santa C o m u n i ó n , 
ST algunos concurrentes a l templo pa-
rroquia l , que deseaban confesar y comul-
gar, pero el respetlllo humano los d e t e n í a . 
So prepararon para la c o n f e s i ó n y comu-
n i ó n , espemndo la l legada de los pere-
grinos. Presenc ian su rel igiosidad y el 
valor crist iano viene a su pecho, y caen 
de rodil las a los pies del sacerdote, con-
fiesan sus culpas, y luego reciben a C r i s -
to. 
E n silencio sin notario vosotros, J e s u -
cristo se v a l l ó de vuestro ejemplo para 
Convertir a pecadores, y haoen valientes a 
los t í m i d o s . 
Vis te is en el templo m u c h í s i m a s s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s , pues al Invest igar para 
nuestra i n f o r m n o i ú n o í m o s , fuera de él . 
¿ C ó m o has venido hoy al templo? Pues, 
ln Panl l s lma Vingon, me lo a l c a n z ó por 
m e d i a c i ó n de los excursionistas . 
Vig i laba atenta su llegada, y al ver sus 
largas filas, corr í a p a p á , y le d i j e : ¡ m i r a ! ; 
i, por q u é no me dejas ir como esos a la 
Igles ia , y por q u é no vas t\i como el los? 
Me m i r ó y oí de sus labios, ve h i j a 
m í a . 
E s o s son fellcw? porque creen, y no 
quiero privarte por m á s tiempo de esa fe-
l ic idad. 
Beso al autor de mis d í a s , y a q u í me 
t e n é i s . 
E n t i e nosotros contribuyen a estrechar 
la cr is t iana fraternidad, pues se ven, y 
hablan, y nos ponen en c o m u n i c a c i ó n con 
los de otros pueblos, que nos e n v í a n comi-
siones a saludarnos , como lo verificaron 
los de Artemisa . 
Continuemos en tan laudable labor, que 
es de paz y amor. 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E * O R A 
D E L O U R D E S . — R E G L A M E N T O . — D I G 
N A T A R I A S . 
Con el nombre de D ignntar las se com-
prenden a l Presidenta, Vice-Pres identa , 
Secretaria, Vice-Secretarla , Tesorera , Vlce-
Tesorern, C a m a r e r a y Vice -Camarora . pu-
diendo este n ú m e r o ser susceptlMo de to-
das las m o d i f i c a c i ó n ^ ! que las c ircunstan-
cias aconsejaren. 
L a Direc t iva se e l e g i r á por cuatro a ñ o s , 
r e n o v á n d o s e l a mitad cada bienio, pero 
de modo que la Pres identa y V l c e - P r e s i -
denta no puedan ser renovadas las dos cu 
un mismo p e r í o d o . L o s cargos de Pres i -
denta y V i c e - P r e s í d e n t a se p r o v e e r á n por 
e l e c c i ó n de la J u n t a , de entre las que com-
pongan la terna presentada por el Dlrec-
tada por el Director. L a v o t a c i ó n s e r á 
secreta y l a que <uviese mayor n ú m e r o de 
votos será la nueva Presidenta. 
E n oaso de divergencias de d i f íc i l so-
l u c i ó n , o de empate por tres vtíces con-
secutivas el Director r e s o l v e r á por sí mis-
mo y su e l e c c i ó n será la ú n i c a que tenga 
validez. P a r a que la e l e c c i ó n sea v á l i d a 
debe proceder una convocatorio general y 
que as is tan a la j u n t a un n ú m e r o no me-
nor de once personas. L o mismo la P r e -
sidenta que la Vice-Pres identa no p o d r á n 
sor reelegidas m i s de u n a sola vez sin 
i n f o r n i p c i ó n , pero s! p o d r á n serio pasado 
un periodo de dos a ñ o s . 
L o s d e m á s cargos se p r o v e e r á n por el 
Director y la Presidenta elegida, d e s p u é s 
de un cambio de Impresiones entre los 
dos. 
E n Caso de que la Pres identa , ReCTeta-
r la , o Tesorera fallecieren, o por cualquier 
concepto no pudieren continuar en sus 
cargos, s e r á n sustituidas Ipso fncto por 
su Vice respectiva, mientras l a J u n t a re-
suelve lo que convenga. 
L a s ex Pres identas y ex-Vlce-Prefddcn-
tas s e r á n miembros perpetuos de l a Direc-
tiva. 
D I A D E T O D O S L O S S A N T O S 
M a ñ a n a es fiesta de precepto, y como 
ta l hay o b l i g a c i ó n de oir misa . 
U N C A T O L I C O . 
g á V o X ó ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
verdugo le concediese a i S ? ^ ^ 6 « l 
para ofrecer al Soñor el M ^ H f i í ? 0 m e i l t ^ 
vida. PUsoee de rodil las ^ i 1 0 de «m 
Dloa qU« dignase r e d b l r « ? C?I1,lQ « 
paz ; en el mismo p u n t ^ ^ L ' t « ¡ ^ e ¿ 
l a cabeBa BC o y ó una inlloKTOSn ~ c o « a r o n 
c a : Q u i n t í n . BIBTVO m í o ^ V ^ 1 6 d*. 
el cielo l a corona , u e m J ^ J L P ™ r «» 
tos tormentos. — o o n taa-
F I E S T A S E L MIEECOLE»* 
Misas Solemnes, en todos los f!^ , 
Corte de M a r í a . — D í a 21 ̂ l r mpl08-
v i s i tar a la Re ina d© todoR~tro íe8poD, le 
Madre del A m o r H t e m o ^ . 0 8 ^ 0 ^ ! 3 ^ r 
s e r m o n e s " 
Q Ü A S E B N P S D S I ( ^ ^ a M ^ I T A l f , 
H A B A N A D U R A N T E E L S F p n v 
D O S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E A R O ¿ 1 6 ^ 
Noviembre lo . Todos los Santn . 
M. I s e ñ o r Licenciado S a n t ' . S ^ ^ ^ 
Noviembre 16. San Cr i s tóba l . DÓĴ S1̂ -
I . doctor Andrés , L a g o . ^ por 61 M. 
va 
l e s . 
por 
dez. 
D I A 31 D E O C T U B R E 
etaci)nfwyF„pF1234.ST8r>09v,cvbvbgk 
E s t e mes e s t á consagrado a Nuestra 
S e ñ o r a del Rosarlo . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de inanifiosto en la Ig les ia de la Mer-
ced. 
Santos Q u i n t í n , Nemesio, Urbano y Nar -
ciso, m á r t i r e s ; Natalio, confesor; y santa 
L u c i l a , m á r t i r . 
San Q u i n t í n , m á r t i r . F u é hijo de un 
senador romano l lamado T e n ó n , muy ce-
nocido en Roma por sus grandes riquezas, 
j por su valimiento con los emperadores. 
No se sabe a punto fijo el tiempo en que 
Sun Qulntfu so c o n v i r t i ó a la fe; pero es 
probable que fué hacia fin del pontificado 
de San E u t i q u l a n o a quien s u c e d i ó San 
Cayo. 
E r a San Q u i n t í n hombre de bello en-
tendimiento, y queriendo el S e ñ o r formar 
en él uno de sus rafts esclarecidos márt i -
res, desde el mismo bautismo le I n s p i r ó 
tan ardiente celo por la religión, que des-
de entontes c a m i n ó siguiendo las huellas 
de los sagrados a p ó s t o l e s . 
San Q u i n t í n fué poderoso, tanto en obras 
como en palabras . A s ó l o el nombre de 
J e s ú s , pronunciado por l a boca del Santo 
cobraban la salud todos los enfermos. De 
todas partes a c u d í a n é s t o s a San Q u i n t í n 
p;iru qne los sanase, y a la salud del cuer-
po, que a l instante c o n s e g u í a n , acompa-
ímba siempre la del a lma. No se hablaba 
de otra cosa en todo el p a í s que de la» 
maravi l las que obraba el S e ñ o r por medio 
de su siervo. 
E l Gobernador Rl^clovaro, considerando 
a nuestro Santo como muy temible para 
la nansa del paganismo, lo m a n d ó mart i -
r izar cruelmente, como a s í se v e r i f i c ó el 
' d í a 31 de Octubre del a ñ o 28T. A ñ a d e n 
Noviembre 18. Domingo I I I (a« « , 
0 por el M. L doctor don A l b S t o M é " : 
Diciembre 8. L a P u r í s i m a C o n o c í , 
por el M. I . doctor don Alfonso B l S 1 * 1 1 ' 
Dic iembre 25. L a Natividad del ¿Sf"" 
por el M. I . doctor Alfonso B l á i L ^ 1 1 0 ' ' 
Dic iembre 2 a Jubi leo d r e n a r í n ^ . 
tarde) por el M. I . doctor don A n d i é a LÍ* 
Diciembre 81 Jubi leo Circular (Do- ,,, 
MéndezV 61 ^ L d0Ct0r don ^berto 
D O M I N I C A S D B A D V I E N T O 
D i d e m b r e 3. I Dominica de A d v W 
>r el M. L s e ñ o r doctor don i b e r i o S S . ' 
Dic iembre 10 11 Dominica do A d v W » 
por el M. L s e ñ o r doctor don E n r l q u T o N 
D i d e m b r e 17. I I I Dominica de Adr i .» 
U¿roPOr 61 ^ L Sefi0r Fe l ,P« A. cSb": 
Dic iembre 24 I V Dominica de Advl»n*« 
el̂  M. I . s e ñ o r licenciado don S a n ü a M 
H a b a n a . J u l i o 27 de 1916. 
V i s t o : Aprobamos la anterior dlstrlhn. 
d ó n de los sermones qne se predlc-rAn 
en nuestra Santa Ig les ia Catedral, y ron 
cedemos cincuenta d í a s de Indulgencias an 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada VM 
que/atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. L o d e c r e t ó y f i rma S. E . H mío 
certifico, « * a . qUe 
- | - E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. H. R . t 
D r . Uéndex, 
Magistral Secretarle, 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
S O L E M N E N O V E N A R I O A L i S ÁNT 
M A S D E L P U R G A T O R I O 
C o m e n z a r á el d ía primero de Noviem-
bre, por l a noche, y t e r m i n a r á el diez, 
por la m a ñ a n a . 
Todas las noches, a las eels, Santo Ro-
sario, M e d i t a c i ó n , Lamentos y Responso 
solemne. Todos loe d í a s a las ocho, mi-
so cantada con Responso solemne' Se 
p r e d i c a r á en loa d í a s , dos, cuatro, seis 
ocho y diez.—Requiscant ln pace. 
26296 3 lo 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s t a f i e s t a c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s d e R e g l a , s e o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i s a s o r i z a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s de 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 l a . 12 t. 
A L O S S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
Se hacen a l a p e r f e c c i ó n toda clase de 
prendas talares. Espec ia l idad en Bonetes 
Romanos y E s p a ñ o l e s , remi t i éndo los « 
cualquier punto de l a I s l a . 
" E L N U E V O P A R L A M E N T O " 
N e p t u n o , n u m e r o 9 6 
25171 81 o 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L o t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e L € 7 5 1 . 
Ei c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 
S e v e n d e n e n las p r i n c i p a l e s p e l e t e r í a s d e l a I s l a . A g e n t e 
v e n d e d o r l o c a l H . I . R o s e n b l u m , H o t e l F l o r i d a , H a b a n a , C u b a . 
F a b r i c a d o s p o r F . M . H o y t S h o e C o . , M a n c h e s t e r , N . R : U . S . A 
¥a p a r e s d e 
W A R D 1 
L a R u t a ^ r é f e n í 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos v e c e s p o r B e m a n » . 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a deade $40 .00 . 
I n t e r m e d i a $30.00 
S e g u n d a $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S ^ N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O 5 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s p a ™ 
BO, V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e T i e r a l p a r a COB» 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24 . 
D e s u a c h o de P a s a j e s * 
P r a d o 118 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D B L A • 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a n o » 
A N T E S » B 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . ^ 
( P r o v U t o » de I» Teltgrmn» 
E l V a p o v -
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z e n -
s o b r e e! d í a 2 do * o v * r $ £ 
d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p u P 1 » ^ 
A D M I T E C A R G A Y ^ S ^ l 
D e s p a c h o de b l U e t e e : ° & 4 
m e d i a d e l a m a ñ a n a 7 a 
l a t a r d e . . - ^ o ser*0 
L o a b i l l e t e s d e p a s a j e 
hilo») 
9riB 
OCTUBRE 31 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRECE 
pedidos hasta las D I E Z del d ía de 
• calida. , 
18Tas p ó l i z a s de carga so f i r m a r á n 
tTei Consignatario autos do correr-
f sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
ce reciben los documentos de em-
L wnio hasta el d ía lo. , y áa carga a 
¡ífdTde las lanchas hasta e l día 2. 
ToS pasajeros d e b e r á n escribir so-
todos los bultos de su equipaje, su 
mbre y puerto de destino, con todas 
« l e t r a s y con la mayor claridad. 
I*upc m á s pormenores i m p o n d r á su 
U i g n a t a r i o . m 
San Ignacio, 72, altos. 
\ Bl vapor 
M A N U E L C A L V O 







L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
L a s P a l m a s de G r a n Canar ia 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Noviembre llevando la 
correspondencia públ i ca . 
Despacho de bll iets: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
POS H O R A S antes de l a marcada en 
d billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cr i s tóba l , Sabanil la , Curacao, 
puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
os puertos de su itinerario y del P a -
;ífico, y para Maracaibo con trasbor-
|o en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, d e b e r á proveerse de un cer-
lificado expedido por e l s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tornar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
jedidos hasta las D I E Z del día de :a 
laHda. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
icr el Consignatario antes de c ó r e l -
as, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
mrque hasta el d ía lo. , y l a carga a 
iordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
(odas sus letras y con la mayor clarl-
iad. 
D e m á s pormenores, su Consigna-
arlo, 
M . O T A D U T , 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
Sa'-drá para 
Cor uña , 
Gi jón y 
Santander. 
I il 20 de noviembre, a las cuatro de ia 
tarde, llovaudo la correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
LA A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
ÍREOS. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: De 8 a 10 y 
nedia de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
lo D O S H O R A S antes de l a marcada 
tn el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el d í a 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
Mmera C L A S E $190.50 
inunda C L A S E "162.50 
'err^a P R E F E R E N T E - . "118.50 
i S R C E R A • . " 49.50 
R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir so-
re todos los bultos de su equipaje, 
u nombre y puerto de destino, co» 
odas sus letras y con la mayor d a -
Wad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72 ( altos. 
1 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S 
Jefatura del Alcantarillado y Pav i -
m e n t a c i ó n de la Habana 
Habana , 23 de Octubre de 1916. 
Hasta las dos de la tarde del d í a 
treinta de Noviembre de mil nove-
cientos diez y seis, se recibirán en 
esta Jefatura, calle de C u b a , n ú m e r o 
24, altos. Habana , proposiciones en 
pliegos cerrados para la cons trucc ión 
de una parte del proyecto de Alcan-
tarillado de la V i l l a de Guanabacoa, 
en dicha hora y d í a las proposiciones 
serán abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . 
E n esta oficina se fac i l i tarán a los 
que lo soliciten, informes, planos e im-
presos. 
( fdo.) Luther Wagoncr, 
Ingeniero Jefe del Alcantarillado y 
P a v i m e n t a c i ó n . 
C 6395 2d-30 oc 4d-1o. no. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
I las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
E m p r e s a s m e i r c M i -
C e n t r o d e V i d r i e r a s d e T a -
b a c o s y C i g a r r o s y V e n t a 
d e B i l l e t e s d e l a I s l a d e C u b a 
C O N V O C A T O R I A 
D e orden del s e ñ o r Presidente do 
este Centro cito a todos los afiliados 
al mismo, para da Junta General E x -
traordinaria que t e n d r á efecto el d ía 
SI de octubre a las ocho do la noche, 
t n los altos del c a f é Marte y Belona, 
tn donde se t r a t a r á n asuntos de gran 
importancia p a r a los intereses de los 
asociados y prestigio do la Sociedad, 
logando por tal concepto a todos l a 
asistencia a la expresada Junta . 
Habana, 31 de octubre de 1916. 
C6447 
J o s é V . G o n z á l e z , 
Secretario. 
2 t30 ld.31 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente, y de 
«cuerdo con lo que previenen los Estatu-
tos sociales, so cita por este media a los 
seBores socios pura la CONTINUACION 
de la Junta General ordinaria correspon-
diente al Tercer trimestre del corriente 
año, que tendrá efecto en el local social, 
Puseo de Martí, nflmeros 67|60, altos, el 
domingo prOxlmo, 5 de Noviembre, a las 
2 i), m. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento de los señores asociados, quie-
nes deben tener en cuenta que para asis-
tir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones es requisito reglamentarlo pre-
sentar el recibo de la cuota social corres-
pondiente al raes de la fecha. 
Habana, Octubre 31 de 1»16. 
EDVARUO KiLESIAS PAIÍRON, 
SECHETAKIO-CONTADOR. 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
I tra bóveda construi-
Ja con todos los ade-
íaníos modernos pa-
J ra guardar acciones, 
documentos y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dirí janse a 
nuestra oficina: Amargura, nu-
mero 1. 
H . U p m a n n ib C o . 
BANQUEROS 
HIELO HIGIENICO Y CRISTALINO 
Según está ordenado por la Secretaría 
Sanidad, lo fabrican las P L A N E A S 
ALTOVACUUN C0 POlt 100 más barato 
Que todos los sistemas conocidos hasta 
KrírV.e8taB PLANTAS no tienen MA-
QUINARIA NADA se mueve, no hay 
desgastes. NI gastos de lubrificantes; ni 
s quiera mecánicos se necesitan; toda la 
ciencia es abrir una llave v cerrar otra, 
•̂as plantas establecidas que están fabrl-
C*nS2Jii?Í0 por el sistema de A I R E . NI 
t HIGIENICO ni CRISTALINO, con so-
lo filtrar el agua, si se filtra. NO des-
?-^lí"en '"8 Impurezas M I N E R A L E S , 
J> ¿.(JETALES y ORGANICAS que son 
alversas > peligrosas, qne forman 
prodnetos de descomposición T contami-
nación excrementicia, sumamente dalilno 
E,—1* «alud. Las Plantas de mi sistema 
rT;-AP0RA y CONDENSA el AGITA en 
U.-SA sola VEZ. con un gasto de $1 por 
S??F«á« de Hielo HIGIENICO y C R I S -
jAi j iNO. y como lo exige la Secretaría 
«e banldad de la República. Toda persona 
que cuente con algún capital y quiera 
dedicarse a la fabricación de Hielo H I -
GIENICO y CRISTALINO, lo mismo que 
• as Plantas que en la actualidad están 
trabajando por el sistema del A I R E , que 
NI es HIGIENICO ni CRISTALINO, pue-
do facilitarle mi sistema y dar la con-
cesión en cada término para así evitar 
compptonclas. Propietario Je la Patente; 
AI>OT,FO OVIES, Malecfii-, 75. 
24352 ^ 4 n 
PROFESORA INGLESA, D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres para ense-
ñar Inglés, francés y alemán. Tarde o 
noche. Informan: Dominicas Francesas. 
G y 13, o Virtudes, 18. Teléfono A-7327. 
2C163 3 n 
TÜ3 
~4 
^ SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
6 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2400. 
L a mejor rocomendaciún para el comer-
cio de Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se fulmlten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
E L NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, as í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o . . . 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Incancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-2634. E l lunes, día 4 de 
Septiembre, principiará el nuevo 
curso escolar. 
25534 17 n. 
SOCEDAD MONTAñESA DE B E -
NEFICENCIA 
Por la presente, tengo el honor 
de invitar a todos los señores so-
cios, y a las familias de los sepul-
tados en el Panteón de la Colec-
tividad, a la misa de réquiem, con 
responso al final, que, en respeto 
a la memoria de éstos, se celebra-
rá en dicho lugar, el jueves, 2 de 
Noviembre próximo, a las nueve 
de la mañana. 




Acá de mh» Martí. Corte y Costara 
Hirectora: S H A . G I R A L 
CORTE w m i t í 
M / f R T I 
Bd-SB 
FüHUfíUQRa PE ESTE 
SISTEMA" ñd Lfí 
h f i B f í n a 
C 6347 
C 3620 ind. 1 J 
UNA SEÑORITA, INGLESA, D E S E A dar clases de inglés. Colle 17 y 4. 
Teléfono F-4123. 
^26279 7 „. 
DOS VKOFESOKAS, UNA ITALIANA, marquesa, con diploma, y una profe-
sora inglesa, de Londres, dan clases a 
domicilio con buen éxito, de Idiomas, mú-
sica e instrucción, desean aumentar ans 
clases o darán lecciones en cambio de 
casa y comida en la Habana. Dejar las 
seüas en Campanario, 74, altos. 
26317 i n 
AL SEÍfOR AUGUSTO X O B L E T , AN-tiguo alumno de la Sorbona, le que-
dan algunas horas después de las seis 
de la tarde, para clases particulares de 
francés, inglés y alemán. Dirección: Ha-
bitación, 40, Cuba, 24. 
20320 i n 
I NA JOVEN, ALEMANA. D E S E A CO-) locarse de institutriz, habla alemáu 
e Inglés. Prado, 71. 
26210 31 o 
APRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
lúe pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Jnpresa, evitando que sea conducida 
J muelle más carga que la que el bu-
foe pueda tomar en sus bodegas, a la 
'w, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
sufriendo éstos largas demoras, 
« ha dispuesto lo siguiente: 
'o. Que el embarcador, antes de 
rai?dar al muelle, extienda los cono-
c imientos por triplicado para cada 
W c n f ^ ^ 8 1 5 " * 1 3 " 0 - enviandolos a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
»la Empresa para que en ellos se les 
•onga el sello de " A D M I T I D O . " 
. ¿p. Que con el ejemplar del cono-
taiento que el Departamento de F i é -
is habilite con dicho sello, sea acom-
b a d a la m e r c a n c í a al muelle p a i a 
^ la reciba el Sobrecargo del buque 
™ « t e puesto a la carga, 
i 0- Que todo conocimiento sella-
* Pagará el flete que corresponde a 
' Mercancía en t i manifestada, sea 
/ no embarcada. 
j .^o. Que 8¿ |0 se recibir¿ carga 
» *sta las tres de la tarde, a cuya ho-
'eran cerradas las puertas de los 
*acenes de los espigones de P a u -
• y 
5o. Que tocja mercancfa qUe j]e. 
r ai muelle sin el conocimiento se-
'Jo será rechazada, 
"abana. 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Nayiera de C u b a . 
TR A V I E S A S : 8E ADMITEN' PROPO-siciones para el suministro de 14.000 
traviesas de madera dura del país o de 
ciprés del Norte. Pídase pliego condicio-
nes. Compañía Ferrocarrilera del Cobra de 
la Costa Norte. Agnlar, 116. 
2fW14 1 n. 
AYUNTAMIENTO. ¿TIENE USTED QUE cobrar alguna cantidad grande o chl- | 
ca. o que gestionar cualquier otro asun-
to? Escriba a F . L . Apartado 343, y pasa-
ré a yerle; se garantiza el éxito en las 
gestiones, seriedad y reserva. 
25080 3 n. 
•undadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnos para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clase» diarias $5. al 
ternas S3 al mea. 
Consulado, 98, altos 
CL A S E S NOCTURNAS D E ESTUDIOS comerciales. Plácenos ofrecer por la 
módica cuota de $7 mensuales, el siguiente 
grupo; Aritmética y Cálculos Mercantiles, 
Teneduría de Libros, Leírislaclón Mercan-
til, Correspondencia Comercial, Ortografía, 
Taquigrafía, Inglés y CAlculos Logarít-
micos. Clases diarias de 8 a 10. Pida fo-
lleto e informes a doctor J . M. Cam-
plstro. Cuban American College. Zulue-
ta, 36^, esquina a Dragones. Teléfono 
A-2755, Habana. 
25488 31 o. 
MARIA FORTUNY 
Profesora de plano graduada en el R. Con-
servatorio de Nápoles. San NicoláB, nú-
mero 203, altos. Teléfono A-2SÜ2. 
21448 6 n. 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fía, de Inglés y español. Bnseñanaas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios módicos. F . Heltzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
24395 31 o. 
T T N P R O F E S O R D E la. Y 2a. E N S E -
U 'fianza, con muchos años Ce práctica, 
se ofrece para clases particulares. Direc-
ción: N. L . C. Apartado, 1937. 
24410 1 n 
r 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E ACOS-ta. 90, con sala, saleta y tres cuartos, 
en $32. Informan: Jesús del Monte, 447. 
26211 4 n. 
O E ALQUILAN LOS ALTOS D E N K F -
kj tuno, número 7, en 32 pesos, para ofi-
cina o matrimonio sin niños. Informes: 
"La Bohemia." Agencia de revistas y pe-
riódicos. Neptuno, 2-A. 
20225 31 o 
ESTRADA PALMA. 69, SE ALQUILA en $60, bonita, confortable casa; saia, 
I saleta, cuatro habitaciones, boüo. cocina, 
bafio y cuarto d^ criado, gran terreno, in-
fonnes: Teléfono F-4033. 
26209 81 o. 
LAGUNAS. 21. ALTOS. SE A L Q U I L A E S -ta casa por la cantidad de 540. m. o., 
mensuales. L a llave en la bodega, esqui-
na a Manrique e Informan en O'Reilly, y r \ t C é \ C l 102, altos. Teléfono A-8980. Sobrinos de B J I 9 U 9 Í Nazabal, Muralla, 70. Teléfono A-3860 y 
" ' 1 en el Teléfono F-2117. 
26114 B n. 
I¡1N JESUS D E L MONTE. S E ALQUILAN li 2 esquinas, para establecimiento, una 
para bodega, ésta no tiene competencia, 
por ser las 2 del mismo propietario. Y 
se alquila un salón, bien sea para e«ta-
blecimiento o para automóviles. Informes 
en Quiroga. 14, esquina a Delicias. 
20070 4 n 
H A B A N A 
Se alquilan para establecimien-
to los bajos de Belascoaín, 13, 
entre Virtudes y Animas, tiene 
patio, puertas de hierro j habi-
taciones interiores, con todas las 
comodidades. Informan en los al-
LE A L T A D , 115 (ALTOS.) SE A L Q U I L A N son amplios, modernos y muy próxi-
mos a San Rafael. La llave en los bajos. 
Informan en Campanario. 62. 
20001 31 o. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA EN Jesús del Monte o Víbora, qne «rté 
cerca de la Calzada, con cuatro o cinco 
dormitorios y que tenga garage. Informes 
en el Banco Nacional. Den arta mentó, nú-
moro 416, en ho—- hábiles. 
25979 1 n 
SE A L Q U I L A LOS BONITOS Y F R E S -COS altos de Lealtad, 85, sala, saleta, 
4 cuartos y demás servicios. L a llave en 
la bodega, 'informan en Obrapía, 61, altos. 
20978 2 o 
tos. 
26393 14 n 
SE A L Q U I L A E N S2S, L A CASA G E R -trudis, - B. en la Víbora, con todos 
sus servicios modernos. L a llave al lado, 
•u dueño en Reina, 83, esquina a Manri-
que, juguetería. 
26371 I n 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, D E fabricación moderna, sita en la calle 
de Hospital, 9-A, altos, con sala, saleta, 
4 cuartos y azotea. Escalera de mármol, 
independiente. Informes en Aramburo, 8 
y 10. 26 388 5 n 
SE ALQUILA 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y elegantes bajos de San Miguel, núme-
ro 210-C, esquina a Lucena. la ,1aOÍ en 
frente, tren de mudadas. Informan en 
caf¿ "La Florida," Obispo esquina a Mon-
serrate. Teléfono A-293L 
20961 4 n 
SE ALQUILAN E N $45. L A CASA MON-te, número 292, propia para garage o 
comercio. L a llave en Monte número 294. 
Informan en Muralla, número 72. 
25938 1 n- . 
ESPADA, 17. ESQUINA A CONCORDIA, se alquilan unos altos, acabados de 
reedificar, con sala, comedor y 4 cuartos, 
con ventanas a todos los aires, con elec-
tricidad, en precio módico. 
25946 1 n 
E l "rincipal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por au proximidad a 
todos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades ape-
tecibles. L a llave e informes en San Pe-
dro, número 6; José Bolado. Teléfono 
A-9619. 26300 7 n 
SE D E S E A UNA CASA AMUEBLADA, por seis mesee o un año, para peque-
ña fomllla americana. Puede dar las me-
jores referencias. Dirección: "Furnlshed 
House" cío Ha vana Post. 
26426 8 n. 
PE R S E V E R A N C I A , NUM. 50, S E A L -quila el segundo piso; sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor al fondo y doble 
servicio, con bidé y agua caliente, lava-
bos en todos los departamento. Informan 
en la misma. Teléfono 1-1993. 
26443 5 n. 
EN L A HERMOSA CASA ACABADA D E fabricar. Empedrado, 31, se alqnila 
el primer piso, compuesto de siete ha-
bitaciones, cocina y dos baños, y todo lo 
que el confort moderno exige. Informan: 
Palacio Iris, Zulueta, S3. 
26353 2 n. 
En el Prado o en el Malecón 
se solicita una casa baja, de 70 a 80 pesoa 
al mes, para instalar el "Automóvil Club 
de Cuba." Dirijan condiciones y precios 
al Doctor A. G. Domínguea. Apartado 
número L13L 
2G350 2 n. 
EN MODICO P R E C I O . SE A L Q U I L A L A fresca y amplia casa de Velazco, 4, 
compuesta de sala, comedor y cuatro her-
mosas habitaciones. Punto céntrico, cerca 
de la Kstación Terminal y al lado do los 
muelles de San José. L a llave en la bode-
ga de la Habana e informan: Oficios, 06, 
almacén de víveres. 
1 n. 
AL T O S : COMPUESTOS D E SALA grande, tres ventanas a la calle y dos 
habitaciones, muy espacioso todo, con luz 
eléctrica. Corrales, número 106, casi es-
quina a Aguila, a una cuadra de Monte. 
Informan: Teléfono A-0810 y en la misma. 
262S0 2 n. 
PR O F E S O R A D E C O R T E , SISTEMA Acmé, desea dar clases a domicilio. 
Precio barato. Someruelos, número 6. 
24006 1 nv. 
ACADEMIA DE INGLES 
Clases especiales diarias y a domlclMo. 
Clases generales nocturnas en la Acade-
mia. Sistema rápido y práctico. Informan 
en Galiano, 101, por San José. Teléfono 
A-4434. 25879 22 n 
Academia de Inglés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido nnlversalmento 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
u la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
25150 13 n 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E la casa Neptuno, 44, acabada de fa-
bricar. L a llave en los bajas. Informes: 
Angeles, 13. Teléfono A-2024. 
26314 1 n 
TERMINADAS L A S CASAS D E T R E S pisos, San Miguel, 55, 57 y 59, esquina 
a San Nicolás, se alquilan. Están situa-
das a la brisa y hechas con todo el con-
fort moderno. Informan en las mismas 
y su dueño Francisco Tamames. Teléfo-
no A-5142. 
2(5290 2 n 
ORBAPIA, 63, SE A L Q U I L A E L 8 E -gundo y hermoso piso, derecha, com-
puesto de sala, saleta, cinco habitaciones, 
baño y demás servicios. Informes y lla-
ve, bajos, almacén, y su dueño, Tamames. 
Teléfono A-5142. 
20300 2 n, 
SE ALQUILA, MALECON, 83, BAJOS, entre Perseverancia y Campanario. Lla-
ve © Informes en la misma o teléfonos 
F-2112 y F-1494. 
20316 1 n 
COLEGIO "ESTHER" 
Para niñas y señoritas 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar do 1016 a 1917. Instrucción com-
pleta hasta bachillerato, Incluyendo Te-
neduría de Libros e idiomas. Toda clase 
fio labores de la mujer; corte sistema "Ac-
mé." 
Se dan elai» de dibujo y pintura -«D 
varios estilos. 
Directora: Otilia de Urrutía de 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
Pida prospectos 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS D E AGUILA, 45, antiguo, para corta familia, en 32 
pesos, entre Trocadero y Bernal, sala, 
comedor, 2 cuartos, bafio e inodoro se-
parados, instalación sanitaria, buena co-
cina y patio; toda pintada. Llave en la 
bodega y dueña Carlos I I I , número 221 y 
43. Teléfono A - 8 m 
26328 1 n 
SE ALQUILA. BARATA. L A CASA Monte, número 212, altos, con entrada 
Independiente, por Tenerife, acabada de 
construir, con terraza, sala, comedor, sa-
leta, tres cuartos y servicios modernos. 
L a llave en los bajos. Informan: F . Lom-
barrl. Habana, 40, altos. 
26325 1 n 
SUAREZ, 54, BONITA CASA, S E A L -quilau altos y bajos, cuatro esplén-
didas habitaciones, sala y saleta comple-
ta, instalación de gas y electricidad, to-
do completamente nuevo. E n el alto in-
forman. 259 23048 
SE A L Q U I L A Y S E V E N D E , MUY BA-rata, una casa en la calle Fábrica, 
entre Pérez y Santa Ana; a la brisa. 6x20 
metros, s. s., 4 cuartos, sala al fondo, 
cocina espaciosa, patio y traspatio, toda 
de azotea y pisos finos. Sin corredores. 
Informan: Luyanó, 115-A, tienda da ro-
pa, Fermín. 
25871 81 o 
LOCAL PARA TODA C L A S E D E L ? -tablecimientos, de más de trescientos 
metros planos, sobre columnas y neis 
cuartos al patio, se alquila. J . del Mon-
ÍP. 166, Puente Agua Dulce. Informan en 
los altos. 25883 2 n 
C E R R O 
NA V E PARA DEPOSITO O GARAGE, Se alquila en cincuenta pesos la si-
tuada en Zapata, 25, casi esquina a In-
fanta. 25964 6 n 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E V I R -tudes, 123, con sala, comedor y tres 
cuartos. L a llave en la bodega de la es-
quina, e informes en Lamparilla, 9. 
20008 1 n. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa San Rafael, 105, compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos y un baño a la 
moderna, cocina, cuarto de criado y ser-
vicios para los mismos. 
25S32 31 o. 
GRAN NEGOCIO, S E A L Q U I L A UN gran local para fonda, con todos los 
enseres y existencias, hay una cocina de 
hierro de cuatro hornillas y una gran 
nevera, en barrio industrial y comercial, 
se da todo muy barato. Informan en la 
Calzada del Monte, número -bO. 
25877 2 n 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, F R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes. También sirve para una gran 
oficina por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
25797 1 n. 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, ios altos 
de la casa n ú m e r o 214-Z, y los bajos 
de las casas n ú m e r o s 212-Z , 214-Z v 
2 1 6 - Z ; son frescos y espaciosos. 
Se compone cada d e p í . . l a m e n t o de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, n ú m e r o 96, 
esquina a S a n J o s é , per fumer ía de 
P l a n t é . 
C 4724 m. 3 s. 
Aí . l I A R ESQUINA CHACON. SE A L -qulla un espléndido local, bajo, pro-
pio para oficina o establecimiento. In-
forman en el mismo. 
25510 81 o 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «U IN. i», t 
ALQUILERES 
S<» alquila, en $00, el 2o. piso de los 
ventilados altos, San Ignacio, número 104, 
esquina a Luz. 
En la misma casa, oe alquila, en $45, 
los fresquísimos altos que tienen entrada 
por Luz. 
También se alquilan los espaciosos ba-
jos de San Ignacio, número 104, esqui-
na a Luz, donde estuvo el depósito de 
Correos. 
24178 • 2 n 
V E D A D O 
SE ALQUILA 
CALZADA CERRO, 476, 
esquina a San Pablo, cuadra anterior a 
la Quinta Covadonga, con veinte metros 
de frente y 6 de puntal, tiene castro sa-
lones grandes, 10 habitaciones, servicio 
fianitario espléndido, cuatro bafios. id. 
fregaderos, etc.. propia para gran indus-
tria, colegio, clínica o casa de huéspedes, 
luInforma desde las 7 a Isa 5 tarde en la 
misma, su duefio, o en San Francisco, 7, 
en la Víbora. Gran portada para automó-
viles. 26413 8 n 
SE ALQUILA EN $35 
No pierda la ocasión, es un bonito cha-
let a 30 metros de la calzada del Ce-
rro, calle San Pablo, letra A, quedar!! 
terminado el jueves, todo con cielo raso, 
se compone de sala, saleta y 2 cuartos, 
uno chico para la criada, cocina, gas, 3 
bafios, el principal con bafiadera, lavabo, 
etc. Informa en la misma el duefio. 
26417 8 n 
SE A L Q U I L A CASA NTTEVA. CRUZ D E L Padre y Calcada del Cerro con gran 
sala, comedor, tres grandes cuartos; ga-
na 24 pesos. Teléfono F-1659. 
253330 31 o 
Se arriendan varias caballerías 
de tierra, con casas de madera y 
agua, en la Quinta Palatino. Ce-
rro. Presentarse por la mañana a 
la señora propietaria. 
C 6353 8d-28 
CK R R O : A L Q U I L A , CHURRUCA, W, BA-rata, portal, sala, comedor, dos habi-
taciones, cocina, patio, mosaicos, servicio 
sanitario. L a liare al lado, carnicería. In-
forman: J . Balcells. Amargura 84; también 
se vende. 
26192 8 n. 
O E A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M T E N -
O to, la casa esquina de Cbaple y E s -
peranza, en Palatino. Tiene mostrador y 
armatostes y se da en condiciones. In-
forman: Obispo, 15. Café L a Minn. 
25093 12 B 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GAííGA D E A L Q U I L E R E S E N GUA-nabacua, a vivir, familias, casas ba-
ratas, cómodas e higiénicas, pregunten 
por Manuel Pérez, que alquila una en 
Lebredo, 8, con sala, saleta, cinco cuartos, 
baflo e inodoro, pisos de mosaico, patio 
y traspatio, con árboles frutales; otra en 
Cadenas. 8, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, bafio e Inodoro, pisos de mosaico; 
otra Pepe Antonio, 15, propia para esta-
blecimiento, con un salón, dos cuartos, pi-
sos de mosaico, bafio e lijodoro, esta está 
en el centro comercial, todas están aca-
badas de reedificar y se dan por lo que 
ofrezcan. 26941 2 n 
l ^ X GUANABACOA. SE A R R I E N D A LA 
JLi finca "La Belenclta." que da su por-
tada a la calle Fernando Fuero; tiene 
media caballería. Arboles, agua de Vento 
y fábricas. Informes: F . Luis, en Martí 
número 56. 
25872 T B 
MARIANA0. CEIBA, 
C0LUMBIA Y POGOLOTn 
SE AI.ÍÍVIX'V | o* MOfERlS'OS Y V E N -t! lados bnj^s (U- fVfia Pobre, número 
12. sala, saleta, tres cuartos. L a liave en 
Monte, 43. Teléfono A-9287. 
IIOISO 31 o. 
Un hermoso chalet, de moderna construc-
ción, con sala, saleta, cuatro cuartos, pa-
tio, buen servicio y un espléndido cuar-
to de bafio. -Precio: |65. 23-334. 
C-406B 3o a, in. 
28638 31 oc 
LAURA L. DE B E U A R D 
Clanes de Inglés, Francés. Tetu darla de 
Libro», Mecanograff» y Plano. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessons. 
24323 31 o 
MO N S E B R A T E , 41, BONITA, CONEOK-table, principal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos bafios. L a llove e infomes: Ha-
bana. 49 y Teléfono F-4033. 
2G2O0 31 o 
LINDA CASITA, SE A L Q U I L A , PARA cortn familia, en Belascoaín y San Mi-
guel, con dos cuartos, sala, comedor, ino-
doro, ducha y luz eléctrica, en cuarenta 
pesos. 
26210 31 o. 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s de p r i m e r a y s egunda e n s e S ^ n z a 
C a l l e 2a . . e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a 
S i desea usted que sus Lijos adquieran una só l ida e n s e ñ a n z a y crezcau 
con buena s a l u d é inscr íba los en estas escuelas, las m á s sanas de la 
Habana. _ ^ 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O 0 V I S I T E L A S E S C U E L A S 
A R T E S Y i 
O F E C I O c 
SE ALQUILAN LOS K S P L E N D I D O S Y ventilados altos, acabados de refor-
mar, de Campanario, 01, entre San Rafael 
y San José. Informan en los bajos, en 
Perseverancia. 23, y en el Vedado, calle 
B, nrtmero 141, esquina a 15. 
28221 31 o 
SE H A C E TODA C L A S E D E T R A B A -JOS de pinturas óleo, tomples y deco-
rados. Imitaciones a mflrmolcs y maderas, 
a precios económicos. Galiano, número C4. 
TeU-fono A-1814. 8 
26373 3 n 
AMARGURA, 88, S E A L Q U I L A E L P R I -mer piso de esta moderna casa, cua-
tro cuartos, con agua corriente, sala, co-
medor, doble servicio, etc. (Hay motor au-
tomático). Llave e informes en el prin-
cipal. 26220 31 o 
C . 5 7 9 8 K 2 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
ST. AUGUSTEtTE'S OOLiiEGE) 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL 
NORTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿DESEA USTED APRENDER E L INGLES. —¿DESEA USTED OO-
NOGEirt LAS MATEMATICAS ?— ¿ DESEA USTED ESTUDIAR CUAL-
QUIER ASIGNATURA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑAN-
ZA ?-—¿DESEA USTED ESTUDIAR COMERCIO EN INGLES O ES-
PASOÍL? 
P I D A S E P R O S P E C T O { I p A R T A D o ^ s ' e 
FATHER MOYNTHAN, 
Director. 
ATENCION: AGENTES D E C R E Y O N E S , Los señores Rafael Valdés y Ilerina-
no, de Marqués González, 16, teléfono 
A-7905, ofrecen su gran taller de amplia-
i clones, con diecinueve artistas de fama e 
I inmejorables en este giro para servir sus 
órdenes en seis días a más tordar. Garnn-
¡ tizamos todos los creyones con au Impor-
, te. Esta casa, bien acreditada por su for-
¡ malldad y honradez, es la única en esta 
i capital. Pida nota de precios. 
| 25S13 1 n. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
! Comején. E l tínico que garantiza la com-
j pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Kamftn Plñol, Jestís del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
26106 13 n 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475, 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrada. 
C 6402 ln 28 oct 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos, acabados de fabricar, de la caffe 
I Nueva del Pilar, 22, esquina a Benjume-
¡ da, fronte a Belascoaín, compuestos de 
| esplendida sala y saleta y cuatro grandes 
, habitaciones; buen cuarto bafio. L a llave 
en la bodega. Informan: :Salud y Gerva-
sio, bodega. Teléfono 4499. 
26262 a n. 
j í I B R O S E 
¡ M F l R E S O i Q 
C5866 ln . 5 oc 
LA CUADRATURA D E L C I R C U L O Y su descubrimiento, por J . CoroneL 
: Tratado Científico de suma utilidad para 
• los Matemáticos, Ingenieros, Maestros Pe-
i dagogos, Mecánicos, Astrónomos y Agri-
mensores. Se recomienda a las Escuelas 
, y a los discípulos estudiosos conozcan 
esta nueva ciencia al módico precio de 
i 25 centavos. De venta: Neptuno, 49 y en 
las librerías. Para los pedidos del inte-
rior acompañen 5 centavos para fran-
queo, a .Toŝ  Coronel, San Ignacio, 24. 
I Habana, Cuba. 
• 20352 6 n. 
^ HAVANA C0MMISSI0N C 0 . 
I Compañía Administradora de Ca-
sas y Fincas. Mercaderes, 22 
(altos.) Tel. A-9430. 
Si usted necesita alquilar una casa lo 
conseguirá cómo, dónde y del precio qus 
I desea, viniendo a nuestra ofldna. 
Si usted desea vender o comprar casas 
y fincas, tomar o Imponer dinero en hi-
potecas, nosotros le facilitaremos el ne-
1 goclo sin gastos para usted, con la ma-
yor reserva por una módica comisión. 
Se alquila un hermoso chalet 
con 18 habitaciones, cuatro grandes ba-
ños, dós cocinas, con vista al río Almen-
dares, propio para hotel, clínica o fami-
lia de gusto; tiene buenos servidos y dos 
entradas de exquisita construcción. Calle 
13 y 26, Vedado. 
20177 io n. 
DOS DISTINGUIDOS C A B A L L E R O S , desean en casa de familia respetable, 
prefiriendo en el Vedado, un departamen-
to compuesto de tres o cuatro cuartos, 
bien ventilados, sin muebles y en altos 
Informes: Juon de Mendieta." Apartado. 
203. 26269 1 u 
EN I.A C A L L E 10, NUiMERO 18, E V -tre 11 y 13, se alquila una casa, com-
puesta de sala, saleta, recibidor, comedor, 
hall, siete cuartos, mas dos de criados, 
tres cuartos de bafio, garage, Instalación 
eléctrica y de timbres. Informes en la mis-
ma. 26283 l n. 
VEDADO: C A L L E 6, E N T R E 3a, Y 5a.. una casa. Jardín, portal, snla, saleta, 
tros cuartos, uno de sirvientes • demás 
Eorvlclos, lodo moderno, precio e "informes 
en la misma. Puede tener máanina. 
26152 ^ • 3 n 
" O E P A R T O BUENA VISTA, PA8AGE A, 
XV oa. Se alquila un buen local de mam-
postería, con buena barriada para esta-
blecimiento de bodega. Informes: Benita 
Domínguez. Por los carros del Vedado. 
Paradero L a Ceiba. 
2 ^ 8 20 n 
TEMADOS D E MARIANAO. SE AL-
quila la casa Maceo, 8, esquina Do-
lores, sala, saleta, amplio comedor, ocho 
habitaciones con lavabos Instalados, cua-
tro más para criados, local para garage, 
servicios dobles, pisos de mármol y mo-
saico, jardines en el centro y costado, 
etc.. etc. Los tranvías pasan por su cos-
tado en ambas direcciones y está a tres 
cuadrns del paradero de Quemados. T,A 
llave en i'rente. Informes: Monte, 72. te-
l<5fono A- l^S . Habana. 
230rj 4 n 
VARIOS 
1>rNrON, RB A L Q U I L A UNA CASA, \ para establecimiento, mamposterta, en 
el punto más céntrico de esta localidad 
Informarán: café E l Paradero. 
26965 , n 
| H a b i t a c i o n e s | 
TARDADO, C A L L E T E R C E R A , E N T R E 
. • 2 y 4, se alquilan unos altos compues-
tos de cuatro cuartos dormitorios, dos pa-
ra criados, sala, comedor, baños y servi-
cio sanitario. Precio cincuenta pesos. 
25992 v1 ^ 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 17, Nu-mero 224, casita de dos pisos, sala 
comedor, 4 cuartos, bafio, cocina, etc 
^45. Informes: F , 148. entre 15 y 17 ' 
-'58r'r' 31 o 
JESUS DEL MCMTE, 
VIBORA Y LUYANO 
T E S I S D E L MONTE, 342: S E ALQUI-
*J lau los altos de esta casa, situados 
en lo mejor de la Calzada, cerca de la 
iglesia. Tienen sala, recibidor, comedor 
siete habitaciones, etc. Precio por meses 
JWJ _»or años $65. Informan en Galiano 
26. Telefono A^jOS. Bufete del doctor 
Juan Alemán y Fortün. 
ggjj 0 o 
H A B A N A 
A G U i i A, 100, ESQUINA A BARCELONA 
X J . habitación a la brisa, con balcón a lii 
m'nlliíiad1,UZ$12E.16CTR,CA- ^ H0ULBRM DE 
3 n 
"VTIBORA: SE A L Q U I L A E L C H A L E T 
T calle Agustina, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela, se compone de portal, sala 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto dé 
bafio; cuartos de criados y garage. Infor-
man: Gertrudis, 24, Víbora. 
26377 7 n 
O E A L Q U I L A , E N L A VIBORA. CASA 
yp calle de Paco, frente a la quinta de 
Alvarado. Reparto Buenaviata. L a llave al 
lado. 26350 5 n 
LUYANO. REFORMA. 73. SE A L Q U I L A preciosa casa de portal, sala, come-
dor, una habitación, gran patio, servicios 
modernos, luz eléctrica. Precio: $13- dos 
meses en fondo o fiador. Dueño: lieforma 
nflmero 73. '. 
26338 1 n 
JE818 D E L MONTE. S E ALQUILA EN módico precio, el piso alto de la casa 
Calzada de Jeeüs del Monte nflmero 339 
esquina a Pamplona. L a llave en la bo-
dega de los bajos. Informan: Banco Na-
cional de Cuba, cuarto nflmero 500. Ouln-
to piso. 26162 ¡f „ 
EN 30 PESOS AL MES 
Se alquila la higiénica y cómoda casa 
de San Nicolás 8-A, entre Marqués de la 
Torro y la Calzada de Jesús del Monte 
:se compone de sala, saleta, tres cuartos 
y servicios sanitarios completos. La llave 
fonoaA 6Í80a- M4B lnf0rine8 por 61 telé-
81 o. 
HABITACION ES A L T A S , CON MI E -hles y servicio o sia ellos de $10 
a |30. Por día desde 60 centavos. Comi-
da: mes, $15; día, 60 centavos. Aguiar 
'2, altos. 20402 14 J * 
EN PRADO, 100, ALTOS, CASI E S Q l l -na a Mrtudes. Se alquilan hermosos 
jltpartamentos, con vista a la calle v ha-
bitaciones interiores, precios módicos, ca-
véalas morallda^(j41|AMBLAM08 referencias, 
ALQUILA, KN LA CASA COMPOS-
teja' 71'. un gran apartamento alto 
CM todo el servicio higiénico, pisos dé 
mármol, vista a la calle y demás como-
didades. Informan en la misma 
20410 3 n 
XT-NA HABITACION D E OCHO PESOS J de bajos, y otra de $9, de altos, con 
luz eléctrica; se alquilan en la nueva ca-
sa de San Rafael 65. 
M j » 3 n. 
DE P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E con sala, tres habitaciones, cocina con 
cocina de gas, ducha e Inodoro; se alqul-
la en la nueva casa de San Rafael 85 
altos. ' 1 
28432 s n< 
I^N MURALLA. 61, ALTOS. S E ALQI I -J lan: un departamento muv amplia, con 
vista a laca lie, junto o separado y dos 
habitaciones mas, muy buenas y muy ven-
tiladas y claras, con o sin muebles, para 
caballeros o matrimonio, comisionistas o 
para escritorio, se desean de moralidad 
casa muy tranquila y pequefia, precios 
económicos. 
2C362 2 n. 
EN M E R C A D E R E S , 13, ALTOS, SE AI,-qulla una hermosa habitación v otra 
pequeña, para hombre solo, gran ca<ia mo-
^.fil!1.;, baño• luz eléctrlca. Teléfono A-5455. 
1 n. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN la calle Bernaza, 67, al principal, casi 
esquina Muralla, muy ventilada, a comi-
sionista o sea a hombres solos 
S * A L Q U I L A UNA CASA, CON P O R . 
JjJ tal, sala, comedor y tres cuartos, ba-
22 ?OKf110 y ,cuart0 de "Udo, acabada 
de fabricar, toda en buenas condiciono* 1 
con cielos rasos toda la casa. I orna doi ' 
2W71 rtllia y Patrocinl0' Precio f $ w . ¡ 
(DE ALQUILAN DOS H ABIT ACIONES. 
«¿li.11.108 0 B0Pa"iflas. Obrapía, 26, altos! 
20324 1 n 
SE ALQUILAN HABITACIONES, CON ^,T,b^6n^ la calle e Interiores, en 
O Rollly, 13, y en Compostela. 105. habi-
taciones y departararatos interiores y 
en Habana, 136, varias habitaciones, t 
nueve y diez poso». 
26306 5 ¿ 
FAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA O C U m i 3! DE 1916 
ESTABLO DE B U R R A S 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganad - todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
• -e dar los avisos llamando al A-
4854. 
24104 31 o 
MAlfílATTift H O T E L 
V I L L A N U E V A 
San Lázaro j Bebscraia 
Todas las babltaclones con D»Bo prlra-
do, agua callente, teléfono v ele'1 ador, día 
y noche. Teléfono A-639a. 
24589 31 o. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
24099 31 o 
SE ALQUIXAX HABITACIONES, A C E X -tén. Se desean aprendlzas de modis-
ta. Jesús María, 110. 
26193 31 o. 
GRAN ( ASA D E H U E S P E D E S , PRADO, 113, acabada de reformar, se alquilan 
habitaciones, a la calle e interiores, con 
comida, desde un peso en adelante. 
26194 31 o. 
E ^ u 
( ASA P A R T I C U L A R , SE AEQUILA 
una babltacl6n, a señora o caballero 
matrimonio sin niños. Amargura. 53, 
altos. 20228 31 o 
TE N I E N T E R E V , 33, ESQUINA A HA-bana, se alquila una habitación con 
vista a la calle. Se prefieren hombres so-
los o matrimonios sin niños. Hay telé-
fono. 
23341 1 n. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módi-
co. Precios especiales por meses y 
para familias. Visiten la casa: Mu-
ralla, 18^2; esquina a Habana. 
31 o 24100 
UNA PERSONA, D E L COMERCIO, QUE desee vivir cerca de su oficina, puede 
alquilar una ventilada habitación en fa-
milia privada. Casa moderna. Oficios, 16, 
por Lamparilla, segundo piso. 
26254 4 n. 
DOS HABITACIONES SEGUIDAS, A L -tas, muy frescas, una con balcón a la 
calle y muy grande, se alquila en precio 
razonable. San Ignacio. 65, entre Luz y 
Acosta. Teléfono A-S006. 
262(Ei 31 o. 
ASA NIZA. SE ALQUILA UN D E -
partamento, a la calle y habitaciones 
independientes, claras y ventiladas, pro-
pio para hombres solos, abundante agua. 
Reina, 22. 26144 5 o 
HOTEL L0ÜVRE 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de due-
ños este magnífico y acreditado hotel, tan-
to aquí como en el extranjero, ofrece 
para familias estables y turista» esplén-
didos departamentos con servicios pri-
vados y todos los adelantos modernos, 
una excelente comida; también se sirve 
a la carta. Teléfono A-4556. 
26160 3 N 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan habi-
taciones amuebladas, altas v bajas, casa 
nueva y buena limpieza. Para personas 
moralidad. Para matrimonio u hom-
brea solos, desde 10 pesos hasta 30. 
26139 t 5 n 
PALACIO GALIANO 
entrada por San José, esta casa, que se 
encuentra situada en uno de los luga-
res más céntricos de la Ciudad, se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con lavabos 
de agua corriente y esmerada comida. 
26161 3 n 
SE ALQUILA, E N AGUIAR, 81 ANTI-guo, entre Chacón y Tejadillo, nn de-
partamento de dos habitaciones y una 
habitación sola, a persona de moralidad 
261S5 5 n. 
SE ALQUILAN HABITACIONES, K E -glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombros 
solos, oficinas y matrimonio sin niños 
Re da luz, lavabo y limpieza del piso etc 
Obrapía, 94, 96 y 98, a una cuadra dei 
Parque. Informa ol portero. Teléfono 
A-9823. 26032 « « r o ñ o 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION I V -terlor, fresca y ventilada, para hom-
bres solos, de moralidad y con referen-
cias. Industria, 121, altos, entre San Ra-
fael y San Miguel. 
26^2 2 n 
SE A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES r C E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E POR corridas, con balcón a la calle, para O malldad. para hacer la limpieza d e j a 
matrimonios sin 
dor, 10, altos. 
26234 
niños. B a i ó m Inquisi-
S D 
SE ALQUILAN E S P L E N D I D A S H A B I -taclones con balcón a la calle, altos, 
de Dragones, número 10, esquina a Amis-
tad, frente al Campo de Marte. 
25592 8 n 
casa y cocinar a un matrimonio solo. Ha 
de dormir en el acomodo y tener referen-
cias. Sueldo $20. Concordia, 6, altos. 
26196 81 o. 
SE S O L I C I T A E N MALECON Y L E A L -tad, tercer puerta 
criada, formal y 
dar referencias. 
20204 
la derecha, una 
trabajadora, que pueda 
31 o. 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124. esquina San RafaeL Habí 
tacione. muy ^ ^ a , . - e s q u i l a n ^ t o -
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
24449 g n 
REINA, 14; R E I N A . 49 Y BAYO, 29, S E alquilan hermosos departamentos, con 
vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo servicio, entra-
da a todas horas. 
25401 16 P 
ZU L U E T A , 28, ESQUINA ANIMAS, HE alquilan habitaciones. Teléfono A-3926, 
25419 16 n 
SOL, 45, ALTOS, S O L I C I T O UNA B U E -na sirvienta para cuartos, mediana 
edad, española, quo sea limpia, traiga 
31 o 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, peninsular, que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo: 20 pesos 
TH E AMERICAN HOME. E S T A CASA ha hecho grandes reformas, se alqui-
lan habitaciones amuebladas a los precios 
que deseen. Prado, 27, altos. 
25325 81 o 
* 'TISTAD, 87, MODERNO, AMUEBLA-
J \ . das y espléndidas habitaciones altas, 
sin estrenar, se alquilan para caballeros 
solos de estricta moralidad. Servicio es-
meradísimo. Véalas usted ahora. 
25328 31 0 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 





SE S O L I C I T A UNA BUENA de mano, que entienda de CRIADA costuras; I 
traiga referencias de casas conocidas. ' 
Sueldo: $20. Calle 13, esquina a H, Veda- i 
do. En la misma se desea una costurera i 
que entlneda de toda clase de costuras; 
sueldo: J120. 
26259 31 o. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S U -lar, para criada de mano, sueldo $15 
y ropa limpia. Informan: Máximo Gómez, 




Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
C3 sular, en Amistad, 34, altos; que se-
pa servir y que tenga buenas referen-
cias. Es casa de corta familia. 
25424 1 n 
ESPECIALIDAD EN 
PRODUCTOS INDUSTRIA-
LES Y PINTURAS CARAS 
SUPERIOR CALIDAD 
TH0MAS F. TURULL 
ví P O R T A D O R D E PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
. C<E S O L I C I T A UN APRENDIZ, D E F A R -
I O macla, peninsular, de 13 a 16 anos 
de edad, que sepa leer y escribir. Dirigir-
se por escrito a L . Cisneros. Lugareño, 
n \ i , Camagüey. 
20111 1 n. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos j Carpinteros, se nece-
sitan para Lis Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
V E D A D O 
LI N E A , 11, A L T O S , HABITACIIOXES con o sin comida. Baños con agua 
callente. Mesa selecta. Precios especiales 
para familias. Se piden y dan referen-
cias. Servicio esmerado. 
26407 15 n 
VEDADO. E N UNOS HERMOSOS Y fresquísimos altos, en la Línea, una 
señora de respetabilidad ba abierto una 
"Casa de Familia," con confortables ha-
bitaciones para matrimonios sin niños o 
caballeros solos. Buena comida, baños con 
agua callente, espléndida terraza. Se dan 
y piden referencias. Teléfono F-4320. 
25516 3! 0 
P E R S O N A S D E 
I I G N O R A D O P A R A D E R O 
LUIS R. I G L E S I A S : S E D E S E A CONO-cer el domicilio del señor Luis R. 
Iglesias, que antes residía en Gibara, para 
asunto que le interesa. Dirigirse al Apar-
tado Postal, 1626. Habana. 
26278 1 n. 
© l i d i i l ü i ( d i © 
I S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CR I A D A D E MANO, P E N I N S U L A R , 
sueldo $15 y ropa limpia. Estrella, 55, 
altos. 
26365 j n 
S 
E S O L I C I T A N UNA CRIADA Y UNA 
manejadora, calle A, número 131. entre 
13 y 15, Vedado. 
26400 3 N 
CRIADA D E MANO: E N J E S U S MA-ría, 31, altos, se solicita una buena 
criada peninsular. 
26389 3 n 
S 1 E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -sular, para criada de mano, que sea 
muy limpia, no tiene que hacer habita-
clones, sueldo $20 y ropa limpia. Calle 
H, esquina a 19. Puede tomar Informes 
de 1 a 4 de la tarde. 
26397 ' 3 n 
EN CONCEPCION, NUMERO 0, P A R -que de Tulipán, se solicita una criada 
de mano, de color, que entienda de cos-
tura y que tenga referencias. 
26422 3 n 
CAMPANARIO. 103, ALTOS. S O L I C I T O una criada de mano, que sepa des-
empeñar su obligación, sueldo $18 y ro-
pa limpia. 26424 3 n 
CRIADA D E MANO, QUE S E P A COCI-nar muy bien, se necesita, para una 
casa de muy corta familia, sueldo 20 po-
sos y ropa limpia. Calzada de Cristina, 
nümero 52. 
263S0 3 n 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, blanca. Dirección: B y 23, Vedado. 
Vnrrelmann. 
26429 8 n. 
S ' 
CRIADOS DE MANO 
"VTECESITO B U E N CRL4.DO. S U E L D O : 
l y $30; una criada para habitaciones; un 
buen cocinero; un matrimonio; tres de-
pendientes; un carrero y cuatro mucha-
chones fuertes para almacén. Habana, 114. 
2635» 2 n. 
EN MALECON, NUMERO S30, ALTOS, se solicita un criado de mano. 
26121 30 o. 
N MALECON, 203, A L T O S , E N T R E 
Lealtad y Escobar, se solicita un buen 
criado de mano; lo mismo .da que sea 
español como de color; pero ha de traer 
muy buenas referencias y si no que no 
se presente. 
25990 30 o. 
25201 31 o 
EBANISTAS 
Se necesitan en Marqués González, nú-




N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E , 
para lechería y cantina; presente In-
Puentes Grandes, 107. 
3 n 
S 
E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
con buenas referencias, en Sol, 35. 
25153 30 o. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO con recomendación. Belascoaín, 30, al-
tos. 26360 2 n. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 a 15 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa; que sea formal y que 
su padre u otra persona lo garantice. 
Malecón, 72, esquina a San Nicolás. 
26240 31 o 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , P E N I N S U -lar, que sepa bien hacer la limpieza 
do la casa, limpio y trabajador. Tiene 
que traer referencias de donde haya es-
tado. A guiar, 60. 
26088 31 o 
E 
N PRADO, NUMERO 74, S E S O L I C I -
ta un criado de mano. 
26122 80 o. 
NE C E S I T O UN R U E N CRIADO D E mano, sueldo $28; otro para sogundo, 
$23; un buen chauffeur, $40; y una cria-
da para habitaciones, $20; con referen-
cias. Habana, 114. 
26953 29 o 
C O C I N E R A S 
EJ555 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sepa cocinar y haga la lim-
pieza, en casa chica; ha de dormir en la 
colocación, sueldo $15 y ropa limpia. 5a., 
44, altos, entre Baños y D, Vedado. 
28388 3 n 
SE S O L I C I T A , P A R A MANZANILLO, una cocinera, española, do mediana 
edad, para matrimonio solo, sueldo quince 
pesos. San Salvador, 37. Cerro. 
2203S4 9 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación; sueldo 15 
pesos y ropa limpia; en Cerro, 544. 
26408 8 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea limpia, para una casa chica. Suel-
do, diez pesos; y una chiquita para lim-
piar, con seis pesos. Delicias, entre Con-
cepción y Dolores, de tres casas iguales, 
la del centro. Víbora. 
26412 3 n 
EN MANRIQUE, 129, S E S O L I C I T A una cocinera de color, limpia, honrada 
y que traiga referencias; sueldo $20. 
20405 3 n 
T A R A T I E N D A D E I N G E N I O 
Necesitamos un cocinero para la 
dependencia, $25, ropa y fuma. 
Viaje pago. Un dependiente prác-
tico víveres y ferretería, $30. 
Viaje pago. Informes: The Beers 
Agency. O'Reily, D1/^ altos. Agen-
cia seria en sus tratos. 
C-e459 3 d. 31 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 15 años, para ayudar en la co-
cina de corta familia. Cinco pesos, ropa 
limpia y se enseña a coser. Habana, 97. 
26312 2 n. 
Se solicita para un Ingenio una 
buena cocinera, repostera, que sea 
muy limpia y presente buenos infor-
mes de casas conocidas. También se 
necesita una criada para comedor con 
las mismas condiciones. Se pagan bue-
nos sueldos. 17 y H. Vedado. 
26288 1 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra y repostera, cumplidora y un cria-
do de mano, que eqtienda de Jardín, ambos 
con referencias. 17, número 302, Vedado. 
26271 1 n. 






E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, / B O C I N E R A , D E COLOR, QUE S E P A HA-
gue sepa su obligación, en Obrapía, \ J cer dulces, se solicita una en F , nú-
17, altos. 20365 2 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, que sepa su obligación. Sueldo: $15 
y ropa limpia. San José, 97-B, altos. 
26361 2 n. 
mero 14, bajos, esquina a 11, Vedado. 
20JOO 31 o. 
SE d 
Se solicita una cocinera para el 
campo y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Sueldo 15 pesos. Informan 
en 17 y H, Vedado. 
26287 1 n 
a Campanarii8' ^ 244' ! p O C I N E R A , S E S O L I C I T A UNA QUE 
SE NECKSITA l'N'A PERSONA P R A C -tica en cálculos mercantiles, que en-
tienda de importación de víveres y, si 
es posible, que sepa algún Idioma. Tam-
bién se necesita un auxiliar de carpeta 
que sepa inglés, y, si es posible, tam-
bién el francés. Escribir dando referen-
cias y datos a A. B. Apartado I T I L Ha-
bana. 26409 8 n 
SE SOLICITA UNA PERSONA CON 300 pesos, para ampliar un establecimien-
to que produce 156 pesos mcusualee; tie-
ne que ser formal. Informan: Trocadero, 
27. ridrlera de tabacos, café; de 8 a 12. 
26437 3 n. 
MODISTA. N E C E S I T O O F I C I A L A S Y aprendlzas adelantadas, en Rayo, 34 
y 36, por Dragones, altos; hay almuerzo. 
26435 7 o. 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E R A D L -
1 rección: calle B y 23, Vedado. Varrel-
mnnn. 
20430 3 n. 
SE D E S E A UNA COSTURERA QUE S E -pa coser bien. Teléfono A-1S84. 
2ft444 3 n. 
SO L I C I T O SOCIO CON 80 PESOS PA-ra fonda; es gran negocio para tra-
bajador; tiene vida propia. Informan en 
Dragones y Campanario, café y fonda; 
el cocinero, 26446 8 n. 
Se necesita un mecanógrafo in-
teligente que sepa inglés. Buen 
destino para persona competente. 
Dirigirse a Typewriter, Apartado, 
número 529. Habana. 
C 6430 3d-29 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, J O -ven, para un Ingenio, ella que sepa 
lavar y entienda de cocina, buen sueldo, 
corta familia; también se desea una bue-
na criada de mano, para el mismo Ingenio, 
que sea entendida. Prado, 66, bajos. 
26277 1 n. 
AGRIMENSOR 
Se necesita Joven agrimensor, que hable 
inglés, para trabajar en una mina de co-
bre en Pinar del Rio. Empezará ganan-
do .$75.00, casa y comida. Dirigirse a: 
Julián Aguilera, Apartado 576; Habana, 
26310 1 n 
EN L A QUINTA MONT ROS, BUENA 
Vista, so solicita un hortelano; se 
le da 20 pesos. 
26292 1 n 
"La Industrial Abaniquera" 
CERRO. NUMERO 559. 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el afio, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo. 
Informarán en las Oficinas de la Fá-
brica, todos los días hábiles, de 7 a 12 a. m. 
C 6352 15d-25 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA O MUCHA-cha, que quiera embarcarse el 20 de 
Noviembre, para la Corufia, para llevar 
una nifia de nueve afíos a casa de sus pa-
dres, abonandósele los gastos; tiene que 
traer referencias y no marearse, para más 
informes completos, en la Calzada de 
Jesús del Monte, número 587, a Ulguo, Ví-
bora, si la persona tiene que ir de todas 
maneras se prefiere y se le abonará su 
pasaje y el de la nifia y si no se le dará 
el pasaje de ida y vuelta. 
25830 s i o 
PARA E L CAMPO O CIUDAD, SE ofre ce señora de compañía, educada, d( 
moralidad, práctica en corte y costura, 
para señora y niños. Buenas referencias. 
Informan: Bayona, 28. 
26390 8 n 
T T N A J O V E N D E S E A ENCONTRAR 
U una casa para coser, pero no corta. 
Informará en Virtudes, 125. 
26387 3 n 
rpiA 
CJ edad 
PENINSULAR, D E MEDIANA 
desea colocarse, en casa de mo- I T^, 
No V 41 
CHAUFFEUR* 
ftE, D E S E A COLOCAR ^ de chauffeur « 
^ ^ ^ ^ 
que ha t r a b a j é Teon,̂ o!fin d e ^ 6 ^ 
on el Vedado •Lcl^uo P-lUo 
26381 ' "odeg. 
ralldad, de criada de habitaciones, 
duerme en el acomodo. Tiene referenclaa 
buenas. Informan: Angeles, 4. 
26415 8 
S 
E O F R E S E UNA SESORA, PARA COR-
forman por teléfono: A-5068. 
26329 1 n 
UNA J O V E N , C A S T E L L A N A , CON I N -mejorables referencias y sabiendo 
cumplir con su deber muy bien, se ofre-
ce para criada de cuartos o de comedor, 
en casa de familia de moralidad. Infor-
man : Dragones, 7, hotel. 
2 n. 
SE S O L I C I T A UN B I S E L A D O R , S E L E paga buen sueldo. También aprenll-
ces y pulidores. Universidad, 14, Habana. 
25269 3i o. 
EN MARIQUE, 202, ANTIGUO, SE S O L I -clta una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, buen sueldo y buen 
trato. 25100 221 L 
Agentes activos se necesitan en 
todas partes para la venta de artí-
culos de novedad. Envíen 5 sellos 
rojos para muestras, precios, etc., 
etc. Dirigirse a J . E. Monzón, Prin-
cesa, 86, Cárdenas. 
C 6238 Ifld-lS 
SE SOLICITAN CAZADORES 
Para obsequiarles en " L a Sociedad," 
Obispo, 65, con un magnífico traje de 
caza, a $4.00. Los últimos que quedan, 
de las existencias de este año. Aprové-
chense, cazadores. 
C 6245 13d-19 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
altos. Departamento J5. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 5720 31d lo. o 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta ' antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para ei campo. 
239S7 81 o 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
ros, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaclonos " L a 
América." Luz, 9L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
24596 s i o. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, D E ME-dlana edad, muy formal, para cuidar 
una casa-quinta en la Víbora y nn Jar-
dín; no tiene que ser Jardinero; sueldo 
25 al mes. Prado, 81, altos. 
26323 1 n 
Práctico de farmacia. Se solicita 
uno, en Tejadillo, 38. Dr. Bosque. 
C-644 4 d. 20. 
Agencia de Colocaciones 
Sol, 35. TeL A-9858. 
"LA AMISTAD," 
de Emiliano Heredia Tamayo 
Con recomendaciones y re-
ferencias a satisfacción, facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia.. Se 
mandan a todos pueblos de la 
Isla. 
25152 30 o 
DEPENDIENTE FARMACIA 
Se solicita un dependiente, con buena prAc-
tica y referencias. Doctor Padrón. Belas-
coaín y Neptun . 
4 n. 
S O L I C I T A N DOS MANEJADORAS, 
e color, que no sean muy Jóvenes y 
una criada de mano, que sepa coser, ésta 
no importa que sea peninsular, sueldo $16 1 
a panario. 
26272 5 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE SEA Inteligente y fina. Calle 2, nomreo 8, Ve-
dado. 
26282 1 n. 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA E N MA-
lecón, 29, altos, derecha. 
26313 1 n 
CASA PARA FAMILIAS 
Aguila, 113, esquina San Rafael. 
A m n l i a s v v^nHlar lac l ioKlf I C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA A m p l i a s y y e n n i a o a S h a b i t a c i o n e s l O ayudar a los quehaceres de un matrl-
con todo servicio. Mesa select 
guise bien y limpie la casa de un 
matrimonio sin nlííos, ha de dormir en 
la colocación. Informes: Obrapía, 84, en-
tre Villegas y Aguacate. 
26222 81 o 
servicio. 
Baños fríos y calientes. 
ta. 
25808 81 
LOS ALTOS D E L BANCO N a c i o -
nal, se alquilan hermosas y frescas 
habitaciones y salas para comisionistas 
con balcón a la calle, luz eléctrica y ducha' 
Eos* RMlbr88 80108 0 lnatr,monl0 8ln ST 
025849 0 ^ 8 ' 4 n 
Cuba, númei-o 24, frente al mar 
Casa para personas honradas, solamente 
L a más fresca higiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con píaos de mosaico 
cielo raso, lavabos, agua corriente y luz 
eléctrica, a ocho, diez, doce y quince pesos 
Be piden y dan referencias. No se admiten 
niSos ni matrimonios aliados. Pedir el 
prospecto al encargado.» 
25715 20 n. 
monio solo. Sueldo $15 y ropa limpia. San 
José, número 42, Jesús del Monte. 
4d-29 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
nos que duerma en la colocación. Suel-
do $15 y ropa limpia. San Rafael, 104, 
altos. 26309 i n 
VEDADO, BAftOS, NUMERO 114, A L -tos, entre 23 y 25, se solicita una cria-
da Joven, peninsular, con referencias 
26301 ! n 
PARA S E S O R A SOLA, D E L V E D A -do, solicítase criadlta formal, limpia 
sin novio ni tendencias callejeras. Diez 
pesos, sueldo mensual. Preséntese en 
Obispo 50. Departamento 10. De 8 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-9476. 
8 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, sueldo 15 
pa limpia. TeJadÜlo, 82, altos. 
28232 SI o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia; sueldo, según traten. 
y St 
31 o 
Carmen, 9, Víbora; entre Calzada 
Lázaro. 2C233 
an 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, L I M -pla y trabajadora, para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de corta familia, 
durmiendo en el acomodo, sueldo $15. 
Concha, número 3, altos de la fábrica de 
Gofio. 
26188 81 o. 
Cocinera: Se solicita, blanca, de me-
diana edad, que duerma en el acomo-
do. Informes: Neptuno, 105, bajos. 
PARA CAMAGÜEY SE SOLICITAN, una cocinera y una criada, peninsu-
lares. Informan: Cerro, 482. Teléfono 
A-5282. 26940 31 o 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P E -nlnsular, de 14 a 17 años, que sea re-
cién llegado, para ayudar a una vidrie-
ra de quincalla, en P. de Martí, 113. 
26438 8 n. 
Se solicita un ayudante de car-
peta y corresponsal que conozca 
el inglés a la perfección y tenga 
práctica comercial. Almacén de 
Peletería. Cuba, 90. 
C 6402 ln 28 oc 
SEÑORA ANCIANA 
pobre y sin familia, que hable dos idio-
mas, dispuesta a viajar continuamente, se 
solicita para acompaflar a un señor an-
ciano. Ganará buen sueldo. Razón: Codl-
na, Cuba 36. 
26247 6 n. 
SE SOLICITAN PIQUEROS Y P A L E R O S , en las minas de asfalto del Mariel. 
26031 22 n. 
TE N E D O R D E L I B R O S . S E S O L I C I T A , con experiencia comercial y buenas 
referencias. Si posee conocimientos de in-
glés, será preferido. Diríjanse al Apar-
tado 1052, manifestando aptitudes, edad, 
nacionalidad y sueldo. 
26297 1 n 
SO L I C I T O UN SOCIO QUE DISPONGA de 300 pesos para una industria que 
deja 150 mensuales. Informarán: San Pa-
blo y la Calzada, zapatería. Cerro. 
26255 O O. 
$30 DOY SEMANALES AGENTES 
del Interior. Remitiré muestras, infor-
mes, prospectos. A los solicitantes al 
puesto. Remitan 6 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez, Villegas, 87, altos. 
26124 10 n 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Una joven, peninsular, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene buenas 
referencias. Informan: Suárez, 50, al-
tos. 
26419 3 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, para criada, para corta fami-
lia; sabe cumplir con su obligación. San 
José, 6, altos. 
26370 3 n 
s E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, do criada de mano 
o manejadora, formal y trabajadora. Ve-
lázquez, 101, esquina a Victoriano de las 
Llamas, primera accesoria. 
26383 3 n 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA criada de mano para el servicio de 
comedor y algunos otros quehaceres de 
la casa; buenas referencias. Informan: 
Consulado, 92, altos. • 
26391 3 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, entiende 
un poco de cocina. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Angeles, 4. 
26414 3 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano, entiende 
algo de cocina; tiene buenas referencias. 
Gervasio, 48. 
26421 3 n 
SE D E S E A COLOCAR TTNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano; tiene re-
ferencias. Zulueta, 36-F, bajos. 
26427 3 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, ACOS-tumbrada a servir en buenas casas, 
desea colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad; tiene buenas referen-
cias y desea ganar $18. Informan: Vapor, 
24. habitación, 11, altos. 
23439 3 n-
UNA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de orlada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Santa Clara, 
30 26354 2 n. 
SE O F R E C E UNA AMERICANA, D E color, para manejadora, institutriz o para servir una señora y hablar inglés 
con ella. Tengo muy buenas referencias. 
Informes: Teléfono F-4047. 
L E _ 
C K D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA. 
O peninsular, de criada de mano de cor-
ta familia. Tiene referencias. Tarjetas no. 
Informan en Cuba. 104, altos. 
26315 1 n . 
T T N A JOVEN, P E N I N S U L A R D E S E A 
Jj colocarse, en casa de |poralldad, de 
criada de mano. Tiene reierenrias bue-
nas. Informan: Carmen, 6. 
26181 31 0' 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano m ca-
sa de moralidad; tiene referencias. In-
forman : Infanta y 23. 
P-174 8 n. 
UNA SEÑORA, D E L PAIS, D E S E A E N -contrar una casa donde hacer la lim-
pieza en las horas de la mañana. Sabe 
cumplir y tiene referencias. Informan en 
TPrado, 76, altos. 
26357 2 n. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o para el comedor. Tiene 
referencias buenas. Informan: Conde, 2L 
26258 31 o. 
CRIADOS DE MANO 
UN J O V E N , PENINSULAR,' D E P O R T E fino, y práctico en el servicio, desea 
colocarse de criado de mano o de comedor, 
en buena casa. Informan: O'Keilly, 1 y 3. 
26386 3 n 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano, acostumbrado al servicio, de 
mediana edad, no tiene inconveniente en 
salir al campo. Informes: Sitios, 43, es-
quina a San Nicolás, a todas horas, tam-
bién entiende algo de cocina. 
26396 3 n 
DE S E A COLOCARSE UN S I R V I E N T E , para casa particular, como primero; 
puede dar buenas referencias de su traba-
Jo y honradez de las casas que trabajó. 
Informan; Concordia, 44, altos. 
26403 8 n 
J* C H A U P U K U R " ^ ? ; ? a tico en el //f cloS ^ , A ^ ? ^ P ^ - ' 
---ngnna Pretens ' T ^ ^ o ^ r T ^ 
2ÍS4S If"-ie2y. S e ü n o r r & r a ^ a 
U - JOVEN", ESPA'CriT -T — u. carse de cLauffenr^ DEsEA7^r""* 
lar o comoreio TÍ^'^V en cas» ^ f - O . 
26344 39, cafg. 
' « « J V ^ S rente 
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en casa particular y 





na a Oficios. ^ ^ ^ 
26442 
2 n. 
SE O F R E C E UN CRIADO, D E 33 ASOS, para casa particular, práctico en el ser-
vido; no se coloca menos de 25 pesos, 
casa y comida y ropa limpia; tiene bue-
nas recomendaciones. Informan: Línea y 
N, Teléfono F-1715. 
26436 3 n. 
DE S E A COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano, con Inmejorables re-
ferencias. También se coloca un buen por-
tero y un matrimonio para cualquior cla-
se de trabajo y punto. Teléfono A-4792. 
26358 2 n. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -pnüol, de 18 años de edad, de criado, 
en casa de moralidad y presenta informes 
de donde ha trabajado. Informes: Calza-
da del Cerro, 436. Félix. Pregunten. Te-
léfono A-148L 
26290 1 n 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, en casa de moralidad, para 
cocinar y ayudar a limpiar a un matri-
monio o casa de corta familia. Tiene bue-
nas referencias. Calle Habana, número 
157. 26378 3 n 
BU E N A COCINERA, P E N I N S U L A R , desea colocarse en establecimiento o 
casa particular; sabe cumplir con su 
obligación; buenas referencias. Aguila, 93. 
26412 3 n 
COCINERA, ESPADOLA, D E MEDIANA edad. También sabe a la americana. 
No va fuera. Dirección: Genios, 19, cuar-
to nümero 3. 
26441 s n. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa particular o de co-
mercio, cocina a la española, criolla y 
francesa. Está acostumbrada a trabajar 
en casas extranjeras y del país. No duer-
me en la colocación ni admite tarjetas. Tie-
ne referencias de las casas donde trabajó 
Informan: Peñalver, 68, altos. 
26345 2 n. 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera; sabe cumplir 
con toda la obligación de la cocina, en 
casa particular; sabe hacer dulces; no 
duerme en la colocación. Tiene referen-
cias. Informan: en San Rafael y Soledad. 
Teléfono A-3593. 
26346 2 n. 
UNA J O V E N , ESPADOLA, S E D E S E A colocar, de cocinera; no tiene inconve-
niente dormir en la casa. Inquisidor, 24, 
puesto de frutas. 
26347 2 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, cocina a la criolla y a la 
española, en casa de moralidad, con bue-
nas referencias. Siendo corta la familia 
también hace la limpieza. Rayo, 25 y medl.o 
altos. 
26356 2 ru 
SE O F R E C E PARA CASA D E COMER-cio un matrimonio, elja cocinera de 
profesión y él criado. No admite tarjetas. 
Peña Pobre, 1, 2o. Ramona Real. 
26330 1 n 
DE S E A N COLOCARSE UN MATRIMO-nlo peninsular, ella de cocinera y él 
de carpintero, no tienen inconveniente en 
salir al campo, para informes calle de 
San Francisco, número 7, esquina Tejas. 
26302-03 5 n 
DOS J O V E N E S , ESPADOLAS, D E S E A N colocarse, una para cocinera y la otra 
para habitaciones, las dos saben su obli-
gación y duermen en la colocación. Tie-
nen referencias. Informan: Luz, 52, bo-
dega. 263W 1 n 
COCINERA, P E N I N S U L A R , Q I E SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: 
Calzada, entre J e Y . Cuartería. Vedado. 
L a encargada. 
26285 1 n 
UNA SESORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de cocinera, con poca 
familia o para acompañar una señora. No 
va fuera de la Habana, menos de tres 
centenes no se coloca. Aguila, 157, bajos. 
Informan. 
26274 1 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L cocinera y repostera, cocina a varios 
estilos; no tiene inconveniente salir al 
campo pagándole buen sueldo. Informes 
Ma en aloja, 52, altos. Tel. A-3090. 
26340 1 n. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SE5fORA D E 
IO mediana edad, para cocinar y ayudar a 
la limpieza, por $12; si le admiten un 
niño de seis años duerme en la coloca-
ción. Informan: Consulado, 52, altos. 
26256 31 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E mediana edad, peninsular, en casa de 
moralidad, de cocinera; sabe su obliga-
ción. San Ignacio, número 74, altos. Habi-
tación número 14. 
26250 81 o. 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E UN COCINERO, D E CO-lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice, para casa de huéspedes o 
establecimiento o particular. Informan en 
Agutar, 55, altos; habitación 15. 
26392 3n 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N -dera. Joven y con bastante leche, dos 
meses de parida; tiene certificado de la 
sanidad. Se le puede ver su niña. Infor-
man : Villegas, número 99. 
26385 3 n 
ITNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche; tiene el certificado de la 
Sanidad. Informan: Vives, 119; no se ad-
miten tarjetas. 
26433 8 n. 
UN SESOR DE MKDIAA V FnTTT niusular, desea colecte en i0' 1,E-
respetable, <le portero, airrien^ 1141 cas« 
no. Tiene buenas refer^cias w 0 




A YUDANTE D E ESCRITORIO 
J \ t o a. oficinas se r X r a s*Vf C ^ 
f11^^11 ^ u e l , número c0'^^ no A-4441. 26322 1eléfoi 
T O V E N , I X T E L K i E V r w y DrrnA1 
SE O F R E C E MATRIMONIO • Ef""^rí chero superior v ella c o H , co^ 
españoles. Piña PobreriOj'cuart^ 
carta. l'C327 ' 7 P0̂  
-• —• 1 n 
V I A J A N T E . Lí) VI) 4* ASOS, PRTCTÍ! 
> co de Camasruey. Villas v Orlen IVTr 
ferencias y garantías; conoce ÍATOÍL \'v£? 
L . K. Teléfono A-Ü4S0. S ^ Mho* 
26242 
31 0. A tr0,S P R O P I E T A R I O S Y ARRECÍ: 
X I . tarlos, matrimonio español, sin nlñn^ 
se ofrece para ser encarpado de casa ñl 
inquilinato, se dan referencias. Iníormanl 
J . Carracedo, Bornaza, 20 •""•onnanj 
25833-34 SI 0. 
I M E 1 R O E 
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DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en está 
ciudad. Vedado, Jasús dtl Monte, Cerro j 
y en todos los repartos. También lo <la?5' 
para el campo y sobre alquileres. Interéstí 
el más bajo de plaza. Empedrado, IT; d»1 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. / 
25917 31 o ^ 
Suscnl 
RIÑA 
DINERO E N HIPOTECA, BARATO; SBj] ofrece en hipoteca sobre urbanas oji 
rústicas. «11 partidas de mil pesos en a'le-( 
lante: también, con pasaré, con buena ÍÍM¡ 
ma. Prado, 31, altos y Empedrado, •ri. mi 
tarfa doctor Alvarado. Teléfono A-9Ó9& 
20369 7 n 
Dinero en hipotecas al 6 y 7 0 0 
Se facilita desde $100 hasta $100.0nn. So-
bre casas y lerrenos en todos los barrio» 
y repartos. DluiTO en pagarés, con bue-
nas firmas, reserva en las oporaclones.. 
Oficina de I'réstxunys, Aguacate, 23. 
A-9273. A. del Busto. 
26404 i n 
, l.N HIPOTECA. 
en la Ilahana, eon garantía del dobiê  
por niazo br-o. trato directo. Proítuntar 
por Don Pedro, Obispo, 14, sombrería. 
20198 -jl o.̂  
DINERO PARA HIPOTfCAS 
E n todas cantidades, sobre casas fflJ* 
Habana a muy módico Interés. J . •™ru-' 
nez. Prado, 101; Jo 'J a 12 y de 2 a »• 
20148 
EL TERRORISMO, ?I0.000 * ^ S<£ ció para instalar una tienda ^ fl^ dería. que cause el espanto, come^' ™ 
la Habana. Soy persona ' ^ p S í ^ 
el asunto, os un m-p-eio ' j r ^ t , , v B<'u', 
se por carta a los señores RamDia j *-
za. Obispo, 35, A. Descalzo. 
26832 1 n 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo mas M-
io de plaza, con toda p r o ^ ^ J / n 
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-




Q primera ^¡, ,¡0. 
varias cantidades para la """^LjiMitlta 
Jesús del Monto y ("erro, se aanu 
bienes y se bucen tasaciones, " " ' J L 
mes en la Casa HorbollardeS"—.—4 
DOY MIL PESOS m 
en primera hipoteca, al 2 P0* ¡,,1 
Véanme, con títulos pg 
guez, Administración del U I A ^ V 
LA MARINA. ^ -
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 2-\P0(r ̂ derecho !<« 
do adicional. A lo cual tiemm derĵ  ^ 
depositantes del I>'^,irt'Vnen.>° endle«*»' 
rroH do la Asociar ón de ^ f propl^ 
Depósitos garantizados con s¿ls V i 8. J14 
des. Prado y Trocadem D e ^ » la D0Ch6. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 
TeK'fono A 5417. 
C. 614 
7 a 9 de la 
In 1» 
©2.000 CY. S E HAN K> ^ J ? 
«[Praenor cantidad, sin correr.^ 
recto, informan on Gallano, 






























































30 , de ' 26230 
N E C E S I T O MAQriVA DE ^ j j e r 
^ ^ " p e r e i ^ I g n a c i o . 43. marea. 
26251 
31 o-
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
1 eat 
echo 
RECETAS DE ESPEJUELOS POR 
P LOS OCULISTAS 
o0L T?95 0 en d í ^ l 
eD est- ^ 
a.61 t r a C 
^ 5 
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Jiros. Avlsô  
31 o. 
• stn nlfiog, 
de casa da 
• Informan i 
31 o. 
ECA 
Casi todos los que usan lentes 
reCetados por oculistas los han 
comprado en mi casa. Estas recé-
i s se despachan de manera dife-
rente a cualquiera otra casa en la 
Habana. ^ 
Toda nuestra atención esta de-
dicada a los cristales y tenemos 
especial cuidado que sean entre-
gados exactamente iguales a la re-
ceta. 
Gracias al hecho de que no 
tengo sino cristales de superior ca-
lidad únicamente, mis clientes es-
tán satisfechos. 
Vale más cristales finos en 
montura de niquel, que cristales 
malos en montura de oro. 
De oro: $5.00. 
De oro americano: $3.50. 
De aluminio: $2.00. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
Neptuno, próximo a Galiano, 
Vendo una casa con establecimiento de 
12 por 2S. Informes: Prado, 101, bajos; 
de 0 a 12 y de 2 a 6. J . Martínez. 
26145 5 n 
EN SAN RAFAEL 
Vendo nna casa de 600 metros cuadrados, 
prdxlma a Campanario. En $25.000. In-
formes en Prado, 101; de 9 a 12 7 de 
2 a 6. J . Martínez. 
Suscríbase al DIARIO D E L A M A - ^ P ^ * HACER D I N E R O : SE V E X D E 
DTMA » • 1 I-VTAT->T/-V rNr> tnia fonda y posada, punto céntrico. 
KIINA y anunc íese en el DIARIO DE " 
L A MARINA. 
SE V E N D E E N E L . R E P A R T O LAWTOX, una casa sólida, con frente de cante-
ría, preparada para altos, tocbos de hie-
rro j cemento, pisos de buen mosaico; 
tiene sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño, situada en la acera de la brisa a 
media cuadra del tranvía. Informa su dne-
HO: Saborido. Mercado de Colón, café, 
América. Teléfono A-1386. 
26120 30 o. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, D E 1 a 
{Quién rende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios de eats casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
25916 
\ r E N » 0 SOLAR E N L A VIBORA, MIDE 
v 6x22, a $5-50 metro, traspaso el con-
trato do otro que mide 12x45, con dos 
frentes. Hay papado fl.OOO y faltan por 
Pagar |1.600, que pueden también liqui-
darse en el acto. Ru dueño: F llflcio del 
Banco Nacional, cuarto 513. 
-«119 3 n. 
GRAN OPORTUNIDAD 
E n Quemados de Mnrlanao vendo solar, 
perdiendo 10 por 100, de $1.000, entre-
gados plazos; quedan sin pagar otros 
$1.000. Forma esquina; recientemente 
construyéronse al lado costosos chalets. 
Informa: J . Martínez, "rado, 101, bajos. 
De 9 a 12 y de 2 a 8. 
26138 5 n 
Informan: Prado, Í01; de 9 a 12 y de 2 a 
5. J . Martínez. 
26034 4 n. 
SE V E N D E UNA PANADERIA, CON buena marchantoría, se da por la mi-
tad de su valor por tener su dueño <.ue 
retirarse. Informan: Egldo. 25. Café K! 
Gallo. 25968 1 u 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
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SE VENDE UNA A L E G R E Y P R E C I O -sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con Jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y traspatio. Para infor-
mes: Departamento de Ca4\, Casa de Ha-
rria. O'Rellly, 106. 
24538 6 n 
g ) A R A L A S ( 
D A M A i 
Compramos una casa de 40 
mil pesos a $60.000, en el Ve-
dado. Mendoza y Ca. Obispo, 63. 
Teléfono A-2416. 
EL P I D I O BLANCO. E N S6.SO0. SE V E N -de en lo más elevado de la Víbora, 
una casa de nueva construcción, agua co-
rriente, en todas las habitaciones, a una 
cuadra de la Calzada. O'Keilly, 23. Te-
léfono A-6951. 
250T2 3 n 
CALZADA DE LA VIBORA 
A UNA CUADRA DE LA IGLE5IA 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalera y pisos de már-
mol y mosaicos, galerías de per-
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18.500. 
Renta $140. Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F. MARQUEZ, Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
SANTA E M I L I A , 22. ANTIGUO (PAR-que de Santos Suérez.) Be da barata. 
Informan en 12, esquina a Io, bodega. Ve-
dado. 25786 5 n. 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. Ño 
pierda la última oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
Para más informes y ver los solares: Ge-
rardo Mauriz. Aguiar, 100; de 3 a 4. Te-
léfono A-914a 
atorio María Antonieta 
E s el mejor preparado para la extir-
pación de los vellos, al mismo tiempo 
que hace desaparecer en su rair los gér-
menes que los producen. No irrita ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su aplicación la mfts fá-
cil y rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Como también el más 
científico, el más inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrá. Johnson, San Jo-
sé, Taauechel y Americana. Precio del 
frasco BU 
25822 7 n. 
"f f A J I L L E R O . GANGA: S E V E N D E UNO, 
v nuevo, tres cuerpos, bueno para restau-
rant, casa de huéspedes o particular, se 
da regalado, costó 500 pesos, en Borbolla. 
Prado, 31, altos, a todas horas. 
26190 4 n-
C 6429 4.1-29 
CASA D E H U E S P E D E S : POSADA O BO-dega, compro o arriendo local propio 
para estos giros aunque tenga que re-
íonnarlo. Detalles claros y precios sola-
mente por correspondencia. Espada, 15. 
J. P. La o. 
26281 1 n. 
SE DESEA COMPRAR UNA FINCA, E N la provincia de la Habana, en carre-
tera, de media a dos caballerías, más o 
menos, con casa en buen estado, con ar-
bolfda y agua, para tratar, en Prado, 31, 
Mtos. Teléfono A-9598. 
2C284 6 n 
SE COMPRAN DOS CASAS, UNA D E $10.000 y otra grande, punto apropósl-
lo para vivirla, se prefiere de esquina. 
Informan: J . Echevarría, Obispo, 14; de 
S a 4. 
26197 31 o. 
FINCA RUSTICA 
Compramos 3 o 4 en la provincia de la 
Habana, que linden con carretera, ten-
gan o no tengan árboles frutales. Pra-
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 6. J . Mar-
tínez. 26147 8 n 
es, en nti-
)nte, Cemk 
)ién lo doy- J 
res. Inten 
ado, 47; ( 
A-2711. 
31 0 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunc íe se en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
ado. 5. XCH 
.o A-OÓOfiL 
7 n ^ 













isas en W 
r. Uutti 
e 2 a 5. 
5 n 
V e i n i l t a d e f m c a S 
j e s f e i M e c ñ m i e i n i t o s 
VEDADO: S E V E N D E UN PRECIOSO y confortable chalet, de una planta, 
sólida y elegante construcción modernísi-
ma, con garage, cerca de la línea y en la 
loma, con solar entero. Informan: Calle 
Ocho, número 185, entre 19 y 21; de 9 a 12. 
VE D A D O : UNA CASITA D E CITARON, techo de hierro y cemento, en la loma, 
a la brisa, media cuadra de la línea; con 
jardín, portal, sala, saleta, dos cuartos, ba-
ño, cocina y patio, en $4.300. Doy dinero 
en hipotecas, a bajo tipo e informo a do-
micilio o en O'Rellly, 61; de 4 a 6. 
VEDADO: E N LiA CALZADA. ESQUI-na de fraile, en calle de letras, re-
gia casa, muy cerca de los colegios "Do-
minicas" "La Salle" y parque Vlllalón. 
Doy dinero en hipotecas, a bajo tipo e in-
formo a domeilio o en O'Keilly, 61; de 
4 a 5. 
VE D A D O : E N E A MEJOR CUADRA D E la calle G y a la brisa, vendo dos 
solares en módico precio. Dinero en hi-
potecas, a bajo tipo se informa a domi-
cilio o en O'Keilly, 61; de 4 a 5. 
HABANA: E N L A C A E L E D E N E P -tuno, cerca de Belascoaín, magnífico 
terreno para construir cuatro casas de dos 
plantas y una esquina para establecimien-
to. Informo a domicilio o en O'Keilly, 61; 
de 4 a 5. Doy dinero en hipotecas a bajo 
tipo. 
25390 1 «. 
GANGAS. E N CONDE, CON 7-70x23-20, $4.000; San Anastasio, 2 ventanas, 
}2.000; Luco, $2.000 y 300 más de todos 
precios. Pulgarón, Aguiar, 72. T. A-58W. 















JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30, 
»•]•>», frente al Parque San Juan de Dios. 
Dr 9 a 11 a m. y de 2 a 6 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
TV/TAGNIFICO SOLAR. R E P A R T O SAN-
ATXtos Suárez; calle de Flores, a media 
tundra de la nueva línea que va al Ce-
To; acera, luz, arbolado, agua, lugar alto 
r alegre, a $4 vara; hay parte de su Im-
Wrto pagado. Flgarola. Empedrado, 30, 
•ajos. 
EN' L A VIBORA. CASA MODERNA, A la brisa, muy bien situada, cerca de 
t calzada: con portal, sala, saleta, tres 
hartos, toda de azotea, $2.350. Otra a una 
ttnrtos, toda de azotea. $2.750. Otra a una 
juadra de la calrada, moderna, con sala, 
los saletas, cuatro cuartos, azotea. Flga-
ola. Empedrado, 30, bajos. 
TNA GRAN CASA. E N L A CALZADA D E 
P J . del Monte, a la brisa, con portal, 
Ma. dos ventanas, saleta, cinco cuartos 
'guldos, saleta al fondo, hermoso patio, 
Jotea, jdsos finos, sanidad, 332 netros. 
MOO. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
PK L E A L T A D . CASA MODERNA, D E 
•J alto y bajo; sala, comedor, dos venta 
os, tres cuartos bajos, en el alto igual, 
"««lera de mármol. Kenta $G5. $7.000. F l -
irola, Emepdrado, 30, bajos. 
TNA GRAN FINCA. A 7 L E G U A S D E 
•J esta ciudad, próxima a cahsada, 19 ca-
Mlerlas; viviendas, más de 4.000 palmas, 
OÍOS y arroyos; cercada de piedra. Te-
teno superior. Flgarola, Empedrado, 30. 
•^Jos. 
>OXlTA FINCA. A 8 LEGUAS D E E 8 -
i ta ciudad en calzada; casa de vlvien-
i muchos frutales, pozos y cañadas, 
Toxlma a la estación del eléctrico (carro 
Ma hora. 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
irent« al Parque de San Juan de Dles, 
\ ? J 0 l y X CASA NUEVA, P O R T A L , 
• i<^. ' c2medor- 3 cuartos, piso mo-
í :5vf' T,,V0,ea to<,a- B««noB servicios. 
iDHrn K0R,MAN: Plaza L a Purísima Con-
f i o bodee^"' 7 MllaKro« y San Anas-
\2«230 
— 2 n 
l . ELPIDIO BLANCO 
f''"suladorl\8mwaf' P rad o, Industria. 
V* Uza, ' A™1"11"1- ^elna. San Miguel 
f o y ^ d i ^ ^ ñ 
1  0̂ por loo ™ 80,bre flnca urbana y 






L^sUca^asl^comn0111^". f,nca " b a ñ a 
* e c h ? £ i c ; n a . ^ «err'sa-
S^nas: de o « ?iPlra5?onS8- Hora8 «e 
28151 y ' J- Martínei y Alfonso. 
5 
'4 v J ? ^ X NICOLAS, INMEDIATA A 
N. i f í IÍÍ\Tend0 ca*11 moderna, 2 pian-
> «*ua r-rf0.8 .;Upeíf,clí' llbre 
•«10 rt?. ?*,,lml,1a- Su duefio: Telefono 3823)' 10 » 2. 
4 n 
'IB)*^011 L A CASA CARDKN'AS Í T 
¿ ¿ I T Ü ?rOKrt0r M a ° ^ l P0r^A|-ea *: 
2Q20T ' ' Mbora-
6 n. 
EN EL VEDADO 
E n el Vedado se venden dos casas mo-
dernas, 10 metros de frente. Jardín, por-
tal, sala, saleta y tres cuartos; rentan 
$63, precio $0.000. Gerardo Mauriz. Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
E n lo más céntrico del Vedado, mil me-
tros de terreno, todo fabricado de alto y 
bajo, renta $300 mensual. Alquiler segu-
ro. $45.000, fabricación de primera, hie-
rro y cemento. Informa: G. Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Telefono 
A-9146. 
Cerca de Paseo, parte alta, gran casa, 
moderna, sala, saleta, comedor, dos baños, 
8 habitaciones, 2 para criados, garage. 
Renta $150. $25.500. G. Mauriz, Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Bonita casa cerca del Parque MenoMtl. 
Moderna. 6 habitaciones, garage. $1T.500. 
G. Mauriz. Aguiar. 100; de 2 a 4. Teléfo-
no A-9146. 
Próxima al Parque Medina, precioso 
chalet. $26.000. G. Mauriz. Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Parte alta. Bonita casa. Moderna, ren-
ta $50. $6.500. Gerardo Mauriz. Aguiar. 
100; bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
E n lo más céntrico de la calle 17, gran 
casa de altos. G. Mauriz. Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Belascoaín, casa moderna, de 
altos, sala, comedor, tres cuartos, renta 
$51.00, $5.600. Informes: G. Mauriz. Aguiar. 
100; de 2 a 4. Teléfono A-DHO. 
Cerca de Compostela, casa en buen es-
tado, renta $37, $4.500. Gerardo Maurlr, 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Lagunas, cerca de Belascoaín, moderna, 
de altos, renta $95, $12.000. G. Mauriz. 
Aguiar, 100: de 2 a 4. Teléfono A-914ft 
AP R O V E C H E E S T A OPORTUNIDAD. Para persona de gusto se venden: Un 
bonito chalet y una casa situadas en 
el mejor punto de la Habana, con mu-
cho porvenir. Están siempre alquiladas. 
Precio $10.000.00 Juntas, y separadas, 
$7.000.00 una y $4.000.00 la otra. Están 
situadas en Cepero, número 6 y 6-A, ha-
cen esquina con la calle de Santo To-
más a un costado de lo Iglesia del Ce-
rro. Informes: Angel Collado, Apartado 
783. Habana. 
269CS 2 n 
JESUS D E L MONTE, PROXIMO A L A S dos líneas de tranvías y cerca de la 
tabaquería de H. Clay. Reforma, esquina 
Compromiso, vendo directamente dos casas 
de sólida construcción; una de esquina 
con establecimiento, en $8.750; rentan 55 
posos. Pueden rentar más. Su dueño: De 
Helas, 18. R. Días. 
25710 6 n. 
UN BUEN NEGOCIO. E N L A S INME-diacioues de la Habana y en un lu-
gar de lo más saludable, se venden 
próximo 2.000 metros terreno con seis ca-
sas fabricadas y cimientos para seis más, 
dos huertas con buenas arboledas, fru-
tales. Esto se vende muy barato. Infor-
ma : Llano, Kayo y Salud café. 
25237 31 o 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 26, 2.500 metros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 683 metros, a $9 metro, 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba, 
32, de 3 a 5. 
R E P A R T O "EAWTON," S E V E N D E un solar, de 20x50, sin gravamen, 
parte alta y acera brisa, calle San Anas-
tasio entre San Francisco y Milagros. 
Víbora. Informes: San Lázaro, 117. Ha-
bana. Concepción, 12. Víbora. 
24997 1 n 
R U S T I C A S 
VARIAS COLONIAS DE CAÑA 
De varios precios dos de ellas, en la pro-
vincia de Matanzas y cuatro en la pro-
vincia de Camagüey, de $44,000, $8.000, 
$70.000. $90.000, $120.000. más una de 225 
mil pesos. Para más Informes: Prado, 101, 
bajos: de 0 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26252 6 n. 
212 CABALLERIAS EN $70.000 
Con mucha caña sembrada, a dos leguas 
del Camagüey, con paradero en la mis-
ma finca, con chucho a la línea central, 
propio, con 35 caballerías de monte bue-
no, a pagar $35.000 al contado y el resto 
por 9 años al 5 por 100 anual. Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
20253 6 n. 
VERDADERA GANGA 
Lindando con un Central que hace 400 
mil sacos de azúcar, vendo 40 caballerías, 
30 de monte firme y 10 sembradas de 
verba Guinea, por la finca pasa el rio 
Cauto, en $20.000; Prado. 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martines. 
26150 6 n 
'TU Y YO" 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kilates, con las piedras 
que dan la suerte y qne llera esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con c a -
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46. José Ros. 
'TU Y YO" 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, as! llamadas, son las indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la noria regala 
a su prometido un alfiler de cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
"TU Y YO" 
el novio corresponde regalándo-
una sortija con la misma pre-
casi 
efectúa 
closa y sugestiva piedra, 
seguro que el enlace, se 
dentro del aüo. 
Las referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " E L TIEMPO," de Cien-
fuegos, propiedad del señor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
SE V E N D E , POR L A T E R C E R A P A R T E de su valor, ciento cicuenta pesos, se-
senta v ocho magníficas aves, de las ra-
zas Plvmouth Kock, Leghorns. Khode 18-
land Red. Lanshans, Orplngtons y wyan-
dotts, hembras y machos, y entre ellas, 
cuatro patos y patas inglesas super-extras. 
Salen unos con otros en la humilde canti-
dad de dos pesos y centavos, cuando hay 
ejemplres que valen más de relate dollars. 
Al que los compre, se les regala dos mag-
níficos jaulones completamente nuevos, 
raluados en $25. Venga pronto porque me 
embarco. No admito latosos. Candelaria, 
número 34. Guanabacoa. 
2079 3 n 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas: de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunec llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bú, de pura raza. Especialidad en ca-
ballos enteros de Kentucky, para cría, 
burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. TeL A-8122. 
24583 SI »-
18969 31 ort. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne se la 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
24106 SI o 
26376 SO n 
FINCA: SE D E S E A UNA PROXIMA A la Habana, con aguada fértil, donde co-
locar a "iso unos 60 animales. Monte, 240. 
Teléfono A-48Ó4, Habana. 
26201 31 o. 
SE VENDEN FINCAS D E CASAS, P R O -ximas a Centrales modernos, se ven-
den fincas regias para cafia, desde vein-
te caballerías hasta doscientas. También 
se ceden contratos de Colonias en culti-
vo. Informan en la Compañía de De-
fensa : Mercaderes, 22, altos. 
25952 1 n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GRAN BICOCA: FONDA Y HOSPEDA-Je, vendo por ausentarme del país, si-
tuación y marcha inmejorable. Buen pre-
cio. Dirigirse a Félix Tomé, San Pedro, 
número 20. 
26308 3 n 
SE VENDE CNA V I D R I E R A D E T A -bacos y cigarros, en el mejor punto 
de la Habana, buen contrato, venta $12, 
diarlos; precio $300; por embarcarse su 
duefio. luforman: Monserrate, 77. 
26400 3 n 
V I D R I E R A D E P E R F U M E R I A , QU1N-calla, tabacos y cigarros, se vende, 
en lo más céntrico de esta ciudad. In-
forma : Zarraclna. La Equidad, Sol y Com-
postela. 26318 1 n 
URGENTE VENTA 
Se dan $350 en $175, vidriera tabacos, 
venta diaria $8, utilidad $2, alquiler y luz 
$15. Después del 31, no se da en $350. Te-
niente Rey, 81. 
26195 31 o. 
TIENDA DE ROPA. SE V E N D E T I E N -da de ropa, sastrería y camisería, bien 
acreditada, en lo mejor del Cerro. Tiene 
pocos gastos y poca existencia; buen ba-
rrio, buena venta, en proporción por te-
ner otra su duefio: no puede atenderla. 
Informan: Obispo, 67, sedería García Mo-
rán. 
20249 4 n. 
SIN I N T E K VENCION D E CORREDO-res, se vende una vidriera de tabacos 
y quincalla; buen contrato y poco al-
quiler, punto céntrico de la ciudad, por 
no poderla atender su duefio. Informan: 
Factoría, número 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 
a 26168 3 n 
ATENCION: :VENDO UN PUESTO D E frutas en poco dinero, buena venta, 
garantizando nna venta de 10 a 11 pesos 
diarlos; se vende porque su duefio tiene 
otro negocio y no lo puede atender. In-
forman en Compostela, 115, altos; a to-
das horas. 
26181 31 o. 
VENDO E N $23.000, CASA D E MI PRO. piedad, en Malecón, próxima a Galla-
no, pequefia; pero moderna y elegante. 
Manuel Navarro. Teléfono 7172. Marlanao. 
256.V5 » a 
VENDO 
Una hermosa casa en L a Ceiba, ia 
parte más tana j elevada de los alre-
dedores de la Habana y a doce mi-
natos de Galiana, compuesta de por-
tal, sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, gran comedor con vista al mar, 
cuarto de baños e inodoro, codua, 
cuarto para criados, despensa, patio 
con árboles frutales, jardín con puer-
ta, verja a la Calzada, agua de Ven-
to, etc. Informan en esta administra-
ción, el señor Orbón. 
BUENOS NEGOCIOS 
Dos esquinas: 'Jna cerca de Belascoaín y 
otra en Jesús íel Monte, a dos cuadras 
de ia linea, a JD.000 cada una. 
Un lote de terreno de 11.510 metros a 18 
minutos d?l centro de la ciudad, con nna 
línea de tranvías por su frente, con agua 
y electricidad, en $12.000. 
E n Flores y San Leonardo, nn solar de 
47 por 22 varas, a $4 la vara. Casa de 
planta baja, acera de la sombra, 6.1|2 
por 34. rentando $46. En $0.000. 
E n el MalecOn, casa de dos plantas, nue-
va construcción; renta $116, precio, 16.000 
pesos. 
Informa David Polhamns; de 8 a 11, en 
Casa Borbolla r en Mercaderes número 4. 
Señor Pellón: de 2 a 5. 
SOLARES YERMOS 
PARA CHALETS 
Grnn terreno, 2.042 metros en la Víbo-
ra, con tres frentes, uno Avenida Acosta, 
única loma de Lawton. Se vende muy ba-
lat0-J- Martines. Prado 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 8. 
26266 ^ n. 
GANGA: MOTIVOS DE SALUD, m u í gan a ausentarse a Espafia, dueño de 
panadería, con todos sus accesorios y 
tienda de víveres, que vendo, se admiten 
proposiciones. Informes: J . Joglar, alma-
cén de víveres, Cuba y Obrapía. 
2f0lS 9 n. 
NO CONFUNDIRSE 
Primer agente de la Habana en cafés y 
bodegas, contado y a plazos de 200 pe-
sos en adelante. Informan: Kayo y Dra-
gones, café, Adolfo Carneado. Mucha re-
serva en los negocios. 
25895 31 o. 
BUEN NEGOCIO 
Con poco dinero, que deja 100 pesos men-
suales, y necesito un socio con dos mil 
pesos, que se garantiza el dinero, que de-
Ja 4.000 pesos anuales. Informan: Adol-
fo Carneado. Dragones y Kayo, café. 
2580C 31 o. 
T ^ R G E LA V E N T A : POR NO P O D E R 
U atenderla su dueño se vende una Jo-
yería, con taller de platería, que está si-
tuada en lo mejor de esta capital; tiene 
buena marchantería y crédito. Informa: 
Alfredo Artls. Obrapía, 96, cuarto, núme-
ro 9; de 6 a 8 de la noche. 
2ÓS46 7 n. 
BOTICA 
Se vende una, establecida en una de las 
calles de más tránsito de esta ciudad. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
Informes: J . Martínez. 
26870 2 n 
SE VENDEN LOS ARMATOSTES, E N buen estado, de una sastrería y cami-
sería, en el punto más comercial de esta 
ciudad y con derecho al local, con cuatro 
años de contrato. Informan en Santa Cla-
ra. 13, tintorería. 
25S97 22 n 
SE VENDE UN C A F E Y R E P O S T E R I A en un pueblo de importancia. Le que-
dan seis afios de contrato y B0 paga al-
quiler porque tiene otras IsdufVfias. Se 
da por la mitad de su Talar. Informan: 
Obrapía, 30. Habana. 
25804 1 n. 
SE VENDE, BARATO, ^S' GRAN TA-11er de lavado, montan» a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchantería, 
f ior enfermedad de su duefio urge venta, nforman: Luyanó y Batista, bodega, Fran-
cisco Alvarez. 
25702 
IS A B E L DUFERNAN D E BLANCO, peinadora y nsanlcure de la "Casa Pa-
gés," de Madrid, ofrece sus servicios a 
domicilio. Sin rival en el teñido del ca-
bello. Villegas, número 84. 
20166 3 n 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería I J 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-503c>. 
25966 • 23 n 
A PERSONA D E V E R D A D E R O GUSTO, se vende un magnífico Juego recibi-
dor tallado, costó $1.125, se da en $350. 
Un J''Pgo de cuarto, un par columnas 
porcelana de Sebre. un Juego reloj y can-
delabros, un gobellnos, una máQiilna de 
escribir, todo por la tercera parte de su 
valor. Obispo, 78, altos. 
28199 2 n. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y vanado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; tambiiin hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
20640 20 nr. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿ Por qué usted no usa los PnpeliUos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
r-ficpz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá. Johnson, Taquechel. 
González. Majó y Colomer. Representante 
d ictor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bnní,. Teléfono A-4003. 
C r,620 • 30d-24 
"LA CRIOLLA" 
ORAN ESTABIiO D E BURRAS DB U l C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Ptmlf. TeL A"481** 
Burras criollas, todas del país, con nr ' 
rielo a domicilio, o en el establo, a toas» 
horas étl día y de la noche, pues tengo un 
serrici» especial do mensajero* en Di" 
cletas pan despachar la» órdenes en se-
guida qn» so reciban. , 
Tengo sntnrsales en Jesfis del Momti 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y J't 
teléfono F-13M; y en Guanabacoa. • 
M&xlmu Gómex, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al «e* 
léfooo A-4S10, que seria servidos Inme' 
(listamente. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio. qne está a todas hora» ea 
BelaiicoAÍn y Poclto, teléfono A'4810- qn* 
se ias da más baratan que nadie. 
Kota; Suplico a los numerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas ni duefio. avisando al teléfono A-481<k 
24582 81 o. 
LAXDKAULRT, D E XXTJO, QUE COSTO $2.800, se sacrifica por $1.000. Gomas 
nuevas, alumbrado eléctrico Interior y ex-
terior, etc. Aproveche esta ganga, que 
ya ompieza el Invierno y es indispensa-
ble un automóvil abrigado. Véase en San 
Lázaro, 249. 
••• 1 n 
TERNEROS Y CERDOS 
Compro terneros do hierba y cerdos. E s -
criban: Dr. Covas Guerrero. Tacón, 2, al-
tos. Habana. 24943 15 a. 
A LOS CHAUFFEURS DE F0RDS 
Filipinas de dril crudo y Kaki por 
$2.00. Ganga que ofrece L a Sociedad, Obis-
po, 65, a los chauffeurs. Aprovénchela 
pronto. 
C 6246 isa . ia 
V A R I O S 
EN E L L A B E R I N T O , GARAGE D E CAR-neado, A-7T40, se venden dos muías. 
Jóvenes, una guagua y arreos Junto 0 se-
parados, casi regalados. 
25567 81 o. 
AUTOMOVILES 
CHASSIS F R A N C E S , E N MAGNIFICAS condiciones de marcha, propio para 
camión, se vende baratísimo. También 
tengo un Berliet 8HP., con carro de re-
parto y otros varios que se vende de 
ocasión. Pedroso, 3. Teléfono A-5514. Apar-
tado 1.655. 
20446 7 n. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. " L a Motica," Com-
postela. número 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
24590 31 o. 
S E V E N D E UN PIANO " P L E V E L " , E N Línea y L , Vedado. 
28902 31 o. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los sefiores Viuda de Carreras, Alvares y 
Ca., situado en la calle de .'• zuacate, nú-
mero 53, entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pia-
nos y planos automáticos Elllngton; Mo-
narch y Hamilton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
r:oo7 31 o 
INSTRUMENTOS D E CCBRDA. 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de yiolines, etc. 
Se cerdan arcos. Compro viollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorio». Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-47C7. Habana. 
M U E B L E S Y 
F r e m S 
A LOS CARNICEROS, S E V E N D E UNA nevera de mármol artificial, con ca-
pacidad para una res, con los adelanto» 
de la higiene que requiere la Sanidad; 
precio módico. Para informes: en la Cía. 
de Accesorios de Ingenios, Teniente Rey, 
número 10. 26423 3 n 
SE V E N D E N 5 S I L L O N E S D E L I M P I A -botas, una vidriera metálica de mos-
trador, de cinco pies de largo, teniendo 
un surtido de muebles en general, todo 
muy barato. Campanario, 205. L a Mi-
nerva. Compro muebles usados. Teléfo-
no A-5140. 
26154 3 n 
T T I U D A E HIJOS D E J . F O R T E Z A . 
V Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido do accesorios para los mismos. 
24093 31 o 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y srran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
mueble». 
CONSULADO, NUMS. 94 T 00 
T E L E F O N O A-tTIS. 
10815 81 oct 
Q E V E N D E AUTOMOVIL F R A N C E S D E 
¡O Dlon Bouton, carrocería torpedo, com-
pletamente nueva, 10 H. P. 4 asientos, ti-
po O, ruedas de alambre y una de re-
puesto, equipo completo. Magneto Bosch 
y carburador Zenith. Precio $1050. Pue-
de verse a todas horas, en 19 número 
306, entre B y C. Vedado. 
26326 2 n 
VENDO F O R D MODELO 1015, F U N -das nuevas, diez cámaras de repuesto, 
gomas casi nuevas, listo para trabajar, 
garantizado. Precio: $465 de contado; úl-
timo precio: Poclto número 46, ta-
ller; su dueño, Villegas, 129, bajos; de 
7 y media a ocho y media a. m. 
26337 1 n. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO C H A L -mers, grnn motor y espléndida ca-
rrocería, con seis gomas nuevas, casi se 
regala, por no necesitarla. Informes: 
Perseverancia, 41, altos, izquierda. 
26305 1 n 
CAMION 
Compro un camión o chasis propio para 
camión, de poco uso. Ha de ser de una 
tonelada lo menos. Informes: Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
20202 6 n. 
HISPANO SUIZA, DE 15 A 20 H. P. S E I S asientos, en perfecto estado, en $1.600. 
Informará: A. J . García, Milanés, 11, Ma-
tanzas. Apartado, 266. 
26191 26 n. 
TT^ORD, D E L 15, E N BUEN ESTADO, 
X' casi nuevo, listo para pesetear, lo al-
quilo en $1, diario, si dan $50, de garan-
tía y se obliga a comprarlo en abonos. 
E . Acosta. Prado, 65; de 8 a 10 a. m. 
26203 31 o. 
SE V E N D E , UN CARRO NUEVO Y UNA gran muía, de cuatro aflos, propio pa-
ra víveres o panadería. Informan: Reina. 
!& •** 4d-31 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo, A-4602, 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
GANGA V E R D A D E R A t S E V E N D E N dos carros, cerrados, reparto, de cua-
tro ruedas. Informan en Zanja, 78, Habana 
26205 g n. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes do lujo de FRANCISCO E R V l -
T I . Elegante» y vis-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-Í686, Habana. 
24103 a 0 
ÍA 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E F E S T O N sin estrenar; una de bordar en blan-
^i»í?.na',íml8ína8 coaliciones. Una de 
dobladillo de ojo que hace figuras. Una 
de Carmel! de dos agujas. Un motor do 
medio caballo, con todo» sus accesorios, 
tres mesas grandes de trabajo, armatos-
( T R e U l y , ^ aUosyna de Sln&er-
••• 2 n. 
HACENDADOS 
Tengo 1.500 tubos cobro de 2" pulgada» 
de largo que se me pidan, para Calan-
ft™1* J - Plasencla. Calle 4, número 
•¿o, veauao. 
26333 7 n 
S\ y*1*1»! MOTOR, D E DOS CA-ballos, por 2020 do corriente, es ale-
' / ^ a tí}mbora y un fogón, en la 
calle de Obrapía, número 64, 
26291 ! 
BARATOS, DOS KORDS, VENDO A plazos, modelo» catorce y quince; 
un fonógrafo con quince discos, barato. 
Ferretería Plaza Polvorín. Manuel Picó. 
Teléfono A-9735. 
2624S 4 n. 
Ag e m i o s i s dio 
'SANTA TERESA' 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-S484 
Esta casa ofrece sus servicio», con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenla esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
245S6 31 o. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. TeL A-1013 
Los traslados do muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesfls del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
24591 81 o. 
1>UICK, ULTIMO MODELO, 8 PA8A-J Jeros, seis cilindros, 45 H. P., como 
nuevo. Equipado con amortiguadores Hart-
ford, forro, dos gomas de repuesto con 
sus aros y bomba "Kellogg." para inflar 
gomas. Más de $200 de extras. Ultimo y 
flnlco precio, $1.150. Contribución pagada 
como particualr. Informa: Mr. Henry Acos-
ta, "G.irage Moderno," Obrapía, 87-89. 
26227 2 n 
DINERO PARA AUTOMOVILES 
Lo facilito en préstamos dejando el au-
tomóvil en poder de su propietario para 
que lo use. Prado, 101, bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
26140 5 n 
UN "FIAT" EUROPEO 
Se vende, en 1.600 pesos, un 
automóvil "Fiat," fabricado en 
Italia, de seis asientos, 15-20 
H. P., lujosa carrocería y motor 
en perfecto estado. 
Puede verse en el "Garage In-
glés." E. W. Miles. Prado, 7. 
GRAN GARAGE 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976 
<( LA FAVORITA' 
s 
E V E N D E N T R E S E S P E J O S D E BAM-
bfl, modernistas. O'Reillv, 73, altos. 
2 n. 
A L A S CASAS D E MODAS S E V E N -den sel» escaparates, tres vidrieras de 
distintas dimensiones, Juntas o separadas. 
Vidriera-mostrador, toda de cristal y de 
mármol. Una mulleca de cera, nueva, do 
primera, dos bustos de cera, aparato de 
metal para vestidos. O'Rellly, 73, altos. 
2 n. 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece ni público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para In cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
245S5 31 o. 
Se alquila para guardar automóviles y co-
ches. E n el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio módico. Situado en la calle 
13, número 5, esquina a M, Vedado. In-
forman en el mismo. 
SE V E N D E UN R E N A U L T , D E 20 A 30 H. P., torpedo, con gomas nuevas, se 
da a prueba una máquina francesa, rueda 
alambre y un Ford, todos muy baratos 
Genios, 16VÍ. Teléfono A-8314. Gómez 
26823 2 n 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 5¡9. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, J^n-
yanó o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
24584 31 o. 
SE VENDEN 3 AUTOMOVILKS FORD, de 2 meses de uso, están nuevos y 
perfecto funcionamiento, sin una sola 
abolladura. Neptuno, 207. esquina Mar-
qués González, garage, José Suárez Te-
léfono A-6115. 
gWM 31 o 
SE V E N D E UNA V I D R I D R A , P R O P I A de esquina, para tabacos y cigarros; 
se da muy barata y está en buen estado. 
Informan: Salud, 8, café. 
26342 5 n. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se io dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angele», 
número 23, entre Ma'.oja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
D ® a m m m l e s 
PALOMAS MENSAJERAS. POR E X C E -SO de número se venden alguno» ejem-
EN E L L A B E R I N T O . D E CAKNEADO A-7740. Concordia, 182, se venden \in 
"Argo," un "Overlant" y un "Dogh Bro-
ther," todo casi nuevo y gomas todas nue-
vas, casi regalados. 
25568 3! 0 
Camiones nuevos y usados 
a precios convencionales y 
garantizados por la 
CASA CEDRINO 
belascoaín, 4-A. Tel. A-2617. 
¡Hacendados! "Barato se vende" 
Un triple-efecto vertical, de hierro fun-
dido, con placas de bronce y tubos d» 
cobre, de la casa Cali, de París con cir-
culación do vapor en toda la calandria, 
que lo hace tan liviano, con 3.500 pie» 
cuadrado» de »uperflcle de caldeo. "Fí-
jense en lo que digo." E l que tenga un 
aparato evaporador regular puede hacer-
lo «rrande agregándole este; tendrá ma-
yor rendimiento, porque puede aumentar 
la saturación del bagazo de 18 a 20 por 
ciento. Puede verso en el almacén nOme-
ro 6. de H. R. R., en Regla, y se puedo 
cargar en el acto. Informará J . M Pla-
8026082 Calle 4' nÜmero 28- Vedado^ 
BARRO REFRACTARIO "MAG" 
(Pire Clay M A G ) 
Superior calidad, en uso en Cuba ha-
ce más de 20 añoR, garantizado. C. J 
( ¿ i ™ APartado 152. Malecón, 608. .4830 10 n 
i s c e l a m e A 
i m - l 
C E V E N D E N 30 M I L PEES MADERA DE 
O uso, se vende toda o parte, están pn 
varios edificios. Ayesterán, 6? InforaaS 
ft dos cuadras de Carlos h l xmorm¡ia 
* n 
ftE V E N D E UNA LANCHA D E GASOLI-
na, con motor marca Ferro. 8 H P 
LN9«.S!an: Sol, 110. Teléfono Á-JMm." 
T ^C273 12 n. 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Ber-
nardo Lanzagorta Co., Monte, 
377. 
C 6427 lKd-29 
CARPINTERO 
Ganga, se vende una caja de herramien 
con 225 piezas, en Estrella, l ¿ nuel 
26286" P- m- PreC,0 , 1 n 
EN CUBA, 16. S E V E N D E 160 p i ^ T . TOS de ácana de metro y medio ri¡ 
largo a do» metro», 20 tirante» ¿n 
do seis metros de yargo f m í ' p J e r t í ^ r ? 
Ja, barandas de hierro nara IMMSII ,', 
SE VENDI; I ^ A CAJA DE H I F R ^ T para caudales y un eacritorlo de cao^n* 
£ T,rZ6Q: A*u,«r. 124, bajos ba' 
31 o. 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy piare» adulto» y pichones, descendie'ntei I ' 
¡ f e . ^ T r l . ' r » ^ ^ e» $750. Puede Ter.e 
IX'^'.S'.To1."5'^ !í ' S u ü r ' & S i r S d lG"«8e Moderno." Obrapú, 
Pueden verse en Concordia, 123. ^vlttUB-' ' 
26133 8 n 
187 y 89 
I C 5301 t 13 • 
C E D E S E A A R R E N D A R UN COMPI 
S i0 e(lulp° de un restaurant Efecto; 
tales como estuva, mesas, plato», ete pro 
bablemente se compre más en Vñ^*I? 
* S ¡ ¡ t * W' E - G e V Obraba. a9Ílante-
— i ; 1 n. 
/ C A N A S T I L L A PARA NlífO UN \ 
nastilla fina, lujosa y coranlitn r^A' 
nlfio, de París, i ^ « i l t 
25907 31 ^ 
PLAZA VAPOR, NUMERO 30 
"La MaraTiUa," por Qallano T-».>II.~ 
dos mü trojes, a S2.99%or fin d ^ t e ^ o ™ ! 
24410 , 
. C n. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro-
ble, racios, todo el año, en Inqniaidor. 
numero 42. Teléfono A.6180. Zalví! 
dea, Ríos y Ca. 
16244 M „ 
O C T U B R E 3 1 D E 1 9 1 6 Dia r io de l a M a r i n a P R E C I O : 3 C R 
L A C 0 T O R R A 






eái|S BE ESPANI 
E L BRASIL Y ESPAÑA SUSCRIP-
CION A FAVOR DE LAS VICTIMAS 
DEL "PRINCIPE DE ASTURIAS" 
Madrid, 30.—El cónsul español en 
Los Santos (Brasil) ha enviado al 
ministro de Estado, señor Jimeno, la 
cantidad de doce mil novecientas qui-
cnenta y cuatro pesetas producto de 
la suscripción abierta en aquella re-
pública a favor de las víctimas del 
naufragio del "Príncipe de Asturias." 
La citada cantidad fué entregada 
a la comisión por el ministro de Es-
tado y la comisión, a su vez, se la en-
tregó al cónsul español para que és-
te la hiciera llegar a las víctimas del 
naufragio. 
LOS PROBLEMAS ECONOMICOS 
EXAMINADOS POR EL REY 
Madrid, 30.—Ayer, a pesar de ser 
día festivo, celebró una conferencia el 
Rey con el ministro de Hacienda, se-
ñor Alba. 
La entrevista duró dos horas y du-
rante ella examinó con todo deteni-
miento el Monarca los problemas eco-
nómicos que han sido presentados a' 
las Cortes y que están pendientes de 
discusión. 
CONSULADO NORTEAMERICANO 
EN LA CGRUÑA 
Madrid, 30.—El ministro de Esta-
do, señor Jimeno, ha declarado que 
después de realizadas activas gestiones 
se ha conseguido que el Gobierno de 
los Estados Unidos restableciera en la 
Corana la agencia consular que allí 
tenia y que suprimió recientemente. 
"Con ello—terminó diciendo el mi-
nistro—ha quedado satisfecho el de-
seo de todos los coruñeses." 
CARRERAS DE CABALLOS 
Madrid, 30.—Se han celebrado con 
gran animación las carreras de caba-
llos. 
La fiesta fué presenciada por los 
Reyes y por los Infantes. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL,'* es bobo. En tres días quitan 
los callos, sm dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tres 
callos y turará sus callos para siem-
pre. 
) También se celebró la llamada ca-
I rrera militar, en la que triunfó un ca-
ballo de la cuadra de la Escuela Mi-
' litar, montado por el teniente señor 
; Matura na. 
j El premio Garbey, que también fue 
i disputado, lo ganó un caballo de la 
| cuadra del conde de la Cimera. Este 
I premio consistió en 3.000 pesetas. 
El premio "Covadonga", ccnsisten-
i te en 5.000 pesetas, se le adjudicó 
a un caballo de la cuadra del conde 
de Teherán. 
ALOCUCION 
El Secretario de Gobernación, coro-
nel Hevia, por medio de la alocución 
que transcribimos se dirige a las en-
tidades que se expresan a continua-
ción, en ;os términos siguientes: 
"Al Ejército, a la Policía Nacional 
y a los Delegados de la Secretaría de 
Gobernación. 
El día primero del entrante mes es-
tará encomendada a vuestro cuidado 
la vigiiaacia de los colegios electora-
les y ei mantenimiento del orden pú-
blico en todo eJ territorio de la Repú-
blica, a fin de que los electores pue-
dan libremente ejercitar el más im-
portante de los derechos dei ciudada-
no y emitir sin temer a coacciones ni 
amenazas su voto en los comicios. 
E l Gobierno ha sido y será absolu-
tamente imparclal en esta contienda 
electoral, de ello sois vosotros jos me-
jores testigos, y está convencido de 
que todos vosotros cumpliréis también 
con vuestro deber. 
La circular de la Junta Central 
Electoral de 17 del corriente, el Deere 
to Presidencial número 1,357, de 26 
último, la circular del Estado Mayor 
del Ejército, de 18 de Agosto próximo 
pasado, y la Orden General número 
'/4, de 21 del corriente, regulan de mo-
do claro y preciso vuestros deberes y 
facultades, y a dichas disposiciones 
debéis ajustar estrictamente todos 
vuestros actos, que solo debe inspirar-
los el amor a la patria. 
Habana, 30 de Octubre de 1916. 
(f.) Aurelio Hevia, 
Secretario de Gobernación." 
Maravi l loso Invento 
Qlenfuegos, seiptlem&re 27, 
Señor Enrique Alda&ó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
No puedo por menos que dirigir « 
ttstod estos líneas, después de haber 
oaado el TRLPLESEC ALDABO, el 
«oaii «a inmejorable para el estómago. 
Yo he estado padeciendo de ese ór-
f*no por espacio de año y medio, y 
desde <iue tomo «1 TRÍPLESEC no he 
vuelto a sentir nada en absoluto y le 
dirijo ésta para qô  usted haga de 
€flla lo que mejor le plazca y en caan-
bio v© os doy mi más sincera felid-
••cion por tan maravUloeo invento. 
De usted muy atento y s. a © * 
ra., b. 
TELESFORO A. I«EOK. 
b. b., 
fije. Asgtolfc* 46. 
C o n s e j o d e S e -
c r e t a r i o s 
LOS ANTE PROYECTOS DEL PRE-
SUPUESTO. SE ACORDO DICTAR 
REGiLAS PARA DA FORMACION 
D E L PRESUPUESTO 
Ayer se reunid en el Palacio Pre-
eidenclall eH Consejo de Secretarios 
con asistencia do todos sus mean-
broa. 
Dada, cuenta con los datos sumi-
nistrados al Honorable sefior Presi-
dente de la República por el señor 
Secretario de Hacienda sobre los an-
teproyectos de Presupuestos formu-
lados por los señores Secretarlos del 
Despacho para el próximo año fis-
cal, se acordaron reglas para la for-
mación del Proyecto de Presupues-
tos Generales de la nación que ha 
de ser remitido oportunamente al 
I Congreso. 
E l Consejo terminó a las doce del 
1 día. 
Nuevo Hotel, Restaurant y Café 
¡ " I S L A D E C U B A , , 
! Grandes Departamentos para Fami-
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE, NUM. 45. 
Frente al Parque de Colón 
TeL A-1362. Telégrafo: "Ravalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
A f L 4 JS'Y \ | | ' CO N T A D O ' 
i l i ^ i i ^ ü í l 
C A K R U l A L Í i N O S . 
S V N R 4 F A K l , I ^ C ' / I K L . ' 
Uu aspec ío du lo¿> lüiieres de la Coi:ipa:ii« .4.u 
La Compañía Industrial Algodonera, desea hacerles saber 
que en sus telares de Puentes Grandes fabrica toallas de felpa 
blanca, del tipo que ustedes compran importadas, pero de me-
jor calidad y consistencia y las ofrece al precio que ustedes 
pueden pagar, ni un centavo más de lo que ustedes deben 
gastar. 
Laven dos toallas, una nuestra, TIPO HOTEL, así la lla-
mamos, y otra importada, y verán la superioridad de la que fa-
bricamos. 
AMAS DE CASA 
Sepan que la Compañía Industrial Algodonera, les ofre-
ce toallas de rica felpa, blancas y en colores, todas de clase 
excelente, de mucha resistencia y por tanto de prolongada du-
ración, de todos los tamaños y de todos los precios, así como 
batas y sábanas de baño muy felpudas y de excelente calidad. 
Las toallas de la industria nacional, son las que deben 
usarse en todos los hogares cubanos. En su fabricación labran 
su subsistencia 200 obreras cubanas. 
V e n t a a l p o r M a y o r : A l m a c e n e s d e R o p a y S e d e r í a . 
T O D A S L A S T I E N D A S L A S T I E N E N 
F A B R I C A D E T E J I D O S 
PUENTES GRANDES 
ANUNCIO D E VADÍA^-A«ula», U& 
de vigor mental, d0 audacia, fogosa, 
de sentimentalismo patriótico y pro-
sodia enérgica... 
PERUCHO GONZALEZ MUÑOZ 
En los tiempos ¡ay! ya idos y pa-
| sados de "La Correspondencia de Es-
j paña", al lado de eso gran corazón 
\ que sia llama Leopoldo Romeo, fué 
Perucho uno de loa más aictivos y en-
tusiastas colaboraxiores de este ad-
mirado periodista que es además un 
amigo leal y una persona decente. 
Perucho González Muñoz llegó a 
Cuba y con una entrevi-sita gallarda 
que celebró con el austero y respeta-
do don Tomás, se calzó los grados ne-
cesarios para ser en nuestra prensa 
una figura de acierto y' de reconoci-
dos méritos. 
Peruciho es la simpatía viva del Ma-
drid inolvidable. 
I Cuántas noches, en la tertulia gra-
ta de la casa de San Miguel hemos 
evocado con Antonio Monasterio, las 
tardes luminosas de la calle de Alca-
lá y el júbilo loco de las verbenas 
policromáis! 
Entonces Perucho, olvidando todo, 
Se ha entregrado al suave recuerdo y 
su Madrid de juventud y de lucha re-
novada, ha pasado por la evocaeión 
como una vida lejana. 
¿ Y a propósito de qué nos coloca 
usted este disco madrileño? dirá el 
pío lector que fuere echándose al co-
leto estas rápidas líneas.. 
Pues al cuento de que Perucho ha 
sido postulado por los bravos repu-
blicanos para un cargo ediUcio en 
nuestra renombrada Casa del Pue-
blo. 
Esto será una absoluta sorpresa 
para todos, como lo fué para mí 
cuando vi su vera efigie en "La Lu-
cha" a propósito de la postulación 
consiguiente. 
Ahora queda explicado todo y haŝ  
ta os parecerá necesario que hayamos 
evocado al Madrid de la jácara y de 
la bulla agradable que también tiene 
una Real Universidad y unos centros 
de cultura formidables. 
Por lo demás, ni que decir tiene 
que deseamos que Perucho no sea 
electo Concejal para qu© así no le co-
rrompan las oracionea y le permitan 
sofruir en "La Lucha" como todo un 
señor sagaz e inteligente. 
J 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
Sin rival para el ESTOMAGO, H I G A D o T y Í 5 Í 
I M P O R X A D O R K S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g e i y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
Por eso no nos neguéis vuestros 
favores, elecitores sanos, y contad 
con nosotros para codo cuanto gus-
téis ordenarnos. 
L a patria es cosa seria y los comi-
cios tambióni. 
Cuando pasan rábanos hay que 
comprarlos, y cuando en las) candida-
turas se ven nombres como los nues-
tros, hay que votarlos. 
Así, ya lo sabéis. QU9 Dios os lo 
premie; y si no, que os lo demande. 
Tomás Servando GUTIERREZ. 
(loa apuesta electoral 
Ayer noche se concertó en el ho-
tel Inglaterra, mediante un acto de-
bidamente legalizado por los testigos 
señorea Cuevas Zequeira y Emilio 
Boves, una apuesta entre el señor 
José D'Strarmpea de $2.000 a favor 
del triunfo de la candidatura del 
general Mario G. Menocal para la 
Presidencia de la República contra 
$1.000 el señor Antonio de la Guar-
dia a favor del licenciado Alfredo 
Zayas. 
E l señor D'Stram/pes quería am-
pliar la apuesta a $10.000 contra 
$5.000, pero esta nueva combinación 
quedó aplazada para mañana. 
oíos, su Directiva en pleno y 8raB 
número de amigos del Centro GalS 
go, se disponen a recibirlo con el c 
riño que sus bondades han levante' 
do en los corazones. Entre los amiíoi 
de este Centro figurarán todos U 
apoderados de la Asamblea que inte-
gran el grupo llamado de la candida-
tura número 1, de la que el señor M\. 
llamil es jefe. 
Por adelantado le enviamos nuestra 
bienvenida. 
DR. J. L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radkrf 
do las honunroides, sin dolor, al em, 
oleo de anestésico, podiendo el pade». 
ce continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria». 
Neptuno, 198 (altos), cntw Belac 
coaín y Lucena. 
I » 1 
I n N i le le Prens 
NAPOLEON GALVEZ Y ATALA 
Más vale una hora de realidad 
que cien de ilusiones. 
rCómo recordamos aquel rinconcito 
del "Nuevo País" en donde, cua;l nue-
vo Milton, pasaba los días de su glo-
riosa vej^a el insigne Ricardo del 
Monte I 
En aquella redacción modesta y 
cordial, conocimos a don José María 
Gálvez, con motivo de unas líneas 
que habíamos dedicado en "La Discu-
ñión" al poeta Echerri y que el viejo 
luchador político las comentó frater-
nalmente en el periódico donde había 
refugiado su enorme talento y su 
acendrado amor a la tierra cubana. 
De aquella época data nuestro co-
nocimiento con el hijo menor de José 
María Gálvez, joven fogoso e inquie-
to que empezaba entonces sus balbu. 
ceos periodísticos. 
La vida pública de Napoleón Gál-
vez es demasiado fragorosa para que 
tratemos de revelarla en estas rápi-
das líneas. 
En el vario campo del periodismo 
y ©n el espectacular de la tribuna po-
lítica ha sabido Napoleón Gálvez 
destacarse con relieve propio y dis-
tinguirse por sus vehementes campa-
ñas que d̂ieron con sus huesos en la 
cároel. 
Aún se recuerda la espontánea y 
generosa intervención de nuestro di-
rector en uno de sus procesos y la 
rápida obtención del indulto para el 
agresivo y contumaz periodista. 
Ha pertenecido Napoleón Gálvez, 
entre otras, a las redacciones de "La 
Discusión" y "El Triunfo", en donde 
está desde VRñ, en que fué fundado 
por ol difunto Joaquín Oro ,el diario 
que dirige sagazmente nuestro que-
rido y consecuente compañero Mo-
desto Morales Díaz. 
Ha colaborado en el DIARIO DE 
LA MARINA, "La Lucha", "El Fí-
garo" y "La Ilustración", entre otras 
revistas literarias.Y ha sido dos años 
corresponsal del ""Puerto Rico He-
rald" de New York y "El Constitu-
cional" <ie Caxacas, Venezuela. 
Napoleón Gálvez iwgresó en 1906 
en ej Partido Liberal Histórico, en 
unión de Varona Suárez, Miguel F . 
Viondi, Enrique Roig, Orer.cio Nodar-
se y otros. Fué electo Concejal del 
Ayuntamiento en 1909, cargo que des-
empeñó hasta 1911. 
Una vez, Wifredo Fernández es-
cribió esto en "El Comercio": "La 
oposácíón liberal esstá concentrada en 
la pluma viril de Napoleón Gálvez, 
que con sus artículos-cantáridas de 
"El Triunfo" s« ha convertido en el 
Juvenal cubano de la situación con-
servadora ." 
Ha sido absuelto tres veces y con-
denado otras por la Audiencia al pa-
go de fuertes multas por sus traba-
jos agresivos 
EDUARDO DE CARDENAS 
Por sobre todo, compañero 
Eduardo do Cárdenas tiene amplio j 
derecho a salir electo. Es de los bue- ( 
nos soldados de fila que jamás han | 
dado la espalda al enemigo, porque 
Eduardo de Cárdenas tiene un buen I 
maestro en eso de dar el pecho cuan- I 
do la ocasión lo exige. No intenta-
mos ahora descubrir al caballeroso 
miembro de la directiva de la Asocia-
ción de Repórters. A Eduardo de 
Cárdenas le interesa más en estos 
precisos momentos de "the stmggie 
for vote" la conquista de um bocoy de 
ellos que lo lleven al Consejo Provin-
cial que unos cuantos manidos elo-
gios de su persona correcta y de-
cente . 
En el Consejo Provincial, la Inteli-
gencia y la hombría de bien de Eduar 
do de Cárdenas, mucho pueden hacer 
en ese sereno cuerpo deliberativo 
que honró con su presencia nuestro 
queirdo e inteligente amigo Jesús 
María Barraqué. 
Por el triunfo del compañero con-
ecuente y del amigo sincero que en-
tre los mejores títulos que tiene pa-
ra nucstor apareció se cuenta el de ser 
pariente de ese maravilloso escritor 
y admirado erudito que se llama don 
José de Armas y Cárdenas. 
FERNANDO QUIÑONES 
Por donde quiera que fui. . . 
¡Fernando Quiñones! 
¡iCómo mete bulla su nombre sim-
pático! En "El Día" ha hecho una 
campaña de "come candela", este mu-
chacho inquieto y sagaz que ha de 
ser un gran edil en el Ayuntamiento 
de la Habana. , , . , 
A la casa del pueblo deben Ir los 
hombres que amando mucho a esta 
rica y maltratada ciudad, quieran 
mejorar un poco sus soberbias condi-
ciones naturales. 
Fernando Quiñones tiene una me-
ritoria hoja de servicios «n su parti-s agrobiyus. ahora lo postula para el car-Gálvez tiene concluso y listo para <1<)' Jff" anuía \> y 
la imprente, un libro de alta Suárez o con Azpiazo, 
caolón histórica titulado "Los viejos 
autonomistas". 
En la actualidad está postulado 
Fernando Quiñones "fará da se", con 
permiso de Boni, y le tendremos en 
. Antonio Vilamil 
El expresidente del Comité Ejecuti-
vo del Centro Gallego, el importan-
te fabricante de tabacos, el gallego 
popular, regresa de España mañana, 
en el vapor "Alfonso XIII", después 
de haber pasado una temporada al 
lado de sus distinguidos familiares en 
Villamea, su solar nativo, la villa flo-
rida y primorosa de la dulce región 
gallega. 
Con tan grato motivo los socios del 
Centro Villamaense, del cual es Pre-
sidente entusiasta y queridísimo el se-
ñor Villamil, los socios, todos sus so-
Automovi l i s tas y 
C h a u f f e u r s 
La máquina de usted falla* tiene po-
ca fuerza en las lomas. 
Haga repasar y ajustar el motor 
csmerlllando los cilindros con un sis-
tema especial BREVETTI-FIAT, que 
los hace perfectamente redondos, sis» 
tema empleado por la CASA CEDRI-
NO. 
Resulta más compresión, el ace'to 
no sube arriba de los pistones, más 
fuerza e« las lomaŝ  menos consumo 
de gasolina haciendo d» sus cuatro 
cilindros un SUPER-CUATRO y de 
sus seis cilindros un SUPEB-SE1S 
como los hace la Hudson de Detroit, 
(que no es más que una imitación de 
las Casas Panhard, Renault y Fiat.) 
E s p e c i a l i d a d d e l a c a s a 
pCEDRINS 
A S P I R A N T E S h 
C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs do 
la Habana, establecida en el año da 
1912, es conocida en toda la RepúHl. 
ca y NO TIENE COMPETIDORES, 
Los charlatanes que quieren hacer-
se pasar por grandes drivers de ca-
ireras fuera de combate, son solo po. 
bres imitadores sin consecuencia. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuelâ M 
el experto más conocido en la 
Ollca de Cuba, y tiene todos los do 
cumentos y títulos expuestos a 'a 
vista de cuantos nos visiten y qul^n 
comprobar sus méritos. 
Y así están las cosas... y basta. 
Prospecto gratis. 
Cartilla de examen, 10 centavo* 
Auto Práctica, 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 249 
F r e n t e a l P a r q u e d e M a c e o 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
l i f í l 
î n w accuiummL «Sut p^umyu ^ AvuntaiI1ien.to dispuso siempre £ 
por el Partido Libera para Concejal ^ t ^ b i r i n t e n c i ó n v a toda exce. 
del Ayuntamiento de la Hataa . ^ ^ r a de adecentamiento públl 
Sus discursos en los mitmeg apa- lewte oora, ue 
sionan a las mudhedumibres. Porque I co la oratoria de Napoleón es como sus 
escritos: nerviosa y agresiva. Plena 
D i n e r o - T ó m e l o 
con médico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos LA SE 
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
41, entre Habana y Compostela. 
26217 26.-N. 
BENZ, 8120. Dos Carrocería». 
Torpedo y Laudaulet Magnífico 
«tado. Se vende. 
ARAMBURO, 28. TeL A-7449. 
En estos pasados días de Inquietu-
des y do rozamientos férvidos', el 
nombre de Quiñonea ha sido saluda-
do ñor <*1 aura de la popularidad. 
Los sofocones de eses días no se olvi-
dan fácilmenibe y solo los compensa 
la satisfacción del éxito loff^fo-
Electores: ¡votad por Fernando 
Quiñones y por ^í, que Ja Patria 
agradecida no lo olvidará fácilmen-
te. 
En el Ayuctamiento se necesita un 
hombre como Quiñones, y en la Cá-
mara una persona de buen ver como 
nosotros. 
tñ. sa*. 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
B e l a s c o a í n , N o . 4 , A n t i g u o 
T e l é f o n o A . 2 6 1 7 
Reparaciones de Magnetos BOSCH 
y otras marcas, instalaciones de Mag-
netos BOSCH a los carros Hudson, 
Oidmob'les Grant, Chevrolet, Ford, 




RES, Placas, Aisladores. 
Recarga garantizada científica de 
acumuladores a mitad de precio de 
sus colegas. Tiene la más grande plan-
ta eléctrica en Cuba. 
Reparaciones de alumbrado y 
arranque eléctrico, Delco, Westing-
house, Autolite, Gray-Davis, Bosch. 
Mande su chauffeur a arreglar su 
máquina y a aprender en el mismo 
tiempo en la 
GRANDE ESCUELA PRACTICO-
CIBNT1CA PARA CHAUFFEURS, 
DE CEDRINO, QUE NO TIENE 
COMPETIDORES. 
Esta casa surte al 9« P«r JJ? fe. 
los que venden camaS\.al 7a 10̂ 1-
rreterías. mueblería^ clmíc^ 
lules y casas de salud. Estas 
llevan bastidor de hierro nig , 
ijamune a los microbios. Comodín 
precios sin competencí*. „ ^ 
Fábrica: HOSPITAL, 50, HaW 
Teléfono A-7545. 
Zona f i s í a l de la H a » ' 
RECAUDACION DE AíE* 
O C T U B R E 3 0 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
